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' Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo demostrar que la aplicación de un 
programa de atención mejora el rendimiento escolar de los alumnos en la 
temática de química área CTA del tercer grado del nivel secundaria de la 
institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima de Quepepampa". Asimismo se 
demuestra los efectos que este produce para mejorar el rendimiento escolar en el 
tema de química del tercer grado del nivel secundaria. La muestra de estudio 
conformada por 20 estudiantes entre 15 y 19 at'\os de edad, seleccionados por 
muestreo intencional. Método: experimental, diseño: cuasi experimental con un 
solo grupo. Se aplicó, un pre y post test de atención y de conocimientos básicos 
de la química, un programa de atención experimental, propuesta pedagógica 
diseñada por la autora y validada por expertos. El análisis estadístico concluye 
que, con la aplicaciófl del programa de atención se mejora el rendimiento escolar 
de los alumnos en la temática de Química Area Ciencia Tecnología y Ambiente 
del tercer grado de educación secundaria de la l. E. N° 20395 Nuestra Set'\ora de 
Fátima- Quepepampa. 
Palabras claves: Programa de atención, capacidades, comprensión de 
información, indagación y experimentación, atención global, visual, auditiva, 
concentrada y selectiva, rendimiento escolar .. 
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Summary 
This research aims tb demonstrate that the implementation of a program for 
improving the academic performance of students in the subject area of 
chemically CTA third grade of secondary level educational institution 11 Our 
. Lady of Fatima Quepepampa 11 • lt also.demonstrates the effects it produces 
to improve student performance in the subject of chemistry third grade of 
secondary school . the study sample comprised 20 students between 15 and 
19 years old, selecü~d by purposive sampling . Method: experimental design : 
a quasi-experimerital single group. A pre and post test care · and basic 
knowledge of chemistry, a program of experimental care, pedagogical 
approach designed by the author and lialidated by experts · was applied . 
Statistical analysis cóncludes that with the implementatioli of the care the 
school performance of students in the subject area of chemistry Science, 
Tethnology and Environment. of the third grade of secondary education is 
. . J ,, . 
. enhanced lE No. 20395 Our Lady of Fatima - Quepepampa . 
Key words: Attention program; capabilities, comprehension of inforniation, 
inquiry and experimentation, global attention Visual, auditbry, targered and 
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.El presente trabajo de investigación denominado "Programa de Atención para 
mejorar el rendimiento escolar en la temática de química Área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el tercer grado del nivel secundaria de la Institución 
Educativa N° 20395 Nuestra Sef\ora de i=átima - Quepepampa - Huaral - Lima 
Provincias", surge como una propuesta de inteNención alternativo para ser 
aplicado a estudiantes del grado en mención que presentan bajo rendimiento 
escolar. 
Existen causas que interfieren la retención de los conocimientos, como la 
atención, falta de concentración, deficiencias en el análisis de problemas, factores 
que se considerar¡ distractores del aprendizaje, a causa de factores generales, 
internos y externos que los alumnos afrontan en la escuela. 
El programa para mejorar el rendimiento escolar se desarrolla en veinte 
sesiones de trabajo caracterizado por el empleo de fichas con tareas, para 
estimular la atención y el desarrollo de los contenidos temáticos y con sus efectos 
los estudiantes, evitaran la repitencia, deserción y maltrato escolar (burlas, 
amenazas, etc.). 
El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: 
En el capítulo 1 se desarrolla el marco teórico, los antecedentes y términos 
básicos utilizados. 
En el capituló H se hace referencia al planteamiento y formulación del 
problema; además se resalta la importancia y alcances de la investigación, 
considerando las limitaciones que se han presentado en el transcurso de la 
investigación. 
En el capitulo 111 se explica la metodología de la investigación, proponiendo 
los objetivos, las hipótesis y el sistema de variables. De igual manera, se plantea 
1 • 
y explica el método y diseno de investigación; posteriormente se describe la 
población y muestra. 
17 
En el capitulo IV se describen los instrumentos de investigación y los 
resultados obtenidos en el mismo, para luego discutir los resultados. Finalmente 
se realiza la exposición de conclusiones y recomendaciones. 
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· ·PRIMERA PAR·TE: 
·ASPECTOS 
' , \ 
·rEORICOS 
1.1.1.2. Características del Programa 
Las principales caracterfsticas del programa. 
Ideas previas para aplicar el programa 
• Atención global 
• Atención visual 
• Atención auditiva 
• Atención concentrada 
• Atención selectiva 
• Comprensión de información 
• Indagación y experimentación . 
Aspectos que se trabajaron con textos, gráficos, organizadores 
visuales. Se aprovecho esta fase inicial para motivar, explicar que 
las actividades contenidas en el programa tienen la finalidad de 
ayudar y enseñar a mejorar su aprendizaje en el tema de química 
Ar~a Ciencia Tecnología y Ambiente. 
A. El propio proceso de atención se convierte en objeto de 
aprendizaje 
El proceso está constituido por la observación, (atención visual), 
seguir ordenes (atención auditiva), retención de textos e imágenes 
(atención selectiva y concentrada). Cada sesión con su actividad 
propuesta tiene la función de estimular la atención el mayor 
tiempo posible de esa manera despertar en el alumno el interés 
por el aprendizaje del curso. Las propias actividades resueltas por 
los alumnos según los ejercicios presentados y trabajados 
personalmente y en grupo. 
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B. El alumno es consciente de su propio aprendizaje 
El alumno tiene que saber' que la atención es una capacidad qué 
deben desarrollar para poder entender y aprender y se debe 
programar en el tiempo escolar actividades que les permita 
desarrollar esa capacidad como parte habitual de la tarea diaria. 
C. Plan para mejorar la atención 
Antes de iniciarse los ejercicios de atención deben seguirse unas 
pautas (proceso metacognitivo previo) que ayudan a los alumnos 
y álumnas a planificar bien su tarea. Se trata de reflexionar sobre 
lo que van a trabajar, a modo de preparación, lo cual garantice 
qué, una vez elaborado la tarea de la sesión aparezcan menos 
errores: y que su actividad tenga buena calidad. 
1.1.2. La Atención 
Etimológicamente la apalabra "atención" proviene del latfn: Ad Tendere 
= que significa tender a, orientar a. La atención es una actividad muy 
compleja, que incluso definir en lenguaje llano, es dificil, y debemos 
valernos de metáforas. En el lenguaje cotidiano implica percepción 
selectiva y dirigida, interés por una fuente particular de estimulación, 
esfuerzo o concentración sobre una terea. El individuo es 
"bombardeado" durante la vigilia por seflales sensoriales provenientes 
del extéi"lor e interior del organismo; sin embargo, la cantidad de 
información entrante excede la capacidad de nuestro sistema nervioso 
para procesarla en paralelo, por lo que se hace necesario un 
mecanismo neuronal que regule y focalice el organismo, seleccionando 
y organizando la percepción, y permitiendo que un estimulo pueda dar 
lugar a un "impacto", es decir, que pueda desarrollar un proceso neural 
electroqulmico. Este mecanismo neural es la atención, cuya capacidad 
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podria irse desarrollando progresivamente desde la infancia hasta la 
vida adulta, y cuya actividad no se ciñe únicamente a regular la entrada 
de información, sino que también estaria implicada en el procesamiento 
mismo de la información. 
Según KAHNEMAN (1973) considera la atención como un mecanismo 
interno mediante el cual el organismo controla la elección de estimulo 
que a su vez influirá en la conducta. 
DE LA VEGA citado por BELLOCH (1995), considera que existe 
acuerdo en plantear la coexistencia de dos grupos o tipos de modelos 
de atención; los modelos de filtro(a veces denominados también 
estructurales), y los modelos de capacidad o de recursos limitados. Los 
primeros enfatizan sobre todo la caracteristica de selección· que se 
atribuye a la atención, caracteristica que es, además, la más utilizada 
históricamente y a la que JAMES W. hacia referencia en su definición 
de atención. En cuanto al segundo grupo, el énfasis recae en los 
limites de la Atención a la hora de realizar tareas, fundamentalmente 
tareas que requieren una distribución de los recursos atencionales, 
esto es, las denominadas tareas de atención dividido de doble tarea. 
Un enfoque más actual es el que se deriva de la disminución entre 
procesamiento automático y controlado, que surgió en los años setenta 
en el ámbito de los estudios sobre memoria, y que poco a poco ha ido 
adaptándose como marco de referencia en otras áreas entre la cual se 
encuentrá, como era de esperar, la de la atención. 
MESULAM citado por BRIAN M. (1969), describe que los aspectos que 
definirla~ la integridad de la atención serian la orientación, la 
exploración, la concentración o la vigilancia: mientras que la 
"distractibilidad", la impersistencia, la confusión y la negligencia 
reflejaríán su déficit. También refiere Mesulam, que de toda la 
información disponible en el medio externo e interno, solo puede ser 
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procesada una pequeña fracciÓn en un tiempo dado. Para enfocar la 
conciencia sobre la parte relevante se postulan mecanismos que 
además inhiban la intrusión de estímulos distractores. Este conjunto de 
procesos neurológicos es llamado atención. 
Kinchla (1992) citado por Belloch (1995), considera que el termino 
atención se ha utilizado como. si su significado fuera evidente por si 
mismo, lo que ha originado que se volviera un concepto muy 
escurridizo. Sea cual fuere, lo cierto es que el de atención no es, en 
absoluto, un concepto unitario, sino que puede aludir a distintas 
características y/o propiedades, y en este sentido es definible tanto por 
sus modalidades como por los efectos que produce en el 
procesamiento. 
Estévez, Garcia & Junque (1997), definen la atención como un estado 
neurocoghitivo de preparación que precede a la percepción y a la 
. acción, y el resultado de una red de conexiones corticales y 
subcorticáles de predominio hemisférico derecho. La atención focaliza 
selectivamente la conciencia para filtrar el constante fluir de la 
información sensorial, resolver la competencia entre los estimulas para 
su procesamiento en paralelo, y reclutar y activar las zonas cerebrales 
para temporizar las respuestas apropiadas. Para estos investigadores 
desde un puntó de vista neurofuncional la atención es una función 
cerebral regulada por tres sistemas entrelazados: de alerta o "arousal", 
suministrador del tono atencional, dependiente de la integridad del 
sistema reticular mesencefálicoy sus conexiones; de atención posterior 
o de selectividad perceptiva, dependiente de la integridad de zonas del 
cortéx parietal posterior derecho y sus conexiones; y, de atención 
anterior ó atención supervisora y reguladora de la atención deliberada, 
integrado principalmente por zonas del cingulado anterior y prefrontales 
laterales y sus conexiones. 
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LURIA (1975) precisa que "el proceso selectivo de la información 
necesariá, la consolidación de los programas de acción elegibles y el 
mantenil)iiento de un control permanente sobre el curso de los mismos 
es, pues, lo que generalmente denominamos atención". 
Según \iialles (1998), El termino atención es sinónimo de alerta y de 
activación. Desde el punto de vista fisiológico, el estado de alerta se 
define como un incremento en la sensibilidad y en la tensión muscular, 
el estado de alerta seria el grado máximo de activación y el estado de 
sueño sería el polo opuesto. 
Desde 11:! · perspectiva de la psicología estructuralista de Wundt . y 
Titchenér; la atención se ha asociado con la conciencia; la atención en 
este sentido seria un proceso por el que los elementos de la conciencia 
se hacen más claros y nítidos en un momento determinado. 
Otro modelo atencional propuesto es de la "multicadena" (Norman, 
1968) que proponía que la capacidad atencional de un sujeto depende 
de las características de las tareas y sus exigencias. En las tareas 
sencillas y automáticas se podrá atender mejor a todos los estímulos 
provenientes de ellas mismas. Sin embargo, en tareas más complejas 
la capac¡dad atencional esta mucho más limitada ya que requiere unos 
mecanismos cognitivos, más elaborados. 
Desde el punto de vista del procesamiento de la información, la 
atención se concibe como una capacidad de pensamiento, activándose 
su carácter selectivo cuando se satura o sobrecarga su capacidad para 
procesar los datos estimulares. 
Los autores de corte constructivista relacionan la atención con los 
conocimientos previos y con otros procesos cognitivos. Los 
subproc~sos de atención pueden ser entendidos como parte de un 
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conjunto más am'¡iíio de procesos (incluyendo la retención y el 
aprendizaje) relacionados con el funcionamiento cognitivo de los nifíos 
con dificultades generales de aprendizaje (Dockrell y McShane, 1997): 
La atención es, pues, un mecanismo mediante el cual se procesan los 
estímulo!; ambientales (imputs), o expresado de otro modo, un proceso 
de orient¡:¡ción mental que tiene un carácter selectivo hacia unos 
determinados estímulos. 
En la Psjcologia actual los procesos de la atención no son procesos 
exclusivamente cognitivos, que por lo general se interfieren por efecto 
de las ehíociones. 
Se considera que toda actividad humana es un proceso de tratamiento 
informacional, lo cual indica que este proceso tiene un inicio, una 
apertura o entrada, y a ello se denomina atención. Esta apertura es 
continua durante todo el proceso, ya que ia atención guía y dirige la 
percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, las habilidades 
motrices y las emociones. Sin' la atención el proceso de tratamiento 
informacional no se lleva a cabo, por ello su necesaria y trascendental 
importancia. 
Se considera que toda actividad mental humana organizada posee un 
cierto grado de directividad y' selectividad. De la gran variedad de 
estimules que llegan a nuestros receptores, respondemos únicamente 
a aquellOs que son particularmente fuertes o que nos parecen 
particularmente importantes y corresponden a nuestros intereses, 
intencio11ales o tareas inmediatas. De la gran variedad de movimientos 
escogemos solo aquellos que nos permiten alcanzar nuestra meta 
inmediata o realizar un acto necesario y de la gran variedad de huellas 
amnésicas o conexiones almacenadas en nuestra memoria, solo 
seleccionamos aquellos que corresponden a nuestra tarea inmediata y 
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nos permitan realizar algunas operaciones intelectuales necesarias 
para la acción determinada de ese momento. 
En conclusión se asume que la atención es un proceso de orientación 
de búsqueda de información, de esfuerzo intencional de concentración 
direccional y selectiva de toda la actividad cognitiva, para procesar 
información. Es una actividad que guía y diseña nuestra conducta. 
1.1.2.1. Atención involuntaria 
La atención involuntaria es un reflejo de orientación motivado por 
los cambios y oscilaciones del medio exterior, o sea la aparición 
de iJ.n estimulo que hasta ahora no existfa y que en un momento 
dado actúa por primera vez sobre el sujeto. Los movimientos que 
se efectúan en estos casos tienen por objeto adaptar el aparato 
receptor para captar mejor el estimulo en las condiciones dadas 
(Smlrnov y colaboradores, 1980: 180). 
No tOdo cambio del medio atrae la atención involuntaria. Otros 
estfmulos que actúan al mismo tiempo pueden inhibir el reflejo de 
oriéhtación. Para que el nuevo estimulo se haga objeto de 
atención es necesario que tenga ciertas particularidades que 
permitan destacarlo de todo lo demás que actúa sobre el hombre 
en este momento. 
Entre estas particularidades esta la fuerza del estimulo. Los 
esthnulos fuertes (la luz intensa, los colores brillantes, los sonidos 
y olores fuertes) fácilmente llaman la atención, ya que según la ley 
de la fuerza cuanto más fuerte es el estimulo mayor es la 
excitación que causa y, por tanto, es mayor el reflejo 
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1.1.2.2. Atención voluntaria .. 
La atención voluntaria, a diferencia de la involuntaria, se 
determina por los fines de la actividad consciente a los que se 
diri~e. La tarea que se ha ·planteado conscientemente el sujeto 
determina los objetos y fenómenos, las facetas y las cualidades 
que es necesario destacar para esta actividad, o sea aquello en lo 
que hay que fijar la atención en este caso (Smirnov y 
coiaboradores, 1980: 182). 
La base de la atención voluntaria son las conexiones que se han 
formado en la experiencia pasada entre una u otra tarea o, más 
exactamente, entre su formula verbal (ya que toda tarea se 
formula verbalmente) y los actos que corresponden a una 
dirección determinada de la atención. Cada vez que se plantea la 
misma tarea se actualizan de nuevo las conexiones 
indi!lpensables para la ejecución de los actos que exige. Esto 
significa que la atención se somete a la tarea activa. 
Para SMIRNOV y colaboradores (1980:180), la atención 
voiuntaria puede dirigirse y mantenerse sin dificultad cuando nada 
extr¡¡ño impide la actividad que se efectúa y también cuando se 
da~ determinados inconvenientes. Esos pueden ser estimulas 
externos (sonidos y estimulas visuales que nos distraen); algunos 
estados especiales del organismo (enfermedad, cansancio, etc.), 
o pensamientos, representaciones o sentimientos no relacionados 
co~ lo que se efectúa. 
Pará vencer obstáculos son necesarios actos especiales que 
tengan por objeto mantener la atención sobre aquello que exige la 
tareá. Algunas veces es indispensable eliminar o, por Jo menos, 
debilitar la influencia de los estimulas externos accesorios: 
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recoger los objetos que desvían la atención, disminuir la 
intensidad de los sonidos que nos llegan, etc. 
Según PETROVSKI (1980:177), esta atención surge cuando la 
persona pone ante si determinadas tareas y determinado fin, lo 
que condiciona que destaque ciertas cosas (irritantes) como 
objeto de su atención. Al tomar una decisión e imponemos la 
tarea de hacer algo o ejecutar cualquier actividad (resumir el 
contenido de un material, o escuchar una lección), en el 
cumplimiento de esta decisión, conscientemente, nuestra voluntad 
dirige y concentra la atención en ese algo eh que consideramos 
necesario ocuparnos. 
1.1.2.3. Atención postvoluntaria 
Para Petrovski (1980:174), a pesar de las particularidades 
especificas de la atención voluntaria, es indudable que esta surge 
de la involuntaria. Al subrayar las particularidades de cada tipo de 
atención se señala que !'Jn la vida cotidiana y en la actividad 
laboral del individuo todos estos tipos de atención se encuentran 
en compleja interrelación. Existen tipos de actividad que debido a 
una serie de causas (por ejemplo, dificultades en su 
cumplimiento) no provocan interés directo. Para su realización es 
necesario al comienzo organizar la orientación de la atención y 
lue~ó la fuerza de voluntad para sostenerla. Sin embargo, a 
medida que se van ·superando las dificultades y se van 
profundizando en la actividad, esta va, por así decirlo, 
conquistando a la persona y surge interés por el objeto y por el 
' 
pr~t:eso mismo de trabajo. Sucede una especie de transición de 
un ~ipo de atención a otro. 
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1.1.2.4. Condiciones de los estímulos y factores de la atención 
Hay algunas características de los estímulos presentados a los 
sentidos que a menudo determinan nuestra atención. Entre ellas, 
según WHITIAKER (1995), son las siguientes: 
A. Cambio de estimulo. 
Cualquier cambio en las condiciones del estimulo, como un 
incremento del ruido o la alteración· de la iluminación, con 
frecuencia atrae la atención. Pero no responde a los estfmulos 
aisladamente, por lo que mientras una alteración en el nivel del 
ruido en una situación puede atraer nuestra atención, la misma 
alteración en otra situación puede que no la atraiga. 
Alguien que repentinamente grite en una biblioteca puede atraer 
mucha atención, mientras que en la fábrica de calderas el mismo 
grito puede pasar inadvertido. 
B. Movimiento. 
El movimiento es otra característica del estimulo que puede atraer 
la atención. Un movimiento súbito cerca de nosotros cuando nos 
encontramos en un juego de ajedrez puede convertirse en el 
fondo de atención. 
Por el contrario, la falta de movimiento en una situación en la que 
todos los demás objetos se mueven también puede ser una 
característica del estimulo que atraerá la atención. 
El hecho concreto es aquí, como en relación con el cambio de 
estimulo, que el valor de un movimiento especifico en cuanto a la 
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atención particular debe ser considerado teniendo en cuenta otros 
estímulos presentes. 
C. tamaño. 
Es más probable que los objetos grandes atraigan más nuestra 
atención que los pequeños. Así, el tamaño es otra característica 
del estimulo que puede ejercer una gran influencia en la atención. 
D. Repetición. 
La repetición es otro factor que a veces ejerce una fuerte 
influencia en la atención. 
Siguiendo con WHITTAKER (1995), de manera consciente y 
deliberada prestamos atención a un libro, por ejemplo, o una 
orquesta. Tan conscientemente, quizá, tratamos de eliminar las 
influencias que nos distraen. Es evidente que hay muchas 
características del preceptor que determinan su atención. 
E. Motivos. 
Si estamos hambrientos, es más probable que los estímulos 
asociados con ese motivo lleguen a ser el centro de nuestra 
perc$pción. Es mayor la probabilidad de atender a un anuncio de 
televisión sobre alimentos inmediatamente antes de cenar, 
cu~ndo tenemos apetito, que después; estaremos más 
conscientes de los restaurantes de las ciudades si tenemos 
hambre que si acabamos de comer. En cierta forma, los motivos 
haéen que nuestra percepción sea selectiva, es decir, atendemos 
a aquellos aspectos de lo que nos rodea que son relevantes a 
nuestros motivos particulares. 
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F. Intereses y valores. 
Debe ser obvio para el estudiante que sus intereses y valores 
tienen mucho que ver con la selectividad de su percepción. 
! . 
Atendemos a aquellos aspectos de nuestro mundo que se 
relacionan con nuestros intereses. 
Hay muchos otros factores internos que desempefian un 
importante papel en la atención. 
G. Falta de atención. 
Lá deficiencia de atención (D.A.) es la dificultad de focalizar y 
mantener la atención, que de acuerdo con la edad y madurez de 
un individuo, se considera apropiada. 
Uha mente abocada a la superproducción de ideas, fantasías, 
ilusiones e inspirada por futuras creaciones o inventos, 
diffcilmente pueda establecer conexión con temas que no atafien 
a su interés. (CHAMORRO, 2005). 
Se debe recordar que cualquier ser humano sufre cuando no 
trabaja en lo que le place, cuando ha elegido mal una carrera, 
cuando no puede desárrollar sus capacidades. 
Los nifios que padecen D.A. se desempefian en forma dispareja 
en las distintas aéreas en las que se mueven. En algunas partes 
párecen moverse con soltura y responsabilidad, mientras que en 
' . otras muestran dificultades. 
Esta dificultad se potencia y su mente no deja de trabajar en mil 
proyectos diferentes mientras la maestra recita la tabla o 
desarrolla la regla de tres simple, sin advertirle además, como 
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hacerla favorable a sus fines creativos. Por eso no le estará 
prestando atención. Su cabeza constituye un corredor 
superpoblado de suenes e inspiración que no paran de sucederse 
(CHAMORRO, 2005: 02). 
Existen dificultades leves en la atención que deterioran el 
rendimiento escolar y que pueden ser abordadas desde la 
perspectiva psicopedagógica, realizando una adecuada 
evaluación observacional y mediante la aplicación de tareas y 
programas específicamente dirigidos a paliar estos déficit que, en 
muchos casos, son inhabilidades o carencias atencionales sin 
poseer la entidad de trastorno (Añaños 1995). 
1.1:2.5. Pi-pcesos de la atención 
El análisis de los mecanismos de los procesos de la atención 
permite explicar de manera evidente muchas alteraciones 
cC)t\ductuales, como la distraibilidad, el bajo rendimiento 
intelectual y otros. El proceso de atención constituye las 
siQuientes fases: 
a. Fase de alerta.- Es la actividad de despertar y de activar a los 
sistemas que procesan información. El encargo de generar el acto 
de despertar cortical es el sistema Activador Reticular 
Ascendente (SARA), a través de este sistema se da la alerta 
como una predisposición para llevar a cabo una tarea. La fase de 
alerta tiene 3 subniveles: 
1. Alerta Tónico: Es la fase de sobre activación que permite 
estar despierto procesando circunstancialmente información 
con variabilidades en su intensidad y en el mantenimiento. 
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2. Alerta fásico: Es el acto de la atención intencional y 
selectiva, en esta fase el sujeto coge información y llega a 
procesarla continuamente pudiendo pasar al nivel de vigila. 
3. El nivel de vigilia: Es una atención esforzada que se 
denomina concentración. 
Tiene dos estados: estado delta y estado beta. 
1. En el Estado Delta: El sujeto atiende con mayor esfuerzo, 
pero tiende a cometer errores como producto de la ansiedad 
atentiva. 
2. En el Estado Beta: El sujeto atiende mejor y no comete 
errores, desaparece la ansiedad atentiva. 
La Vigilia o Vigilancia: Es una actividad selectiva en el cual el 
sujeto está presto a coger una sola información desdeñando las 
otras. 
b. Fase de la Selectividad.- Viene a ser la discriminación de 
. e!¡t(mulos irrelevantes por parte del sujeto, para escoger y 
maf1tener un determinado estimulo y desdeñar los demás. 
· c. Proceso Consiente.- Es el esfuerzo consiente intencional que 
realiza el sujeto para atender de acuerdo a sus motivaciones e 
intereses, contribuyendo de esta manera en el tratamiento 
continuo del estímulo. 
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1.1.2.6. Modalidades o secciones de la atención 
Para Valles (1998), los tipos de atención son aquellos en los que 
la modalidad perceptiva (tacto, gusto, olfato, vista y Ofdo) 
determina el origen y la naturaleza de los estímulos hacia los que 
el sujeto debe dirigirse para su procesamiento. En el ámbito 
1 
educativo tienen · especial importancia la atención visual, la 
atención auditiva y, en el caso de las personas ciegas, la atención 
táctil. 
1.1.2.6.1. Atención visual 
Atender a los estímulos de carácter visual que son percibidos, 
tanto en lo referido a objetos y personas como a sus 
representaciones gra'ficas: dibujos, textos, esquemas, objetos, 
etc. 
1.1.2.6.2. Atención auditiva 
Atender a los estímulos que llegan al cerebro por vfa acústica. 
En el contexto escolar, la atención dirigida a: explicaciones del 
profesor, recepción de instrucciones, escucha del interlocutor, 
audición de canciones, cuentos, etc. 
Desde el punto de vista de la llamada "calidad atencional" 
podría distinguirse la existencia de una atención concentrada 
y de una atención selectiva. 
1.1.2.6.3. Atención concentrada 
Es el direccionamiento auditivo o visual (recepción sensorial) 
hacia un determinado estimulo o tipo de estfmulos, ignorando 
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el resto de elementos del campo estimular. La atención 
concentrada exige una focalización sobre una determinada 
parcela del objeto que está percibiendo. 
1.1.2.6.4. Atención Selectiva 
La atención selectiva es, a juicio de Sainz, Mateos y González 
(1988) uno de los más importantes recursos del sistema 
cognitivo humano. Supone que intencionalmente la atención 
se dirija hacia un determinado elemento del campo visual (o 
auditivo) que se selecciona para su procesamiento, lo cual 
supone también eliminar otras opciones o elementos a los que 
no presta atención. 
La atención selectiva es la habilidad de dirigir el foco de la 
vigilancia hacia los aspectos relevantes del espacio sensorial. 
La alteración de estos mecanismos determina la conducta de 
negligencia. La atención selectiva es la selección de 
información por algún interés del momento. Los factores que 
influyen son los mismos que en general afectan nuestra 
atención: 
a. Las características físicas del estímulo, como: 
complejidad, intensidad, duración, discrepancia, etc. Afectan a 
la atención selectiva. Los estímulos que son más atractivos 
para el sujeto se consideran no en términos absolutos sino en 
términos comparativos. 
b. Características comparativas: Se relacionan con la 
presencia de diferente estimulación, donde ser seleccionada 
aquella que para el sujeto tenga mayor contraste. 
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c. Respuesta de orientación: Se relaciona con el hecho 
de que el sujeto es atraído por el estimulo. Son importantes 
para la sobre vivencia y por lo tanto se presentan en muchas 
especies. 
• La atención selectiva involucra 4 aspectos: 
1. Aspecto sensorial.- Esta relacionado a los estímulos 
presentes en el espacio externo (extracorporal), o referido al 
propio cuerpo (personal). 
2. Aspecto motor.- corresponde a la tendencia a realizar 
movimientos exploratorios y de búsqueda con la cabeza, ojos 
y miembros. 
3. Aspecto límbico.- Es la importancia afectiva y 
motivacional que se le da a los estímulos. 
4. Aspecto representacional.- Es la atención 
relacionada a la imagen mental. 
1.1.2.7. Teorías de la atención 
1.1.2.7.1. Teorías de filtro 
Las teorías de filtro se basan en las primeras investigaciones 
experimentales realizadas con mensajes dicóticos (Broadbent, 
1958). Los sujetos recibían simultáneamente dos mensajes 
verbales (uno en cada oído) y el experimentador tomaba 
ciertas medidas para que el sujeto atendiese a uno solo de los 
mensajes. Los resultados habituales en estos experimentos 
muestran un recuerdo bueno del mensaje atendido, y una 
ausencia total de memorización del mensaje no atendido. Para 
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interpretar este fenómeno se elaboraron algunos modelos 
teóricos que enfatizan en carácter selectivo de la atención, uno 
de cuyos mecanismos básicos seria el FILTRO, un selector de 
información. Dicho filtro selecciona uno solo de los mensajes 
que alcanzan los receptores y rechazan todos los demás. 
Esta metáfora del filtro, aparentemente simple y autosuficiente, 
~in embargo, no es más que el punto de partida para la 
elaboración de teorías. El afirmar que la atención es un filtro de 
información en realidad no es explicar gran cosa, sino que 
inmediatamente surgen una serie de _preguntas. Por ejemplo, 
¿con que criterios se filtra la información?, es decir, ¿a qué 
aspectos o propiedades del input se permite el paso y a cuales 
no?, ¿Qué sucede con la información que traspasa el filtro?, 
¿no se procesa en absoluto, perdiéndose en su totalidad?, o 
bien, ¿recibe un procesamiento elemental?, ¿Dónde se sitúa el 
filtro?, ¿en los primeros estadios de procesamiento o en etapas 
tardías? 
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1.1.2.7.2. Teorías de Filtro Precategorial 
Estas teorías consideran que la atención posee un filtro o 
dispositivo precategorial que opera en los momentos 
iniciales del procedimiento inmediatamente después del 
registro sensorial. Solo aquella información que atraviesa el 
filtro recibe un procesamiento privilegiado por parte del 
dispositivo central, que realiza análisis de características de 
los mensajes seleccionados. Es decir, la percepción y 
comprensión de un estimulo solo tiene lugar después de que 
el mensaje asociado a dicho estimulo ha sido seleccionado 
de entre otros mensajes competidores. 
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1.1.2.7.3. La teoría de la Selección Temprana o de filtro Rígido de 
Broadbenth (1958) 
Uno de los promotores de asumir la atención de un punto de 
vista del procesamiento de información fue . Broadbenth 
(1958), con su obra "Percepción y Comunicación". Este autor 
asumió las investigaciones y teorizaciones modernas de la 
atención. La obra de Broadbent se encuadra también en el 
comienzo de toda una corriente que tiene como 
denominador común el concebir al ser humano como 
"procesador de información", para lo cual se siguió la 
analogfa del ordenador y se tomo prestado su terminología 
de las ciencias de los computadores. Broadbent, desarrolla 
la idea de que la atención tiene una importancia fundamental 
en la explicación del funcionamiento humano; aplica la 
analogfa del ordenador y concluye con el sistema cognitivo 
humano quien tiene una capacidad limitada medible en BITS 
por segundos. Es , asf la casi totalidad de autores que 
trabajan sobre la · atención concibe al sujeto como un 
procesador de información; sin embargo, la idea de las 
limitaciones en la capacidad atencional y la ubicación de los 
filtros de selección de información ha sido ampliamente 
discutida. Los ordenadores tienen una memoria y un 
procesador central de capacidad limitada, el modelo de 
atención de Broadbent hacía referencia a este límite en el 
procesador central humano. 
A fines del 50 y principios del60 Broadbent (1958), Treisman 
(1964) y Deutsch y Deutsch citado por Cazau Pablo (2002), 
expusieron las principales teorías sobre la atención. A pesar 
de que habla importantes diferencias entre ellos, las tres 
teorlas coincidían en la idea de que existía un esquema en 
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forma de cuello de botella en cierto punto del procesamiento 
de información, indicando así, de una forma muy grafica la 
reducción drástica que se produce en el flujo de información. 
La diferencia que se da en las posiciones de estos autores, 
se refiere a la supuesta localización del tal "cuello de botella" 
o filtros de información, Broadbent, sostenía que el "cuello 
de botella" estaba Situado en e!' comienzo del procesamiento 
(el modelo de cuello de botella - bottle neck. se refiere al 
modelo de fase de procesamiento con capacidad limitada o 
modelo de reducción drástica que se produce en el flujo de 
información). 
Broadbent sostiene que cuando dos estímulos o 
informaciones aparecen juntos, se introducen en paralelo en 
una memoria intermedia sensorial. En ausencia de un 
enmascaramiento ·periférico no tiene lugár ninguna 
interferencia en esta fase. 
En el presente programa se permite la entrega de una 
información, en virtud de sus características físicas, a través 
de un filtro mientras que otras informaciones se retienen en 
la memoria intermedia para su posterior procesamiento. 
1.1.2.7.4~ La Teoria de la Selección Múltiple o de Filtro Atenuado 
de Ana treisrnan (1969) 
Treisman, mostro preferencia por una modificación de la 
teoría de Broadbent, en la que la información desatendida es 
atenuada pero no rechazada totalmente y en la que la 
localización del cuello de botelia es algo flexible. Treisman 
modifico en dos formas la Teoría de Broadbent: 
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a. Lo que era un solo filtro se reemplazó por una serie de 
filtros que esperaban en secuencia. 
b. La propiedad del todo o nada de los filtros que 
postulaba Broadbent se reemplazó por atenuación o 
debilitamiento del mensaje. Por lo tanto un mensaje no 
atendido no se rechazaría completamente sino que 
simplemente disminuirla su intensidad. 
Treisman, propone. que el filtro es un mecanismo de 
atenuación de todos los mensajes. El mecanismo central de 
atenuación limitada distribuye su capacidad entre todos los 
mensajes; sin embargo, el mensaje relevante recibe un 
tratamiento especial en el filtro, ya que traspasa este con la 
máxima intensidad, mientras que el resto de los mensajes al 
superar el filtro son atenuados para no sobrecargar el 
mecanismo central de procesamiento. El modelo es muy 
similar al del propio Broadbent, ya que dispone igualmente 
de un registro sensorial, un filtro y un canal central. Sin 
embargo, el modo de operar el filtro es diferente. El mensaje 
relevante no sufre ningún efecto restrictivo al atravesar el 
filtro; sin embargo, los mensajes concurrentes son 
atenuados. Dichos mensajes pueden recibir un 
procesamiento central, pero son analizados de modo menos 
eficaz ya que se trata de senales más "débiles". El modelo 
de Treisman explica efectivamente más cosas que el modelo 
de filtro rígido de Broadbent, y permite incluso interpretar 
ciertos hechos frecuentes en nuestra experiencia cotidiana. 
Así por muy concentrados que estemos en una tarea, por 
ejemplo en la lectura de una novela o una interesante 
conversación, solemos percibir perfectamente una señal de 
alarma (como una sirena) y casi siempre oiremos nuestro 
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nombre o una palabra que tiene especial ·interés para 
nosotros, cuando alguien la pronuncia inesperadamente. 
Esto implica que aunque seleccionemos un fragmento de 
información, los qtros mensajes nos llegan de forma 
atenuada y son analizados en alguna medida, de modo que 
cuando se detecta algún rasgo sobresaliente en uno de los 
canales no atendidos, el foco de nuestra atención se desvfa 
rápidamente hacia dicho mensaje. Sin embargo, una 
debilidad del modelo de Treisman citado por Cazau Pablo 
(2002), radican en su ambigüedad, por ejemplo, ¿Qué 
significa atenuar un mensaje? ¿Se trata de una disminución 
en la intensidad ffsica, algo asi como bajar el volumen de un 
receptor de radio? Esta metáfora parece atractiva, pero no 
muy verosímil, ya que son precisamente las propiedades 
ffsicas del mensaje irrelevante las que parecen recibir un 
procesamiento más intenso. 
El análisis de los ;mensajes irrelevantes es otro aspecto 
ambiguo, por ejemplo la interrogante es: ¿reciben los 
mensajes irrelevantes un procesamiento exclusivo de sus 
rasgos ffsicos o también se procesan semánticamente? 
Ciertos datos experimentales sugieren que en efecto los 
sujetos pueden analizar semánticamente la información 
irrelevante aun cuando no sean conscientes de ello. Pese a 
cierta ambiglledad de su teoría, Treisman, puso en guardia a 
los investigadores contra una concepción demasiado rígida 
de los mecanismos de selección atendonal. La información 
no parece seleccionarse de manera tan drástica como habla 
propuesto Broadbent (1953 - 1958) sino que incluso los 
mensajes no atendidos parecen ser analizados en paralelo, 
aun cuando los sujetos no son consientes de ello. Tal como 
demostraría Treisman y Galace citado por Buss Arnold H. 
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(1995). Donde explica que existe un procesamiento 
automático de algunas propiedades sensoriales de la 
información, mientras que los procesos de integración 
perceptiva requieren un procesamiento por parte del 
mecanismo atencional central. A través de la teoria de la 
Selección Múltiple el sistema cognitivo puede seleccionar los 
estímulos en función de las caracterlsticas fisicas o 
semánticas, según la situación, dándole así al sujeto un 
protagonismo, que en parte habla perdido en las teorías 
unimodales de Broadbent (1970), donde la selección de 
información se daba en función de las caracteristicas de la 
otra teoria unimodal de Deutsch (1963), en la cual la 
información se selecciona en función de su relevancia o 
significación (o características complejas o semánticas). En 
la Teoria de Treisman se unifica estas dos posiciones. 
1.1.2.7.5. La teoria de Selección de Información de Neisser y 
Becklen (1975) 
Los estudios de Broadbent y Treisman (1960-1964) utilizaron 
únicamente estimulas auditivos, pero consideraron que el 
filtro o selector de información es un dispositivo universal, 
no ligado exclusivamente a canales auditivos, sino que 
regula todas las· entradas de información cualquiera que sea 
el canal sensorial: La concepción generalizada del filtro 
implica que debe haber fenómenos equivalentes de 
selección central de información para estimulas visuales o 
de cualquier otra modalidad. Sin embargo, en el caso de la 
visión al contrario que en el oldo, no es obvia esta selección. 
El oido recoge indiscriminadamente toda estimuláción 
auditiva del medio, ya que los receptores auditivos no 





otros. Por tanto, la selección auditiva no es periférica sino 
necesariamente central. No obstante, en el caso de la visión 
los receptores op~ran de modo diferente. Los ojos 
desempeñan un papel activo ante el medio visual. Mediante 
sus movimientos sacádicos verticales y horizontales, o la 
acomodación del cristalino a diferentes planos de 
profundidad, se produce una selección periférica de 
información. 
Las sucesivas impresiones retinianas que se forman en los 
receptores visuales constituyen una selección de lo que el 
sujeto decide ver. Debido a esta selección periférica, y a las 
características de · la propia. información, en nuestra 
experiencia visual habitual no es frecuente que se den varios 
mensajes fundidos o superpuestos, ni que el sujeto se vea 
forzado a realizar un filtro central de uno de los mensajes. 
Tampoco es frecuente que el mensaje recibido por uno de 
los ojos sea totalmente diferente al del otro ojo. Por estas 
razones la experiencia visual es muy diferente de la auditiva 
en la cual si se ·dan mensajes dicóticos y mensajes 
temporalmente solapados. Si se pudiese diseñar una 
situación experimental con dos mensajes visuales 
convergentes en el campo o bien dos mensajes presentados 
dicóticamente, ello éonstituiría una répiica visual adecuada 
de las investigaciones sobre audición dicótica y podría 
comprobarse si la selección de información a escala central 
es también un concepto aplicable a la percepción visual. 
Neisser y Becklen (1967) realizaron un ingenioso 
experimento que dio estructura a esta teoría, observo que 
los sujetos realizaron con pleno éxito la tarea de seguimiento 
del mensaje relevante sin apenas cometer errores tanto en 
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la presentación binocular como dicótica. Más notable todavía 
fue el hecho de que, al igual que en los experimentos 
auditivos los mensajes irrelevantes parecen perderse 
totalmente. Así, cuando a los sujetos se les interrogo al final 
de la tarea respecto a si habían percibido algo extraño en el 
episodio irrelevante, la inmensa mayoría no había notado 
nada, e incluso se mostraron incrédulos cuando se les 
informo de Jos sucesos anómalos del mensaje no atendido. 
La selección visual es una operación que ha sido hallada 
incluso en niños de 4 meses, por lo que resulta difícil 
atribuirla a aprendizaje. Entonces queda claro que la 
selección de información es un proceso central que tiene 
lugar tanto ante estrmulos visuales como auditivos. Sin 
embargo, paradójicamente, Neisser (1976) es un detractor 
de los modelos de filtro, pese a haber demostrado la función 
selectiva de la atención visual. La base de su 
argumentación, reside en que, si bien existe una selección 
de información, resulta superfluo postular un mecanismo u 
órgano selector encargado de esa misión. 
1.1.2.7.6. Teoría de Filtro Postcategorial 
Estas teorías objetan a las teorías de filtro precategorial, 
plantean que no es posible seleccionar un imput de entre 
otros concurrentes, antes de pasar por un proceso de 
análisis todos ellos. Por eso postulan que es necesario cierto 
grado de análisis de toda información para poder establecer 
Jos rasgos pertinentes de los mensajes, y solo entonces 
decidir cuál es relevante. 
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Entre las teorías de filtro post categorial más importantes 
• 
tenemos las siguientes: 
a) La Teoría de Moray (1959) 
Demostró que un sujeto si presta atención al mensaje que se 
le presenta por el oído que no escucha, cuando por ser oído 
se pronuncia repentinamente su nombre. Por lo tanto el 
significado (el propio nombre) tiene que procesarse antes 
que llegue al filtro y no después como afirma la teoría de 
Broadbent, (1958) en el cual según Broadbent trabajaría 
sobre la base del todo o nada. 
b) La Teoría de Gray y Wedderburn (1960) 
Según la revista de Psicología general y aplicada (2008), 
Cita a Gray y Wedderburn y refieren que a través dé su 
teoría demostraron también que un sujeto cambia de canal 
según el significado, esto comprobaron cuando dividieron 
palabras y las presentaron en forma alternada a ambos 
oídos, porque si el sujeto prestaba atención solo a un oído 
decía que oía una serie de silabas sin sentido, pero sí 
cambiaba de un oído a otro, decía que escuchaba una serie 
de palabras. El resultado fue el significado determinaba la 
atención. Por ejemplo, al presentar a un sujeto por un solo 
oído: "ratón-cinco-queso; y por otro: "tres-come cuatro"; los 
sujetos que atravesaron esta experiencia, generalmente 
decían que escuchaban: "ratón-come-queso", lo cual indica 
que la atención cambia de un oído a otro, sucesivamente 
sobre la base del significado. 
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Todos están de acuerdo en que la carga potencial de 
información que ha de procesarse es excesiva y que de 
alguna forma debe de reducirse. 
La información menos importante debe de filtrarse y 
rechazarse de manera que la más importante pueda 
enfocarse Y. procesarse completamente. Una solución a este 
problema consiste con un filtro anterior, como el propuesto 
por Broadbent, pero ·no pudo explicar el hecho de que los 
mensajes no atendidos pueden procesarse con el fin de 
conocer su significado. 
e) La teorla de Selección Tardía de Deutsch y Deutsch 
(1963) 
Plantean que las senales sensoriales entrante son 
procesadas por el analizador, es decir, son sometidos a un 
análisis perceptual completo, extrayendo caracterlsticas y 
transformando en otras senales que sean evaluadas y 
seleccionadas aquellas que tiene un nivel más alto de 
relevancia para transmitirla a la memoria activa o atención. 
La selección que se produce en una conducta atenta (es 
decir, su cuello de botella) tiene lugar posteriormente cuando 
se procede a seleccionar una respuesta. Los mensajes que 
llegan a los mecanismos perceptuales y discriminatorios 
independientemente de que se les preste o ausencia de 
atención; el mensaje encuadraría con alguna representación 
que ya está en la memoria. 
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Solo entonces seria seleccionado un mensaje para la 
atención: Esta noción asume un extensivo procesamiento de 
preatención antes de la selección. 
Estas sugerencias · iniciales de los Deutsch fueron 
elaborados en una teoría más completa por Donal Norman 
d) La Teoría de Lindsay y Norman (1972). 
Según la. revista de Psicologia General y aplicada (2006), 
cita la Teoría de Lindsay y Norman en la que proponen que 
las teorías de filtro post categorial tienen las siguientes 
características operativas. 
Los mensajes o señales procedentes de las vías sensoriales 
se registran o almacenan momentáneamente en el almacén 
sensorial. 
A continuación todas estas señales se'procesan en paralelo 
en un sistema analizador. Dicho analizador es 
funcionalmente equivalente al canal central postulado por 
Broadbent (1958) aunque en este caso seria más exacto 
describirlo como una serie de canales que analizan 
simultáneamente varios mensajes. 
Solo después de superar el estadio anterior opera el filtro, 
recogiendo las señales ya analizadas y evaluando sus 
características, con el fin de seleccionar el mensaje 
relevante. 
Por último, el mensaje seleccionado se recoge en la 
memoria a corto plazo o mecanismo central de atención. 
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Según las teorías de filtro post categorial, solo el mensaje 
seleccionado es percibido conscientemente por el sujeto. 
Los demás mensajes se perderlan antes de alcanzar la 
atención consciente localizada en los últimos estadios de 
procesamiento. Esto implica que en la fase preselectiva los 
mensajes reciben una considerable cantidad de 
procesamiento de forma automática o pasiva sin ningún 
control por parte del sujeto. 
e) Teorías de Recursos Limitados. 
Estas teorías surgen en posición a las teorlas de filtro y 
parten de planteamientos experimentales y formales 
radicalmente diferentes de las teorlas tradicionales. 
En primer lugar, el tipo de fenómenos experimentales 
estudiados es distinto, ya que se abandona el paradigma de 
escucha dicótica y se sustituye por los de atención dividida o 
de doble tarea. 
El énfasis de .las nuevas investigaciones no recae en los 
fenómenos receptivos, sino en los limites atencionales en la 
' 
realización de tareas. 
En segundo lugar, se abandonan los·modelos estructurales . . . 
de la atención a favor de concepciones funcionales más 
flexibles inspiradas en conceptos económicos. 
En tercer lugar, se estudian las limitaciones de la atención 
más que sus propiedades selectivas. 
Las teorías recientes quizá no poseen la elegante 
simplicidad de los modelos de filtro, y son más diflciles de 
aprestar intuitivamente, ya que, entre otras cosas, no se 
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puede representar adecuadamente mediante diagramas de 
flujo. 
Sin embargo, su poder explicativo y la multitud de nuevas 
hipótesis que han surgido a su amparo han servido para 
revitalizar el interés de los psicólogos por los procesos 
atencionales. 
Son tres las teorías de recursos limitados más importantes: 
a. La Teoría de los recursos de Capacidades Limitadas o 
Modelo Hidráulico de Kahneman (1985). 
b. La Teoría de Procesos Los por los Datos y Limitados 
por los Recursos de Norman y Bobrow (1975). 
c. La Teoría de Multiplicidad de Recursos de Navon y 
Gopher (1979). 
1.1.2.7.7. La Teoria de Atención Dividida: Brown y Paulton (1961), 
Posner y Bobies (1971), Allport, Antonis y Reynolds 
(1972), Kerr (1973), Posner (1978) Logan (1979) 
Las Teorías de filtro conciben la atención como un proceso 
asociado a la recepción de información. Sin embargo, es 
indudable que la atención interviene también activamente 
cuando realizamos tareas, no únicamente cuando recibimos 
mensajes verbales. Los estudios de atención dividida han 
dejado de lado a los estudios de recepción dicótica o de 
filtraje. 
Los estudios de atención dividida o de doble tarea 
constituyen un instrumento de análisis empírico que permite 
establecer inferencias sobre las limitaciones de la atención o 
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bien sobre las demandas atencionales de las tareas. Las 
' 
teorías derivadas de estos paradigmas consideran la 
atención como un sistema de recursos limitados que se 
distribuyen entre las tareas u operaciones mentales 
concurrentes. 
Para Posner y Bobies (1971), Proctor y Proctor citado por 
Buss Arnold H. (1995), la tarea primaria es un juicio 
perceptivo y la secundaria la respuesta manual de una sel\al 
auditiva. Finalmente para Johnston y Heinz (1978), la tarea 
primaria es como la escucha selectiva de mensajes 
dicóticos, y la tarea secundaria es como la reacción ante una 
senal visual. Para Logan (1978, 1979), la tarea primaria es 
una carga de memoria y la tarea secundaria una tarea de 
elección múltiple o de clasificación. En todos los casos se 
espera obtener una relación funcional entre las variables 
manipuladas en la tarea principal y el rendimiento en la tarea 
secundaria. A continuación se describe los experimentos 
más importantes en que sustenta la teorla de atención 
dividida. 
Brown y Poulton (1961), realizaron un experimento en el que 
se analiza sistemáticamente el efecto de interferencia entre 
una tarea de codificación y memoria y una tarea de 
conducción de automóvil. Los sujetos deblan comprender y 
memorizar cierta información mientras conduelan un coche 
en zonas residenciales de poco tráfico o en zonas 
comerciales. Los sujetos cometieron muchos más errores en 
las tareas propuestas cuando conduelan en áreas 
comerciales. Esto implica que el conducir en zonas de tráfico 
muy denso requiere más recursos atencionales, con el 




Allport, Antonis y Reynolds (1972}, propusie·ron a un grupo 
de estudiantes de música que repitiesen en voz alta un texto 
que se presentaba auditivamente al mismo tiempo que 
interpretaban al piano una partitura. Los textos leídos eran 
fáciles (temas humorísticos con palabras de alta frecuencia 
de uso), o difíciles (textos de historia con palabras poco 
frecuentes). Los sujetos fueron capaces de realizar en 
principio las dos tareas de repetición verbal e interpretación 
musical, pero cometieron considerablemente más errores en 
el texto difícil que en el fácil. 
Kerr, (1973); Posner, (1978) y Logan, (1978 1979), 
realizaron un trabajo experimental donde se pide a los 
sujetos que realicen dos tareas más o menos simultaneas, y 
el grado de deterioro en el rendimiento de una de ellas se 
considera como un indicio de la demanda de atención de la 
otra tarea. Es interesante destacar que la atención en este 
tipo de habilidades ejecutivas no impone una selección 
rígida como en los procesos receptivos; es decir, que de 
hecho podemos realizar frecuentemente dos tareas al mismo 
tiempo. El lector puede realizar una sencilla experiencia con 
la colaboración de otra persona. Si se le pide a su 
colaborador que lea ·lentamente un texto sencillo, el lector 
podrá ir repitiendo dicho texto a medida que lo escucha, y al 
mismo tiempo realizar otra tarea simple, como ejemplo 
dibujar una serie de pautas en un papel (círculos, lineas en 
zig - zag, etc.). El lector observara que esta doble tarea no 
es dificil, y con un mínimo de entrenamiento podrá realizarla 
con soltura. 
En la vida cotidiana es frecuente la realización simultanea de 
dos tareas, por ejemplo, caminar y hablar al mismo tiempo. 
Sin embargo, es en estas situaciones de doble tarea 
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concurrente· en las que se ponen de manifiesto las 
limitaciones de la atención. Hay que reconocer que hacer 
dos tareas al mismo tiempo es más diffcil habitualmente que 
hacerlas por separado. 
Estos investigadores concluyen que la realización 
simultanea de dos tareas es posible cuando ambas tienen 
una baja demanda de atención, pero cuando se incrementan 
las demandas atencionales de una de ellas, se produce un 
deterioro en la realización de la otra. Ello indica claramente 
que las dos tareas hacen uso de los mismos recursos. 
1.1.2.7.8. La Teoría de los Recursos de Capacidades Limitadas o 
Modelo Hidráulico de Kahneman (1985). 
El Modelo Hidráulico de Kahneman plantea que tenemos 
recursos limitados que varían según las circunstancias tanto 
orgánicas como ambientales. Estos recursos abastecen a 
los diversos procesamientos que se lleva a cabo en cada 
momento, y el limite del sistema viene impuesto 
sencillamente por el hecho de que los recursos son 
limitados. Si una actividad requiere todos (o casi todos) los 
recursos, entonces la capacidad residual será insuficiente 
para realizar otra tarea simultanea. El sistema funcionaria de 
forma análoga a una instalación eléctrica. Si ponemos a 
funcionar varios aparatos cuyo conjuntos, en una suma, 
inferior a la potencia de la instalación, el sistema funciona 
correctamente. No importa el tipo de aparatos enchufados a 
la red, sino la cantidad de potencia que consumen. Si la 
potencia requerida ~s superior a lo disponible, entonces 
saltan los fusibles. Evidentemente, el sistema humano 
dispone de mecanismos de retroalimentación que impiden 
una sobrecarga. 
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Cuando las exigenci¿s de varias tareas son superiores a los 
recursos disponibles entonces simplemente se deja de lado 
una de ellas (total o parcialmente). Podemos observar 
entonces que existen dos aproximadamente distintas y que 
definen limitaciones también distintas. La primera (de cuello 
de botella) se reftere a una limitación de tipo estructural y la 
segunda de recursos (limitación de recursos). Las 
demostraciones experimentales que aducen ambas 
aproximaciones se b~san en su mayor parte en situaciones 
de doble tarea. Una reducción en la eficacia de la ejecución 
indicaría, para los partidarios del primer tipo de limitación 
que las tareas están compitiendo por un único sistema de 
procesamiento. Los ·segundos dirán que las dos tareas 
superan con sus demandas de recursos, a los recursos 
disponibles. 
Respecto al primer tipo de explicación "cuello de botella" 
Duncan (1980), nos dice que cuando dos imputs requieren 
respuestas separadas se presentan simultáneamente, es 
posible que su combinación este definiendo problemas 
(procesos internos) que están ausentes en las situaciones 
de tarea única. En lo que se refiere a lo segundo (de 
recursos limitados) se ha acusado a Kahneman de no ser 
tan explicito. Las dos aproximaciones al problema de 
capacidad, han dirigido las teorizaciones acerca de la 
atención. A mediados de los 70 se realiza una distinción que 
afecta al problema de limitación. 
Kahneman, elaboro el primer modelo de capacidad 
atencional limitada, cuya influencia en las investigaciones 
actuales es comparable a la del modelo de filtro de 
Broadbent (1953-1958) en su época. Para él, las 
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operaciones que realiza el procesador (posibles 
operaciones) implican la activación -de una serie de 
estructuras. Dichas estructuras se activan al concurrir sobre -
ellas un imput adecuado y un suplemento de recursos 
atencionales proced~ntes del "pool" denominado capacidad 
disponible. La polftica de distribución es el dispositivo 
operativo encargado de administrar los recursos disponibles 
de forma selectiva y ponderada entre las estructuras de 
procesamiento. Esta administración de recursos depende de 
varios factores: 
a) Disposiciones duraderas.- Son relativas a las reglas que 
gobiernan la atención involuntaria, o lo que 
convencionalmente se denomina respuesta de orientación 
(por ejemplo: dirigir los recursos hacia una nueva señal, un 
objeto que se mueve rápidamente, cualquier conversación 
en la que se mencione el nombre de uno). 
b) Intenciones momentáneas.- Son relativas a los esquemas 
o criterios seléctivos activados en un momento dado (por 
ejemplo, escuchar la voz femenina, atender al mensaje que 
se recibe en el oido ·derecho, percibir el objeto que 
buscamos en medio de una habitación). 
e) Evaluación de demandas.- Permite establecer el consumo 
relativo de recursos atencionales de cada tarea o proceso. 
Existen tareas que no demandan. apenas recursos 
atencionales (automáticas), mientras que otras exigen gran 
parte o todos los recursos disponibles (controladas o con 
esfuer-Zo). Parece que los primeros estadios de 
procesamiento (análisis sensorial) tienen bajas demandas 
atencionales, pero _estas se van incrementando en las 
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operaciones más tardfas, a medida que se aproximan al 
estadio final de respuesta. 
' . 
d) El arousal o activación.- Varia de unos individuos a otros 
'• 
(por ejemplo los introvertidos tienen un nivel más alto de 
arousal que los extrovertidos) y en un mismo individuo según 
las situaciones o la etapa de su vida (los ancianos y los 
niños tienen a nivel de arousal más bajo que los adultos). 
El arousal tiene una relación compleja con la capacidad 
atencional. Con niveles de arousal o de estrés bajos, los 
recursos de atención parecen aumentar a medida que se 
incrementa el arousal; pero a partir de cierto punto la 
relación se invierte, y los nuevos incrementos de arousal 
producen una disminución en los recursos atencionales 
disponibles. En suma existe una relación en forma de U 
J 
invertida entre ambos parámetros tal como postula la vieja 
ley de Yerkes - Dodson. Por ejemplo, en situaciones de 
estrés moderado la . atención aumenta su eficiencia y él 
rendimiento es mayor, pero en situaciones de gran estrés 
(peligro o emergencia grave), la capacidad atencional se 
reduce drásticamente con el correspondiente deterioro de la 
conducta, que. se vuelve poco adaptativa. 
1.1.2.7.9. La disminución entre procesamiento controlado y 
automático, realizadas por Schneide~ y Shiffriil, (1977); 
Glass, Holydak y Santa citados por Norman D.A. (1991); 
Hasher y Zacks citados por Welss, L. (1992). 
Permiten explicar que cada uno de estos tipos de 
procesamiento tiene, supuestamente, unas caracterfsticas 
diferentes; sin embargo, la variable que determinarla que 
una tarea pase de ser controlada a ser automática seria la 
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práctica. Por tanto, esto significa que hay muchas 
situaciones en las que resulta difícil saber si la tarea se ha 
automatizado· o no, sobre todo con niveles intermedios de 
práctica. La disminución empírica entre estos dos tipos de 
procesamiento no está muy clara, y en ciertas situaciones 
puede resultar ciertamente circular. 
1.1.2.7.10. La teoría de Procesos Limitados por los Datos y 
Limitados por los Recursos de Norman y Bobrow (1975). 
En 1975 Norman y Bobrow, formulan un modelo atencional 
·que amplía las nociones de Kahneman, Norman y Bobrow 
(1975) al igual que Kahneman, (1985) aseguran que la 
ejecución de un proceso determinado requiere cierto imput, y 
un suministro atencionales (o esfuerzo); pero añaden que la 
propia calidad de los datos del imput es determinante de los 
limites en la actuación. En suma, la realización de un 
proceso puede estar limitada por los recursos o limitada por 
datos. 
Si lós incrementos en los recursos dirigidos a una tarea 
mejoran el rendimiento, nos encontramos ante un proceso 
limitado por los recursos. Por ejemplo, en la lectura de un 
libro de psicologfa, nuestra comprensión se recuerda mejor 
substancialmente si apagamos la radio y abandonamos la 
intención de enterarnos de las noticias al mismo tiempo. La 
tarea de lectura está limitada por los recursos, pues es 
sensible a un incremento de éstos. 
Pero en ocasiones la adición de recursos no produce 
mejoras apreciables del rendimiento; solamente las 
propiedades sensoriales de los datos afectan a este, en cuyo 
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caso se trata de un proceso limitado por los datos. Por 
ejemplo, la tarea de detectar un sonido de una nota de piano 
en una habitación silenciosa, no mejora por el hecho de 
prestar más atención (la tarea es tan simple que con escaso 
suministro de recursos se realiza perfectamente). En 
cambio, el rendimiento se ve alterado por la cualidad de los 
datos (intensidad del sonido; presencia o no de ruidos de 
fondo, razón señal- ruido, etc.). 
En resumen concluyen que la atención a algunas tareas 
puede estar limitada por los datos y otros por los recursos. 
1.1.2.7.11. La teoría de Multiplicidad de Recursos de Navon y 
Gopher (1979). 
Al modelo de Navon y Gopher también se denomina modelo 
económico de recursos atencionales. Este sistema es el más 
complejo y el · más articulado, aun cuando puede 
considerarse una variante de los anteriores. Para Navon y 
Gopher la noción de recursos limitados de Kahneman y la 
concepción de procesos limitados por los datos de Norman y 
Bobrow; no son suficientes para explicar el proceso 
atencional, pues no son solo las propiedades de los datos 
las que determinan a veces el rendimiento, sino los 
parámetros sujeto - tarea; es decir, las propiedades 
resultantes del encuentro de la tarea y el individuo. 
Entre estos parámetros, algunos son propios de la tarea 
(complejidad de la respuesta), otros están asociados al 
medio (razón - señal - ruido), y otros, en fin, al sujeto (nivel 
de práctica, fatiga, etc.). La función de rendimiento, depende 
de la cantidad de recursos asignados a la tarea y de la 
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eficiencia de estos; es decir, en qué medida los incrementos 
en unidades de recursos determinan aumentos en el 
rendimiento. La eficiencia a su vez esta modulada por los 
parámetros sujeto - tarea. Si los datos son muy salientes, la 
complejidad estimulo- respuesta baja, el grado de práctica 
del sujeto elevado, la razón selial - ruido optima, etc., 
entonces los recursos son más eficientes. 
1.1.2.7.12. Teorías de Procesos Automáticos y Procesos 
Controlados. 
Para Kahneman (1985), disponemos de recursos 
atencionales que deben distribuirse entre táreas que 
realizamos en un instante dado. Puesto que los recursos son 
limitados, las demandas de los procesos o tareas 
concurrentes pueden muy bien exceder nuestra capacidad 
atencional con el consiguiente deterioro del rendimiento. Sin 
embargo, el propio sistema cognitivo dispone de medios 
para contrarrestar en alguna medida las limitaciones de 
atención. 
1.1.2.7.13. La Teoría del Procesamiento por Múltiples Canales de 
Allport 
D. A. Allport (1980), entiende la limitación de recursos como 
una cualidad estable del procesamiento, propone la 
existencia de distintos canales (procesadores) que actúan en 
paralelo y que procesa distintos aspectos del imput 
informativo (información sensorial entrante). Cada canal por 
otro lado posee una capacidad limitada y ejecuta una sola 
actividad a la vez (procesamiento serial). La información 
será procesada en paralelo sin interferencia a menos que 
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dos zonas diferentes del imput requieren del mismo canal, 
se produce una interferencia que repercutiría de algún modo 
en el almacenamiento. Allport menciona que si dos tareas se 
pueden realizar bien es que uno de ellos se ha 
automatizado. Otra explicación acerca de la realización de 
doble tarea en el cual la tarea (uno de ellos) no exige que s.e 
dirija en todo momento el procesamiento controlado hacia 
ella y lo ·que ocurriría es que el sistema se alterna con 
rapidez entre ambas tareas. Una consecuencia importante 
de esta distinción entre dos tipos de procesamiento 
(controlado y automático) es que por fin, se distingue 
claramente entre procesamiento y atención; en el cual en la 
atención implicaría un tipo de procesamiento controlado y de 
tipo especial, mientras que aquellas informaciones que no 
so,n controlados generan respuestas automáticas, con la 
cual ya se estaría hablando de un procesamiento 
automatizado (no consciente). 
Surge una limitación cognitiva en las explicaciones basadas 
en las limitaciones estructurales de recursos y en la 
distinción entre proCesamiento automatizado y controlado. 
Sobre esta limitación se pronuncia Neisser. 
1.1.2.7.14. La teoría de los esquemas Elaborados de U. Neisser 
(1976) 
Neisser, menciona que el sistema cognitivo humano no debe 
concebirse como un sistema fijo y pasivo, sino como un 
conjunto de destrezas adquiridas. Las limitaciones en la 
capacidad proceden según él, de la falta de entrenamiento. 
El procesamiento tanto en el aspecto selectivo como en el 
de la capacidad está en función de esquemas, que están 
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constiti.Jidós pór información estructurada, almacenada en la 
memoria, dichos esquemas se adquieren por el aprendizaje, 
que mejora la eficiencia del pensamiento. Siempre que se 
cuente con un esquema adecuado, así sea doble tarea debe 
.realizarse a un nivel pptimo, si es bajo su rendimiento no es 
por limitación en la capacidad sino por falta de un esquema 
elaborado convenientemente, esta limitación desaparece 
con la práctica pertinl¡!nte. 
Actualmente todos los teóricos de la atención reconocen que 
tanto las expectativas previas como el material almacenado 
son determinantes de la atención, lo que nos lleva al tópico 
de la memoria. El sistema cognoscitivo humano al igual que 
los ordenadores, tienen limitaciones en su capacidad para 
procesar información. 
1.1.2.7.15. La Teoría de la Direccionalidad y Selectividad de Luria 
A.R. (1974) 
Luria parte de la premisa que toda actividad humana 
organizada posee un cierto grado de direccionalidad y 
selectividad. Plantea, de la cantidad de estímulos que llegan 
al receptor, se responde únicamente a aquellos que son 
particularmente fuertes o que nos parecen particularmente 
importantes y corresponden a nuestros intereses, 
intenciones o áreas inmediatas. De esta cantidad 
escogemos solo aquellos que nos permiten alcanzar nuestra 
meta inmediata o realizar un acto necesario y del gran 
numero de huellas o de conexiones almacenadas en nuestra 
memoria, solo seleccionamos aquellos que corresponden a 
nuestra tarea inmediata y nos permite realizar algunas 
operaciones intelectuales necesarias. La probabilidad de que 
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los estfmulos particulares alcancen nuestra conciencia, de 
que aparezcan movimientos particulares en nuestra 
conducta, o de que broten en nuestra memoria huellas 
particulares puede variar muy considerablemente. El circulo 
de posibles sensaciones, movimientos o trazos de memoria 
se estrecha. La probabilidad de aparición de ciertas 
impresiones, movimientos o ·trazos de memoria se hace 
dístinto y selectivo; algunos de ellos (esenciales o 
necesarios) comienzan a dominar mientras que otros (no 
esenciales o innecesarios) son inhibidos para un posterior 
procedimiento. Para · Luria la atención es el factor 
responsable de extraer los elementos esenciales para la 
actividad mental, o el proceso que mantiene una estrecha 
vigilancia sobre el curso preciso y organizado de la actividad 
mental. Por eso se denomina la atención como un proceso 
de direccionalidad y selectividad de los procesos mentales. 
Anterior a Luria aparece un importante psicólogo soviético 
como es Vygotsky, quien difiere radicalmente de la 
Psicologfa Clásica. Proporciono una clave cientlfica para la 
comprensión de las formas complejas de atención y al 
mismo tiempo seflala su origen en causas completamente 
diferentes. Plantea que la atención es voluntaria cuyos 
orlgenes no es biológica sino un acto social. No es producto 
de la madurez del organismo, sino de formas de actividad 
creadas en el niflo a lo largo de sus relaciones con los 
adultos hacia la organización de esta regulación de la 
actividad mental selectiva. Desde que nacen los niflos viven 
en un entorno de adulto, y la dirección de la atención del 
niflo es a través de la comunicación social, palabras o 
qestos, marca un estadio fundamentalmente importante en 
el desarrollo de esta nueva organización de la atención con 
una estructura más . compleja, la atención voluntaria, 
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Vygotsky, plantea que la atención en un inicio son 
reacciones orientadora.s elementales o acción activadora o 
impulsora luego se da las formas superiores de atención 
voluntaria socialmente organizada, ·sobre la atención 
voluntaria del nitio basado en un proceso interno 
autoregulador. Otro factor importante de la atención es la 
motivación, la cual perr;nite la selectividad y la capacidad de 
atención a nuestros objetos en función a necesidades 
fisiológicas y sociales. . 
1.1.2.7.16. Teoria de Atención Selectiva de Pedro Ortiz Cabanlllas. 
Según Ortiz, (1999) la atención es lo que usualmente se 
define como atención selectiva. Para Ortiz el trabajo de 
Broadbent (1958) fue sin duda fundamental para el disetio 
de la investigación en este campo en las últimas décadas. 
Sin embargo, los esquemas sobre el flujo de la información 
disetiada al respecto. por ese autor, solo expresan la 
trayectoria de las setiales nerviosas en vfas periféricas 
cómunes a hombres y animales. Como nó se ha 
diferenciado el nivel de la actividad consciente neocortical, 
del nivel de la actividad inconsciente alocortical, al fin de 
cuentas los modelos solo explican la actividad psfquica no 
consciente de los animales y del recién nacido. Pero, si se 
trata de explicar cómo a partir de los datos de memoria 
codificados en el rieocortex se organiza la información 
cognitiva a nivel epiconsciente, ya no es cuestión de conocer 
la trayectoria de la información, sino la transición de un 
estado cerebral o mental E1 en un instante T1 a otro. estado 
cerebral o mental E2 en el instante T2; es decir, que se trata 
de una actividad en paralelo de los dos hemisferios 
cerebrales. Se tiene que explicar entonces como la 
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información cognoscitiva interviene en la organización del 
plano epiconsciente en el curso de la actividad personal. En 
este sentido Ortiz (1999) define la atención, como la forma 
en que se organiza la actividad semiconsciente de 
orientación sobr~ la base de la actividad cognitiva en 
relación con el mundo exterior principalmente. Como dentro 
de los procesos de la imaginación las imágenes representan 
!os aspectos más espaciales de la realidad, ya no llamara la 
atención que esta forma de organización de la actividad 
consciente (atender selectivamente a las cosas distribuidas 
en el espacio) dependa de la función del hemisferio derecho. 
De modo similar, si dentro de los procesos del pensamiento 
los conceptos reflejan los aspectos temporales de la 
realidad, tampoco llamara la atención que la forma de 
actividad que llamamos . concentración (atender 
pérsistentemente a los sucesos que se dan en el tiempo) 
1 ' 
depende de la función .del hemisferio izquierdo, tal como se 
comprueba por medio de imágenes de RMN (resonancia 
magnética nuclear) funcional en sujetos sometidos a tareas 
de tipo verbal. 
Por otro lado Ortiz · (1999) ha podido diferenciar diversas 
formas de organización atentiva, como son el mencionado 
estado de concentración durante la solución de un problema, 
ei seguimiento de un estimulo, la búsqueda del objeto, 
inclusive de una imagen subjetiva, la abstracción de un 
aspecto durante el análisis de una situación estimulo, la 
respuesta de orientación ante un estimulo novedoso de nivel 
consciente. 
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1.1.2.7.17. Estructura de la actividad psíquica personal 
El Dr. Ortiz P.(1994, 1997, 1999) Neurólogo peruano, nos 
plantea que en el individuo humano podemos estudiar de 5 
maneras: 
1. Como individuo celular: por ser un conjunto 
~onformado por un conjunto de células cuya actividad se 
prganiza por medio de la información genética codificado en 
el ADN de sus respectivos núcleos. 
2. Como individuo tisular: en tanto que es un conjunto 
de tejidos corporales cuya actividad se organiza sobre la 
base de la información metabólica, la misma que se codifica 
é¡n moléculas mensajeras de la matriz intracelular como son 
!a del sistema endocrino. 
3. Como individuo orgánico: Corresponde al organismo 
conformado por el conjunto de los sistemas órganos -
funcionales cuya actividad es estructurada sobre la base de 
la información neural que se procesa en las formaciones 
subcorticales, nucleares y reticulares del tronco encefálico y 
de la medula espinal. 
' 
4. Como individuo animal superior: Corresponde al 
psiquismo animal que se organiza teniendo como modelo la 
información psíquica inconsciente almacenada en el 
alocortex cerebral. Este nivel comprende: uno afecto -
emotivo y otro cognitivo- ejecutivo, los cuales se integran en 
tipo de actividad de anticipación afectiva - cognitivo, como la 
que organiza la actividad del recién nacido. 
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5. Como individuo personal: Como la actividad de una 
estructura personal, que tiene como modelo la información 
psfquica consciente (de base social), que se almacena en el 
cortex ·cerebral. Este nivel superior de organización 
corresponde al sistema de conciencia el cual comprende a 
su vez tres sub sistemas: afecto emotivo, cognitivo -
productivo y conativo - volitivo, que se integran en los 
planos de la percepción, imaginación, pensamiento y la 
actuación personal. 
El Dr. Ortiz (1998) considera que la evolución de los 
sistemas vivos son procesos informacionales y que la 
información es la que organiza y mantiene la integridad de 
los seres vivos, el sistema ·informacional es la base del 
procesamiento de la actividad pslquica .. 
1.1.3. Rendimiento Escolar 
Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 
evaluación. En el rendimiento académico interviene además del nivel 
intelectual, variables de personalidad (extroversión, ansiedad ... ) y 
motivacionales, cuya relación con el rendimiento escolar, no siempre es 
lineal, sirio que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, 
sexo, aptitud. (Cortez Bohigas, Ma del Mar. Diccionario de las ciencias 
de la ed!Jéación). Nivel de conocimiento expresado en una nota 
numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación 
que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que 
participa. Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde 
el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 
actitudina!~s. procedimentales. (Priscila). 
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En otras palabras, el rendimiento escolar es una medida de las 
capacidades del alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo 
largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 
para responder a los estimulas educativos. En este sentido, el 
rendimiento escolar está vinculado a la aptitud. 
Existen distintos factores que inciden en el rendimiento escolar. Desde 
la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 
exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 
extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos 
. ' 
que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento escolar. 
Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 
como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, 
que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el 
docente y termina afectando al rendimiento escolar a la hora de las 
evaluaciones. 
Por otra parte, el rendimiento escolar puede estar asociado a la 
. subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 
aquellas que pertenecen a las ciencias, pueden generar distintas 
interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber ánalizar 
en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no 
los conceptos. 
Bajo rendirniento no es sinónimo de poca capacidad. 
Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy 
compleja í¡ que nuestras reacciones y conductas no deben ser 
analizadas $uperficialmente. Es de público conocimiento que Albert 
Einstein tenia un pobre desempeño escolar y que se llego a dudar de 
su capacidad intelectual. Pero casos como el suyo se dan 
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constantei]1Emte en todas partes del mundo, al menos en cuanto ·a la 
' incomprensión por parte de los docentes de una conducta académica 
reprobable. 
En pocas palabras, basarse en el. rendimiento académico para evaluar 
las capacidades intelectuales de una persona es absolutamente 
incorrecto. Si la educación se adaptara a las necesidades de cada 
individuo, Si no se forzara el conocimiento sino que se incentivara a 
aprender e investigar, es muy .probable que nadie prefiriera el ocio al 
estudio. 
1.1.4. Aprendizaje 
Una caracterlstica fundamental de la corriente del pensamiento tanto a 
nivel teórico como de investigación sobre el aprendizaje es la noción de 
que entre lo~ que disponemos los seres humanos existen procesos que 
influyen en otros, tales como atención, memoria, percepción y 
pensamiento. Estas actividades constituyen las denominadas 
estrategias cognoscitivas, las cuales han sido definidas de diferentes 
formas, algunas de las cuales presentamos a continuación. 
1.1.4.1. Ausubel D. y el aprendizaje significativo. 
i:l objetivo de David Ausubel es conocer y analizar la Teorla del 
Aprendizaje Significativo, donde el autor plantea detalladamente 
la naturaleza del aprendizaje escolar y los factores que la influyen 
corno: cognoscitivos, afectivos y sociales, y su relación con la 
evaluación. 
Para el cognitivismo, el aprendizaje es un proceso de modificación 
internó que se produce corno resultado de la interacción entre la 
información procedente del medio y el sujeto activo. Tiene un 
carácter absolutamente intencional por parte de los sujetos. 
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Esta teoría considera al nino capaz de procesar, adquirir e 
. t ·-
incorporar nuevos conocimientos. Para esto recurre al uso de 
diversas técnicas como la repetición, las ayudas nemotécnicas 
(ejercicios que propician el desarrollo de la memoria), los 
subrayados, la imaginación, el razonamiento por analogía y la 
metacognición o conocimiento del pensamiento. 
El aprendizaje significativo por recepción es importante en la 
educación porque es el mecanismo humano por excelencia que 
se utiliza para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e 
información representada por cualquier campo del conocimiento. 
La adquisición y retención de grandes cuerpos de conocimientos 
realmente constituyen un fenómeno muy impresionante. 
Considerando que los seres humanos, en primer lugar y a 
diferéncia de los computadores, pueden aprender e 
inmediatamente recordar. 
Aprendizaje significativo es la adquisición de conocimientos, como 
las palabras, conceptos y proposiciones adquieren significado. 
El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos 
significados y, a la inversa, estos son productos del aprendizaje 
significativo. 
El proceso de aprendizaje significativo se inicia con conceptos 
básiéos, que gradualmente aumentan en cada nino. En el 
momento en el que se establecen los significados iniciales de los 
signos o símbolos de los conceptos en que el proceso de 
formación de conceptos, el aprendizaje significativo nuevo 
proporcionara significados adicionales a los mismos, y se 
adquirirán nuevas relaciones entre los conceptos previamente 
aprendidos. 
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1.1.4.2. Vogotski (1980) y la próxima zona de desarrollo. 
Vigotski (1980); es la distancia entre el nivel'de desarrollo efectivo 
del alumno (aquello que es capaz de hacer por si solo) .Y el nivel 
de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la 
ayuda de un adulto o un compañero más capaz). Este concepto 
sirve para delimitar el margen ·de incidencia de la acción 
educativa. 
Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay 
problemas que el niño está a punto de resolver, y para lograrlo 
sólo necesita cierta estructura, claves, recordatorios, ayuda con 
los detalles o pasos del recuerdo, aliento para seguir 
esforzándose y cosas por el estilo. Desde luego que 
hay problemas que escapan a las capacidades del niño, aunque .. 
se le explique con claridad cada paso. La zona de desarrollo 
proximal es "la distancia entre el nivel real de desarrollo -
determinado por la solución independiente de problemas - y el· 
nivel del desarrollo posible, precisado mediante la solución de 
problemas con la dirección de un adulto o la colaboración de otros 
compañeros mas diestros .. .". 
Frente a ellas, el postulado esencial de Vogotski er~ que lá 
conexión entre pensamiento y palabra no es una vinculación 
primaria e invariante, sino que se origina en el desarrollo, y se 
modifica y hace más estrecha a lo largo de él. La dificultad 
tradicional para en'tender estas transformaciones, interfuncionales 
se relacionaría. Asf el lenguaje no jugarla un simple papel de 
comparar las formas de unidad con que la conciencia refleja de 
modo generalizador, lo real. No es un vestido externo del 
pensamiento, sino que establece para el - por asf decirlo - una 
"dirección categorial" de manera que el pensamiento no se 
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expresa simplemente en palabras sino que a través de ellas. 
(Pizano, G. 2003) 
1;1.4.3. Shueil, 1986. 
Se concibe el aprendizaje como un proceso activo y constructivo 
Es áétivo porque cuando aprendemos, realizarnos un conjunto de 
operaciones y de procedimientos mentales que nos permiten 
procesar la información que estamos recibiendo, y es 
constructivo, porque estos procesos, que llevamos a cabo, nos 
permiten construir un significado que va a depender de la 
interacción entre la información que tenemos almacenada en 
nuestra memoria y la nueva que recibimos. 
También se setiala que el aprendizaje es un proceso acumulativo 
en el cual el conocimiento previo tiene un papel fundamental. En 
otras palabras, el aprendizaje es un proceso que consiste en la 
acumulación de inform~ción la cual se va organizando en 
nuestras estructuras cognoscitivas o esquemas, de manera tal, 
que estas se van enriqueciendo y estructurando hasta llegar a 
unos niveles de afinamiento que son caracteristicas de los sujetos 
expertos. 
1. ~ .4.4. El cónstructivismo y el aprendizaje significativo 
·El hqi"i)bre por naturaleza es un ser curioso, dada su condición de 
ser r~cional y poseer un cerebro privilegiado entre todas las 
especlres animales. Por ello, desde la época de la edad de piedra 
ha venido evolucionando, tanto en su desarrollo psico-motor como 
' en la conformación de su estructura cognoscitiva; permitiéndole 
mejorar sus condiciones dé vida, incluyendo las modificaciones 
que ha generado en su entorno. 
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El Cohstructivismo y El Aprendizaje Significativo constituyen hoy 
en dla tema obligado en los foros y conferencias en el ámbito 
universitario mundial; dadas sus peculiaridades y mejores 
aplicaciones en los sistemas educativos del mundo civilizado. 
Quien suscribe, se encuentra motivado en la temática y ello se 
expresa en su línea de investigación denominada "Programa de 
atención para mejorar el rendimiento escolar en la temática de 
Qulmica, área Ciencia Tecnologfa y Ambiente". Situación que lo 
ubica en la búsqueda de los fundamentos del mismo; hecho que 
lo ha conducido por las vertientes del "Constructivismo", corriente 
de la psicologla educativa, cuyos conceptos y principios soportan 
la irt"!plementación de estrategias instruccionales para la 
incentivación del Aprendizaje Significativo en la temática de 
qufmica. 
1.1.4.5. Piagét y el movimiento constructlvista 
Actualmente, los usos y aportes de la teoría de Piaget en la 
educación se enmarcan dentro de lo que ya es común denominar 
como "perspectiva o concepCión constructivista". (Carretero, 1993; 
Coll, 1997, 1998; Gómez Granell y Coll, 1994; Resnick, 1999). 
Hasta los años ochenta, las diversas propuestas pedagógicas en 
las que se recogen aportes de la psicología genética, tienen la 
caracterlstica común de postular a esta teorla como 
fundámentación prácticamente exclusiva de una práctica docente 
que tuviera en cuenta las características del desarrollo cognitivo y 
sociál del alumno. Hoy en dla, esta postura (que respondía a un .. 
contE!)#o histórico particular y reconoce una multiplicidad de 
J . . . . 
condj~ionantes) está siendo revisada y modificada por muchos 
psicó!dgos y educadores. Actualmente, se considera que una sola 
teorfá psicológica no puede constituir el único fundamento de la 
. . 
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teorí~ y la práctica pedagógicas. En función de ello, los aportes de 
la teoría de Piaget y sus usos en educación, se considera, deben 
ser complementados e integrados con aportes provenientes de 
otras teorías. 
1.1.4.5.1. Implicaciones educativas de la teoría de Piaget (1968) 
Dentro de este marco, la psicología genética, permite explicar 
los procesos a través de los cuales los sujetos construyen su 
conocimiento, 
Aqui se presentan las implicaciones educativas de la teoria de 
Piaget en dos grandes grupos: 
a. Propuestas pedagógicas: Se trata de trabajos o 
proyectos en los cuales la psicología genética ha sido utilizada 
como base para el diseño de programas educativos, métodos 
de enseñanza, estrategias didácticas, etc. Es decir, trabajos en 
los que aparecen propuestas para ser aplicadas en la 
educación. 
b. Investigaciones psicopedagógicas: se trata de 
estudios en los que los conceptos de la teoría de Piaget se han 
tomado como base para desarrollar investigaciones sobre 
aspectos relacionadOs con la enseñanza y el aprendizaje, pero 
que no constituyen propuestas de aplicación directa en la 
educación. 
1.1.4.6. Dificultades de aprendizaje 
Estas alteraciones son intrínsecas al individuo y presumiblemente 
se originan en una disfunción del sistema nervioso central. Estas 
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dificültades pueden ser · concomitantes con otros factores 
adversos para el desarrollo infantil, tales como las alteraciones 
emocionales y las diferencias socioculturales o intelectuales, 
todas las cuales también originan problemas para aprender, tal 
como lo afirman: Kavanagh y Truss (1988). 
En el diagnostico, como en las investigaciones sobre problema de 
aprendizaje y sobre deficiencias en el desarrollo infantil es 
conveniente tomar en cuenta las interacciones que se produce 
entre las variables provenientes del desarrollo neuropsicológico 
con los originados en la estimulación ambiental. Una manera de 
superar las dificultades de esta definición de las dificultades de 
aprendizaje, y hacerlas extensivas a aquellos derivados de 
situaciones escolares o socioculturales adversos, es la distinción 
entré los trastornos específicos de aprendizaje y los problemas 
generales en el aprendizaje derivados de alteraciones del 
desarrollo neuropsicológico. Estos trastornos están generalmente 
circunscritos a dificultades mas especificas y que son 
persistentes. Con frecuencia se pueden encontrar evidencias de 
alteraciones desde los primeros atios del desarrollo. Los 
segundos son perturbaciones más globales del aprendizaje 
escolar, que pueden tener orlgenes diversos, y que interfieren en 
el rendimiento normal. 
Esta distinción permite establecer diferentes enfoques 
psicópedagógicos y establecer la reeducación según el tipo de 
dificu!~ades, ya que ellas requieren estrategias diferentes de 
educación. La distinción mencionada no descarta las dificultades 
mixtas de aprendizaje, que implican la presencia de trastornos de 
aprendizajes de origen neuropsicológico, en nitios que también 
ti_ene otro tipo de problemas para aprender, como pueden ser un 
rendimiento intelectual lento o una deprivación sociocultural. 
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1.1.5. Quimica 
Estudio de la composición, estructura y propiedades de las sustancias 
materiales, de sus interacciones y de los efectos producidos sobre ellas 
al afiadir o extraer energia en cualquiera de sus formas. Desde Jos 
primeros tiempos, los seres humanos han observado la transformación 
de las sustancias -la carne cocinándose, la madera quemándose, el 
hielo derritiéndose- y han especulado sobre sus causas. Siguiendo la 
' 
historia de esas observaciones y especulaciones, se puede reconstruir 
la evolució~ gradual de las ideas y conceptos que han culminado en la 
química moderna. 
Los recientes avances en biotecnologla y ciencia de los materiales 
están ay1.1d,ando a definir las fronteras de la investigación quimica. En 
biotecnología, se ha podido iniciar un esfuerzo internacional para 
ordenar en serie el genoma humano gracias a instrumentos analiticos 
sofisticados. Probablemente, e.l éxito de este proyecto cambiará la 
naturaleza de campos como la ·biologla molecular ,y la medicina. La 
ciencia de los materiales, una combinación interdisciplinaria de fisica, 
química e ingenieria, dirige el disefio de los materiales y mecanismos 
avanzados, Ejemplos recientes son el descubrimiento de ciertos 
compuestos cerámicos que mantienen su superconductividad a 
temperaturas por debajo de -196 °C, el desarrollo de poli meros 
emisores de luz y la enorme diversidad de compuestos que surgieron 
de la investigación sobre el buckminsterfullereno (C60). 
Incluso en los campos convencionales de la investigación química, fas 
nuevas herramientas analíticas y computacionales están suministrando 
detalles sin precedentes sobre los compuestos quimicos y sus 
reacciones. Por ejemplo, las técnicas de láser proporcionan 
informacióf1 instantánea de reacciones qulmicas en fase gaseosa a una 
escala de femtosegundos (una milésima de una billonésima de 
segundo). 
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La ciencia, la ingenierla y en si la tecnología requiere del uso y las 
modificaciones de la química. Los inventos modernos nos proporcionan 
un mejor vivir, a principios del siglo . veinte existian muy pocos 
automóviles y teléfonos, no existían fibras ópticas ni plásticos. La 
química desarrolló un papel importante en la transformación de la 
sociedad, ¿qué sería de nosotros sin la radio, la televisión, los aviones, 
las computadoras?. Estos prodüctos nos hacen la vida. más segura, 
largas y placentera. Las medicinas nos colaboran a ser más saludables 
.y nos evitan enfermedades. Los fertilizantes y los controladores de 
plagas ayudan a incrementar los alimentos en cantidad y calidad. Las 
transformaciones qulmicas ayudan a generar empleo y soportar la 
economla de los países. La industria quimica también desemperia un 
papel importante en la limpieza del medioambiente. 
1.1.5.1. La química y la Sociedad 
La ,qulmica ha tenido una influencia enorme sobre la vida 
humana. En otras épocas las técnicas químicas se utilizaban 
para aislar productos naturales y para encontrar nuevas formas 
de utilizarlos. En el siglo XIX se desarrollaron técnicas para 
sintetizar sustancias nuevas que eran mejores que las 
naturales, o que podlan reemplazarlas por completo con gran 
' 
ahórto. Al aumentar la complejidad de los compuestos 
sintetizados, empezaron a aparecer materiales totalmente 
nuevos para usos modernos. Se crearon nuevos plásticos y 
tejidos, y también fármacos que acababan con todo tipo de 
enfermedades. Al mismo tiempo empezaron a unirse cienciás 
que antes estaban totalmente separadas. Los físicos, biólogos 
y geólogos hablan desarrollado sus propias técnicas y su 
forma de ver el mundo, pero en un momento dado se hizo 
evidente que cada ciencia, a su modo, era el estudio de la 
materia y sus cambios. La qulmica era la base de todas ellas. 
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La creación de disciplinas intercientfficas como la geoquímica o 
la bioquímica ha estimulado a todas las ciencias originales. 
El progreso de la ciencia en los últimos alias ha sido 
espectacular, aunque los beneficios de este progreso han 
acarreado los riesgos correspondientes. Los peligros más 
evidentes proceden de los materiales radiactivos por su 
potencial para producir cáricer en los individuos expuestos y 
mutaciones en sus hijos. También se ha hecho evidente que la 
acumulación, en las plantas o células animales, de pesticidas 
(que antes se consideraban inocuos), o de productos 
secundarios de los procesos de fabricación, suele tener efectos 
nocivos. Este descubrimiento, lentamente reconocido al 
principio, ha llevado a estáblecer nuevos campos de estudio 
relacionados con el medio ambiente y con .la ecología en 
general. 
Todó a nuestro alrededor está constituido de sustancias puras o 
mezcla de sustancias químicas, desde las plantas, la tierra, el 
aire y los seres vivos. En la química como en todas las ciencias 
•. ~ . 
existen observaciones de los cambios en las sustancias 
' mec!jt!nte la experimentación, y así obtenemos conclusiones 
sobre las propiedades y las transformaciones de la materia. Si la 
experimentación y las observaciones se realizan con cuidado, se 
obser\tará los mismos resultados al repetir un experimento. Las 
observaciones no son lo mismo para todas las personas, pero 
debe¡n de llevar a conclusiones similares, y sin embargo se 
' 
puede cambiar un concepto sobre un fenómeno debido a que se 
encontró algo que anterionnente no se había definido. 
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1.1.5.2. Procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje de la 
química 
a. Estimulo 
Un estimulo es una señal externa o .interna capaz de provocar 
una reacción en una célula u organismo. 
b. Sensación 
! 
La sensación, también conocida como procesamiento sensorial, 
es la recepción de estímulos mediante los órganos sensoriales. 
Estos transforman las distintas manifestaciones de los estímulos 
importantes para los seres vivos de forma calórica, térmica, 
química, mecánica del medio ambiente (incluyendo al cuerpo 
hu~áho) en impulsos eléctricos y químicos para que viajen ál 
sistema nervioso central . o hasta el cerebro para darle 
significación y organización a la información. Esto, dependiendo 
de la particular forma de procesamiento de cada ser vivo. 
c. Percepción 
La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a 
través de los cinco sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, 
los cuales dan una realidad fisica del entorno. Sin embargo, 
nuestros sentidos nos proporcionan datos crudos del mundo 
externo, a menos que esta información sensorial sea procesada 
en el cerebro para su interpretación. 
d. Memoria 
La ni~moria es una función del cerebro al mismo tiempo, un 
fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, 
almaeenar y evocar la información del pasado. Surge como 
resljjtado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las 
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neuronas, lo que crea redes neuronales (la llamada 
potenciación alargo plazo). 
-
La memoria permite retener experiencias pasadas y, según el 
alcance temporal, se clasifica convencionalmente en: memoria a 
corto plazo (consecuencia de la simple excitación de la sinapsis 
para reforzarla o sensibilizarla transitoriamente), memoria a 
mediano plazo y memoria a largo plazo (consecuencia de un 
reforzamiento permanente de la sinapsis gracias a la activación 
de ciertos genes y a la slntesis de las proteínas 
correspondientes). 
El hipocampo es la parte del cerebro relacionada a la memoria y 
aprendizaje. Un ejemplo que sustenta lo antes mencionado es la 
enfermedad de alzhéimer que ataca las neuronas del hipocampo 
lo qu~ causa que la persona vaya perdiendo memoria y no 
recu~rde en muchas ocasiones ni a sus familiares. 
' En términos prácticos, la memoria (o, mejor, los recuerdos) es la 
'. 
expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. De ahí que los 
procesos de memoria y de aprendizaje sean dificiles dé estudiar 
por separado. 
1.1.5.3. Dificultades en el aprendizaje de la química 
El prpcedimiento utilizado para acceder a las dificultades de 
comprensión de los estudiantes, ha sido el de la consulta directa 
a profesores en el campo de la educación en quimica. Los 
entrevistados coinciden en que la tabla periódica de los 
elementos químicos es uno de los ejes centrales de la quimica, · 
aspecto que es percibido también por los alumnos lo que parece 
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motivarles a estudiarla. Asl, aprender los nombres y los símbolos 
qulmicos, como también clasificarlos, suponen aspectos que 
suelen "enganchar'' a los alumnos, sobre todo cuando se 
plantean como un reto. Los profesores entrevistados destacan, 
como aspectos menos atractivos, la gran cantidad de 
información que acapara, el significado vacfo que el alumnó 
aprecia en gran parte de lo que ha de aprender acerca de ella, el 
tratamiento didáctico inadecuado en la etapa secundaria o el usci 
de conceptos abstractos tales como potencial de ionización o 
afinidad electrónica. 
Según la opinión mayoritaria, una parte importante de las 
dificultades arrancan de la propia noción de periodicidad que 
implic;a aunar un criterio de "ordenación" -ya sea a través del 
peso atómico o del número atómico- y otro de "regularidad". Otra 
parte proviene de la complejidad intrínseca de muchas de las 
nociones que maneja, como sucede en el caso del concepto de 
valencia o de electronegatividad, la necesidad de interpretar la 
Tabla Periódica tanto desde un nivel macroscópico como 
submicroscópico, o la doble acepción de la idea de .elemento 
qu_imico, interpretable desde el punto de vista de una sustancia 
real, o desde la óptica de un componente ideal de los 
compuestos químicos de lo~ que forma parte. Asimismo, algunas 
de las dificultades se atribuyen a deficiencias o lagunas en los 
conceptos previos de los alumnos: átomo, masa atómica, 
cambio qulmico, formulación y nomenclatura qulmica, etc. 
. 1 
También se. senalan dificultades en el manejo y aplicación de la 
Tabla, por ejemplo, cuando se han de utilizar conjuntamente dos 
o más variables a la vez, o en la interpretación de gráficos y 
tablas. Asimismo se destacan dificultades debidas al tratamiento 
didá~tico y metodológico-inadecuado que habitualmente se le da 
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a este tema. Finalmente, se mencionan dificultades de atención 
y memorización, especialmente cuando el objeto de estudio 
tiene para los alumnos un significado lejano y se recurre a una 
simbología extraña para ellos. 
1.1.6. Necesidad pedagógica. 
El programa de atención es una necesidad pedagógica y se ha 
trabajado mucho para elegir aquellos elementos que sean validos para 
medir funciones mentales determinadas. Esta reflexión creémos que 
debe ser aprovechada en la práctica pedagógica para afianzar la 
atención seiectiva y los procesos perceptivo atencionales. 
El programa de atención se basa en su mayoría en la atención 
selectiva que es una de las operaciones mentales básicas que 
intervienen en casi todas las actividades mentales. Podemos definirla 
corno la aptitud para percibir la información seleccionando solo y todos 
los datos relevantes para un fin determinado. Esta captación de 
información es anterior a las posibles transformaciones a las que la 
sometemos, al almacenamiento y al recuerdo. 
La percepción de información visual ha sido la más estudiada en sus 
posibles relaciones con las operaciones mentales superiores, porque 
en la visión es más fácil que en la audición el descomponer algunos 
elementos más primitivos, como pueden ser las lfneas, colores, formas, 
contrastes de luz movimientos. 
1.1.7. Capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente según 
DCN 
1. Comprensión de información 
Capacidad que permite internalizar diversos procesos que se dan 
en la naturaleza partiendo de situaciones cotidianas, brindar 
explicac:iones a los hechos, teorfas y leyes que rigen el 
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comportamiento de procesos fisicos, quimicos y biológicos; 
estableciendo relaciones entre los seres vivos y su ambiente para 
interpretar la realidad y actuar en armenia con la naturaleza. 
2. Indagación y experimentación 
A partir de procesos naturales, tecnológicos y ambientales, para 
desarrollar el pensamiento científico con sentido critico y creativo, 
permite optimizar el carácter experimental de las ciencias como un 
medio para aprender a aprender. Procurando que el estudiante se 
ejercité en el dominio de capacidades y actitudes positivas hacia el 
estudio de las ciencias. 
1.1.8. Enfoques que sustentan los fundamentos teóricos del presente 
trabajo 
1.1.8.1. Enfoque cognitivo. 
El erfoque cognitivo considera el aprendizaje como una 
adqlJisición y modificación de estructuras y conocimientos. 
Considera que las conductas son los productos de esos cambios 
en h:is estructuras del conocimiento. 
Desdé una perspectiva cognitiva, en los propósitos del 
aprendizaje no sólo se consideran los contenidos específicos 
sobre determinado tema sino también la consideración de las 
técnicas o estrategias que mejorarán el aprendizaje de tales 
contenidos. 
Sobre el enfoque cognitivo aportaron sus ideas y fueron 
enriquecidas por diferentes investigadores y teóricos, tales eomo 
Piaget y la psicología genética, Ausbel y el aprendizaje 




1. Piaget fue uno de los primeros psicólogos que reconocieron 
que nacemos como procesadores de información activos y 
exploratorios y que construimos nuestro conocimiento en lugar 
de tomarlo ya hecho en respuesta a la experiencia o a la 
instrucción. El nitio actúa como un pequeno ciehtifico . . ' 
2. Jerome Bruner, plantea que el conocimiento es más útil a 
una persona cuando es descubierto por sus propios esfuerzos 
integrándolo a lo que se conocía con anterioridad .. Esta teoría 
favorece un tipo de aprendizaje basado en la inducción. 
Bruner distingue tres sistemas de pensamiento el sistema 
enactivo basado en la acción manipulativa del niño. El sistema 
icónico, basado en la representación a través de imágenes; el 
sistema simbólico, basado en el uso del lenguaje y la creación 
de conceptos. 
3. David Ausubel elabora una teoria del aprendizaje que intenta 
superar la memorización mecánica de contenido, dándole un 
sentido lógico a lo que el aprendiz intenta aprender. 
4. La Teoría cognitiva muestra una nueva visión del ser ,. 
humano, al considerarlo como un organismo que realiza una 
actividad basada fundamentalmente en el procesamiento de la 
información. 
5. Paradigma Cognitivo Este paradigma, heredero de los 
' principios básicos de la escuela activa cambian los roles del 
profesor, que reduce al minimo su papel como transmisor de 
información: presenta y contextualiza los temas, enfatiza en los 
aspectos más importantes o de dificil comprensión, destaca sus 
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aplicaciones, motiva a los estudiantes hacia su estudio. El se 
convierte en un mediador de los aprendizajes de. los estudiantes. 
La enserianza se centra en la actividad del estudiante, que a 
menudo debe ampliar y estructurar sus conocimientos para 
poder hacer frente a las problemáticas que se le presentan a 
través de los grandes avances tecnológicos. 
Es preciso resaltar que a partir de la investigación de Piaget, 
sabemos que la forma de pensar de un nirio es bastante 
diferente a la del adulto. El aprendizaje desde la perspectiva 
epistemológica - genética es un conjunto de fenómenos 
dependientes del contexto, y debe ser descrito en términos de 
las relaciones internas entre el individuo, la cultura y la situación 
en la que el individuo este inmerso. 
Esta relación se produce a través de los conocimientos que el 
sujeto va adquiriendo, y que influyen básicamente en los nuevos 
conocimientos que se les ofrecen. Méndez Z. (2006). Cita a 
Ausubel (1970) quien denomino a este fenómeno "aprendizaje 
significativo", dotado de sentido cognitivo al hecho común de 
explicar una lección en clase es un proceso por medio del que 
se relaciona nueva información con algún aspecto ya existente 
en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante 
para el material que se intenta aprender. 
J. Girileno y A.l. Pérez (1992). Refiere que Ausbel se preocupa 
' 
del aprendizaje escolar, que para él es fundamentalmente "un 
tipo t!é aprendizaje que alude a cuerpos organizados de material 
significativo" (Ausbel1976). Centra su análisis en la explicación 
del aprendizaje de cuerpos de conocimientos que incluyen 
conceptos, principios y teorlas. 
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"La esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas 
expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no 
arbitrario, sino sustancial con lo que el alumno ya sabe. El 
material que aprende es potencialmente significativo para el" 
(pág. 57). 
Otros autores también han propuesto nuevos modelos 
cognitivos. Gagne (1975) propuso un modelo de aprendizaje que 
se denomina procesamiento de la información, en el que 
contempla los conceptos de estructuras, procesos y resultados 
de aprendizaje. Blom (1976) establece las predisposiciones 
cognitivas y afectivas para aprender. 
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1 PARADIGMA COGNITIVO 1 
El profesor, es capaz de 
reflexionar sobre sus 
Metáfora Básica, un organismo modos de hacer en el aula 
entendido como una totalidad para facilitar el aprendizaje 
cognitiva y afectiva. de los estudiantes. 
Todo lo cognitivo humano posee Subordina la enseñanza al 
siempre tonalidades afectivas aprendizaje 
El estudiante, es 
El currfculo, es abierto y flexible. modificable en lo cognitivo 
(Libertad de programas y y afectivo. No es un 
horarios). receptor pasivo, ya que es 
/~ 
un actor de su propio 
aprendizaje. 
Los objetivos, se La evaluación, se 
La enseñanza, se centra en 
plantean por plantea desde una 
capacidad y por perspectiva cualitativa 
el desarrollo de estrategias 
valores. Estos objetivos para el proceso 
de aprendizaje orientada a 
indican los procesos (formativa) y 
los objetivos cognitivos y 
cognitivos y afectivos cuantitativa para el 
afectivos. 
de los aprendices . .Los producto (sumatica). 
cóntenidos y los Es imprescindible una La motivación, se espera 
métodos son mediós evaluación inicial de que sea intrínseca, 
para desarrollar conceptos previos y centrada en la mejora del 
capacidades y valores destrezas básicas. estudiante que aprende. 
Fuente: La autora de la tesis 
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MODELO COGNITIVO GENERAL 
ATENCION 
Estimu lo Percepción Decisión y Ejecución de Respuesta r-¡.. selección r- respuesta 
de 
~ respuestas 
Memoria a Memoria de 
largo plazo trabajo 
Memoria 
Retroalimentación 
Fuente: autora de la tesis. 
1.1.8.2. Enfoque Psicológico 
El enfoque psicológico se divide en varios enfoques como: 
1.1.8.2.1. Enfoque Conductual: Es conductista y radical, es un 
proceso de aprendizaje de un repertorio social de acuerdo al 
medio, como el elemento integrador del individuo y su medio 
en donde por algunos estímulos y refuerzos, aprenda las 
normas, valores y costumbres. 
ton algunos indicadores como la imitación, la adecuación de 
éomportamientos y el castigo como control progresivo sobre 
la conducta. 
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1.1.8.2.2. Enfoque Cognoscitivo: Que tiene varios puntos de vista 
como: 
a. Biológico: Que el comportamiento y el proceso de 
adaptación está basado en lo físico. 
b. Social: Donde el niño cumple un papel de sujeto activo, 
que le permite comprender y explicarse en el mundo 
adulto con el fin de adquirir un rol dentro de él. 
c. Psicoanalítico: La sociedad se halla normatizada donde 
el quebramiento de la norma da origen al conflicto. 
Siendo como algo así de si te quieres dañar te dañas y 
si te quieres regenerar lo haces y la sociedad te excluye 
o te incluye respectivamente. 
1.1.8.2.3. Psicoanálisis Cñtico: Como un proceso que actúa de 
manera activa establece diversas formas de interacción que 
posibilitan en el individuo la interiorización del mundo social 
y permite una reflexión critica y determina el lenguaje como 
elemento que le permite la interacción con el medio. 
1.1.8.3. Enfoque Sociológico: Es un proceso que se da al interiorizar 
los elementos que construye su sociedad, se produce en el 
campo de la educación y se imparte por medio de las 
generaciones mayores a los niños y se da a partir de la 
asirili!ación que se haga de los "roles socialmente establecidos" 
1.1.8.4. Enfoque Antropológico: Es el proceso por el cual el individuo 
adquiere sensibilidad hacia la existencia social hacia las 
obligaciones y presiones de la vida de grupo y aprende a 
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desenvolverse dentro de las condiciones culturales de la 
sociedad. 
1.1.8.5. Enfoque Psicopedagógico 
Ausubel postula que el aprendizaje implica una reestructuración 
activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz posee en su estructura cognitiva, también concibe al 
alurymo "como un procesador activo de la información mediante 
un aprendizaje sistemático y organizado". 
Ausubel diferencia dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir 
en el salón de clases: 
1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento 
2. La relativa a la forma en · que el conocimiento es 
subsecuentemente incorporado en la estructura de 
conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz. 
Ausubel rechaza el supuesto piagetiano de que solo se entiende 
lo qu~ se descubre, ya que también puede entenderse lo que se 
' reciqé. "Un aprendizaje es significativo cuando puede 
relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 
letra) con lo que el alumno ya sabe". Para que el aprendizaje sea 
significativo son necesarias al menos dos condiciones. En primer 
lugáf, el material de aprendizaje debe de poseer un significado 
en SI mismo, es decir, sus diversas partes deben estar 
relaCionadas con cierta lógica; en segundo lugar que el material 
resui'e potencialmel)te significativo para el alumno, es decir, que 
éste posea en su estructura de conocimiento ideas incluseras 
con las que pueda relacionarse el material. Para lograr el 
aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, es necesario 
tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna 
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idea de carácter más general ya presente en la mente del 
alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador 
previo y consistiría en una o varias ideas generales que se 
presentan antes que los materiales de aprendizaje propiamente 
dichos con el fin de facilitar su asimilación. 
1.1.8.5.1. Ausubel, (1955) Aprendizaje Significativo por 
Recepción. · 
Las caracterlsticas pedagógicas que el profesor debe 
mostrar en el proceso de enseñanza son: . ' 
~) Presentar la información al alumno como debe ser 
aprendida, en su forma final (recepción). 
b) Presentar temas usando y aprovechando los esquemas 
previos del estudiante. 
e) Dar cierta información al estudiante provocando a que 
éste por sí mismo descubra un conocimiento nuevo 
(descubrimiento). 
a) Proveer información, contenidos y tenias importantes y 
útiles que den como re~ultado ideas nuevas en el alumno. 
e) Mostrar materiales pedagógicos de forma secuencial y 
organizada que no distraigan la concentraron del estudiante. 
f) Hacer que haya una participación activa por parte del 
alumno. 
~ Las acciones que Jos estudiantes realizan son: 
' 1. Recibir un tema, información del docente en su forma 
final, acabada (recepción). 
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2. Relacionar la información o los contenidos con su 
estructura cognitiva {asimilación cognitiva). 
3. Descubrir un nuevo conocimiento con los contenidos 
que el profesor le brinda (descubrimiento). 
4. Crear nuevas ideas con los contenidos que el docente 
presenta. 
5. Organizar y ordenar el material que le proporcionó el 
profesor. 
• Las características que el alumno debe poseer son: 
a) Tener la habilidad de procesar activamente la información. 
b) Tener la habilidad de asimilación y retención. 
e) Tener la habilidad de relacionar las nuevas estructuras 
~on las previas. 
d) Tener una buena disposición para que se logre el 
aprendizaje. 
• Las características con que deben contar los materiales 
de apoyo son: 
a) Poseer un significado en sí mismos, o sea, las partes del 
material de enseñanza tienen que estar lógicamente 
relacionadas. 
b) Proveer resultados significativos para el alumno, es decir, 
que los materiales puedan relacionarse con los 
conocimientos previos del alumno. 
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e) Proveer un puente de conocimiento entre la nueva y la 
previa información. Ausubelle llama 'organizador previo". 
d) Estar ordenados y organizados para que el estudiante 
tome y aproveche los materiales que va emplear. 
• Los tipos que deben usarse son: Los organizadores 
avanzados expositivos y comparativos. 
• El momento dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 
en que deben emplearse es: 
a) Los organizadores avanzados expositivos, cuando el 
alumno tiene poco o ningún conocimiento sobre el tema (al 
principio de la clase) 
b) Los comparativos, cuando el estudiante ya posee 
' 
conocimientos previos del tema; (también al principio de la 
clase). 
Algunas de las funciones que tienen los materiales 
didácticos entre el estudiante, los contenidos y el profesor 
son: 
a) Determinar que el aprendizaje del alumno sea 
significativo. 
b) Promover una actitud positiva y una buena disposición por 
parte del alumno. 
e) Hacer que los contenidos sean más fácilmente asimilados. 
d) Ayudar al docente a que su enseñanza sea organizada y 
mejor aprovechada. 
• Los elementós esenciales del currículo son: 
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-Las unidades y temas (contenido). 
-Los materiales que se van emplear. 
-Las actividades, técnicas y estrategias del profesor. 
• Algunas de lascaracterísticas del currículo son: 
a) Sus temas están apropiadamente organizados y 
secuenciados. 
b} No son relacionados de manera arbitraria con la 
estructura cognoscitiva del estudiante. 
e) Las clases se orientan hacia el aprendizaje por recepción. 
La interrelación del currículo con el profesor y el alumno es 
que el currículo es la base para que el proceso . de 
enseñanza-aprendizaje pueda darse de manera organizada 
y secuencial siempre y cuando el profesor y el estudiante 
sepan seguirlo y aprovecharlo. 
Las modalidades y tipos de evaluación son la evaluación 
diagnóstica, formativa y final. 
Sus usos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son: 
a) La evaluación diagnóstica se usa al principio de un curso 
o unidad y se realiza para conocer cuáles son los 
conocimientos que el alumno posee de cierto curso, período 
o unidad. 
b) La evaluación formativa es la que se lleva a cabo en el 
transcurso del curso o período. 
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e) La evaluación final es la que se realiza para saber cuáles 
son los resultados de aprendizaje finales del estudiante. 
Algunos de los instrumentos que se emplean son: 
1. Para el diagnóstico se usa comúnmente un examen 
escrito y raramente un examen oral. Depende de lo que se 
quiere conocer. 
2. Para la formativa se emplean exámenes escritos, trabajos, 
prácticas, investigaciones, proyectos, ensayos, etc. 
3. Para la final, examen escrito u oral, proyecto, ensayo, etc. 
Algunos factores externos son el clima del salón de clase, 
medio ambiente, niveles de desarrollo, factores 
motivacionales (extrfnsecos), objetos, etc. 
La manera como benefician estos factores en el proceso 
de enseflanza-aprendizaje: 
a) Son cruciales para estimular al alumno a participar, 
trabajar en clase, discutir, analizar, reflexionar y criticar la 
información proporcionada por el docente. 
b) Son esenciales para motivar al profesor y provocar que su 
desempeño sea más eficaz, eficiente y efectiva. 
e) Los dos, alumno y docente, se sienten cómodos, seguros 
y listos para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo. 
La forma como afectan de manera negativa estos 
factores: 
a) Pueden distraer, confundir y desmotivar al alumno ya 
que el ambiente y otros factores no son los apropiados. 
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b) Pueden hacer aburrida y no significativa los contenidos y 
la clase, en general. 
e) Pueden provocar que el docente se sienta desmotivado, 
incómodo, impaciente, desesperado e inseguro en su 
enseñanza. 
1.1.8.5.2. Albert Bandura y su Teoría cognoscitiva del aprendizaje 
Albert Bandura es creador de la teoría social del aprendizaje, 
que se centra en los conceptos de refuerzo y observación. 
Sostiene que los humanos adquieren destrezas y conductas 
de modo operante e instruccional y que entre la observación 
y la imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al 
sujeto a decidir si lo observado se imita o no. En los niños, 
afirma Bandura, la observación e imitación se da a través de 
modelos que pueden ser los padres, educadores, amigos y 
hasta los héroes de la televisión. 
1.1.8.5.3. Piaget J. y el aprendizaje significativo 
La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo 
cognoscitivo del niño, haciendo énfasis en la formación 
de estructuras mentales. 
La idea central de Piaget en efecto, es que resulta 
indispensable comprender la formación de los mecanismos . 
mentales en el niño para conocer su naturaleza y 
funcionamiento en el adulto. Tanto si se trata en el plano de 
la inteligencia, de las operaciones lógicas, de las nociones 
de número, de espacio y tiempo, como, en el plano de 
la percepción de las constancias perceptivas, de las 
ilusiones geométricas, la única interpretación psicológica 
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válida es la interpretación genética, la que parte· 
del análisis de su desarrollo. 
Piaget concibe la formación del pensamiento como un 
desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar un 
·cierto equilibrio en la edad adulta. El dice, El desarrollo es un 
perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado 
de equilibrio superior. 
Piaget afirmaba que el pensamiento de los ninos es de 
caracterlsticas muy diferentes del de l.os adultos. Con la 
madúración se producen una serie de cambios sustanciales 
en las modalidades de pensar, que Piaget 
llamaba metamorfosis, es una transformación de las 
modalidades del pensamiento de los niflos para convertirse 
en las propias de los adultos. 
Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo (Mussen 
1984) son: 
1. etapa sensorio-motora (0-2 al\os) donde. los niMs 
muestran una vivaz e intensa curiosidad por el mundo que 
les rodea. 
2. etapa preoperacional (2-7 años) en la que el 
pensamiento del niflo es mágico y egocéntrico (Piaget, 1961) 
3. etapa de las operaciones concretas {7-11 años), el 
pensamiento del niflo es literal y concreto, pero la 
formulación abstracta, sobrepasa su captación. 
4. etapa de las . operaciones formales en el nivel 
adulto, es capaz de realizar altas abstracciones. 
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1.2. Antecedentes 
1.2.1. Antecedentes Nacionales. 
1. CARBAJAL Y. (2002), en su trabajo de investigación, "Efectos de 
un programa cognitivo conductua/ en /os niveles de atención y 
reflexividad en un grupo de. estudiantes del 3° grado de educación 
primaria con déficit atencional". Explica la eficacia de la aplicación 
del programa cognitivo conductual en los niveles de atención y 
reflexividad en un grupo de estudiantes del 3° grado de educación 
primaria con déficit atencional. 
La tesista concluye que la aplicación del programa cognitivo 
conductual mejora significativamente los niveles de atención y 
flexivldad en un grupo de estudiantes del 3° grado de Educación 
primaria, con déficit atencional decrementando significativamente el 
número de errores en dichos estudiantes. De esta manera se 
comprueba la eficacia de la aplicación del programa. 
2. CRUZ R. (2003), en su trabajó de investigación, "Programa para 
mejorar la memoria semántica en alumnos dé/ 4° grado de 
educación primaria con bajo rendimiento escolar eh matemática". 
Propohe la aplicación de una secuencia de láminas lógicas para 
estimular la memoria y el desarrollo de los contenidos temáticos en 
sus tres etapas del aprendizaje. El tesista confirma el efecto que 
produee el programa mejorando la memoria semántica en los 
alumnós en matemática. 
3. GARCIA E. (2006), en su trabajo de investigación, "Programa de 
preparación de la escritura basado eh la Motricidad fina para 
prevenir la digrafia motriz en ni/1os predigraficos dé cinco aflos de 
edad~ Lima•; La autora propone que la aplicación de un programa 
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de preparación de la escritura a niños predisgraficos de 5 años de 
edad, previene la digrafia motriz, el programa se enmarca dentro 
de la prospectiva teórica, metodológica y didáctica, del modelo 
mad~rativo de la digrafia de Ajurianguerra, Auzias y Portellano. 
4. GUERRA M. (2008), en su trabajo de investigación, Programa de 
participación paterna en tareas escolares para facilitar el 
aprendizaje de los niños del 2° grado de primaria con dificultades 
aritméticas de la Institución Educativa Juan Francisco de la Bodega 
y Quedra de la Región Callao - Lima. La tesista Confirma que la 
aplicación de un programa de participación paterna en tareas 
escoh:~res, facilita el interés e involucra a los padres de familia 
estableciendo una relación positiva en el apoyo y control de las 
asigr'láciones escolares en un grupo de niños del 2° grado de 
primaria con dificultades aritméticas de la Institución Educativa Juan 
Francisco de la Bodega y Quada de la Región Callao. 
5. MORAN J. (2007), en su trabajo de investigación, "Programa de 
Lectura de imágenes integradas para superar las dificultades de 
comprensión lectora en niños de tercer grado de educación primaria 
con problemas de percepción visual- Lima", el tesista demuestra a 
través de su trabajo. de investigación la influencia que ejerce el 
programa de lectura de imágenes integradas para superar las 
deficiencias de comprensión lectora en niños de 3° grado de 
educación Primaria con problemas de percepción visual. Por lo 
tanto concluye que los programas de intervención a estudiantes que 
prese;,tan dificultades de aprendizaje, constituyen la mejor 
alternativa del sistema· escolar; ayudando a nivelar a los estudiantes 
en el logro de sus capacidades. 
6. PULCHA E. (2008), en su trabajo de investigación, "Aplicación de 
un Pr9grama psicopedagógico para mejorar el nivel de atención en 
estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa N° 
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5005 - cercado de Callao - Lima". La tesista demuestra los efectos 
de un programa de intervención Psicopedagógica en estudiantes de 
4° de primaria con bajo nivel de atención. 
Los re,sultados encontrados nos permiten afirmar que los programas 
de intervención psicopedagógica tuvieron efectos significativos en el 
mejoramiento de la atención de los estudiantes de la muestra 
estudiada 
7. SANd-IEZ, G. (2005), en su tesis "Aplicación de un programa de 
medios audiovisuales en hiños con Digrafia del 5° Grado de 
. 1 
Primaria de los Centros Educativos Estatales de la Zona Urbana del 
1 
1 
Distrito de Chorrillos- Lima", propone utilizar medios audiovisuales 
adecuadamente para corregir los problemas de escritura en cadena 
y desordenada que presentan los niños. 
La tesista, confirma que la aplicación del programa de medios 
audiovisuales resulta eficaz en la corrección de los problemas de 
digrafia, al presentar el grupo experimental mejor resultados que el 
grupo de control las mismas que fueron muy significativas. 
1.2.2. Antecedentes internacionales 
1. IZQUIERDO & otros (2007). España Universidad Autónoma de 
Barcelona Departamento de Didáctica de las Matemáticas y de las 
Ciencias Experimentales, en su trabajo de investigación Investigar 
en la enseñanza de la qufmica Nuevos horizontes: contextua/izar y 
modeiizar. 
RESUMEN. En este capitulo se describe de forma breve la 
evolución sufrida por el currículum de química en la educación 
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secundaria en las últimas décadas, centrándose a continuación en 
el debate sobre cuáles habrfan de ser los contenidos básicos del 
currfculum de química. Por otro lado se propone que los procesos 
de modelización constituyan el eje fundamental de la construcción 
de los conocimientos químicos de los cursos de qufmica y que la 
contextualización de los contenidos y los enfoques CTS estén cadá 
vez más presentes en el desarrollo del currículum de química. 
Estas propuestas son ilustradas con la revisión critica de algunos 
proyectos de química significativos en la historia curricular de la 
qulmiéa en España, como la Química Faraday y la adaptación de la 
Qufniica Salters. 
· 2. JONG, (1996), Holanda Universidad de Utrecht. CSME. 
Depáriamento de Enseñanza de la Qufmica, Princetonplein S. 3584 
CC Utrecht, The Netherlands. En su trabajo de investigación: La 
investigación activa como herramienta para mejorar la enseñanza 
de la qufmica: nuevos enfoques. 
Finalmente el autor resume lo siguiente: El profesor de química es 
uno dé los «actores» más importantes en el proceso de mejora de 
la enseñanza de la química. En este proceso, puede desempetiar 
diversos papeles. Puede ser un consumidor de los resultados de la 
invesiigación. También puede ser productor de nuevos máteriales y 
estrategias educativas, por ejemplo, participando en proyectos de 
investigación evolutiva. El profesor puede utilizar los resultados de 
su propia indagación con el fin de ser consciente de las 
concepciones de sus alumnos, asl como de sus propias 
concepciones, y de este modo modificar las actividades dentro del 
aula. 
En conclusión, los estudios a micro escala son también 
herramientas importantes para la mejora de la ensetianza de la 
químicá. 
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En el nivel secundario, los profesores holandeses de química 
deben seguir un curso de· formación del profesorado en química 
1 
para llegar a ser profesores cualificados. 
Por qltimo, un comentario sobre la mejora de la investigación sobre 
la enselianza de la química. En muchos paises (europeos), casi 
todos los grupos importantes de investigación son pequelios. La 
colaboración entre esos grupos está creciendo. En mi opinión, para 
mejorar la investigación sobre la enselianza de la química, esa 
colaboración internacional no es solamente necesaria, sino 
recomendable y provechosa. Queda mucho trabajo por hacer. 
3. MORENO (1998 - 2008) Republica de Cuba, universidad de 
Ciencias Médicas de Cuba, en su trabajo de investigación, Eficacia 
de un programa comunitario de atención temprana del 
neurodesarrollo en el Municipio Habana Vieja, 1998 - 2008, el 
investigador obtuvo los siguientes resultados: 
El insulto perinatal es el factor de riesgo más representativo 
(78,76%) y el signo más evidente la hipotonia (46,81). El 69,15% 
• 
se estimulo en el hogar. La evolución adecuada se relaciono 
signjficativamente con el comienzo precoz y la regularidad en el 
programa (p=O,OO). La intervención, evaluada por escalas de 
desárrollo infantil para los nilios con riesgo, obtuvo t negativas en el 
contráste de medidas, significativas a favor del grupo de estudio (-
6,71) notable en la esfera motora. La evolución fue favorable 
(53,72%) y superada (15,96%). Conclusiones: Se alcanzo mejoría 
en el neurodesarrollo en la mayoría de los casos, tanto en los 
pacientes como en los nilios con factores de riesgo de retardo del 
neurodesarrollo. 
4. MORENO (2004), México, Universidad autónoma de Nuevo León. 
CD. Universitaria, San Nicolás de los Garza, N. facultad de filosofía 
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y letras facultad de ciencias químicas, En su trabajo dé 
investigación, Control administrativo docente para mejorar el 
aprendizaje en el curso de qulmica en el nivel medio superior 
Como requisito parcial para obtener el Grado de Maestro en 
enseñanza de las ciencias con especialidad en química. El docente 
investigador obtiene el siguiente resultado: 
En esta propuesta se plantea un mecanismo de control 
administrativo donde los docentes debemos permanentemente 
tener la información de las actitudes que toma el alumno en el aula 
con respecto a la clase, los hábitos y habilidades que desarrolla y 
su responsabilidad al trabajo que realiza mediante los controles 
que mantengan informado al maestro, quien Interpretará, valorará y 
buscará otras estrategias y controles que ayuden a mejorar en los 
resultados académicos a los alumnos. 
5. SÁNCHEZ, (2006), Universidad de Murcia en su trabajo de 
investigación, La eficacia de los programas de atención temprana 
en niflos de riesgo biológico. Estudio sobre los efectos de un 
programa de atención temprana en niños prematuros en su primer 
año de vida. Donde el investigador obtuvo los siguientes 
resultados: 
Los resultados mostraron que los niños prematuros como grupo 
obtienen peores resultados, y el riesgo de presentar retraso 
depende de su grado de alteración biológica. Además, la condición 
' 
biológié8 perinatal sola no determina su evolución, y variables 
decisivas, como el estrés materno, afectan también a las ,, 
condiciones de crianza y de estimulación ambiental del niño. 
Cuando estas condiciones mejoran, también lo hacen los 
resultadós del niño. Asimismo, parece que los enlentecimientos y 
discontipuidades del desarrollo en el primer año, sería más 
evidente en los prematuros, con características diferenciadas 
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respecto a los nacidos a término. Se confirma la necesidad de 
implantar programas de atención temprana y un apoyo específico 
al estrés de las madres de estos niños. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
1.3.1. Aprender: Marti, et al (2005, p 36), sostienen que es adquirir el 
conocimiento de una cosa a través del estudio o de la experiencia. 
1.3.2. Atención: Es un proceso de recepción, orientación, búsqueda, 
distinción, selección y esfuerzo consciente de la información. 
1.3.3. Según la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. Atención: 
(Del lat. ttentlo, - onis"). Acción de atender. Aplicar vóluntariamenté 
el entendimiento a un objeto espiritual o sensible. Tener en 
cuenta o eri consideración algo. 
· 1.3.4. Según Tudela (1992), Atención es: Un mecanismo central de 
capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar la 
actividad consciente del organismo conforme a un objetivo 
determinado. 
1.3.5. Según Ballesteros (2000), La atención es un proceso por el cual 
podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del 
medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas 
acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. Hace 
referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar 
conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. 
1.3.6. La Atención, Es la capacidad mental para fijarse en uno o varios 
aspectos de la realidad y prescindir de los restantes .. 
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Sobre el hombre existen y actúan constantemente fenómenos y objetos 
que influyen en el comportamiento del hombre (inadvertida, vaga o 
poco ciará) (figura y fondo), la atención es un reflejo selectivo porque 
selecciona los estímulos concentrados. 
AriiAI\IOS (1999) Las primeras definiciones de la atención las 
encontramos en Broadbent (1958) quien la considero como un filtro (a 
modo de cuello de botella - canal - por el cual deben pasar los 
estímulos que se seleccionan del exterior), al postular en su "modelo 
de atención selectiva temprana" la existencia de un solo canal. 
Posteriormente, Treisman (1969) la denomino "proceso selectivo 
atencional". La atención seria un mecanismo que hace de filtro 
selectivo, permitiendo la entrada de determinados patrones estimulares 
a la conciencia. Este filtro bloquearía las entradas no deseadas. 
Aquellos estímulos que no se desean percibir quedarían bloqueados 
por el filtro, por lo que los mensajes no deseados no pasarían a la 
conciencia ni serian procesados. 
1.3.7. Atención Global: Disposición general del organismo para procesar 
información. 
' 1.3.8. Atención Selectiva: Mayor receptividad discriminativa a un tipo de 
estimulo, mayor decisión para dirigir el foco de vigilancia hacia 
aspectos relevantes. 
1.3.9. Actitud: Acciones observables que se pueden tornar positivas o 
negativas. 
1.3.10. Aprendizajes esperados: Es el elemento que define lo que se espera 
que logren los alumnos. 
1.3.11. Aprendizaje significativo: Medina (2008, p 60) dice cuando lo que se 
trata de aprender se logra relacionando de forma sustantiva y no 
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arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos 
relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. · 
1.3.12. Bajo rendimiento escolar: Disminución del rendimiento académico del 
1 
niño. 
' 1.3.13. Capacidad: En el diccionario d!! Psicopedagogía (2000, p 47), se 
señala que es la: Posibilidad de desarrollar funciones motrices y 
procesos de pensamiento. 
•' 
1.3.14. Didificultactes de aprendizaje: Un problema del aprendizaje es un 
término gerieral que describe problemas del aprendizaje específicos. . . 
. Un problema del aprendizaje puede causar que una persona tenga 
dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las destrezas que 
son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografla, escuchar, 
hablar, razonar, y matemática. 
1.3.15. Definlc16r1 según el modelo cognitivo 
Las definiciones que se han dado a dificultades de aprendizaje han 
sido muy numerosas, y muchas de ellas difieren de las otras. 
Bautista refiere que es una dificultad para aprender matemática, lectura 
y escritura de parte de algunos niños con relación a los demás de su 
misma edad, quienes no presentan deficiencias. 
Deshabilites Educación ATC (IDEA-1977) lo define como trastorno en 
uno o más de los procesos psicológicos básicos implicados en la 
comprensión o en el uso del lenguaje hablado o escrito, el cual puede 
manifestarse en una deficiente habilidad para escuchar, razonar, 
hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. 
National joint Committe For Learning Disabilities (1998) considera que 
es un grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en 
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dificultades en la adquisición y usos de habilidades de escucha, habla, 
lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. 
1.3.16. Escolares con lento aprendizaJe: Palomino J. & otros (2010, p 69) 
Muestran una serie de caracterfsticas a la lentitud en el logro de los 
objetivos de aprendizajes propuestos, las más representativas son: 
a. Fracaso en todas o casi todas las asignaturas. 
b. Repitencia frecuente, principalmente en los primeros grados. 
c. Desinterés o desmotivación en las tareas escolares. 
d. Deficienéias en la atención, concentración, memoria y lento 
razonamiento. 
''• 
e. Dificulti¡des perceptivas en el desempeíio del lenguaje verbal 
expresivo y escrito. 
f. Generalmente desertan o son potencialmente desertores. 
g. Generalmente no presentan causa orgánico-cerebral. 
h. Se observa un funcionamiento intelectual por debajo de la media. 
i. Muestra dificultades adaptativas al sistema escolar. 
j. Con adecuado entrenamiento cognitivo puede desarrollar 
habilidades adaptativas. 
1.1.17. Estrategia: En Martf, et, al. (2003, p. 354) manifiestan que es el Plan 
ideado para coordinar las acciones y maniobras necesarias para lograr 
un fin. 
·1.1.18. Falta de a~nción: Es la incapacidad disminuida para enfocar, orientar, 
concentrar la atención hacia un objeto .. 
1.1.19. Fenómeno: Ortiz (2003, p. 67), seíiala que es el acontecimiento o 
proceso, tal y como aparece en la realidad frente al observador; es un 
objeto de estudio perceptible a los sentidos del observador. 
1.1.20. La ciencia de la química: Wilians SSeese (2005, p.5). Es la ciencia 
que se ocupa de la composición de las sustancias y los cambios que 
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sufren. Por ejemplo, la qulmica se interesa en los componentes del 
agua y la interacción entre esta y otras sustancias. 
1.1.21. La creatividad: Niños y niñas tienen la necesidad de expresarse, de 
dar curso a su fantasía y dotes creativas. Podría decirse que el juego 
conduce de modo natural a la creatividad porque, en todos los niveles 
los niños se ven obligados a emplear destrezas y procesos que les 
proporcionan oportunidades de ser creativos en la expresión, la 
producción y la invención. 
1.1.22. Programa: Según el Diccionario Psicopedagogia.com (2010) un 
programa puede definirse como "Un instrumento curricular donde se 
organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite 
orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, 
las conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y 
contenido~ a desarrollar, asl como las estrategias y recursos a emplear 
con ese fin". (pag.20). 
1.1.23. PrograJi:ta de Atención: Según el diccionario de la Real Academia 
Española el programa de atención es una secuencia de instrucciones o 
1 
indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente para •;• 
cumplir un objetivo o tarea trazada, con la finalidad de obtener un 
resultado determinado. · 
1.1.24. Rendimil!nto escolar: El rendimiento escolar es generalmente 
evaluado se puede medir a través de calificaciones escolares o en 
términos pe bien o mal. Se tiene que considerar que el rendimiento 
escolar ádemás de que es un tipo de medición también intervienen 
otras variables · que influyen en este como el nivel intelectual, 
personalidad (extraversión, introversión, ansiedad etc. y aspectos 
motivacionales, asi como el nivel de escolaridad sexo y aptitudes L. 
Fernández Gil (1984). 
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CAPITULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. IDENTIFICACIÓN O DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En la J.E. N° 20395 "Nuestra Sra. de Fátima" de Quepepampa, existe un 
considerable porcentaje de alumnos que muestran bajo rendimiento escolar 
' . 
en la temática de quimica, realidad que también se extiende a otras 
Instituciones Educativas de la zona podria atribuirse de alguna forma a la 
metodologla empleada por el docente que desarrolla los contenidos de esta 
área en el nivel simbólico y conceptual, omitiendo el primer nivel de la etapa 
concreta, por ello resulta un tema abstracto, riguroso, aburrido y odiado a 
veces por Jos estudiantes, siendo esta un área base de las ciencias 
naturales para poder entender el mundo en relación con nuestra vida. 
Al observar a los alumnos que por atíos consecutivos venian desaprobando 
en el curso de quimica actualmente área de Ciencia Tecnologia y Ambienté 
y revisar los archivos de las actas. a partir del atío 2002 es que decido 
realizar un ensayo aplicando un modulo de atención en el atío 2005 a las 
tres secciones A, B, y C, de manera general los resultados fueron 
alentadores tales como lo muestran las actas del 2005 (anexos N° 06). 
Al hacer un análisis sobre la problemática del bajo rendimiento e~colar en 
la temática de química se torna en una gran preocupación para los docentes 
· que ensetíal'l el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. Frente a este 
problema surge la propuesta de elaborar un programa de atención en la 
temática de C¡f.Jimica y asi se supere las dificultades de aprendizaje dé los 
alumnos del f!'!rcer grado de educación secundaria de la I.E. N° 20395 
"Nuestra setíora de Fátima" de Quepepampa y mejorar el rendimiento 
escolar, en el ;flrea de CTA, es asi como surge la siguiente interrogante ¿La 
aplicación dé un programa de atención mejorara el rendimiento escolar 
elevando las calificaciones de los alumnos en la temática de quimica del 
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tercer grado del nivel secundario de la Institución Educativa N° 20395 
"Nuestra Seliora de Fátima" de Quepepampa? ¿El programa de atención en 
la modalidad de sección global, visual, auditiva, concentrada, y selectiva 
mejorará el promedio de notas y por ende el rendimiento escolar de los 
alumnos en el curso de qufmica del tercer grado del nivel secundaria de la 
Institución Educativa N° 20395 "Nuestra Seliora de Fatima" Quepepampa? 
Valles A. (1998). Al respecto opina. que es muy habitual encontrarnos con 
alumnos en el aula cuyo comportamiento general y las conductas concretas 
que realizan las atribuimos genéricamente a una "falta de atención" o a 
"problemas atencionales". Se trata de aquellos estudiantes que cuando se 
les pregunta algo responden de manera rápida y sin reflexionar sobre lo 
que dicen·. También aquellos alumnos que le preguntan al profesor "cosas" 
que se les ha explicado reiteradamente momentos antes (perdida de 
atención auditiva), y aquellos que leen de manera incompleta y rápida las 
instrucciones de las actividades, de los trabajos, de la evaluación. Y 
también aquellos otros que cometen muchos errores porque no repasan 
sus tareas, ~b hacen un control de calidad de sus actividades. También 
aquellos alumnos que solamente son capaces de permanecer escasos 
minutos centrados (o más bien descentrados) en una tarea y se cansan 
rápidamente de la actividad. Del mismo modo, nos podemos referir a los 
alumnos que derivan u omiten su atención selectiva y concentrada y se 
pierden en las tareas que están realizando porque no forman parte de sus 
intereses o motivaciones. Y, por supuesto, también hacemos referencia a 
su movimierito incesante, es decir su hiperactividad y disruptividad 
(movimientos excesivos, deambuleos, molestias a los compaf\eros). 
La educación como cimiento del potencial humano en nuestro pafs se 
encuentra en un proceso de recuperación de la calidad educativa, que se 
expresa tanto en resultados de aprendizaje como en la existencia de 
muchos estudiantes que aun tiene dificultades para asistir a la escuela o 
están excluidos de ella, y los que asisten estudian en condiciones precarias 
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(ambientes deteriorados) y además no logran desarrollar aprendizajes, 
capacidades y/o habilidades fundamentales para desenvolverse en la ·vida. 
Un reflejo éiaro de la caída de la educación peruana fue el rendimiento 
académico en base a las pruebas del Programa Internacional de la 
Educación de estudiantes, de la OEDC (PISA 2001), las cuales 
corroboraron el bajo rendimiento y dificultades serias con relación a las 
competencias en razonamiento, comunicación y aptitudes científicas. De 43 
países participantes en la prueba, Perú fue el único pais donde el 53% de 
los estudiantes se ubicaron en el nivel más bajo de la escala establecida. 
Para el 2009, la Organización para la Cooperación Económica para el 
Desarrollo publicó que el desempeño de los estudiantes peruanos en 
Comunicación y Matemática, ha mejorado porque Perú subió tres puestos 
más, al ubicarse en el lugar 62 de 65 paises evaluados; y que obtuvo 43 
puntos más que el 2001. 
Ante este contexto el presente trabajo constituye una propuesta 
metodología para los docentes del nivel secundaria, que les permitirá 
ayudar a sus alumnos a superar sus dificultades en el curso de química y 
por ende en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. ProblefT!a General 
¿La apl¡pación del programa de atención a alumnos del tercer grado 
de educación secundaria mejorará el rendimiento escolar en la 
temática de química Área de CTA en la Institución Educativa N° 20395 
"Nuestra Señora de Fátima" de Quepepampa? 
2.2.2. Problema Específico 
1.- ¿La aplicación de un programa de atención a alumnos del tercer 
grado de educación secundaria, mejorará el rendimiento escolar en 
comprensión de información en la temática de química área CTA, 
de la Institución Educativa N° 20395 "Nuestra Señora de Fátima"-
Quepepampa? 
2.- ¿La aplicación del programa de atención a alumnos del tercer grado 
de educación secundaria; mejorará el rendimiento escolar en 
indagación y experimentación en la temática de qulmica área de 
CTA de la Institución Educativa N° 20395 "Nuestra Señora de 
Fátima" Quepepampa? 
3.- ¿La aplicación del programa de atención sección atención global 
mejorará el promedio de notas de los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria en la temática de quimica área CTA, de la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-
Quepepampa? 
4.- ¿La aPlicación del programa de atención sección visual mejorará el 
promedio de notas de los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria en la temática de química área CTA. de la Institución 
' Edli~tiva "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-Quepepampa? 
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5.- ¿La ~plicación del programa de atención sección auditiva mejorará 
el promedio de notas de los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria en la temática de química área CTA, de la Institución 
Educativa "Nuestra Seiiora de Fátima" N° 20395-Quepepampa? 
6.- ¿La aplicación del programa de atención sección concentrada 
mejorará el promedio de notas de los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria en la temática de química área CTA, de la 
Institución Educativa "Nuestra Seiiora de Fátima" N° 20395-
Quepepampa? 
7.- ¿La aplicación del programa de atención sección selectiva mejorará 
el promedio de notas de los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria en la temática de química área CTA, de la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
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'2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La importancia de la investigación radica en que la aplicación del programa 
de atención como propuesta pedagógica es una alternativa para mejorar el 
rendimiento escolar sobre todo en los alumnos con dificultades de 
aprendizaje en el tema de química, en la localidad de Quepepampa, donde 
la situación económica como en muchos lugares del pals es baja y el sector 
educativo pas~ por muchas carencias; tal es el caso que no existen centros 
educativos implementados ni docentes preparados en psicopedagogía, que 
ayuden a los adolescentes con bajo rendimiento escolar. Como también para 
lograr la formáción integral de los estudiantes, es necesario desarrollar 
capacidades atencionales, siendo este el motivo de la investigación, donde 
se requiere la participación de los padres de familia. 
Es así, que con la aplicación del programa de atención se busca brindar 
orientaciones metodológicas a los docentes de la Institución Educativa 
Nuestra Setióra de Fátima de Quepepampa, para asf elevar el rendimiento 
escolar en eí tema de química mejorar el rendimiento escolar de los 
educandos el~vando sus calificaciones. 
Quiero seflal~r que para la elaboración del presente programa se trabajó 
tomando en cuenta las modalidades de la sección visual, auditiva, 
sostenida/concentrada, y selectiva, ya que no solo el conocimiento del 
sistema atem:ional, sus mecanismos, procesos y alteraciones sino destacar 
el proceso d!'l desarrollo de formación y los factores que influyen en su 
estructuración, es posible que en una sociedad informal la atención sea 
informal, ya que la actividad atentiva se organiza dentro de la estructura 
social. 
Con la evaluación del pre test se evidencia los desordenes de la atención el 
cual permite desarrollar estrategias educativas tendientes a superar la 
deficiencia, mejorar su conducta, desempeflo y comportamiento. 
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La falta de comportamiento adecuado es la responsable de los problemas de 
atención. El hombre necesita de varios recursos para realizar una tarea 
eficaz, desde aprender actividades básicas de autosuficiencia y autonomia, 
para luego dqminar disciplinas teóricas y prácticas. Entre estos recursos el 
más importante, es la atención, ya que sin ella no se logra una utilización 
eficiente de nuestra actividad psíquica. Es por esto, que es de gran 
importancia aplicar un programa de atención para lograr un mejor resultado 
en las actividades académicas especialmente en el tema de química. 
La importancia de la atención en el proceso de aprendizaje hay que afirmar 
que es manifiesta y patente. La atención es uno de los procesos psicológicos 
básicos (estrechamente vinculada con la percepción y la memoria) que tiene 
una especial relevancia para comprender muchas de las dificultades de 
Aprendizaje que presentan los alumnos en la escuela. La atención tiene una 
relación directa con el aprendizaje y lo condiciona seriamente, en la medida 
en que, si no se perciben y codifican adecuadamente los estimulas, no podrá 
producirse un aprendizaje normal .o significativo. Por ello, requiere ser 
atendida a través de propuestas metodológicas como se resalta en la 
presente investigación, para ayudar a los estudiantes y a todas las personas 
que necesiten superar sus dificultades. 
La atención és una capacidad que el estudiante debe desarrollar para ser 
consciente de sus fortalezas y debilidades, es necesario proyectarse a 
mejorar su aprendizaje sin desesperarse ni frustrarse, sino actuando con 
libertad y espontaneidad; compartiendo sus trabajos; indagando sobre sus 
dudas cuando lo considere necesario y pidiendo el apoyo del docente como 
un orientador y no como un juez fiscalizador de errores . 
. • Conveniencia 
Permite tener una investigación de partida para la elaboración de 
programa~ atencionales y sus beneficios en la problemática del bajo 
rendimiento escolar con el objeto de validarlo. Además permite evaluar 
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el nivel de atención en los estudiantes en el área de Ciencia Tecnología 
y ambiente especialmente en el tema de química. 
• Relevancia Social. 
El problema del bajo rendimiento en Ciencia Tecnología y Ambiente tal 
como indica el marco teórico. Por tanto todo el análisis; tiene influencia 
directa en mejoras del rendimiento escolar en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente temática de Química, con el objetivo de propiciar 
una mejora en su desarrollo futuro, dentro de una sociedad auto 
sostenible y de producción. 
• Implicancia& Prácticas 
El presente trabajo es un aporte práctico en vista de generar indicadores 
estadísticos para el Distrito de Chancay -que podrán ser contrastados 
con otros indicadores de otros distritos. 
• Valor Teórico 
Es un nuevo planteamiento práctico por que presenta estrategias 
basadas en el análisis experimental aplicado al tercer grado del nivel 
secundaria. Con el desarrollo de capacidades de área, habilidades y 
tareas atencionales. 
• Utilidad Metodológica 
Al ser una investigación de tipo pre experimental se puede observar las 
variables trabajadas. Por tanto facilita un nuevo aporte metodológico 
para la investigación en el bajo rendimiento escolar en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente. 
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2.4. LIMITACIO~ES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1. Dificliltad de accesibilidad a las bibliograflas y a las investigaciones 
nacionales e internacionales realizadas. 
2.4.2. Dificultad para ubicar instrumentos de evaluación en dificultades en 
el aprendizaje en el tema de quimica área Ciencia Tecnologla y 
Ambie(lte. 
2.4.3. La mayoria de los investigadores centran sus trabajos en· el nivel 
primario con respecto a los problemas de aprendizaje, dejando de 
lado el nivel secundario. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. Objetivo General 
Demostra~ que la aplicación de un programa de atención mejora el 
rendimiento escolar de los alumnos en la temática de qulmica área CTA 
del tercer grado del nivel secundaria de la institución Educativa "Nuestra 
Sefiora de Fátima de Quepepampa". 
3.1.2. Objetivo Específico. 
1. Demostrar que la aplicación de un programa de atención mejora la 
capacidad en comprensión de información de los alumnos en la 
temática de química área CTA, del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa "Nuestra Sefiora de Fátima" 
N° 20395-Quepepampa. 
2.- Demostrar que la aplicación de un programa de atención mejora la 
capacidad en indagación y experimentación de los alumnos en la 
temática de química área CTA, del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa "Nuestra Sefiora de Fátima" 
N° 20395-Quepepampa. 
3.- Demostrar que la aplicación de un programa de atención mejora la 
capacidad de atención global de los alumnos en la temática de 
química área CTA, del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Sefiora de Fátima" N° 20395-
Quepépampa. 
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4.- Demostrar que la aplicación de un programa de atención sección 
visual mejora el promedio de notas de los alumnos en la temática de 
química área CTA. del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
5.- Demostrar que la aplicación de un programa de atención sección 
auditiva mejora el promedio notas de los alumnos en la temática de 
química área CTA. del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
6.- Demostrar que la aplicación de un programa de atención sección 
concentrada mejora el promedio de notas de los alumnos en la 
temática de química, área CTA del tercer grado de educaCión 
secundaria de la Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" 
N° 20395-Quepepampa. 
7.- Demostrar que la aplicación de un programa de atención sección 
selectiva mejora el promedio de notas en la temática de química 
área CTA, del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-Quepepampa. 
3.2. Sistema de Hipótesis 
3.2.1. Hipótesis general 
HG= La aplicación de un programa de atención mejora el rendimiento 
escolar significativamente de los alumnos en la temática de 
química área Ciencia Tecnología y Ambiente del tercer grado del 
nivel secundaria de la institución Educativa "Nuestra Señora de 
Fátima de Quepepampa". 
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Ho= Lá aplicación de un programa de atención no mejora el 
' 
rendimiento escolar de los alumnos en la temática de química 
área CTA del tercer grado del nivel secundaria de la institución 
Educativa "Nuestra Señora de Fátima de Quepepampa". 
3.2.2. Hipótesis Específicas. 
H1= La aplicación de un programa de atención mejora 
significativamente en la capacidad de comprensión de información 
de los alumnos en la temática de química área CTA, del tercer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
"Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-Quepepampa. 
Ho= La aplicación de un programa de atención no mejora en la 
capacidad de comprensión de información de los alumnos en la 
temática de química área de Ciencia Tecnología y Ambiente, del 
tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
"Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-Quepepampa. 
H2= La aplicación de un programa de atención mejora 
significativamente en la capacidad de indagación y 
experimentación de los alumnos en la temática de química área 
CTA, del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-Quepepampa. 
Ho La aplicación de un programa de atención no mejora en la 
c~pacidad en indagación y experimentación de los alumnos en la 
temática de química área CTA. del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa "Nuestra Señora de 
Fátima" N° 20395-Quepepampa . 
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H3= La aplicación de un programa de atención sección atención global 
mejora significativamente el rendimiento escolar de los alumnos 
en la temática de qulmica área CTA, del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa "Nuestra Sefiora 
de Fátima" N° 20395-Qu~pepampa. 
H0= La aplicación de un programa de atención sección atención global 
no mejora el rendimiento escolar de los alumnos en la temática de 
química área CTA, del tercer grado de educación secundaria dé la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
H4= La aplicación de un programa de atención sección visual mejora 
significativamente el rendimiento escolar de los alumnos en la 
temática de química área CT A, del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa "Nuestra Señora de 
Fátima" N° 20395-Quepepampa. 
Ho= La aplicación de un programa de atención sección visual no mejora 
el rendimiento escolar de los alumnos en la temática de química 
área CTA, del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Sefiora de Fátima" N° 20395-
Qu~pepampa. 
H5= La aplicación de un programa de atención sección auditiva mejora 
el rendimiento escolar de los alumnos en la temática de química 
área CTA, del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Sefiora de Fátima" N° 20395-
Quépepampa. 
Ho= La aplicación de un programa de atención sección auditiva no 
mejora el rendimiento escolar de los alumnos en la temática de 
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química área CTA. del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
H6= La aplicación de un programa de atención sección concentrada 
mejora el rendimiento escolar de los alumnos en la temática de 
química, área CTA del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
Ho= La aplicación de un programa de atención sección concentrada no 
mejora el rendimiento escolar de los alumnos en la temática de 
química, área CTA del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
H7= La aplicación de un programa de atención sección selectiva mejora. 
el rendimiento escolar en la temática de química área CTA, del 
tercer grado de educación secundaría de la Institución Educativa 
"Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-Quepepampa. 
H0= La aplicación de un programa de atención sección selectiva no 
mejora el rendimiento escolar en la temática de química área 
CTA, del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-Quepepampa. 
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3.3. Sistema de Variables 
1 
1. Variable Independiente: 
Programa de atención ( X ) 
INDICADORES 
- Comprensión de Información 
-Indagación y experimentación 
- Atención global 
- Atención visual 
- atención auditiva 
- Atención concentrada o sostenida 
- Atención Selectiva 
A. Definición Conceptual: Propuesta metodológica conformada por un 
conjunto de actividades que permiten desarrollar y fortalecer las 
capacidades de atención en tema de química. 
' A. Definición Operacional: Estrategia metodológica constituida por un 
' . 
conjunto de actividades que ·se desarrollan en 20 sesiones de 
aprendizaje, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a mejorar sus 
dificultades atencionales. 
2. Variable Dependiente: 
Rendimiénto escolar de los alumnos en la temática de química área 
Ciencia Tecnología y Ambiente. (Y) 
INDICADORES: 
-promedio de notas en comprensión de información 
-promedio de notas en indagación y experimentación. 
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A. Definición conceptual: Son dificultades en el aprendizaje que afectan 
en el tema de química; y es de tipo funcional. Se presentan en 
adoles~htes con normal capacidad intelectual, con adecuada 
estimulación ambiental, ·sin trastornos neurológicos, sensoriales -
matrices o afectivos. 
B. Definicion operacional: Dificultades para recordar conceptos, 
imágenes, símbolos, escasa organización de ideas, conceptos, 
deficiente uso de los principios químicos, confusión en la escritura de los 
símbolos químicos, la formación de compuestos y su nomenclatura, 
entre otros que se determina en la aplicación de la prueba de nociones 
básicas de la química. 
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3.3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 
VARIABLE DIMENSIONES INDICACORES INSTRUMENTO DE EVAL. 
ITEMS 
Test - atención 
Variable - Sección global •ATENCION VISUAL 
Independiente - Aplicabilidad ltems del 1 al 6 
-X -Sección visual 
Programa de 
• ATENCION AUDITIVA 
1 ltems del 7 al 11. 
atención para - Observación y 
mejorar el sistematización - Sección 
rendimiento d~ resultados Auditiva 
•ATENCION 
CONCENTRADAISOSTENI 
escolar en el - Sección DA 
Tema de concentrada ltems del12 al 20. 
química área 
. 
CTA. - Sección • ATENCION SELECTIVA 
selectiva ltems del21 al 28. 
Test- conocimientos 
-promedio de 
Variable Antes y después 
Dependiente: rendimiento en 
y comprensión de • Comprensión de 
Rendimiento información. 
información. 
escolar de los - Calificaciones ltems del 1 al 12 
alumnos en el 
- Rendimiento tema de -promedio de Indagación y • 
química. escolar rendimiento en experimentación 
indagación y lterns del 13 al 23 
experimentación 
Ficha de observación 
Fuente. Autora de la tes1s 
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3.4. TIPO Y MÉT()DO DE INVESTIGACIÓN 
3.5. 3.4.1. Tipo 
Es investigación aplicada y tecnológica porque se demuestra la validez del 
Programa de Atención para mejorar las dificultades en el aprendizaje en el 
tema de química luego de su aplicación en 20 sesiones. Se afinna que es 
aplicada porque según Sánchez C. (2002) se busca conocer para hacer, 
para actuar, para construir, para modificar; le preocupa .la aplicación 
inmediata sobre una realidad circunstancial. Del mismo modo, se considera 
tecnológica según el mismo autor porque está orientada a demostrar la 
validez de ciertas técnicas bajo las cuales se aplica principios cientfficos 
que demuestran su eficacia en la modificación o transfonnación de un 
hecho o fenómeno. 
• Investigación Aplicada: SANCHEZ Y REYES (1997 p. 12) Llamada 
tambiér) constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en la 
aplicaciph de los conocimientos teóricos a determinada situación y las 
consecuencias prácticas que de ella se deriven. 
La inves~igación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para 
ccinstruit; para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una 
realidad circunstancial antes q'ue el desarrollo de un conocimiento de 
valor universal. Podemos afirmar que es la investigación que réaliza de 
ordinario el investigador educacional 
3.4.2. Método 
La investigación se sustenta en el método experimental porque se somete 
a prueba q experimentación el Programa de atención para mejorar el 
rendimiento escolar de los alumnos en la temática de qulmica área CTA 
del 3° grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Nuestra 
Señora de Fátima de Quepepampa. 
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Éste trabajo usa la experimentación para comprobar, la hipótesis, aplicada 
a través de un programa de atención en la temática de química, el cual 
contiene 20 sesiones, cada una desarrollada en 60 minutos. 
La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 
manera científica, o más específicamente en forma numérica, 
generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadistica. 
• Métodq Experimental: Consiste en organizar deliberadamente 
condiciones, de acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las 
posibles relaciones causa-efecto exponiendo a uno o más grupos 
experimentales a la acción de una variable experimental X contrastando 
sus resultados. 
En la presente investigación se compara datos obtenidos en el pre test 
y post test; el efecto producido en las 20 sesiones del programa de 
atención de una misma población con el propósito de evaluar cambios 
en los alUmnos con respecto al rendimiento escolar. 
3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
3.5.1. Diseño. 
El disefib de investigación usado es Cuasi Experimental, con pre y post 
test con un solo grupo de 20 .alumnos, los que fueron seleccionados 
intencionalmente (secciones, A, B, C,). Después de seleccionados se 
les administro una prueba dé conocimientos básicos de la química 
juntamente con un test de atención, la cual sirvió para verificar las 
razones del bajo rendimiento en la temática de química área de CTA. 
Luego reciben un tratamiento experimental: "El programa de atención 
en el curso de química, de acuerdo a los resultados en la primera 
prueba. Su aplicación consistió en la ejecución de un conjunto de 
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actividades que ayudaron a mejorar el rendimiento en la temática de 
química en los estudiantes; dichas actividades fueron distribuidas en 20 
sesiones, cada cual con una duración de 60 minutos. Finalmente, se 
administro el post test de nociones básicas de la qulmica y el test de 
atención, para confirmar los logros. 
• Diseño con pre test- post test prueba con un solo grupo. 
Por la naturaleza de la investigación, el diseño utilizado es de un solo 
grupo con pre y post test, según el esquema que se presenta: 
Grupo Pre Test Tratamiento Post test Comparación 
GE o, X 02 02. o,= d, 
Fuente: Elaboración prop1a basada en el texto de SANCHEZ Y REYES (1997 p. 71) 
Donde: 
a) GE = Es el grupo experimental constituido por 20 alumnos entre varones y 
mujeres que p~rticiparon en el Programa experimental. 
b) 0 1 = Fue el pr·e test que desarrollaron los alumnos al ingresar al Programa. 
e) X = El programa experimental estuvo constituido por 20 sesiones de trabajo 
programado 2 sesiones por semana en la. que se requirió de 10 semanas 
para su aplicación. 
d) 0 2 = Es la prueba de salida o post test que desarrollaron los alumnos al 
egresar del programa. 
e) d, = Es la re11ultante después de establecer la diferencia de 02 (prueba de 
salida) y o, (prueba de entrada). 
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Se reporta 
• La ejecución qe este disefío implica tres pasos a ser realizados por parte del 
investigador: 
1° - Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada (pre-
test) 01. 
2° - Introducción o aplicación de la variable independiente o experimental X 
a los sujetos del grupo; en este caso la aplicación del programa de atención 
a los alumnos con dificultades de aprendizaje en el curso de química. 
3° - Una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos (post-
test). Donde se mide el rendimiento escolar de los alumnos. 0 2. 
Este·disefío ofrece la ventaja que existe un punto de referencia inicial para 
ver qué nivel tenía el grupo de la variable dependiente antes def estimulo. 
Es decir, hay un seguimiento del grupo. 
3.6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 
El programa de atención tiene carácter experimental se trabaja en 20 
sesiones con su ficha respectiva y 60 minutos por sesión. (Anexo n° 8). El 
programa se résume de la siguiente manera: 
l. DATOS INFORMATIVOS 
1. Centro Eduqativo Institución Educativa Pública NO 20395 
"Nuestra Sra. De Fátima"- Quepepampa. 
2. Distrito Chancay 
3. Provincia Huaral 
4. Región Lima· Provincias 
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5. Dirigido ¡:¡ Alumnos de educación secundaria. 
6. Curso Química 
7. Edad Entre 14 y 19 años 
8. Grado de Instrucción 3° grado 
9. Are a Ciencia Tecnología y Ambiente 
10. Número de sesiones 20 sesiones 
11. Tiempo 60 minutos. 
12. AplicaCión Dos sesiones por semana 
13. Responsable Lic. Angelita Mery Sicche Gordillo. 
11. INTRODUCCION 
El Programa de atención para mejorar el rendimiento escolar en la temática 
de química át~a C.T.A., para el tercer grado de educación secundaria, nace 
de la experiencia de años de trabajo en diferentes Instituciones educativas 
tanto en la Costa, Sierra y Selva, en la que se observa alumnos con muchas 
dificultades de aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. En 
esta oportunidad tratare, particularmente el tema de química, donde a pesar 
de que el profesor (a) controle aspectos como: significación de la tarea, 
estructura de la misma, presentación, tipos de recompensas etc., los 
resultados no ·son alentadores especialmente cuando se les exige a los 
alumnos/as aprendizajes para los que todavía no están maduros. 
Los retrasos madurativos afectan a funciones psicológicas que se han 
considerado como prerrequisito del aprendizaje escolar, uno de ellos es: La 
atención. 
El retraso madurativo, no desde una posición o conCepción de madurez 
endógena, sino, como señala Juan F. Romero es de 
"disponibilidad/disposición", "La disposición asi entendida es el resultado de 
un producto acumulativo del desarrollo, que refleja la influencia sobre la 
secuencialidad evolutiva y el desarrollo de las capacidades cognitivas 
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estructurales de todos los efectos previos de los tres factores implicados: lo 
genético, la experiencia incidental y el aprendizaje especifico" (citado por: 
Álvarez J.) 
La edad del alumno no es indicador de un tipo u otro de aprendizajes. Los 
grupos de alumnos y alumnas son heterogéneos, presentando niveles de 
competencia cognitiva y de conocimientos previos muy diferentes. 
Por todo ello presento este programa de intervención, como una propuesta 
psicopedagógica, que puede constituir una acción más que ayude a 
desarrollar 1~ competencia cognitiva, y que conjuntamente con la 
intervención de los docentes asegure la construcción de aprendizajes 
significativos en química y el área de C.T.A. 
Desde este punto de vista se ha diseñado este programa, cuyo objetivo 
particular es f~vorecer, acelerar, desarrollar aquellas funciones psicológicas 
que se consideran más implicadas en los aprendizajes escolares en el nivel 
. . . 
secundaria y que no se trabajaron en el nivel primaria, área de ciencias, en 
este caso el aprendizaje en química, como por ejemplo: . 
El retraso en el desarrollo de la atención que afectaría el proceso de 
aprendizaje en general y fundamentalmente dificultaría las funciones de 
memorización, organización de la información y razonamiento. 
El programa es para aplicarlo a alumnos del tercer grado de educación 
secundaria en el tema de química área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
Respecto a la temporalizarían, se propone que se empiece a aplicar entre el 
1° y 2° bimestre, y se continúe aplicando las estrategias durante todo el 
curso. 
LAATENCION 
¿Qué es la atención? 
Según el profesor Dr. H. Rohrachen, "Atención es el grado de actividad de 
cada ur\a dé las funciones psíquicas: la percepción, la imaginación o el 
pensamiento, o de todas ellas conjuntamente" (Citado por Alvarez J.) 
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¿Qué es la Concentración? 
Es la capacidad de volcarse plenamente en un tema, lo cual requiere la 
fuerza de resistir a todos los factores de perturbación (interiores y exteriores) 
para no distr~erse. 
La atención entendida como la capacidad para concentrarse en la tarea 
inhibiéndose de otros estímulos presentes que actúan como distractores, es 
un requisito imprescindible para el aprendizaje (Juan F. Romero), (Citado por 
Álvarez J.) 
111. PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 
El presente programa consta de 20 sesiones y 20 fichas de trabajo en total, 
estas se trabajan dos veces por semana, teniendo 60 minutos de duración 
cada uno. Qurante este periodo se trabajan actividades planteadas de 
acuerdo a los objetivos realizados en base a las dificultades que presenta en 
el tema de química área de Ciencia Tecnologfa y Ambiente, en las 
capacidades de comprensión de información e indagación y 
experimentación, siguiendo el curriculo del Ministerio de Educ.ación DCN así 
como la atención: sección visual, auditiva, selectiva y concentrada. 
El programa se aborda desde un enfoque cognitivo y metacognitivo. 
Cognitivo, eh tanto que se ofrecen un conjunto de técnicas de esta 
naturaleza, itlduciendo al alumno a reflexionar, pensar, formularse 
preguntas, hipótesis, etc. Acerca de la tarea. Metacognitivo, ya que sigue el 
modelo de la metacomprensión. 
El efecto del programa se evalúa a través de una prueba de los proceso 
atencionales que intervienen en el aprendizaje de química y una prueba de 
conocimientos básicos de química antes y después de trabajarlo. 
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IV. OBJETIVOS: 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las capacidades atencionales a través del desarrollo de las 
capacidades del área de C.T.A. de los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria, para mejorar el rendimiento escolar en la 
temática de Química- área de Ciencia Tecnologfa y Ambiente. 
4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 
1. Desarrollar actividades que estimulen las capacidades de atención: 
global, visual, auditiva, concentrada y selectiva 
2. Desarrollar habilidades cognitivas que ejerciten la atención de los 
alumnos, para la resolución de problemas. 
3. Aumentar la capacidad de autocontrol, en la resolución de 
problemas. 
4. Potenciar el uso de las herramientas necesarias para el desarrollo de 
la capacidad atencional. 
5. Desarrollar actividades que posibilite los procesos cognitivos del 
alumno (a) en el manejo información simbólico y teórico e indagación 
y experimentación en el tema de qufmica. 
V. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA: 
5.1. El programa está organizado en tres partes: 
Primar~ parte: Habilidades B:ásicas 
Son ejercicios de atención memoria y razonamiento; habilidades 
básicas que el alumno debe desarrollar para mejorar el aprendizaje en 
el tema de química (duración de 3 a 5 minutos) 
· Segunda parte: Dinámicas introductorias 
Son ejercicios que ayudan a; despertar los conocimientos previos y 
propician el conflicto cognitivo sobre el aprendizaje a lograr, 
manteniendo actividad continua de los estudiantes, quienes manipulan 
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materiales elaborados y diseñados por la docente {duración de 5 a 8 
minutos). 
Tercera parte: Ejercicios prácticos para mejorar el aprendizaje en 
química 
Son tareas diversas del tema de qulmica elaborados por los alumnos, 
en las 20 sesiones las cuales se usan para ejercitar los niveles de 
atención {visual, auditiva, concentrada y selectiva), a través de las 
capacidades de área como son: comprensión de información e 
indagación y experimentación {duración de 45 a 50 minutos). 
Las tres partes se dan en cada sesión que dura 60 minutos. 
5.2. TIPOS DE ACTIVIDADES 
1. 
ATENqON VISUAL 
La· actividad obliga a centrar la atención visual sobre aspectos 
analfticos o componentes de los elementos {las partes del objeto que 
se intenta localizar) y hacer un esfuerzo perceptivo de integrar el 
elemento parcial que se visualiza en un todo integrado. Para ello se 
debe rastrear ordenadamente la ilustración siguiendo un criterio 
espaciaL 
En las aétividades también se trata de identificar aquellos elementos 
que son idénticos a un modelo dado (letras, silabas, palabras, figuras 
etc.) de entre un conjunto de ellos que son perceptualmente similares y 
que, actuando impulsivamente, inducen al error en las tareas 
habituales del aprendizaje. 
ATENCiqN AUDITIVA 
Este tipo de actividad posee un elevado componente auditivo ya que 




La actividad consiste en enfocar la atención por un determinado 
tiempo y hacer lo que se indica. 
ATENCION SELECTIVA 
Actividad que le permite al alumno seleccionar la información 
priorizando los objetivos. 
VI. IDEAS PREVIAS PARA APLICAR EL PROGRAMA 
Antes de iniciar las actividades· del programa, deben descubrirse las ideas 
que posee el alumno acerca de lo que es la atención, para aclarar dudas 
sobre lo siguiente: 
• Atención global 
• Atención visual 
• Atención auditiva 
• Atención concentrada 
• Atención selectiva 
Los procesos atencionales y las capacidades de área se desarrollan en las 
20 sesiones con una duración 60 minutos cada clase. 
VIl. METODOLOGiA 
• Metodología Activa. 
• Método global, lectura de procesos. 
• Método del juego. 
• método didáctico. 
VIII. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
El program~ está constituido por los siguientes factores: 
A. Estrategias generales cognitivas 
Incluye las siguientes habilidades y. procesos: 
1. Procesos perceptivo atencionales 
Exploración sistemática 
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Localización rápida de datos· 
Atención selectiva 
Búsqueda analftica 
Comparación por pares 
Búsqueda global 
' ' 2. Ha~!lldades de memorización comprensiva 
2.1. Estrategias de retención del material 
- Dibujar textos 
- Agrupar en categorías 
- Resumen 
- Asociación de palabras, dibujos y objetos 
- Recursos gráficos 
- Imaginación/asociación 
- Formular preguntas 
- Repetición 
2.2. Estrategias de evocación del material 
- Memoria remota 
3. Estrategias de razonamiento 
3.1. Operaciones Inductivas 
- Analogías verbales 
- Semejanzas y diferencias 
- Seriación (verbal, numérica, grafica 
Clasificación.· 
3.2. Operaciones deductivas 
- Pensamiento consecuencia!. 
- Pensamiento lógico (verbal y temporal) 
4. Estrategias de aprendizaje 








- Conocimientos previos 
Acrósticos 
- Resumen 
- Ordenación jerárquica 
- Aprender con compatieros 
4.2. Habilidades de planificación: 
- Asignación de tiempos, preparación de materiales. 
4.3. Habilidades metacognitivas: 




- h'naginar cosas nuevas 




6. Solución de problemas. 
6.1. Habilidades de representación gráfica: 
- Tablas lógicas 
- Simulaciones dinámicas 
- Representaciones lineales 
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6.2. Habilidades de planificación 
6.3. Habilidades de ejecución 
6.4. Habilidades de supervisión 
6.5. Habilidades creativas. 
- Inventar problemas 
- Completar problemas 
B. Estrateglás de lenguaje 
7. Estrategias de lenguaje 
7.1. Habilidades de expresión grafica: 
• Corrección de errores 
1 
7.2. Habilidades de expresión verbal 
-· Fluidez. 
C. Inteligencia social 
~· lnteli~encia social. 
8.1. ~esolución de conflictos: 
- Identificación de causas 
• Previsión de consec4encias 
- Generación de alternativas/soluciones 
8.2. Habilidades sociales: 
- Identificación de sentimientos 
• Los gestos 
- Expresar quejas 
- Felicitar, hacer cumplidos, agradecer. 
- Rechazar peticiones inadecuadas. 
8.3. Problemas sociales 
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D. Estrategias de autoobservación, autorefuerzo y motivación 
9. Autoobservación: 




IX. DISTRIBUCION DE CONTENIDOS/CONOCIMIENTOS 
Los Contenidos/Conocimi.entos se plantean en dos grandes Capacidades 
de área: 
1. Comprensión de información 
2. Indagación y experimentación 
Cap. de Contenido/Conocimiento Sesión Aprendizajes esperados T. 
área 
Q) Propiedades, clases y 01 Identifica propiedades, 60' 
"O 
estructura de la materia. clases y estructura de la 
materia. 
Teorías atómicas 02 Identifica las teorías 60' 
e: atómicas con lós científicos 
;Q e: que las propusieron. Ul-() 
e: ·-Q) u 
~ C\l 
Estructura del átomo. 03 Describe e interpreta la 60' ~E 
oJ2 estructura del átomo. 
(.) .5 
>- Cálculo químico 04 Resuelve problemas 60' 
e: aplicando el cálculo -o 
químico. "o 
C\l 
e: -•O e: Mezclas 05 Utiliza técnicas de 60' ·- Q) u E 
C\l ·- laboratorio para separar Cl'-
C\l Q) 
"O Q. mezclas. e: >< 
- Q) 
Ul Características de la 06 Identifica las características 60' 
E ~ :§ tabla periódica de la tabla periódica. o (.) Q.. 
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periodicidad y 07 Relaciona periodicidad y 60' 
configuración electrónica configuración electrónica. 
o Configuración electrónica 08 Clasifica los elementos 60' 
(U 
según su configuración Cl 
('Q 
electrónica 'O e: >. 
El enlace qulmico 09 Identifica y describe 60' 
conceptos básicos 
E 
relacionados con el enlace 
.E qulmico . 
.5 
Q) Configuración electrónica 10 Interpreta la relación entre 60' 
'O 
Q. y enlace qulmico configuración electrónica y 
E 
enlace qulmico. o 
(.) 
>. Los iones. 11 Utiliza principios qulmicos y 60' 
e: explora la importancia de 
-o 
los iones. ·¡:; 
(U 
e: -e: -o Q) Fórmula qulmica. 12 Construye representaciones 60' ·¡:; 
E (U moleculares sencillas y Cl ·;:: 
(U Q) 
'O Q. escribir la formula química. e: X Q) 
Q) Compuestos qulmicos. 13 Utiliza el lenguaje de la 60' 
'O 
química para formular e: 
:Q e: compuestos químicos. <ll •O e: ·-
Q) o 
.... (U 
Las reacciO['les químicas 14 Clasifica las reacciones 60' a. E 
E .... 
o .E qulmicas 
(.) .5 
Q) Los compuestos 15 Explica el origen de la 60' 
'O 
orgánicos variedad de los compuestos 
orgánicos. 
Las biomoléculas en los 16 Identifica las biomoléculas 60' 
e: seres vivos. en la composición de los 
:Q e: seres vivos. <ll •O e: ·-
Q) o 
.... (U 
Funciones de qulmica 17 Identifica las funciones de 60' a. E 
E o orgánica. qulmica orgánica. o-. 
(.) .5 
·¡:; >. Las biomoléculas 18 Clasifica las biomoléculas. 60' 
(U 
Cl 
Compuesto$ orgánicos 19 Analiza los diferentes 60' (U 'O e: E o que dañan el organismo compuestos orgánicos que 
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del hombre. dañan el organismo del 
hombre. 
Los alimentos 20 Analiza tablas y gráficos 60' 
sobre el contenido 
nutricional de los alimentos. 
X. FICHA DE OBSERVACION DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 
SESION INDICADOR L p NL 
SESION N° 01 Identifica propiedades, clases y estructura de la 
materia a través del desarrollo de actividades 
propuestas. 
SESION N° 02 Identifica las teorías atómicas con los científicos 
que las propusieron a través de pertenencia y 
completación de temas. 
SESION N° 03 Describe e interpreta la estructura del átomo a 
través del desarrollo de ejercicios prácticos. 
SESION N° 04 Resuelve problemas aplicando el cálculo qulmico 
a través ejercicios prácticos. 
SESION N° 05 ;Utiliza técnicas de laboratorio para separar 
mezclas a través de la experimentación. 
SESION N° 06 Identifica las caracterlsticas de la tabla periódica 
a través de organizadores visuales. 
SESION N° 07 Relaciona periodicidad y configuración 
electrónica a través de ejercicios prácticos. 
SESION N° 08 Clasifica los elementos según configuración 
electrónica a través de la solución de ejercicios. 
SESION N° 09 Identifica conceptos básicos relacionados con el 
enlace qulmico a través del desarrollo de fichas 
de trabajo. 
SESION N° 10 Interpreta la relación entre configuración 
electrónica y enlace química través del desarrollo 
dé ejercicios propuestos. 
SESION N° 11 Utiliza principios qufmicos y explora la 
importancia de los iones a través del desarrollo 
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de ejercicios práctiéos. 
SESION N° 12 Construye representaciones moleculares 
sencillas y escribe la formula química a través de 
un organizador visual. 
SESION N° 13 Utiliza el lenguaje de la química para formular 
compuestos químicos a través del desarrollo de 
ej~rcicios propuestos. 
SESION N° 14 Clasifica las reacciones químicas a través del 
desarrollo de actividades propuestas. 
SESION N° 15 Explicar el origen de la variedad de los 
compuestos orgánicos a través del resumen de 
un texto. 
SESION N° 16 Identifica la biomoléculas en la composición de 
los seres vivos a través de un organizador visual. 
SESION N° 17 Identifica las funciones de química orgánica a 
través del desarrollo de ejercicios propuestos. 
SESION N° 18 Clasifica las biomoléculas a través del desarrollo 
de organizadores visuales. 
SESION N° 19 Analiza los diferentes compuestos que datian el 
organismo del hombre a través de una escena 
teátral. 
SESION N° 20 Analiza el contenido nutricional de los alimentos a 
través de la exposición de un plato nutritivo. 
RESULTADOS GENERALES DE LA OBSERVACION: L; P; NL. 
L =lo logro 
P = en proceso 
NL = no lo logro 
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XI C . ronograma 
~ 
Setiembre Octubre Noviembre 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S 
wo1 "Explorando la X 
materia" 
N° 02 "Los cientfficos y sus )1 
teorlas" 
N° 03 "Punto de existencia- )1 
átomo" 
N°04 "Calculamos y X 
Resolvemos" 
N° 05 "Soy un cientificó" X 
N°06 "La tabla periódica un X 
libro abierto" 
N°07 "Los periodos y la X 
configuración 
electrónica" 
N°08 "Jugando con los X 
niveles de eneralá" 
N°09 "Enlazados más X 
estables" 
N°10 • Jugamos con los X 
electrones y los 
enlazamos" 
N°11 "Exploramos la X 
importancia de los 
iones" 
N°12 "Construimos formulas X 
sencillas" 
N°13 "Los compuestos X 
qulmicos la razón de 
ser" 
N°14 "Los compuestos X 
reaccionan" 
N°15 "La naturaleza y los X 
compuestos 
orgánicos" 
N°16 "Los seres vivos y la X 
molécula orgánica" 
N°17 "Las funciones de los X 
compuestos 
oraánicos" 
11°18 ·somos la reacción de X 
las biomoléculas" 
N°19 "El hombre solo se X 
destruye" 




- Lograr que a través del programa de atención los alumnos mejoren su 
rendimiento escolar en un 80%. 
XIII. RECURSOS 
• HUMANOS: 
- La docente 
- Los alumnos 




- Papel bon de colores 
- Lápiz 
- Colores 
- Papel bon blanco 
- USB 
XIV. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 
- Plumones para papel 





1. Evaluación Inicial: test de Conocimientos básicos de la temática de 
qu1m1ca, y test de procesos atencionales que intervienen en el . 
aprendizaje de química área Ciencia Tecnología y Ambiente. 
2. Evaluación de proceso:, Ficha de observación del desarrollo de las 
sesiones a través de las fichas de aplicación de cada sesión. 
3. Evaluación final: test de nociones básicas de la química, y test de 
procesos atencionales que intervienen en el aprendizaje de química área 
Ciencia Tecnología y Ambiente 
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3.7. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA. 
3.7.1. POBLACIÓN (N) 
1 
La población estuvo constituida por 60 alumnos, distribuidos en tres 
secciones A, B y C, de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de 
Quepepampa - Distrito de Chancay - Provincia de Huaral - Región Lima 
Provincias. 
Cuadro N° 1 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
Grado escolar Estudiantes Edad NO 
Varones: 11 Entre 14 y 16 años 
3° "A" Mujeres: 10 Entre 14 y 16 años 21 
Varones: 13 Entre 14 y 19 años 
3° "B" Mujeres: 07 Entre 14 y 18 años 20 
Varones: 10 Entre 14 y 20 años 
3° "C" Mujeres: 09 Entre 13 y 17 años 19 
TOTAL 60 60 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las nominas oficiales del 
año 2011 de la Institución Educativa N° 20395 Nuestra Sra. de Fátima - Quepepampa. 
3.7.2. MUESTRA (n) 
El diseño de la muestra es no probabilística, dado que la técnica y 
procedimiento de selección de la muestra fue intencional, ya que responde 
' a las necesiqades e intereses de la investigadora, quien eligió como 
muestra a 20 alumnos la mayoría con bajo rendimiento escolar en el 
desarrollo del tema de química Area de Ciencia Tecnología y Ambiente del 
tercer grado de la Institución Educativa N° 20395 Nuestra Sra. de Fátima 
de Quepepampa. 
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No Código del alumno 
01 08025433405620 
02 DNI 76861519 
03 DNI 71055091 
04 DNI73016834 
05 DNI 75806589 
06 DNI 70356338 
07 03029744000060 
08 DNI 76459828 
09 DNI71055107 
10 DNI 74495175 
11 DNI72501865 
12 01025433400180 
13 DNI 70356325 
14 DNJ70918614 
15 02081851800110 
16 DNI 71055115 
17 01025433400250 
18 DNI 75148691 
19 DNI 75550319 
20 DNI 75338907 
Cuadro N° 2 
GRUPO MUESTRAL 
Edad 
14 años 1 meses 
14 años 4 meses 
14 años 03 meses 
15 años 07 meses 
14 años 05 meses 
14 años 10 meses 
14años 02 meses 
15 años 04 meses 
14años 06 meses 
15 años 04 meses 
15 años 08 meses 
16 años 07 meses 
14 años 06 meses 
16 años 
16 años 01 meses 
14 años 04 meses 
15 años 04 meses 
14 años 09 meses 
14 años 02 meses 























Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la nomina del año 2011 en el mes de 




Cuadro N° 03 
GRUPO DE LA MUESTRA 
Estudiantes Edad 
Mujeres: 11 Entre 14 y 
17 años 









Fuente: Elaboraci~n propia a partir de los datos de las nominas oficiales del ano 2011 de 
la Institución Educativa N• 20395 Nuestra Sra. de Fátima- Quepepampa. 
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Tabla 1. Distribución de la muestra según sexo, edad y secciones 
Variables Indicadores Frecuencia Porcentaje 
Sexo Varón 9 45,0 
Mujer 11 55,0 
Edad 14 años 10 50,0 
15 años 8 40,0 
16 anos 1 5,0 
17 años 1 5,0 
Secciones Secc. A 7 35,0 
Secc. B 7 35,0 
Secc.C 6 30,0 
Total 20 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las nominas oficiales del ano 2011 de 
la Institución Educativa N° 20395 Nuestra Sra. de Fátima- Quepepampa. 
-, 
: .) .. 
l 
' 
Gráfico1. Distribución de la muestra según sexo 
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' 
t<! 14 a~os a 1S años 16 años :i-ll7 años 
Gráfico 2. Distribución de la muestra según edad . 
... . . . 
35 
34 













Gráfiéo 3. Distribución de la muestra según sección 
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SEGUNDA PARTE: 






DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y/0 RESULTADOS. 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 
4.1.1. SELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
En el caso de la investigación se elaboró los siguientes instrumentos: 
1. Un instrumento propio para medir los procesos atencionales que 
intervienen en el rendimiento escolar- temática química - área 
CTA, Test de Atención con su ficha de observación. 
2. Un in$tfumento propio para medir los conocimientos básicos de la 
temática de química área Ciencia Tecnología y Ambiente. 
4.1.2. VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 
Los instrumentos han sido sometidos a validez de contenido, a través 
de juicio de expertos, donde han participado docentes con grado de 
Magíster y Doctor, Calidad Educativa, Ciencias de la Educación y 
Psicología respectivamente. 
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Cuadro N° 04 
Instrumentos de Investigación Validados 
TIPO APLICACION ITEMS 
Instrumento para evaluar las 28 
Tes de Atención y Ficha secciones de atención (visual, 
de Observación auditiva, selectiva y concentrada) 
de los alu~nos del tercer grado 
del nivel secundaria 
Instrumento para evaluar el nivel 
Prueba de de conocimientos en el tema de 23 
Conocimientos Básicos química área de Ciencia 
de la químiéa T ecnologla y Ambiente 
.. 
Fuente: Autora de la tes1s 
1. Test d~ Atención con Ficha de Observación 
Esta prueba consta de 28 items, está acompañada de una ficha de 
observación que sirve como instrumento de recolección de datos 
estadisticqs de los niveles de ~tención, para evaluar la efectividad del 
program(i de atención, en el mejoramiento del rendimiento escolar en la 
temática qe quimica. 
Esta pruépa fue construida en base al desarrollo de las capacidades 
atencionalés tales como la sección visual, auditiva, concentrada/ 
. ! 
sostenida, y selectiva se aplica e'n 90 minutos respectivamente. (Anexo 
n° 7). 
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FICHA DE OSSERVACION DE LOS PROCESOS ATENCIONALES QUE 
INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE DE LA TEMATICA DE QUIMICA AREA DE 
CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE 
NOMBRE: __________________ EDAD: __ _ 
INDICADORES L p NL 
• ATENCION VISUAL 
1. Fija la mirada en los objetos presentados y Jos conceptualiza 
2. Visualiza conceptos y los selecciona .. ' 
3. Selecciona iméoenes sobre el tema. 
4. Fija la mirada e identifica la figura aue esté escondida. 
5. Fija la mirada en las figuras y encuentra los errores 
6. Identifica y numera la cantidad de iméoenes. 
• ATENCION AUDITIVA 
7. Identifica sonidos de objetos. 
8. Escucha con atención Jos sonidos de objetos los clasifica y coloca el nombre. 
9. Escucha con atención indicaciones y ordénenos. 
10. Identifica sonidos de la naturaleza. 
11. Asocia los sonidos con imégenes 
• ATENCION CONCENTRADA/SOSTENIDA 
12. Construye modelos diversos de Jos elementos. 
13. Reproduce fielmente un modelo una vez visto y memorizado. 
14. Localiza elementos, y los compara con otros previamente memorizados. 
15. Empareja elementos iguales a otros que se han visto y se retienen en la 
memoria. 
16. Ordena elementos diversos de acuerdo con unos criterios. 
17. Secuencia los pasos de un proceso conocido para poder aplicarlo. 
18. Establecer operaciones para llegar a unos resultados. 
19. Recuerda con facilidad el orden de las iméoenes presentadas. 
20. Recuerda con facilidad colores que identifican los elementos aulmicos 
~ ATENCION SELECTIVA 
21. Ordena elementos en base a su estructura y función 
22. Reconoce nombres, números y otros elementos que tengan una 
determinada caracterlstica. 
23. Elioe elementos para completar palabras números o figuras 
24. Rellena espacios siguiendo unas instrucciones. 
25. Identifica elementos objetos, palabras, ideas principales, detalles 
importantes, etc. a partir de unas instrucciones. 
26. Reconoce conjunto de figuras iguales. 
27. Relaciona conceptos. 
28. Localiza las veces aue se repite un elemento( Palabra fiaura. slmbolol 
RESULTADOS GENERALES DE LA OBSERVACION: 
A cada INDICADOR se le ha asignado un puntaje de: L: 2; P: 1; NL: O. El puntaje máximo 
es 56, habiéndose definido rangos de acuerdo con los puntajes obtenidos. 
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Donde: L = logrado 
P = en proceso 
NL = No lo logro 
Excelente 50 a 56 
Rangos Muy bueno 43 a49 
Bueno 37 a 42 
Regular 28a 36 
Deficiente 15 a 27 








.................... ; ................................................................................................................................ . 
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z. Prueba d~ Conocimientos Básicos de la química 
Esta prueba construida en base a las capacidades de área como son 
Comprensión de Información e indagación y experimentación (DCN 
2008) y los temas de quimica (manual para et docente de CTA 
Secundaria). 
Prueba de evaluación del nivel de aprendizaje en el tema cte química 
Área de CT A, de los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria consta de 23 ítems. Esta prueba tiene por objetivo 
determinar el nivel de aprendizaje y/o conocimiento expresado en las 
calificaciones. 
Test de Conocimientos básicos de ta temática de química 
Nombres y Apellidos:------------------------
Grado: ________ _ Fecha: ________ _ 
Institución Educativa:----------~--------;===::;=====---, 
Maestrista: Ailgelita Mery Sicche Gordillo 
Tiempo: 90' Puntaje Equivalencia 
INSTRUCCIONES 
Amigo(a) estudiante, te pido que leas los textos que a continuación se te presentan y 
respondas las interrogantes, de la misma manera resuelvas los problemas, asr confirmaremos 
tus conocimientos en el curso de qufmica, para ello debes contestar con sinceridad y sin 
temor. Sigue las iildicaciores que se te dan. Agradezco tu colaboración. 
La prueba consta de 23 ltems. Todo igual a 66 puntos equivalente a 20 
Las calificaciones: De 60 a 66 - equivale de 18 a 20 = Excelente 
De 50 a 59 - equivale de 15 a 17 = Muy bueno 
De 44 a 49 - equivale de 13 a 14 =Bueno 
De 37 a 39 - equivale de 11 a 12 = Regular 
De 25 á 34 - equivale de 08 a 1 O = Deficiente 
De 00 a 07 - eauivale de 00 a 07 = Evidencia dificultades. 
1; COMPRESION DE INFORMACION . 
Lee atentamente antes de escribir las repuestas durante unos 30 segundos por pregunta. 
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t. ta siguiente tabla muestra diversos materiales, asl como objetos fabricados con ellos, escribe 
en la columna en blanco las propiedades particulares que los hacen útiles. (5 pts.) 
Material Objetos Propiedad 
Vidrio Ventana, vasos, lentes 
Cobre . Cables eléctricos 
Oro Marcos de cuadros (pan de oro) 
Acero inoxidable Herramientas, cubiertos 
Madera Mué~ les 
2. Cuál es la principal difer!!ncia entre la idea de átomo de Da~on y la de Rutherford? (1· pt) 
3. ¿Cuál fue el aporte de Thompson en el conocimiento del átomo? (1 pt) 
4. ¿Cómo está organizada la tabla periódica moderna? Explique (1 pt) 
5. Según la ley periódica moderna, las propiedades de los elementos están en función de: 
(1 pt) 
b. Números másicos. 
t. Números atómicos 
d. Pesos atómicos 
e. Números de neutrones 






7. Evalúa las afirmaciones y selecciona las que son verdaderas para un elemento x que 
pertenece ~ la columna lA dér sistema periódico. Puedes marcar más dé una respuesta. 
(1 pt) 
a. Es un no metal muy reactante. 
b. La configuración electrónica de su nivel externo es ns 1. 
c. Es un metal muy reactivo. 
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d: Su· energla de ionización es más elevada que las energlas de ioniZación del resto de 
los elementos de su periodo. 
8. Identifica la infomnación sobre enlace qulmico y selecciona la alternativa correcta 
(2 pts) 
• ¿Qué proceso no tiene relación con el enlace iónico? 
a. Transferencia de electrones de un átomo a otro. 
b. Ionización de los átomos involucrados. 
c. Fomnación de cargas parciales gamma+ y gamma-. 
d. Unión entre cationes y aniones. 
9. El carbono se presenta en dos variedades alotrópicas cristalinas. Escrlbalas y detalle las 




1 O. Relaciona la hibridación con el tipo de enlace. 
(2 pts.) 
sp enl~ce dobte 
sp' enlace simple 
sp3· enlace triple 
11. Identifica los compuestos orgánicos y nómbralos. 
(5 pts.) · 
a. CH3 - CH.= CH2 
------------------------~--
b. CH=CH ____________________________________ __ 
c. CH,- (~H,)0 - CH,~-------------------------~-~--
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d. CH;- CH:,- O- CH,- CH;~-'-'--'--'-'=~-...:....--=~----
e. CH,.-co-cH, -------------------,--
12.Analiza la nomenclatura e identifica el compuesto y anota si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas en las lineas en. blanco. 
(2 pts.) 
a. El vinagre contiene principalmente acido fórmico HCOOH 
b. El"fortnot es una solución de metanal al 40% 
c. El alcohol etllicci, por oxidación, origina acido acéticcr, 
d: El· acido oxálico es CH,- COOH 
11. INDAGACION Y EXPERIMENTACION 
Para resolver los siguientes problemas. Antes de hacerlo recuerda y ordena tus ideas por 
unos 30 segundos por cada pregunta. 
13. ConstrtJye la configuráción electrónica del átomo de fosforo. Luego identifica: 
(3 pts.) ·· 
1. El número dé ~iveles y subniveles. 
2. El numero dé Eílectrones en cada subnivel· 
3. El· numero de orbitales que posee, 




3. NaCL. ______________________________________________ _ 
5. HN03: _________________________________ _ 
15. ¿;Cuál es la composición porcentual de los siguientes compuestos? 
( 3 pts.) 
1. Acido carbónico; H 2C03• 
2·. Cloruro de calcio: CaCI2• 
3. Sulfato ferroso: FeS04. 
16. Se disuelven 230 gr dé HCI en agua suficiente para formar 1500 mi de solución. ¿Cuál es su 












e. e diamante, 









c. cuo _____ ~---------------------
d. MgO ______________________________ ~---------------







20.Analiza y completa las ecuaciones qufmicas: 
(3 pts.) 







21. Identifica ef compuesto y nómbrafo. 
(4 pts.) 





22. Indica cuales de las ecuaciones están balanceadas: 
(4 pts.) 
a. Mg+2H20 - Mg(OH2)+ H2 
b. FeCI2.+ Cl2 - FeCI3 
c. Ca +2H20 - Ca(OH)2 + H2 
d. c.H. + ao. - 3C02 + 4H20 
23: Identifica y balancea l_as siguientes ecuaciones: 
(4 pts.) 
a. Li + 02 - Li20 
b. Al+ 02 - AI203 t 
c. Na + H20 - Na OH + H2 
d. CI20s + H20 .......... HCI03 
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TASLA DE RESPUESTAS DEL TEST DE CONOCIMIENTOS 
Cap.de Puntos ITEMS RESPUESTAS 
área 
S 1 Transparencia, - Conductividad, - Brillo metálico, - No se oxida, -
Solida, aislante. 
1 2 Dalton: átomo macizo. Rutherford: átomo con mucho espacio interior 
vacio. 
1 3 La presencia de electrones. 
1 4 . En orden creciente a- w Z. 
1 S ( b) 
1 6 ( d) 
1 1 (b-); !e) z 
2 8 (e) o 
S! 2 9 1. Grafito : Es blando, negro y resbaladizo 
::¡; 
a: 2. Diamante: Es una de las sustancias más duras, incoloro o 2 10 ... 
sp enlace doble ~ ... 
sp•X enlace simple 
o 
z 
º "'z sp3 enlace triple ... a: ... z S 11 o u a. Propeno 
b. Ehno 
c. Octano 






d. Falso . 
3 13 l. ls< 2s< 2p' 3s' 3p' 
2. 3 niveles, S subniveles. 
3. Son los superíndices: 2, 2, 6, 2 y 3. 
4. 9 orbitales (6 apareados y los 3 últimos, desapareados). 
z S 14 1. 170 uma o 
ü 2.78 uma 
~ 3. S8.S uma .., 4.62 uma ::¡; 
¡¡: 5.63 uma .., 
3 1S l. H: 3%; C: 19%; 0: 78% ... 
X 
2. Ca: 36%; 0: 64% .., 
> 
3. Fe: 32%; S: 21%; 0: 47% z . ' 
º 4 16 La concentración es 4,2 mol/litro o 4,2 M .. u e( S '17' a. iónica g b. cov. Mol 
~ c. cov. Mol 
d. met 
e. cov. Ret. 





2 19 NaOH 
4 20 a. HCIO 
b. co, 
c. Ca+ O 
d. H 
4 21 a. Sulfato de sodio 
b. fosfato de calcio 
c. Cloruro cúprico 
d. Nitrato de Zinc 
4 22 ( a ); ( e ) 
4 23 
a. 4U + 02- 2 Lí20 
b. 4AI +302 -2Ab0. 
c. 2Na+2H20 - 2 NaOH + H2 t 
d. CI20s+H20 -- 2 HCI03 2 66 23 
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Cuadro N°05 
Opinión de Expertos del Test de Atención y Ficha de Observación 
OPINION DE GRADO DE INSTRUCCION PONDERACION 
EXPERTOS PORCENTUAL 
LOPEZ RODAS, Ana del Magíster en Calidad Educativa en 90% 
Pilar la Pontificia Universidad Católica (Excelente) 
del Perú. 
VILLANUEVA Doctora en Ciencias de la 95% 
ALVARADO, Luisa Educación (Excelente) 
Amelia 
SALCEDO CARRASCO, Doctora en Psicología - con la 100% 
Francisca tesis de doctorado "Programas (Excelente) 
Reductivos" 
.. 
Fuente: Autora de ra Tes1s . 
Cuadro ~06 
Opinión de ExpertQs de la Prueba de Conocimientos Básicos de la química 
OPINION DE GRADO DE INSTRUCCION PONDERACION 
EXPERTOS PORCENTUAL 
LOPEZ RODAS, Ana del Magíster en Calidad Educativa en 90% 
Pilar la Pontificia Universidad Católica (Excelente) 
del Perú. 
VILLANUEVA Doctora en Ciencias de la 95% 
ALVARADO, Luisa Educación (Excelente) 
AmeUa 
SALCEDO CARRASCO, Doctora en Psicología - con la 100% 
Francisca · tesis de doctorado "Programas (Excelente) 
Reductivos" 
Fuente. Autora de la Tes1s 
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4.1.3. Validación de la Propuesta pedagógica: Programa de atención 
Validado por expertos, tiene carácter experimental fue aplicado en 20 sesiones 
con su ficha respectiva y con una duración de 60 minutos cada sesión. (Anexo 
n°8}. 
Cuadro N" 07 
Opinión de Expertos del Programa de atención 
OPINION DE GRADO DE INSTRUCCION PONDERACION 
EXPERTOS PORCENTUAL 
LOPEZ RODAS, Ana del Magíster en Calidad Educativa en 90% 
Pilar la Pontificia Universidad Católica (Excelente) 
del Perú. 
VILLANUEVA Doctora en Ciencias de la 95% 
ALVARADO, Luisa Educación (Excelente} 
Amelía 
SALCEDO CARRASCO, Doctora en Psicología - con la 100"/b 
Francisca tesis de doctorado "Programas (Excelente) 
· Reductívos" 
Fuente. Autora de la Tes1s 
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4.1.3. CONFIABILIDAD 
CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA 
Tabla N° 2 
Fiabilidad por Alpha de Crombach de Nivel de Atención - ANTES 
Tiene una confiabilidad muy alta 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de N de 
Crombach elementos 
,940 28 
Fuente: Software SPSS V. 18 
Tabla N0·3 
Fiabilidad por Alpha de Crombach de Nivel de Atención - DESPUES 
Tiene una confiabmdad muy alta 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de N de 
Crombacn elementos 
,859 28 
Fuente: Software SPSS V. 18 
Interpretación: Las tabtas N" 2 y N" 3 Muestran tos valores de Fiabilidad de 
Alpha de Crombach y Guttman. Observándose valores de 0,940 para el pre test y 
0,859 para el post test, mostrando una aceptable fiabilidad de los ítems en 
estudio. 
Comprobándose un adecuado nivel de constructo en el Instrumento denominado 
"Prueba de los procesos atencionales que intervienen en el Aprendizaje del tema 
de Químiéa Área de CTA. 
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4.2. TRATAMIENip ESTADiSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
4.2.1. Análisis e¡stadistico. 
Tabla N" 4 
Análisis estadístico del 
rendimiento escolar en el pre-test 




Desviación estándar 2.84 
Mediana (Me) 8.50 
Percentil 75 (P 75) 9.25 
Percentil25 (P 25) 6.25 
P7S - P25 3.00 
Máximo no Outlier (U) 13.75 
Mínimo no Outlier (L) 1.75 
P 75-Me 0.75 
Me- P 25 2.25 
Fuente: elaboración propia 
Tabla N" 5 
Análisis estadistico del 
rendimiento escolar en el post-test 




Desviación estándar 2.18 
Mediana (Me) 16.50 
Percentil 75 (P 75) 18.00 
Percentil25 (P 25) 15.00 
P75- P25 3.00 
Máximo no Outlier (U; 22.50 
Mínimo no Outlier (L) 10.50 
P 75-Me 1.50 
Me- P 25 1.50 
Interpretación: Se observa los rangos promedios antes (7.45) y después 
(16.35) de la aplicación de la prueba de conocimientos básicos de quimica 
notándose un promedio mayor en la evaluación después de la aplicación del 
programa de Atención en un 09.5, puntos con respecto a la evaluación antes. 
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Dia2rama de Ca.ia y Extensiones (Post Test) 
u 20 ---------------- ----------...--
P75 , ___________ :':_~...--------------. 
Me ______ 1~~.54----------------4 
P25 -· __________ :':_~L-----.----------' 
T 12 -----------------··---------+--------- ---------
Grafico 4: !)iagrama de Caja y Extensiones 
(Post Test) 
A) Del intervalo se observa que 
no hay outtiers (valor atípico) en la 
serie de datos 
B) Como P 75 - Me = Me -P 25, la 
forma de la distribución de tas 
notas es simétrica 
a) Hipótesis estadísticas: 
Ho: Promedio ~ 16 (el promedio de notas 16 o menos) 
H1: Promedio > 16 (el promedio de notas es mayor que 16) 
X = Media aritmética de la muestra = 16.35 
U =Valor que se supone según H0, en hasta con 16 
S = Desviación estándar de las observaciones de la muestra = 2.18 










= 0.35 ...¡ 20 = 0.718 
2.10 
Si la Hipótesis nula fuera Verdadera, entonces el estadístico T, seguiría 
una distribución T Student con n - 1 grado de libertad, por eso es que 
para dar la conclusión sobre el contraste se compara él valor de T 
contra los valores de la tabla de distribución T en n - 1 grados de 
libertad. 
gL = n- 1 = 20 - 1 = 19 
Usualmente se toma como referencia el rango de datos en el que se 
concentra el 95% de probabilidad. 
Si el valor de- p es muy pequeño (usualmente se considera p < 0.05) 
es poco probable que no cumpla la hipótesis de partida y se debería de 
rechazar. 
a = t- Nc = 1 - 95% = 5% = 0.05 
b) Significallcia: 5%. 
4.3. RESUL TACOS, TABLAS, GRÁFICOS, DIBUJOS, FIGURAS, ETC. 
Es este apartado se presenta los resultados hallados en referencia a 
los efectos de la aplicación del programa de atención en la variable de 
estudio "rendimiento escotar en ta temática de de química". 
A diferencia de las pruebas de significación, estos índices son 
independiElntes del tamaño de la muestra. 
El cálculo det tamaño del efecto nos cuantifica de manera más 
interpretable la diferencia entre dos medias y que es independiente del 
valor de t. 
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Importancia del tamaño del efecto: Cuantificar una diferencia de 
manera que se pueda interpretar mejor en términos de magnitud e 
importancia para no confundir la significación estadfstica de un 
resultado con su relevancia práctica. ,, 
• O de Cohen: 
Mide el t~maflo del efecto es el nombre dado a una familia de índices 
que miden la magnitud del efecto del tratamiento. 
Formula del tamaflo del efecto de d de Cohen. 
d = d de Cohen 
S = Desviación típica 
• = Media aritmética 
d = Xpost-test - Xpre-test 
Spost-test 
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Tabla N° 6 
RENDIMIENTO EN COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Par 1 Dt1 4,2500 20 1,01955 ,22798 
At1 1,8500 20 1,08942 ,24360 
Par2 Dt2 1,0000 20 ,00000 ,00000 
at2 ,8000 20 ,41039 ,09177 
Par 3 Dt3 1,0000 20 ,00000 ,00000 
at3 ,8000 20 ,41039 ,09177 
Par4 Dt4 1,0000 20 ,00000 ,00000 
at4 ,9500 20 ,22361 ,05000 
Par 5 Dt5 1,0000 20 ,00000 ,00000 
At5 ,8000 20 ,41039 ,09177 
Par6 Dt6 1,0000 20 ,00000 ,00000 
At6 1 0000 20 ,324~. ,07255 
Par 7 Dt7 1,0000 20 ,00000 ,00000 
At7 ,8500 20 ,36635 ,08192 
Par 8 Dt8 2,0000 20 ,00000 ,00000 
At8 1,0000 20 1,02598 ,22942 
Par9 Dt9 1,8000 20 ,41039 ,09177 
At9 9500 20 ,22361 ,05000 
Pilr DtlO 2,0000 20 ,00000 ,00000 
10 AtlO 1,4000 20 ,68056 ,15218 
Par Dt11 3,6000 20 1,50088 ,33561 
11 Atll i,7000 20 . 1,12858 ,25236 
Par Dt12 1,8500 20 . ,36635 ,08192 
12 At12 1,1000 20 ,30779 ,06882 
Fuente: Softwaré SPSS V. 18 
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TablaN° 7 
RENDIMIENTO EN INDAGACIÓN Y EXPERlMENTACIÓN 
ATI:NCIÓN VISUAL VARIANZA DE LOS ITEMS 
Estadlstlcos de muestras relacionadas 
Media N Desviación tlo. Error ti P. de la media 
Par1 Aav1 ,75 20 ,444 ,099 
Dav1 1,7000 20 47016 10513 
Par 2 Aav2 ,90 20 ,308 ,069 
Dav2 1 8000 20 41039 09177 
Par3 Aav3 90 20 ,308 069 
Dav3 1 8000 20 41039 09177 
Par4 Aav4 100 20 ,324 ,073 
Dav4 1,9500 20 22361 05000 
Par5 Aav5 1 00 20 ,459 ,103 
Dav5 1,7000 20 47016 '10513 
Par6 Aav6 1,05 20 ,224 ,050 
Dav6 1,9500 20 22361 05000 
Fuente: Software SPSS V. 18 
Tabla N° 8 
ATENCIÓN VISUAL MEDIA DE LOS ITEMS DE ATENCIÓN VISUAL 
Antes Después 
ltem 1 ,75 1,7000 
ltem 2 ,90 1,8000 
ltem 3 ,90 1,8000 
ltem4 1,00 1,9500 
ltem 5 1,00 1,7000 
ltem6 1,05 1,9500 
Fuente: Software SPSS V. 18 
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1 heml ítem2 
··¡·-
item3 ltem4 ítellls T ftem 6 1 
--· -~--;----··· 
'--<ll-Antes i 0.75 
f---·---~--- --- ... ---- ---L-- . 
l......-.ll_'=P~és! 1.7 
- ¡-- --
0.9 1 1 : 1.05 
• 1 ~ + .. ·----- ~-- ----
1 1.8 1.95 1.95 
Grafico 5: Perfil del ltems Atención Visual antes y después 
Tabla N° 09 
Prueba de muestras Relacionadas de Atención Visual 
Diferencias relacionadas 1 gl Slg. 
Media Desviación tfp. Error típ. 95% Intervalo de 
de la media confianza oara la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Aav1- Dav1 ·,95000 ,39403 ,08811 -1,13441 -,76559 -10,782 19 ,000 
Par2 Aav2 --D~v2 -,90000 ,30779 ,06882 -1,04405 -,75595 -13,077 19 ,000 
Par3 Aav3- Dav3 -,90000 ,30779 ,06862 -1,04405 -,75595 -13,077 19 ,000 
Par4 Aav4- Oav4 -,95000 ,22361 ,05000 -1,05465 -,84535 -19,000 19 ,000 
Par S Aav5- Oavs -,70000 ,57124 ,12773 -,96735 -,43265 -5,480 19 ,000 
Pare Aav6- oavé -90000 ,30779 05882 -1 04405 -75595 -13 077 19 000 
Fuente: Software SPSS V. 18 
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Tabla N° 10 
ATENCIÓN AUDITIVA VARIANZA DE LOS ITEMS 
Estadlstlcos de muestras relacionadas 
Media N Desviación tlp. Error tlp. de la 
media 
Daa7 1,9500 20 ,22361 
Par1 
Aaa7 1,00 20 ,324 
DaaB 
Par2 
1,4000 20 ,50262 
~aB ,60 20 ,503 
Déa9 2,00008 20 ,00000 
Par 3 
1 .oo• Aaa9 20 ,000 
Daa10 1,8500 20 ,36635 
Par4 
Aaa10 ,95 20 ,224 
Daa11 1,9500 20 ,22361 
Par5 
Aaa11 1 0000 20 00000 
Fuente: Software SPSS V. 18 
a. No se puede calcular la correlación y Tporque el error ti pico de la 
diferencia es o. 











ATENCIÓN AUDITIVA MEDIA DE LOS ITEMS DE 
ATENCióN: AUDITIVA 
Ante.s Después 
tem 7 1 00 1,9500 
tem 8 ,60 1,4000 
tem 9 1,00 2,0000 
ltem 10 ,95 1,8500 
ltem 11 · 10000 1,9500 
Fuente: Software SPSS V. 18 
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Varianza de ítems atención auditiva 
2.5 
' ? r-·· 
o .. ..,.. -··- .... 
ítem9 ítem 10 ítem 11 
··- - ... 
;.~-Antes 1 1 0.95 1 
- J .. ••• 1 
1.95 1.4 2 1.85 1.95 i : 
Grafico 6: V ilrianza de ítems atención auditiva antes y después. 
Tabla N° 12 
PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS 
Diferencias relacionadas t gl Sig. 
Media Desviación Error tlp. 95% Intervalo de 
tlp. de la media confianza para la diferencia 
Inferior Suoerior 
Par 1 Daa7 -Aaa7 ,95000 ,39403 ,08811 ,76559 1 '13441 10,782 19 ,000 
Par 2 Daa8 • Aaa8 ,80000 ,41039 ,09177 ,60793 ,99207 8,718 19 ,000 
Par4 Daa10 • Aaa1Ó ,90000 ,44721 ,10000 ,69070 1 '10930 9,000 19 ,000 
Par S Daa11 • Aaa11 95000 ,22361 ,05000 84535 1 05465 19 000 19 ,000 
Fuente: Software SPSS V. 18 
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Tabla N° 13 
ATENCIÓN CONCENTRADA VARIANZA DE LOS ITEMS 
Estadlsticos de muestras relacionadas 
Media N Desviación tlo. Error tío. de la media 
Par1 Óac12 1,6500 20 48936 10942 
Aac12 ,6000 20 ,50262 ,11239 
Par2 Dac13 11000 20 30779 06882 
Aac13 ,3500 20 ,48936 ,10942 
Par3 Dac14 1 2000 20 41039 09177 
Aac14 ,5000 20 ,51299 ,11471 
Par4 Dac15 1 5000 20 ,51299 11471 
Aac15 ,4000 20 ,50262 ,11239 
Par5 Dac16 18000 20 ,41039 09177 
Aac16 ,8000 20 ,41039 ,09177 
Par6 Dac17 1,6500 20 ,48936 10942 
Aac17 ,7000 20 ,47016 ,10513 
Par7 Dac18 1,4500 20 ,51042 ,11413 
Aac18 5500 20 ,51042 11413 
Para bac19 1 5500 20 ,51042 11413 
Aac19 ,5500 20 ,51042 ,11413 
Par9 Dac20 1,7000 20 ,47016 ,10513 
Aac20 ,6500 20 ,48936 10942 
Fuente: Software SPSS V. 1 8 
Tabla N° 14 
ATENCIÓN CONCENTRADA MEDIA DE LOS fTEMS 
Antes Después 
ltem 12 ,6000 1,6500 
ltem 13 ,3500 1,1000 
tem 14 ,5000 1,2000 
tem 15 ,4000 1,5000 
tem 16 ,8000 1,8000 
tem 17 ,7000 1,6500 
tem 18 ,5500 1,4500 
tem 19 ,5500 1,5500 
tem 20 ,6500 1,7000 
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MUESTRAS RELACIONADAS DE ATENCIÓN CONCENTRADA 
Diferencias relacionadas t gl 
Media Desviación Error típ. 95% Intervalo de 
tlp. de la media confianza para la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Dac12 - Aac12 1,05000 ,39403 ,08811 ,86559 1,23441 11,917 19 
Par 2 Dac13 - Aac13 ,75000 ,44426 ,09934 ,54208 ,95792 7,550 19 
Par 3 Dac14 - Aac14 ,70000 ,47016 ,10513 ,47996 ,92004 6,658 19 
Par4 Dac15 - Aac15 1,10000 ,71818 ,16059 ,76388 1;43612 6,850 19 
Par5 Dac16- Aac16 1,00000 ,56195 ,12566 ,73700 1,26300 7,958 19 
Pare Dac17 - Aac17 ,95000 ,51042 ,11413 ,71112 '1,18888 8,324 19 
Par7 Dac18- Aaci 8 ,90000 ,64072 ,14327 ,60013 1,19987 6,282 19 
Para Dac19 - Aac19 1,00000 ,56195 ,12566 ,73700 1,26300 7,958 19 
' Par9 Dac20 - Aac2il 1,05000 ,22361 05000 ,94535 1 15465 21,000 19 












Tabla N° 16 
ATENCIÓN SELECTIVA VARIANZA DE LOS fTEMS 
Estadisticos de muestras 









Tabla N° 17 
ATENCIÓN SELECTIVA MEDIA DE LOS fTEMS 
Antes Después 
tem 21 ,8000 1,7500 
tem22 ,5000 1,2000 
tem 23 ,7000 1,8500 
ltem 24 ,7000 1,8500 
ltem 25 ,4000 1,2000 
ltem 26 1,0000 2,0000 
ltem 27 ,6000 1,4500 
ltem 28 ,8000 1,8500 
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varianza ítems Atención Selectiva 
2.5 
2 
.. 1.5 ~· "' ¡ ~ o
' .. 1 ! > 
0.5 ---· 
o 
ftem ftem ltem Ítem 
.-,-
ftem ítem ftem ' 1 
21 22 23 24 25 27 28 
f~-Antes 0.8 0.5 0.7 0.7 0.4 1 
·---
1.2 ' 1.85 1.85 1.2 2 1.45 1.85 
Grafico 8: Varianza ftems Atención Selectiva antes y después 
Tabla N" 18 
Prueba de muestras Relacionadas de atención Selectiva 
Prueba de muestras relacionadas 
Diferencias relacionadas t gl Sig. 
Media Desviación Error tfp. 95% Intervalo 
ti p. de la media de confianza 
oara la diferencia 
Interior Superior 
Par1 Das21 ~ Aas21 95000 39403 08811 76559 113441 10 782 19 000 
Par2 Das22- Aas22 70000 ,57124 12773 43265 96735 5480 19 ,000 
Par3 Das23 - Aas23 115000 36635 08192 97854 1 32146 14 038 19 000 
.Par4 Das24 - Aas24 1,15000 48936 10942 92097 1 37903 10 510 19 ,000 
Par_ S Das25 - Aas25 80000 61559 13765 51190 1 08810 5 812 19 000 
Par 7 Das27- Aas27 ,85000 36635 08192 67854 1 02146 10 376 19 000 
Para Das28 - Aas28 1 05000 39403 08811 ,86559 1,23441 11 917 19 000 
Fuente. Software SPSS V. 18 
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4.3.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL 
En la tabla 19 se puede observar que el promedio del rendimiento global del 
post-test es mayor al pre-test en 29,45 puntos; y se constata que las puntuaciones 
en el post test sori más concentradas. 
Tabla 19. Estadfsticos descriptivos del rendimiento 
· académico global en los grupos pre y pos test 
Media N Desviación Error típica 
típica de la media 
Post-test 54,3000 20 7,37778 1,64972 
Pre-test 24,8500 20 9,58219 2,14264 
Fuente. Software SPSS V. 18 
Pre-test ----------- ________ ? 
Post-test ,_:..,. ____________ ---
o 10 20 30 40 50 60 
Gráfico 9. Promedios del rendimiento académico global en los grupos pre y pos 
test 
En la tabla 20 en relación al rendimiento académico global se observa un valor t 
de 26,07 con un nivel critico de p=O,OOO lo cual nos indica que el Programa de 
atención en el tema de química tuvo una efectividad muy alta, por tanto nos 
permite aceptar la hipótesis general que dice "La aplicación de un programa de 
atención mejora el rendimiento escolar de los alumnos en la temática de química 
área Ciencia Tecnología y Ambiente, del tercer grado de educación secundaria de 
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la Institución Educativa "NSF" N° 20395-Quepepampa" Asimismo, se encontró un 
tamaño del efecto según Cohen de d=3,62. 
Tabla 20. Contraste de medias del randimiento académico global en los grupos 
pre y post test 
Difefencias relacionadas post-test- pre-test 
Media Desviación Error típico 95% Intervalo de confianza 
típico de la media para la diferencia 
Inferior Superior t gl Sig. 
29,45000 5,0521 o 1,12968 27,08555 31,81445 26,069 19 ,000 
Fuente: Software SPSS V. 18 
HIPÓTESIS ESPEélFICA 1 
En la tabla 21 ~e puede observar que el promedio del rendimiento en 
' comprensión de i~formación del post-test es mayor al pre-test en 8,30 puntos; y 
se constata que las puntuaciones en el post test son más concentradas .. 
Tabla 21. Estadlsticos descriptivos del rendimiento en 
comprensión de información en los grupos pre y pos test 
Media N Desviación Error ti pica 
tfpica de la media 
Post-test 21,5000 20 2,96470 ,66293 
Pre-test 13,2000 20 4,33590 ,96954 
. .. .. 







o S 10 15 20 25 
Gráfico 10: Promedios del rendimiento en comprensión de información en los 
grupos pre y pos test 
En la tabla 22 en relación al rendimiento en comprensión de información se 
observa un valor t de 16,00 con un nivel crítico de p=O,OOO lo cual nos indica que 
el Programa de atención en el tema de química tuvo una efectividad muy alta, por 
tanto nos permite aceptar la hipótesis especifica 1 que dice "La aplicación de un 
programa de atención mejora la capacidad en comprensión de información de los 
alumnos en la temática de química área Ciencia Tecnología y Ambiente, del tercer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa "NSF" N° 20395-
Quepepampa". 
Tabla 22. Contraste de medias del rendimiento en comprensión de información en 
los grupos pre y post test 
Diferencias relacionadas post-test- pre-test 
Media Desviación Error típico 95% Intervalo de confianza 
típico de la media para la diferencia 
Inferior Superior t gl Sig. 
8,30000 2,31926 ,51860 7,21455 9,38545 16,005 19 ,000 
Fuente: Software SPSS V. 18 
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HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 
En la tabla 23 se puede observar que el promedio del rendimiento en 
indagación y experimentación del post-test es mayor al pre-test en 21,15 
puntos; y se constata que las puntuaciones en el post test son más concentradas. 
Tabla 23. Estadísticos descriptivos del rendimiento en 
indagación y experimentación en /os grupos pre y pos test 
Media N Desviación Error ti pica 
típica de la media 
Post-test 32,8000 20 4,84062 1,08240 
Pre-test 11,6500 20 5.73333 1,28201 
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32.8 
Gráfico 11: Promedios de/ rendimiento en indagación y experimentación en los 
grupos pre y pos test 
En la tabla 24 en relación al rendimiento en comprensión de información se 
observa un valor t de 19,96 con un nivel critico de p=O,OOO lo cual nos indica que 
el Programa de atención en el tema de química tuvo una efectividad muy alta, por 
tanto nos permite aceptar la hipótesis especifica 2 que dice "La aplicación de un 
programa de atención mejora significativamente en la capacidad de indagación y 
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r 
experimentación ce los alumnos en la temática de qufmica área Ciencia 
Tecnologfa y Ambiente, del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa "NSF" N~ 20395-Quepepampa". 
Tabla 24. Contraste de medias del rendimiento en indagación y experimentación 
en los grupos pre y post test 
Diferencias relacionadas post-test- pre-test 
Media Desviación Error típico 95% Intervalo de confianza 
tfpico de la media para la diferencia 
Inferior Superior t gl Sig. 
21,15000 4,73814 1,05948 18,93248 23,36752 19,963 19 ,000 
Fuente: Software SPSS V. 18 
HIPÓTESIS ESPECIFICA 3 
En la tabla 25 se puede observar que el promedio de la atención global del post-
test es mayor al pre-test en 26,05 puntos; y se constata que las puntuaciones en 
el post test son más concentradas. 
Tabla 25. Estadfsticos descriptivos de la atención global 
en los grupos pre y pos test 
Media N Desviación Error tfpica 
tfpica de la media 
Post-tést 46,80 20 5,105 1,142 
Pre-test 20,75 20 7,196 1,609 
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Gráfico 12: Promedios de la atención global en los grupos pre y pos test 
En la tabla 26 en relación a la atención global se observa un valor t de 22 con un 
nivel crítico de p=O,OOO lo cual nos indica que el Programa de atención en el tema 
de quimica tuvo una efectividad muy alta, por tanto nos permite aceptar la 
hipótesis especifica 3 que dice "La aplicación de un programa de atención sección 
global mejora significativamente el rendimiento de los alumnos en la temática de 
quimica área Ciencia Tecnologia y Ambiente, del tercer grado del nivel secundaria 
de la Institución Educativa N° 20395 "NSF" Quepepampa" Asimismo, se encontró 
un tamaño del efecto según Cohen de d=3,62. 
Tabla 26_ Contraste de medias de la atención global en Jos grupos pre y post test 
DiferenCias relacionadas post-test- pre-test 
Media Desviación Error típico 95% Intervalo de confianza 
típico de la media para la diferencia 
Inferior Superior t gl Sig. 
26,050 5,296 1,184 23,571 28,529 21,997 19 ,000 
Fuente_ Software SPSS V. 18 
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HIPÓTESIS ESPECiFICA 4 
En la tabla 27 se puede observar que el promedio de la atención visual del post-
test es mayor al pret-test en 5,03 puntos; y se constata que las puntuaciones en el 
post test son más épncentradas. 
TabhÍ 27. Estadísticos descriptivos de la atención visual en 
1 os grupos vre y pos test 
Media N Desviación Error llpica 
ti pica de la media 
Post-test . 10,90 20 1,210 ,270 
Pre-test 5,60 20 1,314 ,294 
Fuente: Software SPSS V. 18 
Pre-test 
Post-test 
o 2 4 6 8 10 12 
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Gráfico 13: Promedios de la atención visual en los grupos pre y pos test 
En la tabla 28 en relación a la atención visual se observa un valor t de 21,928 con 
un nivel critico de p=O,OOO lo cual nos indica que el Programa de atención en el 
tema de qulmica tuvo una efectividad muy alta, por tanto nos permite aceptar la 
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hipótesis especifica 4 que dice; "La aplicación de un programa de atención 
sección visual mejora significativamente el rendimiento escolar de los alumnos en 
la temática de química área Ciencia Tecnología y Ambiente, del tercer grado del 
nivel secundaria de la Institución Educativa N° 20395 "NSF" Quepepampa". 
Asimismo, se encontró un tamaño del efecto según Cohen de d=4,03. 
Tabla 28. Contraste de medias de la atención visual en /os grupos pre y post test 
Diferencias relacionadas post-test- pre-test 
Media Desviación Error típico 95% Intervalo de confianza 
típico de la media para la diferencia 
Inferior Superior t gl Sig. 
5,300 . 1,081 ,242 4,794 5,806 21,928 19 ,000 
Fuente: Software SPSS V. 18 
HIPÓTESIS ESPECIFICA 5 
En la tabla 29 se puede observar que el promedio de la atención auditiva del 
post-test es mayor al pre-test en 4,60 puntos; y se constata que las puntuaciones 
en el post test son ligeramente más concentradas. 
Tabla 29. Estadísticos descriptivos de la atención 
dT 1 au 1 tva en os grupos pre y pos test 
Media N Desviación Error típica 
ti pica de la media 
Post-test 9,15 20 . ,813 ,182 
Pre-test 4,55 20 ,826 
. 
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Gráfico 14: Promedios de la atención auditiva en los grupos pre y pos test 
En la tabla 30 en relación a la atención auditiva se observa un valor t de 25,064 
con un nivel critico de p=O,OOO lo cual nos indica que el Programa de atención en 
el tema de quimicá tuvo una efectividad muy alta, por tanto nos permite aceptar la 
hipótesis específica 5 que dice: "La aplicación del programá de atención sección 
. aúditiva mejora el rendimiento escolar de los alumnos en la temática de qufmica 
área CTA del teréer grado del nivel secundaria de la Institución Educativa N° 
20395 "NSF" Quepépampa". Asimismo, se encontró un tamaflo del efecto según 
Cohen de d=5,57. 
Tabla 30. Contráste de medias de la atención auditiva en el pre y post test 
Diferencias relacionadas post-test- pre-test 
Media· Desviación Error típico 95% lnter\lalo de confianza 
típico de la media para la diferencia 
Inferior Superior t gl Sig. 
4,600 ,821 ,184 4,216 4,984 25,064 19 ,000 
. .. 
Fuente. Software SPSS V. 18 
HIPÓTESIS ESPECIFICA 6 
En la tabla 31 se puede observar que el promedio de la atención concentrada del 
post-test es mayor al pre-test en 8,5 puntos; y se constata que las puntuaciones 
en el post test so11 más concentradas. 
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Media N Desviación 
ti pica 
PosHest 13,60 20 2,280 
Pre-test 5,10 20 3,291 
Fuente. Software SPSS V. 18 
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Gráfico 15. Promedios de la atención concentrada en los grupos pre y pos test 
En la tabla 32 en relación a la atención concentrada se observa un valor t de 
13,954 con un niv~;!l critico de p=O,OOO lo cual nos indica que el Programa de 
atención en el tema de química tuvo una efectividad muy alta, por tanto nos 
permite aceptar la ~ipótesis especifica 6 que dice: "la aplic~ción de un programa 
de atención sección concentrada mejora el rendimiento escolar de los alumnos en 
la temática de qulmica del tercer grado del nivel secundaria de la Institución 
Educativa N° 20395 "NSF" Quepepampa". Asimismo, se encontró un tamano del 
efecto según Cohen de d=2,58. 
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Tabla 32 .. Contraste de medias de la atención concentrada en el pre y post test 
Diferencias relacionadas post-test- pre-test 
Media Desviación Error ti pico 95% Intervalo de confianza 
tfpico de la media para la diferencia 
Inferior Superior t gl Sig. 
8,500 2,724 ,609 7,225 9,775 13,954 19 ,000 
Fuente: Software SPSS V. 18 
HIPÓTESIS ESPECIFICA 7 
En la tabla 33 se puede observar· que el promedio de la atención selectiva del 
post-test es mayor al pre-test en 7,65 puntos; y se constata que las puntuaciones 
en el post test son más concentradas. 
· Tabla 33. Estadisticos descriptivos de la atención selectiva 
1 t t en e pre y pos es 
Media N Desviación Error típica 
ti pica de la inedia 
Post-test 13,15 20 1,755 ,393 
Pre-test 5,50 20 2,544 ,569 
Fuente. Software SPSS V. 18 
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En la tabla 34 en relación a la atención selectiva se observa un valor t de 18,28 
con un nivel critico de p=O,OOO lo cual nos indica que el Programa de atención en 
el tema de qufmica ti.Jvo una efectividad muy alta, por tanto nos permite aceptar la 
hipótesis especifica 7 que dice: "La aplicación de un programa de atención 
sección selectiva mejora el rendimiento escolar eh la temática de qulmica área 
CTA del tercer grado del nivel secundaria de la Institución Educativa N° 20395 
"NSF" Quepepampa". Asimismo, se encontró un tamario del efecto según Cohen 
de d=3,01. 
Tabla 34. Contraste de medias de la atención selectiva en el pre y post test 
Diferencias relacionadas post-test- pre-test 
Media Desviación Error tfpico 95% Intervalo de confianza 
típico de la media para la diferencia 
Inferior Superior t gl Sig. 
7,650 . 1,872 ,418 6,774 8,526 18,280 19 ,000 
Fuente. Software SPSS V. 18 
ANÁLISIS DEL TAMAÑO DEL EFECTO 
En la tabla 35 se puede constatar el tamafio del efecto según el método de 
Coheh. El Programa de atención en el curso de qulmica tuvo un mayor efecto en 
la átención auditiva (d= 5,57) y en rendimiento de indagación (d=4,37), le sigue la 
atención visual (d=-4,03), le sigue la atención global (d=3,62), le sigue la atención 
selectiva (d=3,01); y por último, están la atención concentrada (d=2,58) y 
rendimiento de comprensión (d=2,80). 
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Tabla 35. Tamaflo del efecto de las hipótesis concentradas de 
1 t '6 1 t t tt t a a enc1 n en e pre- es y pos - es 
Hipótesis Rubro de contraste TamaRo del efecto 
(d de cohen) 
General Rendimiento general 3,99 
Especifica1 Rendimiento comprensión 2,80 
Especifica2 Rendimiento indagación 4,37 
Especifica 3 Atención Global 3,62 
Especifica 4 Atención Visual 4,03 
' 
Especifica 5 Atención Auditiva 5,57 
Especifica 6 Atención Concentrada 2,58 
Especifica 7 Atención selectiva 3,01 
Fuente. Software SPSS V. 18 
Rendimiento indagación 4.37 
Rendimiento comprensión JilfliMiiddp•j~ 2.8 
Rendimiento Global 3.99 . . . 
Atención selectiva ~~ 3.01 
Atención Concentrada ll!!le!$9ilrf!f!eiiiii!ilJ 2.58 
Atención Auditiva ~---._ •• , .... 111 5.57 .~· , r, }'~' .._.~. 1 ,,.,.,,'.¡••¿~ • 
.. , A ----L o i, •• o ~ -n.M.: .. 
Atención Visual 4.03 
Atención Global 3.62 
o 1 2 3 4 5 6 
Gráfico 17: Tamaños del efecto de los siete contrastes 
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4.4. DISCUSION DE RESULTADOS. 
' Los resultados logrados en la investigación apoyan la hipótesis planteada, 
en el sentido de que existen diferencias significativas en Jos logros 
obtenidos en el grupo de alumnos, luego de la aplicación de la variable 
independiente o programa experimental de atención para mejorar el 
rendimiento escolar de Jos alumnos en el tema de química área CTA del 
tercer grado del nivel secundaria. 
Se encontró en todos los casos que la muestra obtuvo en la evaluación 
post - experimental puntajes significativamente más altos que en la 
evaluación pre - experimental, lo cual comprueba que la variable 
independiente ha tenido efecto sobre la variable dependiente. En 
consecuencia, se está en condiciones de aceptar la hipótesis general 
planteada que a la letra dice: La aplicación de un programa de atención 
mejora el rendimiento escolar de los alumnos en la temática de química 
área CTA del tercer grado del nivel secundaria de la institución Educativa 
"Nuestra Señora de Fátima" de Quepepampa. 
El acierto logrado viene a confirmar investigaciones anteriores, como las 
realizadas por: Carbajal (2002), Cruz (2003), García (2006), Moran (2007), 
Guerra (2008), Sánchez (2006), Moreno (1998 - 2008) y Moreno (2004), 
en los cuales se presentan niveles significativos de efectividad de 
programas dé intervención a estudiantes que muestran dificultades en los 
niveles de atención y reflexividad, memoria semántica, preparación de la 
escritura, lectura de imágenes, participación paterna, todos en el nivel 
primaria, dichas habilidades son básicas para llegar a peifeccionar en el 
nivel secundaria. 
Lo anterior permite resaltar el modelo de atención y esfuerzo (Kahneman, 
1997, Kerr, 1973; Navon y Gopher, 1979; Norman y Bobrow, 1975), quien 
afirma que el sistema cognitivo tiene una capacidad limitada de recursos 
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atencionales que aumentan en fu~ción de las demandas de la tarea. La 
capacidad qel sujeto y las características de la tarea condiciona la 
asignación de recursos atencionales. 
Y al hablar pel mejoramiento de las dificultades en el rendimiento escolar 
en el tema de ·química área CTA nos referimos a los siguientes aspectos: 
comprensión de información, indagación y experimentación, en las 
secciones: visual, auditiva, concentrada y selectiva. Lo que nos precisa 
afirmar qu~ se trato de dificultades de aprendizaje por problemas 
atencionales ya q~e el programa se basa en lo que Añaflos (1999) afirma: 
en las tareas sencillas y automáticas se podrá atender mejor a todos los 
estimules provenientes de ellas mismas. Sin embargo, en tareas más 
complejas la capacidad atencional esta mucho más limitada, ya que · 
requiere unos mecanismos cognitivos más elaborados. Esta definición 
también incluye la dimensión académica y psicopedagógica. Por lo tanto, el 
bajo rendimiento es una dificultad de la atención que afecta tanto la forma 
y el contenido de aquello que el alumno desea plasmar. 
La atención que es un proceso complejo que acompaña todo el 
procesamiento cognitivo, es el responsable de ''filtrar" infonnación y de ir 
asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo 
en relación ton las demandas externas. · 
Por otro lado; Boekaerts y Cascallar (2006) abogan por estimular, más que 
una enseflanza intencionada de estrategias, un ambiente positivo, activo y 
participativo de grupos pequeños de alumnos que trabajan sobre 
problemas auténticos. Este sería un aspecto clave, ya que en este 
ambiente lof! alumnos se ven obligados a relacionarse, a compartir la 
información y a construir el conocimiento por sí mismos (con ayuda de sus 
pares y la supervisión del profesor). 
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Más o menos en la misma línea pero incidiendo más en lo metodológico, 
Pintrich (2004) sefiala que en el aula tradicional, los alumnos tienen pocas 
oportunidades para participar en el control y regulación del contexto. Sin 
embargo, en aulas más centradas en el aprendizaje de los alumnos, a 
éstos se les ~xige directa e indirectamente mayor control y regulación tanto 
del clima del aula como de la estructura de las tareas. A menudo se les 
pide que disefien sus propios proyectos, que trabajen en grupos 
cooperativos, o que se desarrollen en el aula pautas para elaborar y 
evaluar las tareas, trabajando en conjunto con el profesor. Estos tipos de 
aulas, ofrecen mayor autonomia y responsabilidad a los estudiantes, 
ofreciéndoles múltiples oportunidades para su autorregulación académica. 
Por consiguiente es preciso mencionar las ideas de León Eisenberg, 
(1968), descubridor el trastorno de déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), afirriio que el déficit de atención es un trastorno ficticio, se trata de 
un ejemplo de enfermedad ficticia. ·Esta afirmación, hecha por el destacado 
médico, fue publicado por el semanario alemán Der Spiegel. 
Afiafios (1999) Desde el punto de vista de la información, la atención se 
concibe como una capacidad de pensamiento, activándose su carácter 
selectivo cuando se satura o sobrecarga su capacidad para procesar los 
datos estimi.J!ares. El procesamiento de la información requiere lentitud, 
secuencialidad y esfuerzo para la realización de tareas novedosas (Orjales 
y Polaino-Lorente,(1992). 
De igual manera, los hallazgos alcanzados permiten concluir que el 
programa si tuvo efectos significativos en el mejoramiento de las 
dificultades de aprendizaje en el curso de quimica. En consecuencia, se 
está en co~diciones de aceptar la hipótesis especifica 1 planteada, que a 
la letra dicé: La aplicación de un programa de atención mejora 
significativamente en la capacidad en comprensión de información de los 
alumnos en la temática de quimica área CTA, del tercer grado de 
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educación secundaria de la Institución Educativa "Nuestra Señora de 
Fátima" N° 20395-Quepepampa. 
Lo anterior permite resaltar los trabajos de investigación realizados por 
Palacios A. & otros (1997), respecto a comprensión de la información nos 
dice que /a lectura no consiste en una simple "traducción de símbolos 
visuales a símbolos verbales';· mas allá de esos símbolos existe un 
mensaje que alguien ha tenido la intensión de trasmitir a través de la 
escritura y será el lector quien, en última instancia, se encargara de 
descubrir. En tal sentido, en el programa la comprensión de información se 
basa en enfrentar a una serie de actividades al alumno dándole la 
oportunidad de interactuar con textos significativos capaces de poner en 
marcha las estrategias lectoras que todo alumno debe utilizar durante el 
acto de la lectura, es así que en todo el programa el alumno pone en 
práctica .la comprensión de la información para desarrollar las actividades 
propuestas, las mismas que las desarrollo exitosamente. 
La afirmación de esta hipótesis específica permite resaltar los estudios de 
Cruz R. (2003), donde el programa basado en el, proceso de atención, 
memoria, reforzamiento, maduración cognitiva, rasgos semánticos, ayuda a 
mejorar el rendimiento escolar y obtener un aprendizaje significativo, ya 
que el autor afirma que los programas de intervención a estudiantes que 
muestran dificultades en el aprendizaje, en cualquier área del currículo, 
constituye la mejor alternativa en el sistema escolar ya que ayuda a nivelar 
a los estudiantes en su avance, mejorando notablemente su rendimiento de 
aprendizaje. Aceptándose la hipótesis 2 que a la letra dice: La aplicación 
de un programa de atención mejora significativamente en la capacidad de 
indagación y experimentación de los alumnos en la temática de química 
área CTA, del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
educativa "Nuestra Señora de Fátima"- Quepepampa. 
1 
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Asimismo, lo!) hallazgos alcanzados penniten concluir que el Programa si 
tuvo efectos significativos en el mejoramiento de atención global de los 
alumnos con dificultades de aprendizaje en el tema de química. 
Aceptándose la hipótesis especifica 3 que a la letra dice: la aplicación del 
programa de atención sección atención global mejora significativamente el 
rendimiento escolar de los alumnos en la temática de química área CTA. 
del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
"Nuestra Señora de Fátima" - Quepepampa. 
En consecuencia, se está en condiciones de aceptar las hipótesis 
especificas 4: La aplicación de un programa de atención sección visual 
mejora significativamente el rendimiento escolar de los alumnos en la 
temática de química área CTA, del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
Por consiguiente, es preciso mencionar las ideas Añaños (1999) quien 
afirma que Atender a los estimulas de carácter visual que son percibidos 
· por el sentido de la vista a través de las aferencias icónicas, tanto en lo 
referido a objetos y personas como a sus representaciones graficas: 
dibujos, textos, esquemas, objetos, etc. En torno al SO% de la estimulación 
a la que estamos sometidos es de procedencia visual, siendo esta vfa la 
principal entrada sensorial de la mayor parte del aprendizaje. La visión 
central y la periférica nos permiten captar una ingente cantidad de 
estímulos que se encuentran dentro del campo visual de 180°. 
Del mismo niodo, hallazgos alcanzados permiten concluir que el Programa 
si tuvo efectos significativos en el mejoramiento de atención sección visual 
de los alumnos con dificultades de aprendizaje en el tema qe química. 
En consecuencia, se· está en condiciones de aceptar las hipótesis 
específicas 5 que a la letra dice: la aplicación de un programa de atención 
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sección auditiva mejora el rendimiento escolar de los alumnos en la 
temática de química área CTA. del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa "Nuestra Sefiora de Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
El acierto de esta hipótesis nos permite hacer mención las ideas Afiafios 
(1999) quie11 afirma que la atención auditiva referida al canal sensorial de la 
audición por el cual se perciben los estímulos sonoros. Atender a los 
estímulos que llegan al cerebro por vía acústica es la función de esta 
modalidad sensorial de la atención. En el contexto escolar la estimulación 
sonora habitual en actividades para el aprendizaje hace referencia a: 
Explicaciones del profesor, recepción de instrucciones, escucha el 
interlocutor, audición de canciones, cuentos, entre · otras muchas 
actividades Instructivas. 
Los hallazgós alcanzados permiten concluir que el Programa si tuvo 
efectos significativos en el mejoramiento de atención sección auditiva de 
los alumnos en el tema de quimica. En consecuencia, se está en 
condiciones de aceptar las hipótesis especifica 6 planteadas que a la letra 
dice: la aplicación de un programa de atención sección concentrada mejora 
el rendimiento escolar de los alumnos en la temática de química, área CTA 
del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
"Nuestra Sefiora de Fátima" -Quepepampa. 
El acierto de esta hipótesis nos permite hacer mención del aporte de 
Alvarez & otros (1999), quien nos refiere que la atención concentrada o 
sostenida es la capacidad de activación necesaria para iniciar una tarea y 
mantener esa activación hasta concluirla. La capacidad de activación o 
"arousal" viene explicada por la ley de Yerkes-Dodson, que establece una 
relación de "U" invertida entre la capacidad de activación y el rendimiento. 
· Cuando la activación es demasiado alta o demasiado baja, el rendimiento 
disminuye; mientras que, con una activación media, el rendimiento es 
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óptimo. Existen diferentes variables que afectan a la capacidad de .. 
activación, como son la dificultad de la tarea y las reacciones emocionales 
externas. 
La aceptación de esta hipótesis permite resaltar que el proceso atención 
implica una focalización-concentración de la propia actividad cognoscitiva 
en un estimulo o tarea y, a su vez, la inhibición simultanea de los demás 
estímulos. Ello es debido a que la cantidad de información que llega a 
' 
nuestros reeeptores sensitivos (auditivos y visuales, fundamentalmente) es 
ingente y ~esborda las posibilidades sensoriales de poderlas captar y 
posteriormente procesar y codificar. Es, pues, necesario postular la 
existencia de un filtro o mecanismo que permita atender solamente a 
aquello a le) que se desea, en función de variables como la motivación 
("quiero hacér eso"), el interés (me gusta hacer eso), la complejidad de los 
estimules, la modalidad sensorial de recepción, el estado psicofísico 
(descanso versus fatiga, alerta versus inhibición), etc. 
Para que ei alumno atienda a las demandas de la tarea debe mantenerse 
un estado psicofisiológico de alerta o vigilancia. Sin embargo, en el 
contexto de aprendizaje del aula la atención voluntaria es fundamental en 
el proceso motivacional del aprendizaje, en la que el alumno responde 
conscientemente ante los estimules, y es quien determina a que atiende y 
como debe hacerlo, aunque en la mayoría de las veces y en los casos de 
alumnos desatentos, es el propio profesor el que didácticamente debe 
dirigir o redireccionar la atención (dispersa, no mantenida o inexistente) de 
su alumno o alumnos "distraídos" : 
Los hallazgos alcanzados permiten concluir que el Programa si tuvo 
efectos significativos en el mejoramiento de atención sección concentrada 
de los alumnos con dificultades de aprendizaje en el tema de química. En 
consecuencia, se está en condiciones de aceptar las hipótesis específica 7, 
planteadas que a la letra dice: la aplicación de un programa de atención 
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sección sel~ctiva mejora el rendimiento escolar de los alumnos en la 
temática de química área CTA, del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
El acierto de esta hipótesis nos permite hacer mención del aporte de 
Alvarez L. & otros (1999), quien nos refiere que la atención Selectiva es la 
capacidad del sujeto para discriminar los objetos a través del sistema visual 
y las leyes de la Gestalt de formación de unidades y realce de la figura. 
La formación de unidades, en su fase inicial, divide el éampo en segmentos 
con operaciones que se realizan a partir de las leyes de agrupamientos de 
la Gestalt. Lós hallazgos alcanzados permiten concluir que el Programa si 
tuvo efectos significativos en el mejoramiento de atención sección selectiva 
de los alumnos con dificultades de aprendizaje en el tema de química. 
Por último los hallazgos alcanzados permiten concluir que el programa de 
atención si tuvo efectos significativos en el mejoramiento del rendimiento 





1. Con la aplicación del programa de atención para mejorar el rendimiento 
escolar de los alumnos en el tema de química del tercer grado del nivel 
secundaria de la Institución Educativa N° 20395 "Nuestra Señora de 
Fátima Quepepampa, se mejora significativamente el rendimiento escolar 
tal como se demuestra estadísticamente a través del modelo estadístico 
d de Cohen. 
2. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes de 
la evaluación pre y post test experimental, con lo cual se demuestra que 
si es posible mejorar el rendimiento escolar en el tema de química área 
CTA. con la aplicación del programa de atención. 
3. Se ha establecido que si es posible diseñar un programa de atención 
para mej(¡rar el rendimiento escolar en el tema de química, de los 
alumnos dél tercer grado de educación secundaria. 
4. Se ha demostrado que el' programa experimental de atención si es 
efectivo para poder mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con 
bajo rendimiento escolar en el tema de química área CTA. 
5. Los programas de intervención a estudiantes que muestran bajo 
rendimiento escolar en cualquier área del currículo, constituye la mejor 
alternativa en el sistema escolar ya que ayuda a nivelar a los estudiantes 
en su avance, mejorando notablemente su rendimiento especialmente 
en el áre~ de Ciencia Tecnología y Ambiente como muestra del caso de 
este programa que acabamos de estudiar. 
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RECOMENDACIONES 
1. Realizar estudios experimentales, con programas psicopedagógicos de 
atención que ayuden a los adolescentes a superar diversas dificultades de 
aprendizaje. 
2. Los docentes de diversos colegios deben implementar sus aéreas curriculares 
con programas de intervención para atender oportunamente a los estudiantes 
y lograr una educación eficiente. 
3. El Ministerio dé Educación debe apoyar los trabajos de investigación que 
aportan con la mejora de la educación .. 
4. La relación afectiva y el buen trato entre docente y alumno es importante para 
el éxito de los programas de atención. 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA. 
TITULO: Programa de atención para mejorar el rendimiento escolar en la temática de química área ciencia tecnología y ambiente del tercer grado 
del nivel secundaria de la Institución Educativa N° 20395 Nuestra Señora De Fátima- Quepepampa- Huaral • Lima 
MAESTRISTA: Lic. ANGELITA MERY, SICCHE GORDILLO MENCIÓN: PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
PROBLEMA 1 OBJETIVO 
Problema general 
¿La aplicación del programa 
de atención a alumnos del 
tercer grado de educación 
secundaria mejorará el 
rendimiento escolar en la-
temática de química Área de 
CTA en la Institución 
Educativa N° 20395 "Nuestra 
Señora de Fátima• de 
Quepepampa? 
Problema Específico 
1. ¿La aplicación de un 
programa de atención a 
alumnos del tercer grado 
de educación secundaria, 
mejorará el rendimiento 
escolar en comprensión 
de información en la 
temática de química área 
CTA. en la Institución 
Educativa N° 20395 
"Nuestra Señora de 
Fátima"- Quepepampa? 
2. ¿La aplicación del 
programa de atención a 
alumnos del tercer grado 
de educación secundaria, 
mejorará el rendimiento 
escolar en indagación y 
experimentación en la 
·· Objetivo General 
Demostrar que la 
aplicación de un 
programa de atención 
mejora el rendimiento 
escolar de los alumnos en 
la temática de química 
área CTA del tercer 
grado del nivel secundaria 
de la institución Educativa 
"Nuestra Señora de 
Fátima de Quepepampa". 
Objetivo Especifico. 
Demostrar que la 
aplicación de un programa 
de atención mejora la 
capacidad en 
comprensión de 
información de los 
alumnos en la temática de 
química área CTA, del 
tercer grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
"Nuestra Señora de 
Fátima• N° 20395-
Quepepampa. 
2.- Demostrar que la 
aplicación de un programa 
de atención mejora la 
HIPOTESIS 
Hipótesis general 
H,= La aplicación de un programa de atención 
mejora el rendimiento escolar de los alumnos en la 
temática de quimica área CTA del tercer grado del 
nivel secundaria de la institución Educativa "Nuestra 
Señora de,Fátimade Quepepampa". 
Ho= La aplicación de un programa de atención no 
mejora el rendimiento escolar de los alumnos en la 
temática de química área CTA del tercer grado del 
nivel secundaria de la institución Educativa "Nuestra 
Señora de Fátima de Quepepampa". 
Hipótesis Específicas. 
H,= La apli~ción de_ un programa de atención 
mejora en la capacidad en comprensión de 
información de los alumnos en la temática de 
química área CTA. del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa "Nuestra 
Señora de Fátima" N° 20395-Quepepampa. 
H0= La aplicación de un programa de atención no 
mejora en la capacidad en comprensión de 
información de los alumnos en la temática de 
química área CTA. del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa "Nuestra 
Señora de Fátima" N° 20395-Quepepampa. 
H:z= La aplicación de un programa de atención 
mejora en la capacidad en indagación y 
experimentación de los alumnos en la temática de 
quimica área CTA. del tercer grado de educación 
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temática de química área 
de CTA en la Institución 
Educativa N° 20395 
"Nuestra Señora de 
Fátima" Quepepampa?. 
3. ¿La aplicación del 
programa de atención 
seGCión atención global 
mejorará el promedio de 
notas de los alumnos del 
tercer grado de educación 
capacidad en indagación y 
experimentación de los 
alumnos en la temática de 
química área CTA, del 
tercer grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
"Nuestra Señora de 
Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
secundaria en la temática 3.- Demostrar que la 
de química área CTA, en aplicación de un programa. 
la Institución Educativa · de atención mejora la· 
"Nuestra Señora de capacidad de atención 
Fátima" N• 20395- global de los alumnos en 
Quepepampa? la temática de química 
4. ¿La aplicación del área CTA, del tercer grado 
programa de atención de educación secundaria 
sección visual mejorará el de la Institución Educativa 
promedio de notas de los "Nuestra Señora de 
alumnos del tercer grado Fátima" N• 20395-
de educación secundaria Quepepampa. 
en la temática de química 
área CTA, en la 
Institución Educativa 
"Nuestra Señora de 
Fátima" N• 20395-
Quepepampa? 
5. ¿La aplicación del 
programa de atención 
sección auditiva mejorará 
el promedio de notas de 
los alumnos del tercer 
grado de educación 
secundaria en la temática 
de química área CTA, en 
la Institución Educativa 
"Nuestra Señora de 
Fátima" N• 20395-
Quepepampa? 
4.- Demostrar que la 
aplicación de un programa 
de atención sección visual 
mejora el promedio de 
notas de los alumnos en la 
tematica de química área 
CTA, del tercer grado de 
educación secundaria de 
la Institución Educativa 
"Nuestra Señora de 
Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
5.- Demostrar que la 
aplicación de un programa 
de atención sección 
auditiva mejora el 






· H0 La aplicación de un programa de atención no 
mejora en la capacidad en indagación y •-
experimentación de los alumnos en la temática de 
química área CTA, del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa "Nuestra 
Señora de Fátima" N• 20395-Quepepampa. - Promedio de 
H3= La aplicación de un programa de atención 
mejora en la capacidad de atención global de los 
alumnos en la temática de química área CTA, del 
tercer grado de educación secundaria de la 








Ho= La aplicación de un programa de atención no 
mejora en la capacidad de atención global de los 
alumnos en la temática de química área CTA, del·-
tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N• 
20395-Quepepampa. 
- Condición Socio 
Económica 
Historia social 
de los padres 
Variable de 
Control-
H4= La aplicación de un programa de atención 
sección visual mejora el promedio de notas de los 
alumnos en. la tematice de química área CTA, del 
tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N• 
20395-Quepepampa. 
H0= La aplicación de un programa de atención 
sección visual no mejora el promedio de notas de 
los alumnos en la tematica de química área CTA, del 
tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N• 
20395-Quepepampa. 
H5= la aplicación de un programa de atención 
sección auditiva mejora el promedio notas de los 
alumnos en la temática de química área CTA, del 
tercer ~ado de educación secundaria de la 
- Edad 
-Genero 
6. ¿La aplicación del 
programa de atención 
sección concentrada 
mejorará el promedio de 
notas de los alumnos del 
tercer grado de educación 
secundaria en la temática 
de química área CTA. en 
la Institución Educativa 
"Nuestra Señora de 
Fátima" N° 20395-
Quepepampa? 
7. ¿La. aplicación del 
programa de· atención 
sección selectica 
mejorará el promedio de 
notas de los alumnos del 
tercer grado de educación 
secundaria en la temática 
de química área CTA. en 
la Institución Educativa 
"Nuestra Señora de 
Fátima" N° 20395-
Quepepampa 
promedio notas de los 
alumnos en la temática de 
química área CTA, del 
tercer grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
"Nuestra Señora de 
Fátima" N• 20395-
Quepepampa. 
6.- Demostrar que la 
aplicación de un programa 
de atención sección 
concentrada mejora el 
promedio de notas de los 
alumnos en la temática de 
química, área CTA del 
tercer grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
"Nuestra Señora de 
Fátima" N° 20395-
Quepepampa. 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 
20395-Quepepampa. 
Ho= la aplicación de un programa de atención . 
sección auditiva no mejora el promedio notas de los 
alumnos en la temática de química área CTA. del 
tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 
20395-Quepepampa. 
Hs= la aplicación de un programa de atención 
sección concentrada mejora el promedio de notas 
de los alumnos en la temática de. química, área CTA 
del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima" N° 
20395-Quepepampa. 
H0= la aplicación de un programa de atención 
sección concentrada no mejora el promedio de 
notas de los alumnos en la temática de química, 
área CT A del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa "Nuestra Señora de 
Fátima" N• 20395-Quepepampa. 
7.- Demostrar que la H,= la aplicación de un programa de atención 
aplicación de un programa sección selectiva mejora el promedio de notas en la 
de atención sección temática de química área CTA. del tercer grado de 
selectiva mejora el educación secundaria de la Institución Educativa 
promedio de notas en la "Nuestra Señora de Fátima" ND 20395-Quepepampa. 
temática de química área 
CTA, del tercer grado de Ho= la aplicación de un programa de atención 
educación secundaria de sección selectiva no mejora el promedio de notas en 
, la Institución Educativa la temática de química área CTA. del tercer grado 
"Nuestra Señora de de educación secundaria de la Institución Educativa 




Constancia de la 
I.E. donde se 
realizó el trabajo 
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
UGEL W 10 
UNIDAD DE GESTION 
EDUCATIVA LOCAL N" 10 
HUARAL 
~· •. -: 
. NSF .· 
OUEPEPAMPA 
i. 
RESOLUCION DIRECTORAL N° (!)fr1'J-2011-D.IE.20395-NSF 
Quepepampa. marzo del 2011. 
Visto el expediente N" 428 presentado por la profesora por horas Angel ita Mery 
Sicche Gordillo del nivel secundaria del área de CTA, mediante el cual solicita 
Autorización para realizar un trabajo de investigación en la JE para su proyecto de 
Tesis. 
CONSIDERANDO: 
Que, es procedente aceptar la solicitud de la pr(J(esora habiéndose 
comprobado que dicha invesligación de esrudios es/á Aurorizada mediante RD N°2 17-
207-EPG-UNE de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de 
fecha 26 de febrero del 2007. 
De confiJrmidad con/as Normas Eswb!ecida. Ley del prof"esorado N" 24029 y su 
reglamento D. S. N"/ 0-90-ED artículo, Ley de Educación leyes N° 20044 24029,27 382 y 
sus respectivas modificatorias. 
SE RESUELVE: 
ARTICULO UNO: Autorizar el trabajo de investigación para su proyecto de tesis 
titulado: Programa de atención para mejorar el rendimiento escolar 
en la temática de Química -Area CTA y en el tercer grado del nivel 
secundaria de la insrilución educativa N° 20395 Nuestra Señora de 
Fátima- Quepepampa a favor de la Lic. Angelito Mery Sicche 
Gordillo. 
Regísrrese. Comuniquese y Cúmplase 
GOBIERNO REGIONAL OE Lllo1A 
tnstt!ucttitl Educ:a!tvH N" 20~9!i 
··Nue:;tra S~•lora de Fá11111a · 
Ouepep<ltnptt-Ctlanc<"~y 
UGEL N" 1 O 
lHJIDI\1) 1)1. (ol.'~i"l ION 
l. \llJC/\1\Vf' 1 OC.AI. N'' 10 
IIU!\11t\l 
·coNSTANCIA 
El Di1·ector de la Institución Educativa N° 20395 "Nuestra 
Señora de Fátima" de Quepepampa, de la UGEL N° 10 de Huaral, 
que suscribe: 
HACE CONSTAR: 
Que la .docente Angelita Sicche Gordillo, profesora del 
área Ciencia Tecnología y Ambiente ha aplicado el Programa de 
atención para ayUdar a los estudiantes a superar sus dificultades en 
el curso de Química en el 3er grado de secundaria en dos años 
consecutivos en los meses de setiembre, octubre y noviembre del 
2010 y 2011 en eí área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
Se expide la constancia a solicitud de la parte interesada 
para los fines que estime conveniente. 
a 07 de mayo del 2013 
ANEXOS-3 




INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
DATOS GENERALES: 
.. 1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO 
.2. INSTITUCION DONDE LABORA 
.3. iNSTRUMENTO MOTIVO DE LA EVALUACION 
. 4. AUTOR DEL INSTRUMENTO 
.S. TITULO OE LA TESIS 
~ ASPECTOS DE VALIDACION 
INDICADORES CRITERIOS 
. CLARIDAD E5ta formulado con lenguaje 
apropiado. 
. OBJETIVIDAD Esta ••pl'e$0do ~n conduaas 
observables 
ACTUALIZACION Esta adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnologla 
• ORGANIZACION E"" organizado an fol'l'llaióglca 
. SUFICIENCIA Comprende aspectos 
cuantitativos y cualltatlvoli. 
INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar el 
rendimiento acad~mtco del 
alul'l'lno. 
CONSISTENCIA Est4 bau.do en aspectos 
teóricos de.la asignatura. 
. COHERENCIA Entre los variabi8S, Indicadores 
vlosltem. 
METODOLOGIA la estrategia r&;ponde al 
propós;to de la ilivestigadón 
).PERTINENCIA El inv.ente;io es ~plicable 
OPINION DE APLICABILIDAD: 
: D?.r.~.: . .'l.ll.l.fJ.f':l..!¿f;,V.~ .. P..?.~1!.~9 . ..l~.':?.!! .. .rP:.!!:f.t!~ 
.U.'!lJ.Xf.I?..1.1.P.!Y! •.. 'f.~.'.~~,P..1J ... ~§.f!:.t!:.~~ ... .1.€f0.\f.f.Es 
TEST de atenel6n • 
Angellta Mery SICCHE GORDILLO 
"PROGRAMA OE ATENCION PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA TEMATICA DE 
QUIMICA -AREA DE C. T.A. EN EL TERCER GRADO DEL 
NIVEL SECUNDARlA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
N9 20395 NUESTRA SE~ORA DE FA TIMA-
QUEPEPAMPA" 
DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA EXCELENTE 











... €!.. ... ""fi.¿.T.., ..• ~~ ... . ~/ü;{l.,/J.I.~ .... í(.M:f1o. .. ~/....¡j;: !Yf.P. .. ... td.'?.-. ... «:t:l..~.f!.l.~ ... f.t:f.f,'!.~!f.(. ~ .................................... . 
....................................................................................................................................................................................... 
' PROMEDIO DE VALORACION: 1~..;.~ _¡9.::::5_---=E..:.:x.=c..::.e ;..;:/ e.:.;.;nlíi..:.:tt::;.._jl 
FIRMA DEL EXPERTo,~J.. ....•... :HA: •... Q.~.: ..... ~ .. 'f::: ... :!?J?..f.1. ......... . 
: ... /?Jd .. 'i.e.~t..!!..L .......... . TELEFONO: .•... ~*.l.~~g.'J ........................................ . 
' 
INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
l. DATOS GENERALES; 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO 
1.2. INSTITUCION DONDE LABORA 
1.3. INSTRUMENTO MOTIVO DE LA EVALUACION 
1.4. AUTOR DEL INSTRUMENTO 
1.5 .. -TITULO DE Lo\ TESIS 
n. ASPECTOS DE VALIDACION 
INDICADORES CRITERIOS 
11. CLARIDAD Esta formulado c:on lenguaje 
apropiado. 
12. OBJETIVIDAD Esta eltpresa~o en conductas 
observables 
13.ACTUALIZACION Esta adecua. do al avance .de la 
ciencia y la recnologfa 
14. ORGANIZACIO Esta organizado •n foma lógica 
N 
15. SUFICIENCIA comprend• ••p•cto• 
cuantitativos y cualitativos. 
16.1NTENCIONALIDAD Adecuado paf1! valorar el 
rendimiento académico del 
alumno. 
l7.CONSISTENCIA E~ basadO en aspecto¡ 
teóricos de .la ilsignetura. 
18. COHERENCIA Entre la o varlables.lndlcodores 
y los ftéM. 
l9.METODOLOGIA La estnte_gta rt:sponde al 
pro1]ósito de la investigación 
20. PERTINENCIA Ellnvenuorlo •• aplicable 
111. O~INION DE APLICABILIOAD: 
: J:?.r.'!: ... Y.i.1!.~8.~.f~~ .. !l~.'!!!!.W..P. .. J...'d.(~f! ... 4 .. 1!ff.{~ 
,tj!)/.'.lll.!?~.!JUW ... !f.lit!.Vt.l..M .. .2Mf:.o/..' .. C?..$.#..~~6.S 
TEST de conocimientos básicos de qufmlca. 
Angellta Mery, SICCHE GORDILLO 
"PROGRAMA DE ATENCION PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA TEMATICA DE 
QUIMICA -AREA DE C.T.A. EN EL TERCER GRADO 
DEL NIVEL SECUN DARlA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA NQ 20395 NUESTRA SEÑORA DE FA TIMA 
- QUEPEPAMPA" 
DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA EX CELE Nli: 
1 • ll 16 ll 26 i1 i6 .. .. " >6 .. .. 71 ,. 11 .. 01 .. 











... &:>. .. -~ .!!.~ü .... r.,r.~ ... JL .... ¿J.~-~'?. .... ;¿ r: .... -~~~'?.;, .. .. f..!:t?.'t.!.~!.~.: ....................................................... .. 
111. PROMEDIO DE VALORACION: ! 95- é.'Xt:tl./!l.ñ/i 
ECHA: ...... Q.2.:. .. P..J .. :: .... .f?..~ .. f..1. ....... , .. FIRMA DEL EXPERTO:.~ ... ~ ....... 
NI: ....... !?.:~ .. ~U?.~'t.e.:t ............. . TELEFONO: ... d?:f:.,(~~-~.1. ........................................ . 
CUESTIONARIO DE VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTOS DEL CONTENIDO DEL 
PROGRAMA DE ATENCION 
PRESENTACION 
El presente cuestionario tiene como objetivo recoger las apreciaciones observaciones y sugerencias 
de los expertos, en relación al programa; el mismo que será empleado en mejorar el rendimiento 
escolar en la temática de Química Área de C.T.A., que se imparte en la Institución Educativa 
"Nuestra Seflora de Fátima• - Quepepampa. 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos· elementos de juicio que nos 
permitirá efectuar los reajuste$ necesarios en el programa. 
Agradeceremos su colaboración, respondiendo el presente cuestionario. 
DATOS DEL INFORMANTE 
Apellidos y Nombres: 
.... \l.l. k~.~l!!.!!. .~.Y.~ ........ f.t. ~. '!!.f!.f!::.f!.. • .f?.!?. ...... t .. W.!.~.-!?. ...... !?. .. !:Mi. t..~ .................................................................................................. . 
Titulo: 
......... .. J!.G.f.l':{.r;.!.1.P.A .... fd:I.. ... ~.!!~G. ?.'9.~ ... 6. .it.c,~.~.IU~S!.!.l..~ .. ~.f.i:l<!.!!.~!/2.~)). ... :i>.l.r?.ft:?..ffl.~~ .... Y. ... Cí?.'!. !.tf.!.t;. a 
Grado: 
........... Y...r..~ .... *.rl ...... t;;,!.f.N.C.<Ii.~ .... ~R..~ .... 0. ..... !f.R.~.~.ff!?.~ ........................................ ; .... , .......................................... . 
Centro de trabajo: 
.................................... !2.~.\Y.f.g¿.!Jl.@. ...... ?.~•.':!.'!d?.~ .... .:.i.f.~!.f. .... J?..~.~!.:.!:.~ .................................................................. .. 
cargo: . 
................ ):'.!.~f. ... :r..~.€¿.!..LI.,.!Y..f.¡, ....... f1 .. 0!! .. !?..~.ttr.f..t?. .................................................................................................................. . 
Lugar: ____ 
............... 0.'.!;!.{.~#. .................................................................................................................................................................................. .. 
INSTRUCCIONES: 
1. A continuación se presenta un conjunto de proposiciones referidas a diferentes aspectos del 
programa de atención. 
2. Frente a cada proposición marque con un aspa el casillero correspondiente, según el grado de 




3. En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos que 
sea necesario, indicando la unidad al que se refieren. 
CUESTIONARIO APRECIACION 
3 2 1 
1) Los objetivos generales propuestos concuerdan con el contenido de 
cada sesión? 
Observación ' y sugerencias: ········· ......... ········· ............................. 
.............................................................................................. )< 
2) Los objetivos especfficos propuestos son suficientes? 
Observación y sugerencias: ......... " ............................................. 
J .............................................................................................. 
3) Los objetivos están formulados en lenguaje claro y preciso? 
Observación y sugerencias: ········· ...... ········· ...... ······ .................... 
...... ... ... ········· ......................................................................... 7 
4) Los objetivos propuestos son factibles de ser logrados? 
Observación y sugerencias: ............. " ......................................... 
............................................................................................... )< 
5) Los contenidos están actualizados en relación al avance de la 
investigación? 
Observación y sugerencias: ........................................................ y 
.............................................................................................. 
6) El contenido esta desarrollado en lenguaje claro y preciso? 
Observación y sug!'!rencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.............................................................................................. ?r 
7) Existe secuencialidad en los temas desarrollados? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
.............................................................................................. 7 
8) Los contenidos temáticos son suficientes? 
Observación y sugerenciás: .................................... ········· ........... > .............................................................................................. 
9) Los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
.............................................................................................. y 
10) Los contenidos temáticos estimulan el aprendizaje? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
7 .............................................................................................. 
11) El glósario que se adjunta es suficiente? 
Observación y sugerencias: ........................................................ )r 
.............................................................................................. 
12) El glosario contiene significados precisos? 
Observación y sugerencias: ...................................................... " 
> .............................................................................................. 
13) Los términos del glosario, son comprensibles? 
Observación y sugerencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.............................................................................................. ;x 
14) Los términos del glosario aclaran el contenido? 
Observación y sugerencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
)( 
·~················································································.············ 
15) Las actividades que se sugieren, motivan el aprendizaje? 
Observación y sugerencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )í 
... ········· ....................................... ····-·· ..................... ······ .......... 
16) Las áCtividades son suficientes? . 
Observación y sug_erencias: .. _. . . . . . . . . . . .... ·' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ~ Lr 
17) Las actividades son factibles de ser cumplidas por los alumnos? 
Observación y sugerencias: ....................................................... . 
18) Las actividades son interesantes y significativas? 
Observación y sugerencias: ....................................................... . 
19) Las lecturas complementarias, están acordes al tema? 
Observación y sugerencias: ....................................................... . 
20) Las actividades permiten al logro de actitudes y valores? 
Observación y sugerencias: ....................................................... . 
21) La bibliografía es actualizada? 
Observación y sugerencias: ....................................................... . 
22) La presentación f~cilita el estudio? 
Observación y sugerencias: ....................................................... . 
23) La presentación esmotivadora? 
Observación y sugerencias: ...................................................... .. 
Total de puntaje: 
Excelente Del60 al69 
Muy bueno Del 50 al60 
bueno Del40 al 50 
regular Del30 al40 
deficiente Del20 al30 
4. PROMEDIO DE VALORACION: 1 (,? _ é:;r. a/tt.níé 
Firma: f~ 
.... ::: ......... 2 7:; ................ .. DNI: ..... :f.:2:.~.1?~~.$.t ............................... . 
INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
l. DATOS GENERA~ES: 
1.1. ~PELUDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO 
1.2. INSTITUCION DONDE LABORA 
1.3. INSTRUMENTO MOTIVO DE LA EVALUACION 
1.4. AUTOR DEL INSTRUMENTO 
1.5. TITULO DE LA TESIS 
11. ASPECTOS DE VALIDACION 
INDICADORES CRITERIOS 
1. CLARIDAD Esta formuleqo con lenguaje 
apropiado. 
2. OBJETIVIDAD Esta ••pr ... do en conductas 
observables · 
3. ACTUALIZACION Esta adecuado al avance de la 
ciencia y la tticnoloela 
4. ORGANIZACION Esta organizado en forma lógica 
S. SUFICIENCIA Comprende aopectos 
cu.antltativos y cualltatlv_os. 
5. INTENCIONAl! DAD Adecuado p~ta valorar el 
rendimiento acad6mlco del 
alumno. . ' 
7. CONSISTENCIA Esú basado ari aspectos 
teóricos de la ásignatura. 
8. COHERENCIA Entre los vtrltble., lndlctdores 
vlosltem. 
). METODOLOGIA La astratesla rosponde al 
propósito de la lnvestisaclón 
10. PERTINENCIA El inventerio es aplicable 
111. OPINION DE APLICABILIDAD: 
..'D.r. ~l.tl..t;..F..P.9. .... Cil.8.~.C.P. .... T.:I5.1.~.<:;~~.~.f.! ........... .. 
if..~.fr .... f.!N8.(fK.~LG.P..?.ltf{J.~'H ... l. .. !J.-!11r.t-r.f... ........ . 
TEST d~ atención. 
Angellta Mery SICCHE GORDILLO 
"PROGRAMA DE ATENCION PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA TEMATICA DE 
QUIMICA -AREA DE C.T.A. EN El TERCER GRADO DEL 
NIVE~ SECUNDARlA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
N2 20395 NUESTRA SEfilORA DE FA TIMA-
QUEPEPAMPA" 
DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA EXCELENTE 











.. €.~.{'r! .... 1ii~T.. .. t:~.r;r.j!/f;. ... ~gr¡.,.J.~ ... /.<?.~ ... r.!'.¡.'!..Í?..f.!f1¿,,,,d,~ .. ~!M.'i.f.!J.Y.i.~i . .?,::t~.t ... ~.'Jii?..J?..trJlli.Y.\.< 
.~f.(J ... ~.~ ... '!,f..lü;.~A.Y.J.i!J ... !?..¿ .. ,f?.f!:.r'T.l!:u~.tJ!i;.~ ................................................................................................... . 
IV. PROMEDIODEVALORACION: r /00 tLICC~/ent« 1 
:cHA: ... J?. .. ~(.~ .. ..I?..Í:-:: .... ~Q./.1..: ........ FIRMA DEL EXPERTO: .. f.~( ..... 
. o:rto4f..rF · NI .............................................. . TELEFONO: -2..'f..~.~.:..r.r...~ .. 11.f.:(.Q..f.:[ft ........... . 
INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
1. DATOS GENERALES: 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO 
1.2. INSTITUCION DONDE LABORA 
1.3. INSTRUMENTO MOTIVD DE LA EVALUACION 
1.4. AUTOR DEL INSTRUMENTO 
j).r · ,t?,,[!J..~i.R.f2 .... fl.?.&&~.~!'? .... .'f..f?~ .. f¡¿.f:.'8.tr.~ ......... . 
.. Y..'l!.L .. f~.!?:!.lRP.J: ..................................................... . 
. TEST de conocimientos básicos de qufmlca. 
Angelita Mery, SICCHE GORDILLO 
.. 1·?· ;;;;r:JJ),JLO .. DE.~J:ESIS "PROGRAMA DE ATENCION PARA MEJORAR EL" · · ''"'·T<·'' 
RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA TEMATICA DE 
QUIMICA -AREA DE C.T.A. EN EL TERCER GRADO 
DEL NIVEL SECUN DARlA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA Nº 20395 NUESTRA SEÑORA DE FA TIMA 
- QUEPEPAMPA" 
11. ASPECTOS DE VALIDACION 
1 DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA EXCELENTE 
INDICADORES CRITERIOS 
1 • 11 16 ll 16 i1 i6 41 .. 51 s• 61 66 71 76 81 86 8:1 .. 
S 10 lS lO 
" 30 " 40 
45 so SS "' .. 70 7S 80 .. "' 05 lOO 
11. CLARIDAD Est., formulado con lenguaje 
apropkldo •. )' 
12. OBJETIVIDAD uta axprecado "" eonduetac 
observables ¡r 
13.ACTUALIZACION Esta adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnologfa 
y 
14. ORGANIZACIO E<ta orgonl>ado •n formo 16gi<o 
N )o. 
1S. SUFICIENCIA . compl'énd• aopoeto• !< cuantftattvoS y cualitativos. 
16.1 NTENCIONALI DAD Adecuado para valorar el 
rendimlentQ ~eadémlco del 
)< ¡Jumno. 
l7.CONSISTENCIA Está basado. en aspectos 
teóricos de le r.lsignatura. )' 
18. COHERENCIA Entre las v•riObles. indicadores 
y lo<ftorn. )C 
l9.METODOLOGIA La estrategia r~sponda al 
propósito de la Investigación )r 
20. PERTINENCIA El inventario e .. pllcable 1'. 
rll. OPINION DE APLICABILIDAD: 
.ti...H.il:. ... f:..~ ..... ~.f./.ir:.~l~ ... 'f..~ ~ .. .'?..f ..... tfr.rJ.I..t<. .:...!.~ .... m~ .y. .. .P..':.!!/.1?. ........................................................... .. 
...................................................................................................................................................................................... 
111. PROMEDIO DE VALORACION:. r qs- e ;e a lenTe 
:CHA: ... D .. 'i..-::. ... ~.~{ .. ~ .. /lf2.t.1.: ......... .. FIRMA DEL EXPERTO: .E.I!@.~~C:. ........... 
NI: ..... Q ..t .. 6.{)..'!..~~$. ............. .. TELEFONO: ... .:!..'!.f..f~.tí: ................................. ; ...... . 
CUESTIONARIO DE VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTOS DEL CONTENIDO DEL 
PROGRAMA DE ATENCION 
PRESENTACION 
El presente cuestionario tiene como objetivo recoger las apreciaciones observaciones y sugerencias 
de los expertos, en relación al programa; el mismo que será empleado en mejorar el rendimiento 
escolar en la temática de Qulmica Área de C.T.A., que se imparte en la Institución Educativa 
'Nuestra Señora de Fátima•- Quepepampa. 
:lus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
)ermitirá efectuar los reajustes necesarios en el programa. 
' 
~gradeceremos su colaboración, respondiendo el presente cuestionario. 
DATOS DEL INFORMANTE 
\pellidos v Nombres: S · _ . · 
............................................... ~.?..~.f..P.h! ...... Ci!!!:.'E.'Bá~.e ....... t!!l.: .. ~ .. f..~.~8 ................................................................................. . 
~~.~~~~.!~.: ...... ?.~.~P.?.éf..~, ......... ,: ................................................................................................................................... .. 
lrado: - • 
........... J).~~ .... ~.a .... ?P..i.ff?.te.a..t3~!o; ... ~ .... (.~.!.~ ... f!.~ ... ¿f?.~r.~e!f. ... ::.2~fJ::~m.~ .... ~.~.':!.f.~.f..l.~.~: ............... .. 
:entro de trabajo: 
................................. .'!..~.f .... .G.N..g!.R.!lt. ....... c?..t!.?.lf.!?.!':! .... Y. ..... Y.~.~!:f. ............................................................................................. . 
:argo; . 
............ .P.!?..<:.~.~.!! ..... ti!: ... L!!: ...... &.;a~:.<~..~Lf!.-. .... ~.~ ... 1.?.<!?.J.f.~.f.' ............................................................................................. .. 
~~~ .. !..t& ...... !!..t?J!.(!.f:-..: .... !!·.'!J..S. .................................................................................................................................................... . 
~STRUCCIONES; 
1. A continuación se presenta un conjunto de proposiciones referidas a diferentes aspectos del 
programa de atención. 
2. Frente a cada proposlcióli marque con un aspa el casillero correspondiente, según el grado de 




3. En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos que 
sea necesario, indicando la unidad al que se refieren. 
CUESTIONARIO APRECIACION 
3 2 1 
1) Los objetivos generales propuestos concuerdan con el contenido de 
cada sesión? 
Observación y sugerencias: ........................................................ ..r .............................................................................................. 
?) Los objetivos especrticos propuestos son suficientes? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
....................................... ... ............... .............................. ....... f 
3) Los objetivos están formulados en lenguaje claro y preciso? 
Observación y sugerencias: ........................................................ l ... ········· .................................................................................. 
4) Los objetivos propuestos son factibles de ser logrados? 
Observación y sugerencias: ........................................................ l' ............ ........................... ... ............... ......... ......... ............ ... .... 
5) Los contenidos están actualizados en relación al avance de la 
investigación? 
Observación y sugerencias: ........................................................ ;x ... ......... ........................... .................................... ................... 
6) El contenido esta desarrollado en lenguaje claro y preciso? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
... .................. ......... ......... ......... ...... ... ........................ ... ...... .... /( 
7) Existe secuencialidad en los temas desarrollados? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 1-......... ... ... ............... ......... .................. ..................... ................ 
8) Los contenidos temáticos son suficientes? 
Observación y sugerencias: ........................................................ )e ...... ... ......... ......... ............... ... ... ...... ......... ... ............... ......... .... 
9) Los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
)' .............................................................................................. 
10) Los contenidos temáticos estimulan el aprendizaje? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
~ .............................................................................................. 
11) El glosarlo que se adjunta es suficiente? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
... ......... ............... ... ......... ... ...... ... ... ... ......... ......... ...... ......... .... 7--
12) El glosario contiene significados precisos? 
Observación y sugerencias: ........................................................ ;x ............................................................................................... 
13) Los términos del glosarlo, son comprensibles? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
)C .............................................................................................. 
14) Los términos del glosarlo aclaran el contenido? 
Observación y sugerencias: ... ········· ............................................ 
)\ .............................................................................................. 
15) Las actividades que se sugieren, motivan el aprendizaje? 
Observación y sugerencias: ........................................................ )í ... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ... ............... ......... .......... 
16) Las actividades son suficientes? 
>::-Observación y sugerencias: ........................................................ 
17) Las actividades son factibles de ser cumplidas por los alumnos? 
Observación y sugerencias: ..................... ········· ......... ·-········ ........ 
.................................................................................... ·········· 7 
18) Las actividades son interesantes y significativas? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
ll" ............................................................................................... 
19) Las lecturas complementarias, están acordes al tema? 
Observación y sugerencias: ........................................................ ,X ... ... ......................... ···································· ............................ 
20) Las actividades permiten al logro de actitudes y valores? 
Observación y sugerencias: ........................................................ )' .............................. ········· ....................................................... 
21) La bibliografía es actualizada? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
7 .............................................................................................. 
22) La presentación facilita el estudio? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
.............................................................................................. f 
23) La presentación es motivadora? 
Observación y sugeréncias: ........................................................ ;x 
.............................................................................................. 
Total de puntaje: 
Excelente Del60 al69 
. ' Muy bueno Del 50 alBO 
bueno Del40 al. 50 
regular Del30 al40 
deficiente Del20 al30 
4. PROMEDIO DE VALORACION: 1 EJrct.leiiTi. - b "! . J 
tna: .. f..~.~···•·•··· ... DNI: 
INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
DATOS GENERALES: 
l. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO 
2. .INSTITUCION DONDE LABORA 
3. INSTRUMENTO MOTIVO DE LA EVALUACION 
4. AUTOR DEL INSTRUMENTO 
5. TITULO OE LA TESIS 
1 ASPECTOS DE VALIDACION 
INDICADORES CRITERIOS 
CLARIDAD E5tB formulado con lenguaje 
apropiado. 
OBJETIVIDAD Esta exprasado en conductas 
observables 
ACTUALIZACION Esta adecuado ál avance de la 
ciencia v la tec:nologfa 
ORGANIZACION Eru or¡¡anl>ado én forma lógl<a 
SUFICIENCIA Comprende aspectos 
cuantitativos y !=Uall~atJvoc. 
INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar el 
rendiMiento académico del 
alurnno. 
CONSISTENCIA Está b;sado en aspectos 
~óric_os de la asil:natura. 
COHERENCIA Entre las variobl~s. Indicadores 
ylosftem. 
METODOLOGIA La estrategia ra&ponde al 
propósito de la lnvestlsación 
l. PERTINENCIA El invenbuio e$ aplicable 
OPINION DE APLICABILIDAD: 
f1g · .. lr!.e.a .. J.~_el?!cL~LAM.8 .. ¿?_!L .. :~?i. U!/1:. ··::;· ....... 
: J:-:1. f.c.»..~ J?i!. ':!?.f. f.'J.~ !':!"!!f .. t¡,P.,';', r:.: . ..:. .-:.f.; .. <?. ·'*'·;" " .. 
TEST de atenel6n. 
Angellta Mery SJCCHE GORDILLO 
"PROGRAMA DE ATENCION PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA TEMATICA DE 
QUIMICA -AREA DE C. T.A. EN EL TERCER GRADO DEL 
NIVEL SECUNDARlA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
N9 20395 NUESTRA SE~ORA DE FA TIMA-
QUEPEPAMPA" 
DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA EXCELENTE 











Ei -rt:.<t E:-.S 1,\Pl i c¡¡g¿ t. 11 é.sTu.DJA~írl!> íJil _.,,n· /'¡oA.Do DE. é.D<HPoCioN ¿;¡or·,_,~f-
..... u .... uirf .. .-••• ,., •••••• ••• ooou ... "'''"" oouu .,,,';0\u" ,,,, '""''"" ,,, ••• "'"'''"';," ,,,,.,,"tO,,,, ••~•••• ,,, , .. ,,;1,, ,..,,.,, .. ,.,,, ,,, ,,.,,, 1 ,, ,,, .,, "'"" '""' .,, 
f)f.llci/J E•\.i EL ¡~,!2-é·ll _o¿ CTI~. 
noouuoouoooooooouoo,.ooooooouooooo0oo/Oor.1oouoooooooooo•ooooooooooooooooo"'''''''"''"'''"''"'''''''''''""''''''''''"'""'''''''''''''''''''''''"'"'''''''"'''''''' 
PROMEDIO DE VALORACION: 1 'l ().- E.l<J E L.ft\117;. J 
:HA: ...... ~?.L.;;:.P. .. '!.. ; ... J~.Q.U .............. . 
1 : .... .1. ;z:. :l. ?.. .. U..t.1. ............ .. 
< b=:::::;;;;;::==-
FIRMA DEL EXPERTO: ..... ?.: ..................................... .. 
i!J· ANA lóf't? 'KoJJ/1.5 
.22~r.¡r-:¡-r-J'J.aeo¿.,-f·- · TELEFONO: .... <-.:.:2 .... ,¿, .. ,,~ ........ ,¡,r;. .. :.~ .... ~ .. <Z.'!. .. 
1 
INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
f. DATOS GENERALES: 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO 
1.2. INSTITUCION DONDE LABORA 
1.3. INSTRUMENTO MOTIVO DE LA EVALUACION 
1.4. AUTOR DEL INSTRUMENTO 
1.5 ... TITULO D.E LA TESIS 
U. ASPECTOS DE VALIDACION 
INDICADORES CRITERIOS 
11. CLARIDAD Esta formulado c:on lenguaje 
apropiado. 
12. OBJETIVIDAD Esta expl'ésad~ en conductas 
observables 
13.ACTUALIZACION Esta adecuado al avance de la 
ciencia y la t~cnologfa 
14. ORGANIZACIO Etta organizado en forma lógl<a 
N 
15. SUFICIENCIA comprende áspe<to< 
cuantitativos y cualitativos. 
lG.INTENC!ONALIDAD Adecuado para valorar el 
rendimiento académico del 
alumno. 
l7.CONSISTENCIA Está basado en aspecto& 
~óricos de 18 asignatura. 
18. COHERENCIA Entre las variafles, indiCIIdores 
y losltom. 
l9.METODOLOGIA La estrateg!a respónde al 
propósito de la investigación 
20.PERTINENCJA El Inventario es aplicable 
111. OPINION DE APLICABILIDAD: 
Mg · M/P.€.?-... Í:?r?l?.~ .... r.1!:M .. .J2.M .. '?.!.t?.f!8 .............. .. 
: .tU.IL::.:P...(f!.t.9;;!.9.N.. .. J?.LU..<!..C!.,.:?H.P.:.?.Y..: ... . 
TEST de conocimientos básicos de qulmlca. 
Angelita Mery, SiCCHE GORDILLO 
"PROGRAMA DE ATENCION PARA MEJORAR EL · 
RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA TEMATICA DE 
QUIMICA -AREA DE C.T.A. EN EL TERCER GRADO 
DEL NIVEL SECUN DARlA DE LA INSTITUCJON 
EDUCATIVA N9 20395 NUESTRA SEÑORA DE FA TIMA 
- QUEPEPAMPA" 
DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA EXCELENTE 











.. {.?. .. Tf.~.T.. .. ~ .. !JR..f.<~U .... 1.1 •.. §.¿, T.i!.-P.L~!l!i.J ... P.i!.!.F. ... Tt.€!!!.€.~ ... .J).J.E.f.~w.!R.P.g¡,,.:P..?. ... 81?.&..1:-!.l!!.~ 
.!.IY ... {Ir ... Ji.t:!li.I. . .J).f.. .. rK.~ú:t./.(.{! .... 1./t?:(;li.. .. k.:.T:.fl .................................................. ; ............................................ . 
111. PROMEDIO DE VALORACION: 1 ~o- E.xce/q.rría. 
:CHA: .J?...~ ... :: .. ~.~.:: .. ~J?..H .............. . FIRMA DEL EXPERTO: ..... ~-::?.:::: ... ~.: .......... 
H¿r· .(] AJfJ. J..óf>Ett 'R.o.PJ!l5. 
NI: ...... f..!...~.1,..l:~ .. f.1. ............ .. TELEFONO: .. /.?:.~(!r~~f..!..J.."f..1.'f..!.~l2.P..;.' .... 
1 
. CUESTIONARIO DE VALIDACION POR .JUICIO DE EXPERTOS DEL CONTENIDO DEL 
PROGRAMA DE ATENCION 
PRESENTACION 
El presente cuestionario tiene como objetivo recoger las apreciaciones observaciones y sugerencias 
del profesor especialista en Ciencia tecnologla y Ambiente, en relación al programa; el mismo que 
será empleado en mejorar el aprendizaje, en alumnos con dificultades de atención en la asignatura 
de Química, que se imparte en la Institución Educativa "Nuestra Señora de Fátima"- Quepepampa. 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá efectuar los reajustes necesarios en el programa. 
Agradeceremos su colaboracióri, respondiendo el presente cuestionario. 
DATOS DEL INFORMANTE 
Apellidos y Nombres: 
.............................................. ?..9:?.!..?-.... R.eP.:.~~ ..... 8..'!!..t~ .. .P.!.~ .... ~.!.!:~!!:. ........................................................................................ .. 
Titulo: ./..tU/11 C.! /U A -E.N-- E.J)IICAOtfN- E N .J.A. E-5f'Lt:.ldl.IDJIJJ .J) ¿_L~N.áu.A. Y /.iTZ.f247:.u~- _ . __ ......... . 
. ~.B:~.P. .. : .. -~~ .t1.!!!"'i. B ... !i..M .... t;; 1. E. N. t::.l.~fl .... .P..~ ... -?f.! ... M.~!<.~ !<.(!?.M ............................................................................ . 
Centro de trabajo: 
... ~l&..lH.E-.8.!.9. ... .P.f...é.R.P..(;I!.{;.lP.M .. ~.kJ.'!,i.f;!;.!.!?.~ ... ..lli. .. ~.P..Y.?.I!.(;.lRM .. ..1.!1.P..!.&I9.~ ... f..~.P..~.P..R~ifl.~ ............................. .. 
Cargo: 
.... ~ 9.~.~.4l/. !\-\ !.lP. ~<!!M ... ,/U,(,., .. .. ?.&<~ .~.<1!. !'?.! .. ..P.. ~ ... ~.f'..€.r;. Ul. l.!.:. 1.! !O 1~.1!1 .. .P.!?. ~H.! (f; .... F.l:l. .. fell!:! f!!.l-9!!. ~!!?.M.::.!!.!.~~!: .. f?.t!=-
Lugar: 
......... .. .!:. .!. tf.l.l .. : .. ..................................................................................................................................................................................... . 
INSTRUCCIONES: , . 
1. A continuación se preserta un conjunto de proposiciones referidas a diferentes aspectos del 
programa de atención. 
2. Frénte a cada proposición marque con un aspa el casillero correspondiente, según el grado de 




3. En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos que 
sea necesario, indicando la unidad al que se refieren. 
CUESTIONARIO APRECIACION 
3 2 1 
1) Los objetivos generales propuestos concuerdan con el contenido de 
cada sesión? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
,/ .............................................................................................. 
2) Los objetivos específicos propuestos son suficientes? 
Observación y sugerencias: ........................................................ / 
• ~- •••••••••••••••••••••• j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3) Los objetivos están formulados en lenguaje claro y preciso? 
Observación y sugerencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
/ .............................................................................................. 
4) Los objetivos propuestos son factibles de ser logrados? 
Observación y sugerencias: ........................................................ / 
~ ............................................................................................. 
5) Los contenidos están actualizados en relación al avance de la 
investigación? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
/ .............................................................................................. 
6) El contenido esta desarrollado en lenguaje claro y preciso? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
/ .............................................................................................. 
7) Existe secuencialidad en los temas desarrollados? 
Observación y sugerencias: ........................................................ / 
············ ..................... ·····-· ......... ········· ..................................... 
8) Los contenidos temáticos son suficientes? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
/ .............................................................................................. 
9) Los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
/ ·-------· .................................... --· .............................. --- ............. 
10) Los contenidos temáticos estimulan el aprendizaje? 
Observación y sugerencias: ........................................................ V 
... ...... ... ... ...... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ...... ... ...... ... ... ...... ...... .... 
11) El glosario que se adjunta es suficiente? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
----.............................................................................................. 
12) El glosario contiene significados precisos? 
Observación y sugerencias: ........................................................ / 
-:-::.~--0::_:.:.: ........................................................................................ 
13) Los términos del glosario, son comprensibles? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
/ ................................................................................................ 
14) Los términos del glosario aclaran el contenido? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
/ .............................................................................................. 
15) las actividades que se sugieren, motivan el aprendizaje? 
Observación y sugerencias: ........................................................ V 
... ......... ... ...... ...... ... ...... ... ... ...... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... . 
16) las actividades son suficientes? 
Observación v sugerencias: / ........................................................ 
17) Las actividades son factibles de ser cumplidas por los alumnos? 
Observación y sugerencias: ...•............... · ..................................... / 
...... ... ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ... .... 
18) Las actividades son interesantes y significativas? 
Observación y sugerencias: ············ .................. ·················· ........ v 
.............................................................................................. 
19) Las lecturas complementarias, están acordes al tema? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
/ ......................................................... ······ ............................... 
20) Las actividades permiten al logro de actitudes y valores? 
Observación y sugerencias: ........................................................ / 
... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... .... 
21) La bibliografía es actualizada? 
Observación y sugerencias: ........................................................ 
/ 
~~·~············ .............................................................................. 
22) La presentación faCilita el estudio? 
Observación y sugerencias: ........................................................ / 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
23) La presentación es motivadora? 
Observación y sugerencias: ........................................................ / 
·-·~····· ................................. ······ .............................................. 
Total de puntaje: 
Excelente Del60 al69 
Muy bueno Del 50 al60 
bueno Del40 al 50 
regular Del30 al40 
deficiente Dei20al30 
4. PROMEDIO DE VALORACIÓN: lbb · Er.CELENíi 
Firma: ......... ~?_:::;: .. ; ;;;;;::: ........................ . 
'!J. /JAlA L<> fu. '?..a»A .S 
DNI: 
...... !.2.."l.~.T..?:. !.!... ............................... . 
ANEXOS-4 
·Fichas de 
resultado de la 
·evaluación 
-
RESULTADO DEL PRE-TEST DE ATENCION 
Al u m Atención Visual Atención Atención Concentrada/sostenida Atención Selectiva P.T. Rango 
nos Auditiva 
1 2 3 4 S 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16 7 8 19 20 21 22 23 24 25 76 127 28 
01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 26 Def. 
02 o 1 1 .1 o 1 o o 1 o 1 o o o o 1 o o o o 1 o o o o 1 o o .08 Ev. dif 
03 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o o o o 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 21 Def. 
04 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o o o o 1 o o o o o o o o 1 o o 12 Ev.dif 
os 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 Def. 
06 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 o o 1 1 1 o o 1 o 1 o o 1 o 1 18 Def. 
07 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o o o o 1 o o o o o o 1 o o 1 o 1 14 Ev. dif 
08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 Regu 
09 1 1 1 o o 1 1 o 1 1 1 1 o o o 1 1 o o 1 o o o 1 o 1 o o 14 Ev. dif 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 Regu 
11 o 1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 o o o. 1 1 o o o o 1 o o 1 o 1 o 1 14 Ev. dif 
12 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 Regu 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 Def 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 26 Def 
15 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 Reg 
16 o o o 1 1 1 1 o 1 1 1 o o o o 1 o o o o 1 o o o o 1 o o 10 Ev. dif 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 25 Def. 
18 o o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o o o o 1 o o o o o o o o o 1 1 1 12. Ev. dif 
19 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 o o o o o 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 29 Regu 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o o o o 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 23 Def -
RESULTADO DEL POST-TEST DE ATENCION 
Al u m Atención Visual · Atención Auditiva Atención Atención Selectiva P.T. Rango 
nos Concentrada/sostenida 
1 2 3 4 ·S 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 8 9 12o 121 122 2' 24 25 b5 127 128 
01 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 49 M.B. 
02 2 1 2.2 2 2 2 1 2 2 2. 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 45 M.B. 
03 2 "2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 48 M.B. 
04 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 44 M.B. 
os 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 47 M.B 
06 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 46 M.B. 
07 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 44 M.B. 
08 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 54 Ex ce 
09 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 40 Bueno 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 50 Ex ce 
11 1 2 1 2 12 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 36 Reg 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 52 Ex ce 
13 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 44 M.B. 
14 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 43 M.B. 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 Ex ce 
16 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 41 Bueno 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 48 M.B. 
18 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 42 Bueno 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 53 Ex ce 
20 2 2¡2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 52 Ex ce 
• • - • N" de Alumnos 1 213141516 7 8 9 10 
INDICADORES Al D A DI A DI A DI A D 1 Al DI A D A 1 D AID Al D 
o ATENCION VISUAL (12 pt) 
· Fija la mirada en los objetos presentados y los conceptualiza 1 2 o 2 1 2 o 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Visualiza conceptos y los selecciona. 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Selecciona en los gráficos imágenes sobre el tema. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 
Fija la mirada e identifica la figura que está escondida. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 o 1 1 2 
Fija la mirada en las figuras y encuentra los errores 1 2 o 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 o 1 1 2 
Identifica y numera la cantidad de imágenes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
o ATENCION AUDITIVA (10 pt) 
Identifica sonidos de objetos. 1 2 o 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Escucha con atención los sonidos de objetos los clasifica y coloca el 1 2 o 1 o 1 1 2 1 1 o 1 o 1 1 2 o 1 1 2 
nombre. 
EsCUcha con atención indicaciones y ordénenos. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Identifica sonidos de la naturaleza. 1 2 o 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 
Asocia los sonidos con imágenes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 
o ATENCION CONCENTRADA/SOSTENIDA (18 pt) 
Construye modelos diversos de los elementos. 1 2 o 2 1 2 o 1 1 2 o 1 o 1 1 2 1 2 1 1 
Reproduce fielmente un modelo una vez visto y memorizado. 1 2 o 1 o 1 o 1 1 1 1 2 o 1 1 1 o 1 1 2 
Localiza elementos, y los compara con otros previamente 1 2 o 1 o 1 o 1 1 1 o 1 o 1 1 2 o 1 1 1 
memorizados. 
Empareja elementos iguales a otros que se han visto y se retienen en 1 2 o 2 o 2 o 1 o 1 o 1 o 2 1 2 o 1 1 1 
la memoria. 
Ordena elementos diversos de acuerdo con unos criterios. 1 2 1 2 o 2 o 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 
Secuencia los pasos de un proceso conocido para poder aplicarlo. 1 2 o 2 1 2 1 2 1 2 1 2 o .2 1 2 1 1 1 2 
Establecer operaciones para llegar a unos resultados. 1 2 o 1 1 1 o 1 1 2 1 2 o 1 1 2 o 2 1 2 
Recuerda con facilidad el orden de las imágenes presentadas. 1 2 o 2 o 2 o 1 1 2 o 1 o 1 1 2 o 2 1 1 
Recuerda con facilidad colores que identifican los elementos químicos 1 2 o 2 1 2 o 1 1 2 o 1 o 1 1 2 1 2 1 2 
o ATENCION SELECTIVA (16 pt) 
Ordena elementos, en base a su estructura y función 1 2 1 2 1 2 o 2 1 2 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 
Reconoce nombres, números y otros elementos que tengan una 1 2 o 1 o 1 o 1 1 1 o 2 o 1 1 2 o 1 1 1 
determinada caracterlstica. 
Elige elementos para completar palabras, números o figuras 1 2 o 1 1 2 o 2 1 2 1 2 1 2 1 2 o 2 1 2 
Rellena espacios siguiendo unas instrucciones. 1 2 o 1 1 2 o 2 1 2 o 2 o 1 1 2 1 1 1 2 
Identifica elementos objetos, palabras, ideas principales, detalles 1 2 o 1 1 1 o 1 1 1 o 2 o 2 1 1 o 1 1 1 
importantes, etc., a partir de unas instrucciones. 
Reconoce conjunto de figuras iguales. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Relaciona conceptos. 1 2 o 1 1 2 o 1 1 1 o 1 o 1 1 2 o 1 1 2 
Localiza las veces que se rep~e un elemento( palabra, figura, símbolo) 1 2 o 1 1 2 o 2 1 2 1 2 1 2 1 2 o 1 1 2 
TOTAL 26 49 08 45 21 48 12 44 127 47 18 46 14 44 28 54 14 40 28 50 --
• • - ·- • N2 de Alumnos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
INDICADORES A D A D A D A D A D A D Al D AID A D A D 
• ATENCION VISUAL 
Fija la mirada en los objetos presentados y los conceptualiza o 1 1 2 1 1 1 1 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 1 2 
Visualiza conceptos y los selecciona. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 1 2 
Selecciona en los gráficos imágenes sobre el tema. o 1 1 2 1 2 1 1 1 2 o 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
Fija la mirada e identifica la figura que está escondida. 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Fija la mirada en las figuras y encuentra los errores 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Identifica y numera la cantidad de imágenes iguales 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
• ATENCION AUDITIVA 
. Identifica sonidos de objetos. 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Escucha con atención los sonidos de objetos los clasifica y coloca el o 1 1 2 1 1 1 1 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 1 2 
nombre. 
Escucha con atención indicaciones y ordénenos. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Identifica sonidos de la naturaleza. 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Asocia los sonidos con imágenes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
• ATENCION CONCENTRADA/SOSTENIDA 
Construye modelos diversos de tos elementos. o 1 1 2 1 2 1 2 1 2 o 1 1 2 o 1 o 2 1 2 
Reproduce fielmente un modelo una vez visto y memorizado. o 1 1 1 o 1 o 1 1 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 
Localiza elementos, y los compara con otros previamente o 1 1 2 1 1 1 1 1 2 o 1 1 1 o 1 o 1 1 2 
memorizados. 
Empareja elementos iguales a otros que se han visto y se retienen en 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 o 1 1 1 o 2 o 2 o 2 
la memoria. 
Ordena elementos diversos de acuerdo con unos criterios. 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 o 2 o 2 
Secuencia los pasos de un proceso conocido para poder aplicarlo. o 1 1 2 1 2 1 1 1 2 o 1 1 1 o 1 1 2 o 1 
Establece operaciones para llegar a unos resultados. o 1 1 1 1 1 1 1 1 2 o 2 1 1 o 1 o 2 o 1 
Recuerda con facilidad el orden de las imágenes presentadas. o 1 1 2 1 1 1 1 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 1 2 
Recuerda con facilidad colores que identifican los elementos químicos o 1 1 2 1 2 1 2 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 1 2 
• ATENCION SELECTIVA 
Ordena elementos, en base a su estructura y función 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1f2 o 1 1 2 1 2 
Reconoce nombres, números y otros elementos que tengan una 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 o 1 1 1 o 1 1 2 o 1 
determinada característica. 
Elige elementos para completar palabras, números o figuras 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 o 12 1 12 o 1 1 2 1 2 
Rellena espacios siguiendo unas instrucciones. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 o 2 1~ 02 1 2 1 2 
Identifica elementos objetos, palabras, ideas principales, detalles 1 1 1 1 1 1 o 1 1 2 o 1 o 1 o 1 o 1 1 2 
imoortantes etc. a partir de unas instrucciones. 
Reconoce conjunto de figuras iguales. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1@. 1 2 1 2 1 2 
Relaciona conceptos. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 o 1 o 1 1 2 1 2 1 2 
Localiza las veces que se repite un elemento( palabra, figura, símbolo) 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 o 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
TOTAL 4136 131 152 744 6143 129 ~ [1_0 ~1 ~ ~ 2 1!_2 ~9 ~3 123 ;»2 
-RESUMEN 
NO Código del APELLIDOS Y NOMBRES Sexo Edad Sección PRE POST 
alumno TEST TEST 
01 08025433405620 ACOSTA SALINAS, Jair Luis H 14 e 26 49 
02 DNI 76861519 ADVINCULA MEDINA, Susana Maribel M 14 A 08 45 
03 DNI71055091 BERNALDO PENA, Noimi Marleni M 14 B 21 48 
04 DNI 73016834 BERNUY SIFUENTES, Johns Ery H 15 e 12 44 
05 DNI 75806589 CALERO FLORIAN, Jhoselyn Jhoana M 14 B 27 47 
06 DNI70356338- CAMACHO COTRINA, Sofía Isabel M 14 A 18 46 
07 03029744000060 CAMILLO APAGUEÑO, Deivis Julian H 14 B 10 41 
08 DNI 76459828 CERNA JARA, Florcita Maria M 15 A 14 44 
09 DNI 71055107 CHAUCA PONCE, Kassandra Lisbeth M 14 B 28 54 
10 DNI 74495175 ESPINOZA MENA, Erick Jeanfmak H 15 A 14 40 
11 DNI72501865 FALCON BORJA, Yisela Iris M 15 e 28 50 
12 01025433400180 HUERTA LUNA, Jerson Chanel H 16 A 14 36 
13 DNI 70356325 JULCA MORENO, Carena Lice M 14 B 31 52 
14 DNI 70918614 MEDRANO CHAVEZ, Marin Michael H 15 A 27 44 
15 02081851800110 MENDOZA CABALLERO, Hugo Kevin H 16 e 26 43 
16 DNI 71055115 REQUES CRISOSTOMO, Vladimir Fisher H 14 B 29 55 
17 01025433400250 ROJAS VELASQUEZ, Mayra Alejandra M 17 A 25 48 
18 DNI 75148691 SAMANES SOLORZANO, Jonathan Alfredo H 15 B 12 42 
19 DNI 75550319 SOTO GARCIA, Fiorela Tatiana M 14 e 29 53 
20 DNI 75338907 VIGO POLICARPIO, Maria Iuisa M 14 e 23 52 
-
EVAlUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANTES 
ítem COMPRENSION DE INFORMACION INDAGACION Y EXPERIMENTACION tot no 
N2 AlUMNOS 1 2 3 4 S 6 7 8 ~ 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21 22 23 ta 
1 ACOSTA SALINAS, Jair Luis 3 1 1 o 1 o o o 1 1 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 28 8 
2 : ADVINCULA MEDINA, Susana Maribel 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 7· 
3 BERNALDO PENA, Noimi Marleni 2 1 1 1 1 1 1 2 1 o 2 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 31 9 
4 BERNUY SIFUENTES, Johns Ery o 1 o 1 o 1 1 o 1 2 o 1 1 o o o 1 o o o o o o 10 3 
S CALERO FLORIAN, Jhoselyn Jhoana 2 1 1 1 1 1 1 o 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 28 8 
6 CAMACHO COTRINA, Sofía Isabel 3 1 1 1 1 1 1 o 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 30 9 
7 CAMILLO APAGUENO, Deivis Julian 2 o 1 1 1 1 1 2 o 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 23 7 
8 CERNAJARA, Florcita Maria 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 9· 
9 CHAUC.t, PONC E, Kassandra Lisbeth 1 o o 1 1 1 o o 1 1 o 1 1 1 1 1 o 1 o o o o o 12 4 
10 ESPINOZA MENA, Erick Jeanfrnak 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 35 11 
11 FALCON BORJA, Yisela Iris 1 o 1 1 o 1 1 o 1 1 o 1 1 o o o o 1 o o o o o 10 3 
12 HUERTA LUNA, Jerson Chane! 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 33 10 
13 JULCA MORENO, Carena Lice 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 31 9 
14 MEDRANO CHAVEZ, Marin Michael 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 26 8 
1S MENDOZA CABALLERO, Hugo Kevin 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 34 10 
16 REQUES CRISOSTOMO, Vladimir Fisher o 1 o 1 o 1 1 o 1 1 o 1 1 o o o 1 o o o o o o 9 3 
17 ROJAS VELASQUEZ, Mayra Alejandra 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 31 9 
18 SAMANES SOLORZANO, Jonathan A o 1 o 1 o 1 o o 1 o o 1 1 o o o 1 o o o o o o 7 2 
19 SOTO GARCIA, Fiorela Tatiana 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 33 10 
20 VIGO POLICARPIO, Maria Iuisa 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 34 10 
----
... • 
EVAlUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DESPUES • • 
~ 
COMPRENSION DE INFORMACION INDAGACION Y tot no f 
ítem EXPERIMENTACION ta ¡ 
~ a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i!_O 1 213 4 5 6 7 8 9 0~1 22 g_3 
1 AGOSTA SAUNAS, Jair Luis 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 23 2 4 4 3 2 3 4 2 2 53 16 
2 ADVINCULA MEDINA, Susana 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 2 2 
. Maríbel 50 15 
3 BERNALDO PENA, Noímí Marlení S 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 2 3 4 2 4 4 3 2 3 4 2 2 57 17 
4 · BERNUY SIFUENTES, Johns Ery 3 1 1 l. 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2 4 50 15 
5 CALERO FLORIAN, Jhoselyn Jhoana S 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 2 3 4 2 4 3 3 2 3 4 2 2 56 17 
6 CAMACHO COTRINA, Soffa Isabel 3.1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 4 2 2 50 15 
7 CAMILLO·APAGUENO, Deívís Julían ¡S 1 1 1 1 1 1 2 2. 2 3 2 2 3 2 4 4 3 2 3. .3 2-.2 52 16 
8 CERNA JARA, Florc~a María 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 2 3 S 3 4 4 3 2 4 4 4 4 63 19 
9 CHAUCA PüNCE, Kassandra lisbeth 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 45 14 
10 ESPINOZA MENA, Erick Jeanfrnak 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 61 18 
11 FALCON BORJA, Yísela Iris 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 39 12 
12 HUERTA LUNA, Jerson Chane! 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 2 3 S 3 4 5 4 2 4 4 4 4 66 20 
13 JULCA MORENO, Carena lice 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 2 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 3 57 17 
14 MEDRANO CHAVEZ, Marin Michael S 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 2 2 52 16 
15 MENDOZA CABALLERO, Hugo Kevin 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 59 18 
16 REQUES CRISOSTOMO, Vladimír F. 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 4 2 2 2 3 3.3 3 44 13 
17 ROJAS VELASQUEZ, Mayra Alejandra 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 2 3 4 2 4 3 3 2 3 3 4 2 57 17 
18 SAMANES. SOLORZANO, Jonathan A. 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 46 14 
19 SOTO GARCIA. Fíorela Tatiana 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 S 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 60 18 






















PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ANTES Y DESPUES 
ANTES DESPUES 






















puntaje: 66 = 20 
de 60 a 66 
de 50 a 59 
de 44 a49 
de 37 a 39 
de 25-a 34 






















E vid Dificul 2 
Deficiente 3 
Evid. Dificul 4 
deficiente S 
deficiente 6 
Evid. Dificul 7 
deficiente 8 







Evid. Dificul 16 
deficiente 17 
Evid. Difitul 18 
deficiente 19 
deficiente 20 
de 18 a 20 = excelente 
de 15 a 17 =muy bueno 
de 13 a 14 = bueno 
de 11 a 12 = regular 


























equivale: de O a 07 =evidencia dificultades 
Nota Rango 1 
16 Muy Bueno ' 
15 Muy Bueno 
17 Muy Bueno 
15 Muy Bueno 
17 muy bueno 
15 Muy bueno 






17 Muy bueno 
16 Muy Bueno 
18 Excelente 
13 Bueno 







. Galería de fotos 
Foto N2 01 
Los alumnos desarrollan las fichas de aplicación del programa 
evidenciandose la atencion sostenida/concentrada .Trabajan 
con total normalidad sin presion alguna. 
Foto N202 
Se evidencia la atención puesta en la actividad desighada 
:----- ·~----·--
Foto N2 03 
Se evidencia el trabajo en grupo. 
Foto N2 04 
Se evidencia el trabajo en armonfa poniendo toda la atención y 
concentración en la tarea encomendada 
o ! ~ ~ 
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~LU 1 LlJI 11 1 1 1 1 1 r \ " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _l__l_ 1 1 l~ 
faol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ \1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ 
~~(_1"·~ 
IEIIIIIIII!IIIIl 1 •• 1 r 111111111111· llllt 111 Y 1 
1~1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. T :----T-111 ITTil-11 1 T ··¡ 1 TT 1 1 f 1 1 \ 
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9 TVRAY \.AURA Emilio 
:; IAZ PACHECO Roela EH 
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-~d{uC:~0::~==)~1) 
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• ·o lli11 Código del l! o 'Estuiilantei'' ::: 
. 
1 o 8 o 2543340 5 6 2 o 
2 o 1 o 4138800 o o 4 o 
3 o 3 o 5 4 2 5 3 o o o o 3 o 
4 DNI 7 3 o 1 6 6 3 4 
5 o 1 o 5195.200 o o 5 o 
6 o 2 o s a 8 1 1 4 o o 1 4 o 
7 O N 11 7 1 4 9 9 6 5 3 
8 o 1 o 3 o 2 4 1 4 o o 2 8 o 
9 O N 1 7 5 9 4 5 6 o 5 
1o o N 1 7 2 5 o 1 8 ·s 5 
11 o 3 o 4 1 3 9 5 5 o o 1 3 o 
12 D N 1 7 6 4 2 3 9 5 9 
13 o o o 8 7 7 4 o 7 o o 5 9 o 
14 o 2 o 8 1 8 5 1 8 o o 1 1 o 
15 O N 1 7 5 4 5 6 8 1 o 
16 o 2 o 4139060 o 2 1 o 
17 9 9 o 2 s 4 3 3 4 ·a 1 o o o 
18 o 3 o 8217360 o o 4 o 
19 O N 1 7 5 5 5 o 3 1 9 
20 o 1 o 8774070 o 4 8 o 
21 D N 1 7 5 3 3 8 9 o 7 
, .. ""--·--~ ...... -~~-~ -- -· '-'., --u 
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0300-83 . ' 
Dlot. . CHANCA Y 
.·: _Cruc.i~N· i f ··-· EBR 1 G-•·:¡_ 3 .llOoc ... '" e ... .§ t "' centro Poblado · 1 ... l ¡ ! J Ge.stlón..-1. p 1 . .T~~~~ M ~ J i ~ QUEPEPAMPA ' ······. ·:: 1 f J l l f 1 - - ;¡ ! ' ·.final X i f i 1 .. 1 i st Recuperac::lón · e 1 ,!j: .¡. f - ! i 1 l' Adolarilo · Apelíldo~¡ y NornbieS -~ -1 i 1 j: g . i Pcstorgación f f ! ... l 1 . (O'roen Alfabético) o f l Ubk:Oclón ' " . ! i Est lnde]>Ond'"' • 
l 
z ! btra(13f. 
. ' ' . " ·a t o.·~ F G M .1. J K L M. 
.N o p Observac:Jonas'"\4) 
ACOSTA SAUNAS, Jafr Luis H 15 11 12 12 14 14 12 12 13 13 14 o B A 
AY/IJ...A MElGAREJO, Nery CeciUa M 11 12 11 12 11 12 12 14 14 11 15 1 B RR 10-2°-HGE NP ll-
8Al TAZAR VENTURO, Anali Wendy M 11 11 13 11 11 11 13 11 13 11 14 1 B RR 10-:20-HGE NP ,fl_ 
BERNUEY SIFUENTES, Johne E1y H 13 13 15 12 13 14 15 13 15 13 16 o B A 
CABANILLAS A TERO, Calife H T R A S l A o A o o T RON"OTT-NSF -o2f11120111E. ceBA. 01 
CAJUSOL SANTISTEBAN, FraniU H 12 13 11 11 12 12 13 13 11 11 15 o B A 
CHANGANAQUI QUISPE, Lady JoseJyn M 12 10 13 11 11 11 10 11 .13 12 15 2 A RR 
CHAVEZ CHINCHA Y, Yassmin Yulissa M 09 11 11 11 11 11 10 11 09 10 15 4 B o 
EOSCATEGUI ROMERO, Elvis Yonsthan H 10 12 13 11 12 13 14 13 15 11 15 1 B RR 
FALCON BORJA, Yisela Iris M 14 14 17 15 16 16 16 15 18 14 18 o A A 
FLORES BRUNO, Call Luces H 10 12 13 11 13 12 12 13 13 12 15 1 B RR 
INGA EUSCATIGUE, Y ornar Santos H 11 12 11 11 13 12 12 12 11 12 14 o B A 
MAZA NEYRA, Yesel Oaniela M 09 11 13 13 11 11 11 12 09 11 16 3 B RR 10-2°-HGE NP J'l ..
MENDOZA CABAUERO, Hugo Kevin H 10 12 14 11 12 14 13 13 11 13 16 1 B RR 
PANTOJA MORENO, Karen Giovenne M R E T 1 R A o o R OT RO N" 095-NSF ..()9112.12011 
F'ERE2 ARMAS, Pe¡cy Loto H 12 11 12 12 12 12 12 12 12 11 15 o B A 
RAMIREZ ARIAS, Kenyi Jesus H 12 10 11 12 13 14 11 13 12 11 15 1 B RR 
SOLANO ALCOCER. Zolla lúz M 13 12 13 11 12 12 13 13 13 12 16 o B A 
SOTO GARCIA, F!Orella Tatia'la M 16 14 16 16 14 15 14 16 17 15 17 o B A 
VALDIVIA TORRES, Jhan Paul H 13 13 14 12 13 13 13 13 15 11 15 o B A 
VIGO POUCA.RPO, Maria Lui$8 M 17 16 19 16 17 17 17 15 19 17 19 o A A 
-· ·--·~ ........ - (10) Motivo del Retiro · (EC) Sluacl6tt Econ6micll. (AG) Apoyo a labores agrfcoiiJ& 
(TR) TrabajO lnfatCII, (VI) VIOlen!::i&, (EN) Enfennedad, (AO) AdiccQl. (OT) Otro Cód.,..,, Esl*lialidad Oc:u 111· MOdulo 
(especifblr ~ columna Obsorvpcione&) 
00 (H)U~ : Se refiert a EYIWacl6n de Ubic;lciOn 
(12) Elt.IACSepend. - Se refiere a EvelulleiQn de Estudios llldepettdienlea, sólo para IIEE autorizadas. 00 
{13)011"8 : Otm tipO de~ Escribir nombra de la aval, y marcar X aliado derecho. 00 
(14)CJ:ble~ • COlocar liiOÜYO de M pos18ltlfiCIOn de evaluación, resobc:ionea dtJectorales. En 00 
caso de Acial de rec:uperacl6n •AJea F'9ttc:lients de subsal"liiCiórr. 
00 
'· 
(15) Especial. Ocupacional • Colocsf el Código de espeda'id¡ad ocupacional{15) de 8CI.IIlroo a la T<Jbla 1 
00 · elabOOilda pqr el OireQI)r(a). 
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Apellidos y Nombreá 
(Orclen Alfabético) · 
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1 NOMBRE DEL PROFESOFfOE ARE\~ TALLER 
o\ lTAMIRANOOUI<::.CIC"u .. ..~oo.c:..a-t..,¡ 
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C /JtZ. PACHECO Re 
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.¡, ~!-::~ .. ~ ,.; (~ ¡ 
ACTA COMS LIDADA DE EVALUACION INT G~L DEL 
NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EBR -2011 
• 
:.¡ ~-~-~~-
MINJSTERtO DE WOCACJON 
D- de lolnstariclo do Gostión ' Datoa de la lnstlb.ición Educativa o Pro8famril EciUQtl\'0: 
Educallva llosc:óntrallzada , : 
20395 NUESTRA SEAoRA DE FA TIMA , {UGELIMuRic:Ípalldad} '111- _,¡ N_lirnero ylo Nombre 
COdlgo 1'6'0'2'0'3 ~Maduklr o;6:3:a:s:3:2 ' ' ' ' ' ' 
' ftesohacl6n da 
~ Nombre da c.AIIIciónN• 
•• UGEL/Munl- UGEL10 Huaral ModlilldedPI ESR 1 G ... o1'1 1 3 Seccl«i'" cip.tlldad 
Gestl~(4l p 1 : · Tui"'))m 
¡¡ 
DNI. 1 Có(llgo del Apellidos y Nombres e 
Estudlant~<'> (Ord~n Alfabl¡tlco) l.: . 
. ' 
.. 
' 1 o 1 025433 4 o o o 3 o PJ.. VARADO JARA, Crisostomo 
2 D N 1 7 1 o 5 5 o 9 1 BERNALOO PEfilA, Noimi Marleni 
3 O N 1 7 5 a o 6 5 8 9 CALERO FLORIAN, Jhoselyn Jhoana 
4 o 3 o 2 9 7 4 4 o o o o 6 o CAMILLO APAGUEAO, Oeivis Julian 
5 D N 1 7 1 o 2 2 7 4 7 CERNA JULCA, Hermelinda Catelin~ 
6 o 3 025433 4 o 4 a 8 o CERNA SANTA CRUZ, Miguel Angel Daniel 
7 D N 1 7 1 o 5 5 1 o 7 CHAUCA PONCE, Kaasandra Lizbelh 
8 O N 1 7 o 3 5 6 3 2 5 JULCA MORENO, Carena Lice 
9 o 3 o 2 5 4 3 3 4 o 4 9 8 o MENDOZA VELASQUEZ, Ronel 
10 O N 1 7 6 4 6 7 3 2 1 MINAYA PEREZ. .1e$Us Omar 
11 D N 1 4 7 9 7 2 3 4 9 NUfiiEZ MALPICA. Antonio Camilo 
12 D N 1 7 3 3 2 5 8 6 9 ORTEGA PAAI, Kerina Beatriz 
13 D N 1 7 4 1 2 4 6 2 9 PATRICIO RIOS, Romitia Nancy 
14 O N 1 7 5 3 8 4 6 4 4 PEREZ SAA\IEORA. Vldor 
15 O N 1 7 1 o 5 5 1 1 5 REQUES CRISOSTOMO, Vladlmlr Flshet 
16 O N 1 7 5 9 3 2 2 4 2 RIOS MENDOZA. Breyen Bladimir 
17 O N 1 7 5 1 4 4 3 o 5 ROCA MORENO, Mlrko Anthony 
18 O N 1 4 7 4 3 o 7 5 3 ROJAS ROMERO, RaUI Rodolfo 
19 O N 1 7 5 1 4 8 6 9 1 SAMANES SOLORZANO, Jonathan Alfredo 
20 o 1 025433 4 o o 2 6 o SANCHEZ SOUS, Jhuors Michaal 
21 D N 1 7 5 6 o 1 4 1 7 SULLCA Ol.ORTEGUI, Keenny Oeheriaan 
(1} Ar'dltlla Munq,&lidad 8ll casoql.l&la I.E. eaté munic:ipallz:ada (10) Matiw d-' Rttil1l 
(2) Analar Código del Estudiante Qnic:arnerde ai Cl) 08hldiante no tiell8 DNI. 
(3) ModaiOad : (E9R) EdUCIM;:I6n Bil5ic:a Regular 
(EBE) Educ:acl6n Béslca Eapeciat, {EAD) Educaclc)n a Dlltancla (tt) Ub~Qó6n 
(4)Gesti6n (P) Público (PR) Privada {12) Ett.lndep&!Jd. 
{ó) Gtada Calaear llólo rtÚifliiiO$: 1, 2. 3 ,4, 6 (13)0tnl 
(6) Secclón A,B,C,O ... Colac:ar··· 1i ea 8E!CCión (mica (14) Obsarvacione& 
8 pMenle formulario • de diltribuc:ión gratuita. Putde ser dncargaclo de la pt!glna 'db clel Miniltario de EdacaCl6n (www.mineclu.gob.pe) a salidtat 
IN copia digital al ~Dsta padagOgica de su UGEUM,~Iidad. TIENE VALOR OFICIAl.. 
e pr.-- fonnularlo pocH •r 11•.-cto por cornput.tora. Oebett entnigar una copa.lmPfM• • la UGELJMunlc:lpalldad, •uSCI'ftl, por la lE. . P~· LICtlvo 1 ,Inicio J 0710312011 1 Fin 1 23/1212011 ·". , Ubl~cl~nf:?,eogi'6flca 
· /ue~·y Taner .. CurrkulareS ·-·-· . 
' 
Dpto. LIMA 
Ar8as Tallé M Prov. HUAAAI. 
' [)¡.t.- CHANCA Y 
= ~-ii ' Cltnfro Pobltld_o 8 .e j 1 ... 1 ) l! j J M " i i ¡. 
QUEPEPAMPA 
~ 
~ ! ~ i 1 - J - .. 
:. Final X 







1 f e 
e ·¡¡ e 
1 ·~· 
.ili·. ~-- 1 1 i f ! 
•. ~t_&No ; 
l i -~ !; flostertiaCión :r "' 1 J i l " U.bicaclón''.'' • .i l f ~ ~ ~::s~. lndepend'' • l. 0trá¡1al ~ 
A ~ e .D .E F .G H ·1 J K L M N o p ObservlicioMe
11•1 
H 12 11 12 11 11 11 12 12 13 12 13 o B A 
... 15 13 18 12 13 13 13 13 14 13 18 o A A 
... 12 13 16 12 12 13 14 13 13 13 14 o A A 
H 14 12 11 11 11 13 13 12 12 12 13 o B A 
M 11 11 12 12 10 12 14 14 13 11 13 1 B RR 
H 11 10 13 10 11 11 11 12 12 11 15 2 BRR 
M 14 11 17 14 12 14 15 13 16 14 17 o A A 
M 16 15 18 14 14 15 17 15 18 16 17 o A A 
H 11 12 12 11 11 12 13 12 13 11 11 o B A 
H 11 11 13 11 11 12 12 12 13 11 13 o B A 
H 10 11 10 10 11 11 11 12 12 11 12 3 B RR 
M 10 10 12 11 11 12 14 10 12 10 12 4 B o 
M 13 11 12 13 12 13 12 13 14 11 15 o A A 
H 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 10 3 B RR 1 0-2"-INGL NP JI 
H 15 13 16 13 14 16 15 ,. 14 16 17 o B A 
H 10 09 13 10 11 11 11 12 09 12 13 4 B o 
H 10 10 11 10 10 11 011 12 11 10 12 S B o 
H 13 13 13 12 12 12 15 13 14 13 15 o B A 
H 11 11 13 11 11 12 12 12 10 13 11 1 B RR 
H R • T 1 R A o o R OT RO N" 09S..NSF -09/1212011 
H 101'11111111111111111121111111111 1 1 1 1 1 BRR 
: (ec)Sif~n EcanQmica. (AG)Aparo a -~0185 agric:olal 
{1R) Trabajo lnf&ncll, (VI) Vlalancia, (eN) Enrermadltd. (AO)Ad!c:c~. {OT) Otro Có< Especialidad OCu fl· Módulo 
(espeeliCar tn ctlbnnaObsetvJ[ICiores) 00 · Se refieta a EYsUacl6n de Ublc:aciOO 
: Se rdD,. a e'181ueei0n de Etdudiolllldapendientea, sólo l)ai1!11EE auloriz:acla$. 00 
. a.ro tipa de evaluación. Escrtlir nomt:lre de lit eva1, y mataV X aliada derechO. 00 
• COlocar motMI de la ~de evaUacQn, 1'810kltianes diredorales. En 00 
caso de Adas de recuper.ICI6n •Juea Pendiente de lllbaanaclón". 00 (7) Tumo (~) Maftana (T) T&fde 
(8) N• Al'llaeiTall DesajJrob. Se tel'iBre a la ca~d de tllreaita!Jeres d~probedofl en elal\a. (15) Ellpedal. Oc:upacion&l • Cobcar el Código de e&peCialkl¡ld OCLJ¡)acianal {15)de acuerda a la Tf!!bla 1 00 
(9) ~lluaciOn Final IAI APJ'I)bado (0) Desapi'Ollalta !Rl RetirlldO{Tl Trarol8cl8dO {F) FalleCido, 
(RR) Requiem' FieCLipeiaci{m Ped8gogica, (PP) Pottetgacióri de 
Evaluación. 
e_labomde par ol OiredDr(a). 
.-
1 
' Cantidad da Estudiante Segün Se)lo Total Porcentaje Area. y T•ik. _ . curriéulares ' 
Tolal H 11 M 10 21 (") A~ u TalletH 
o Aprobados H 5 M 7 12 57 
~ 
u OesaplObados H 4 M o 4 19 
i ... i Jll Recuperación Pedagógica H 2 M ' 5 24 ! "' "' .il o , Retirados ' H o M o o o 1 f ., ~ <( o o o ·ji ~ i ¡ f ;' "' ... T ra&ladados a otra J.E H o .., ~ -~ • 1 .¡ V/ o M o o o .: 1 ~ 1 ¡; Observ~lones1141 w Postergaci011 de Evaluooión H B - .. u .. Fallecidas H o M o o o :e i ~ i ¿ .l1 e ! i D e e i ~ .. 1 i 1 ~ ¡ 5 f Q ~ ~ 1 .i 
~ 
1 -e ·~ " Q 1 
~ 1! .i! 
~ .. ~ .. f l 
~ 
" e DNI/ Código del Apellidos y Nombres 1 • :¡ • :r 'E " o Estudiante"' (Orden Alfabético) a i ~ z :: i ;, 







28 ,.. \ 
29 \ \ 
30 1 1 \ 
31 ,;,v~;:, n .;¡_,., :-- \ 
32 ~;( p,.;$1 l!ll··;""""""";.~;;• .:i""······· \ 
33 ·~.',i-..~)-~f' .. ~~;OC;~\!STA l:lt!:C!AA Ól~ \ 
34 - - "'\ -- \ 
35 \ \ 














50 ¡...-; ,o E Dt, " 'NoMBRE DEL PROFESOR DE ÁREA_. TAllER ~~ NOMBRE DEL PROFESOR DE-ÁREA· TALLER Firina 1/{gc'""•~\ -~  .•. >e.-.r /.. ,,,;. ~ ~ _y•... :..-: -------> A LTAMIRANO QUISPE Maria Soledad 1 EONAROO CHICLlA Cil,d - ~ ':Y:J, ~ ... • :;uTlERREZ POLO M- Denise J GAMU Juan Capis(rano • ¡< ~lll· /. ~-/~··'""=e< e IAZ PACHECO Rocio Elizabeth ~~ K RIS SANCHEZ Ronal F red ¡;;.; ·'J~ ·~ ~o LLO lARA Pablo Wllbe!l L "{ \'"' ,., . '- . E IVERA SAMANAMUO Dora Elizabelb M ~~~¡ , .,1"riq"'1 ~~ ,; : •) "' F JNO CARRIC N ..lolge Luis N G OTO TAFUR Man n Erika a )3,~J ~ yJ!ello ~ • 1rma y Sello " ., .......... , ..... A< ...... _ .. _ '-~-
• • r ."•j 
·.-._:..;. 
~.....,. 1 '"" """" ...... ................ "' IJI;; I;;VALUAliiUN IN 1 ~KAL DEL 
NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EBR - 2011 
~"'-
M"nii""TSlYRJO DE EDUCACIÓN 
Datos de la lnstanc la de Gestión Datos de la lnstitudón Educattva o Programa Ed!.lcativo 
Educativa Des centralkada 
(UGEUMunlc ipalfdad) (1) Número 'Yio Nombre 20395 NUESTRA SE~ M. De FA TIMA 
Código 1 : S : o : 2 : o : 3 Código Modular 0:6:3:8:9:3:2" 
. Resolución de. .-.. Nombre de creación N"' 
UGEUMuni· lJGEl. 10 Huaral Modalldadl"l EBR ! Grado1"'1 j 3 Secc:lón1•1 cipalkfad 
Gestlón441 p 1 Tumo17J. 
e 
~ DNI/Có digo del Apellidos y Nombres 
;, Estud iante'2l (Orden Alfabético) 
1 o 2 1 o 2 o 1 6 3 O 1 6 6 O ABARCA CHAVE2, David Junior 
2 ONI 7 6 8 6 1 5 1 9 AOVJNCULA MEO!NA, Susana Maribel 
3 o 2 o 2 5 4 3 3 4 O O O 3 O ASENCIOS SIFUENTES, Aldair Yerson 
4 ONI 7 O 3 5 6 3 3 a CAMACHO COTRINA, Sofia ~bel 
5 O N 1 7 4 O 2 2 8 9 a CASTILLEJO ESPJNOZA, Cristian Cesar 
6 ONI 7 6 4 5 9 8 2 a CERNA JARA, Florcita Maria 
7 DNI 7 5 4 t 6 5 3 3 CONOUI GUZMAN, Janet Esfefania 
8 DNI 7 4 4 9 5 1 7 5 ESP!NOZA MENA, Erick Jeantrank 
9 0102543 3 4 O O 1 8 O HUERTA LUNA, Jerson Chane! 
10 O N 1 7 O 9 1 a 6 1 4 MEORANO CHAVEZ. Marin Michel 
11 D N 1 7 6 5 8 6 4 O 6 MIRANDA REQUEJO, Andres Anlhony 
12 O N 1 7 6 5 1 6 7 O 4 NEYRA EUGENIO, Erika Maritza 
13 O 2 d S 4 2 S 3 O O O 1 4 O OBREGON AY AlA, Luis Uiguel 
14 O N 1 6 1 9 1 5 7 7 1 ORTEGA VElASOUEZ. Jesús German 
15 O N l 4 7 8 8 O 2 9 7 PJNEOO CASTILLO, Flor Luzmila 
16 o 1 o 2 5 4 3 3 4 0 10 2 5O ROJASVElASQUEZ,Ua)faAiejandra 
17 D N 1 7 O 3 5 6 3 2 7 SALES CHACON, Stefany Nicote 
18 O N 1 /7 
19 o 2 o 8 7 7 4 
200002543 
21 o 2 o 4 1 7 1 
6 O 2 2 9 1 9 VEGA CONOUE, Nelsón Nandito 
O 7 O O 7 8 O VEGA NARCISO, Luis Angel Juan 
3 4 O O 9 1 O VEGA SOTO, Jose Alfredo 
2 1 O O 1 9 O VlllANUEVA DUEÑAS, Edill'l Elvira 
ptobado(O) Desaprobado (R} Retirodo (T) Trasladado (F) 









(15} Especial. Ocupacional 
El pn:~aente tormularo n úe dilllrlbución gratuita. Puedo ser deseatgado de la página web de! Ministerio de EducaciOn (Mvw.minedu.gob..pe) o sortcitar 
uoa copia digital al especialista peclagOgico de su UGEL!M.micipalidad. TIENE VALOR OFICIAL 
8 pruent1 formulario podri ~er 11111i1do por c:omputadora. Debii"O entregar una copla Impresa a la UGELJMunleipalldad, ~sc:rit• por la lE. 
Periodo Lectivo Inicio 0710312011 Fin 2311212011 ~ Ubicación Geogréfl~a 
Áreas y Tatteras Curriculares . Opto • UMA 




centro Poblado A 
• e .. -~ ¡;. QUEPE PAMPA M u 
1 .¡ ¡ ~ 
g 
l i ~ !1 l j ~~ i ~ g •• ;¡ ~ • Final . X 1 i ¡ L .¡, E S? ~ -~ " Recuperación E ') " 1 1 :. 




1 11' J." -~ " 1 ~ w l 1! Postergación "' 1' j' ~ ~ ub;cacJón'"' o • :. .. 1 • ! .., Est. lndependl'2l ~ u ;. Otr&f13f 
1 Observaciones
1141 
A B e p E F G H 1 J K L M N o p 
H 11 12 10 11 10 11 10 11 11 10 12 4 B o 
M 14 17 17 16 14 14 16 13 17 13 17 o A A 
H 11 12 12 11 12 12 12 13 14 10 14 1 B RR 
M 13 16 15 15 14 13 15 14 17 13 16 o A A 
H 12 12 11 11 11 11 11 12 11 10 12 1 8 RR 
M 12 15 17 13 12 14 14 13 16 13 16 o A A 
M 12 14 13 12 11 15 13 11 17 12 15 1 8 RR 1 0.2°-HGE NP ' e• 
H 14 14 16 11 14 12 12 13 14 12 14 o 8 A 
M 11 12 11 14 10 12 11 14 12 12 12 1 e RR 
H 11 14 12 11 11 12 11 12 14 13 12 o e A 
H 11 13 10 11 10 09 11 .. 10 09 11 6 e o 
M 11 13 12 11 10 10 11 12 11 .. 14 3 e RR 
H .. 11 10 .. 10 08 10 10 .. .. 11 9 8 o 
H 11 12 13 11 10 11 12 08 10 09 11 4 8 o 
IM 13 15 13 11 11 11 14 11 13 12 15 o A A 
M 14 14 17 15 15 13 15 12 17 13 17 o A A 
"' 12 15 12 14 12 13 14 13 15 11 15 o A A H 12 15 11 11 11 12 12 13 12 11 13 o 8 A 
H 12 14 12 14 " 12 14 " 14 12 15 o 8 A H 11 12 14 12 11 12 13 13 13 11 14 o 8 A 
M 11 13 14 14 12 14 15 13 16 12 16 o A A 
{I;C)Situación Económica, (AG)Apoyo a latu:Jree. a9fico/ea 
{TR) Trabajo lnfallllf, (VI} VIO~, (EN) ¡::flfermedad, (AO) Adicción, (OT) Otro ~1)46) Especialidad Oc:upaciQnóll· Módulo 
(especifrc:ar en oolumna ObseMICiones) 00 se refiere a Ev&luac16n ele UblcaciOn 
. Se refiere a Evaluaci6n de Estudios lndependienll!s, sólo pamiiEE autorizadas. 00 
• Otro tipo de evalu;¡¡ción. Ee.crllit oombre de !a eo~al, y marcar X aliado derecho. 00 
Ca!ocar motive de la poste~ de evaluación, resoluciones direct~e. E11 00 
caso de Actae. de recuperación "Área Pendiente de SUbsanación". 00 
Colocar el Código de especiarldad ocupacional (1S}de acuerdo a la Tabla 1 
00 elaborOOa por al Diredor(a). 
MJNlSTERTO DI: EDUCACIÓN 




Para el caso EBRIEBE: (lNI) lnldal (PRI) Primaria 
(SEC) Seo.rndaria 
Para el CiiSO ESA; (!Nitlnlclal, {INT) lnten'nedo, (A VA) A~ 
(EBR) EG.tc.BAI!ica Rejpla', (EBA) EIM:.~. 
(ESE) Ec:Lc. Bask:a Espedal, (EAD) Educ. a Cbtlncia 
En al C11B0 de Prtnarta o $eandalla: r&ginw IJ1Idlla: 1,2,3,4,56 8, 
Efl e8IIO lridal: regildnlr Edad(0,1,2,3, .. ,5). Cctocarw.• si la~ 
NtJrine c.ontene a11.mnoe da vallal edadas.. En el caso da EBA: 
Ciclo lridl!ll1", 2"; b'ltlltrl'llldo 1", 2" )' 3'; A~ 1", 2", 3' y-4'" 
(U) llnldoamle. (PM) Polcloc::ente Mt#llgrado, 






(!1) Pn:Jgrarna : 
NÓMINA DE MATRÍCULA- 2L.1 
e .vpone de ra matricula • 91\'titiQ haeierldo U!IO de la Nómina de M:drlcula del aplicmivo il\formálieo SIAGIE ~Sistema de 111fon'nación de Apoyo a la Gesti6n da 
la lnstilud6n Eduaúa). disponible en Nlp1,_,minedu,gob.pltlintranet. Est& reporte es de responsabilidad del Oired« de 11!1 I..E. '1 TIENE CARÁCTER OACIAL 
(llirec:tMI- para e1 desarm!ID del ano esc:o1ar 2011). 
Le t.E. emil:llt una copia con la firma del Director que- serit n.milida a la UGEL o Municipalidad. 
{Ese) Eecdartzado, {NCIE.c.) No E~ 
Para al taliO EBA:(P¡. PniMrlcial. (SP) &m Pnosendal. 
¡Al)) A cbiWida 
A,B,C, ••. Cdocar"·"aiesseoclt.wl(ricao 
ti •trata d• Nlvai!Rd8! 
{P) Públco (?R} Privado 
(PBN) PEBANA: Prag.de EcLI:.BhAil$r .de Nilbl t AEiDIMic. 
(aólo EBA~ - (PBJ} PEBA.IA: Prog. dll Eruc.B:a. All8r .dlll.u.-- y Addlua 
PBNIPBJ:PEBAI'WPEBAJA. Prog. dll Ecllc.Béslca N181'. de 
Ni'loay Md~ y JO- yMftlll 
Cc:b:ar •.• en ca;o de no~ 
:::-·~~ 
(9)TI6M 
{10) SlluaOOo de MslrioJ& 
(11)Pl<li$ 
(12) l.tlrqua 
(13} E..:olarid.d!lla Maib 
(1• j Tipo de diJIC;apal:id&d 
{15) lE de p!"OCI!IdenDa 
(16) N" de ONI 
(M) Maflanot. {T) Tarde, {N) l'b1lfl 
(1) lngr--., (P) Prornoiii!Xo, (R) R~. (RE) Reentrante, (REI)-R~ solo 
. en81Ca&OdeEBA 
(P}Peru, (E) Ec:u!K!ar, (C} Cdorntlia, (B) Sr.lsil, (BoJ Boivl8, (O't) a.le, (OT}Qa-o 
(C) Casii'IIIMO, (O) o-::t.ue, (Al) Aiml!ra, (OT) Otra lf11"9.18, (E}·I.enpue ~
(SE) Sin Esco~ (P) Pri1laria, (S) Secundaria, y (SP) Supericr 
(DI) lntllledl.rlll, (OA}Audlllva, (OV) Visual, {OU) Molml, (OT)Oira. 
En caso de oo adolecer di8capecldad, defar 1111 blarloo 
500 pM3 el cao de esludiantes que proceden da o1ra ln!;tituc:ión Ecft.c311va. 
El C6d. 0!t1 Est. Se anobri solo en el ca.o que el Mtudía"lla no po8eEI O.N.L 
M1N1STERJO DE 'EDUC\CIÓN 




Para ercaso EBRtEBE: (!NI) lnldal (PRI) F'rimala 
(SEC)~ 
Para el caso E8A: (INIJ lnidal. {INl) lnlermfldlo, (AVA) Avanzado 
(EBR) EliJe.~ Reguhw, (EBA) ~Básica Nlemallv3, 
{ESE) E~. Basica E$pEidal, (EAD) Educ. a Olstanda 
Era,. <:a~Gde Prrnaia o Sectndarb: regianr pdoB: 1,2,3,4.5 6 6. 
En (3!10 ~ regislrar Edlld (0, 1,2.3,4.5). Cl*lcar ·-·111- la ~
NOnine ..,._ de vana. edadea. Ero lllf caso dll EBA: 
CidD lnidlll1",2"; ~ 1". 2"r 3": A...an:ar~o 1". 'Z', 3" ~ 4" 
(U) Ur'idOol!lnt., (PM) PoldDc::ente Mdtiprado, 
(PC) Polldocerd& conpte1o 
(5)Fmne 
· (&) Sacdtln 
(7)Gesti6n 
(S}Pmgr.lrna: 
NVIYIII'II" u¡¡;; 11111" 1 ~I'I..UL-1" • 1/L,..: 1 -
B reporte de 111 matricula se emitiré haciendo uso de la Nómina de Matricula del aplicativo infOrmático SIAGIE (Sistema de lnformar:i6n de Al,1oyo a la Gestión de 
la lnstiuci6n Educativa). deponible en lttp:I/MiwW.rnirledlt.gob.pelintraoet. Este reporte es de responsabilidad ctel Director de la I.E. y TIENE CARÁCTER ORCI.A.l 
(Oi'eCIMI para e1 deaarrolo del ano escoa 201 1). 
La I.E.. emiiré una·cop;a con la firma detOiredor que aeré remitida a 1111 UGEl o Municipalidad. 
(Ese)·~. !Noüc)NoE~ 
P~~n~IIIICBIIDEBA.:(P]_~. (SP)Siml~. 
(AD) A dstarda 
A.B,C, ... Co~D;:er"-"alet.a:iOníricao 
IÍ ,. trata de Nlwlllrleiel 
(PJ PCbi::rJ (PR) PfMMio 
(P8N} P'E!WrfA;. rirng.cle E~.dlt tfir. y .Ad:NBe. 
(slilo ESA): • .._<(PBJ) PE~ PrqJ. de 'Eit.Jc.BD. Ntw.de .IOYanea yMA:III 
PBNIPBJ:P:EBAfWPEBAJA-PTug. deo Ea.e.Bésie:aNrar. d!l 
Nrmy~y.J6venasyMID 




(10) Slluadórld& -~ 
(11)Palli " 
(12) l.eng\a 
(13) Eaeolarid.de-la Macho 
(t4)1lp;l • dllapacidad 
(15)1Ede~ 
(16) N" de ONI 
(M} MatawJ, (T) Tarde, (N} Noct'le 
(1) llv8aante. (PJ Pnm!MdD, (R) Rotpi!lilrlle, (RE) ReeRrllnte, (RB) RelngnsNote sdo 
., 111 caso de EBA. 
(P) Perú, {E) Ecuadcr, (C)Colombia. (8) BrMII, (Bo) BdMa, (01) OY!e, (OT) oro 
(C) Casbllll!ro, (Q) OuBc:tlua, (Al) AJrra-8. (O'T) Otra ~ (E) ~ extra~ 
(SE) Sin Eacolarldad, (P) Prtnllria, (S) Sewndaia, y (SP} ~ 
(DI) Intelectual, (DA) AldiY8, (DV} Vlaulll, (DM) 1k1tora, (OT)Oh. 
En caso de no a!t!IEID!II" diacapaddad, dejar en ~III'ICO 
' Solo Para "' c:ar;o de esludlant!l8 ~ pruceden de o1ra nllluOón EducaM!. 
El COd. del Elll. Se ~ soiQ en el caao 1J.18 el O$luda1te no ~ D.N.l 
MJN1STERJO DE EDOCACJÓN 




Para el caso EBRIEBE: (INI) lnldal {PRil Pl'trmJri8 
Para el~ et~~=-IHT)Jntermeclo, (AVA}Avanzado 
(EBR) Ecllc.B:Islca Regula', (EBA}Elllc.Báal~ 
(EBI:) Educ.. Balea E9pldal, (EAD) Educ. a Dlmnda 
En el ca.ode Prmiria oSio..nd.ta: ~ gradoe; 1,2,3,4,5 o 11. 
En eaeo lridal: rf9Sirat Ed&d(0.1,2,3,4,5). Cdocar"-"li ra ~
Nómina CCifllenll aknmos de varia~ edades. En ti caso de E8A: 
C1cb lr*:lal1", 2"; lrMr~ 1', 2" y 3": Avanzado 1', T, 3'" )' 4' 
(U) Uridoc::ente, (PM)· Poldocel'lte t.wllprado. 




(8) Pnlgnma : 
NÓMINA DE MATRÍCULA 21rt1 
El reporte de la matrtcu1e1 se emilin!i haciendo uso de la Nómina de Matricula del aplicativo infonnético SIAGIE (Sistema de lnformaci6rl de Apoyo a la Gestión de· 
la lnstaución EducaiMI);. dispOnible en http:llwww.nmedu.gob.pefintranel Este reporte ea M responsabilidad del OiredOr de la I.E. y TIENE CARÁCTER OACI AL 
(DireclMl para el desanollo del afto escolar 2011 ). 
La !.E. ernl&'A una copia con la ftrma def Director que seri remitida a la UGEl o Municipalidad, 
(Ese) Esco1artzact1. ·(NoEx) No EeCdaizadD . 
P>'r.!l eltaso-EBA:{P)'~ndal. (SP) Semi~. 
CAD} A cbtarlda 
A.B,C, ... Coloaw'·"llf•~·. o 
llaetratadaNivel~ .: ·--: 
(P}p(bjc:o '(PR)Priwdo . -... 
(PBN)PE8ANA: Prog.de Educ.BU.Niw.de NlnaB 'J Adalese. 
(.ao EBA): (PB.I)'PEBAJA: Prog. dll ~&as. Mw.de.ltMinesyAdai!Doil 
PEIJrWBJ:~~ ~ de Elia:..Bé!!ic:a Nter. de 
NW\ot¡ 'J~ y.lónr-. '1 AIUIDs 
Cdocar.•-·_:en_caoliiño~ 
(9)TiniD 
(10) ~. Matrlo.da 
(11) Pilla 
(12)l.erog!..!a 
(13) EBCOiartd.dflla Mach 
(14)1lpode~ 
(15) lE de procedenda 
(16}N" dll DNI 
¡MJ Maiiooa, [fJ Tarde, (N) Neme 
(1) lngesantll, (P}'PtornoYido, (R) ~-(RE) R8M'IIral'll$, (R9) Relrqeaanle !llllo 
en el caso de EBA 
fPl Perú, {E} Ecutdot, (C)_ColclmtJia. (8) lkalil, {So} SalMa, (Ol}O!ile, (OT) OVo 
(C) ~(O} ou8ct.ua. (Al) Ainwa, (OT)Oira IM'QU;t, {E) Lengua~ 
(SE) S1n Eacolarldad, (P) Primaria, (S) Seomdaria, )' {SP)~ 
(01) lnleledual, {DA)Auceva, (DV) Yillulll, (DM) ~. (OT) Otra. 
EnCB!IO'-drl noadcl&c:er ~.dejar en tDEo .· 
Sd~ pant el caBO dll estudiantes ~ procedeo de Oh lnldlluciOn Educa6va 
E C6d. defEsl. Se anotaré 1101o en el caBO que el esludiSI'IIe no p¡.ea D.N. l. 
Foto NR OS 
Los alumnos muestran sus moléculas de plastilina a sus 
compañeros de otros grados, despertando la atención y confianza 
en el aprendizaje del curso de química. 
Foto N• 6 
Los alumnos mostrando su trabajo sobre el atomo y los niveles de 
energía. Demuestran que desarrollando la capacidad de atencion 
se sienten mas seguros y con buena autoestima. 
ANEXOS-6 
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ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN DE ~DUCACIÓN BÁSICA REGULAR 
DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2005 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
. • .. 
Datos de la h'lstitución Educativa; 
.. 
'· · ARÉAsirÁLi.eRescuRR'u::uLARes .. 
. .. Ubicación GeOgráfica' .... ,. 
D')tos de la lnstanciá ile .Gestión . Opto. 5 LIMA 
·Educativa Descentralizada . AREAS· . Talleres/áreas Prov . HUARAL . · Nombre 1 N" I.E N'20395"NSDF" 1 !~ t1 ~¡E . Oist.·· CHANCA Y Código 1!5!0!2!0!3 15 
~ ~ 
Centro Poblado QUEPEPAMPA 
C> ~ 
~ ~ ~ 
~;-
Nombre CódigoModular 0!6!3!8!9!3!2 ~ i 




¡¡J i ·_s· X Reso. e creacaon . .0300-8 S ~ i! ¡¡: ül i u 8 ~ ~ ~ de la UGEL N'10 HUARAL Modalldad1'1 EBR( Ciclo. Vil (Sección "A" i ! 
~ ~ i ~ ¡j I· ~o 1 .. Evaluación 
1 
.c:i~ j¡; ~¡ e UGEL Gestión''' P Turno••• T 1 Grado 3ero i 
~ 
1 
~,¡ .E ¡¡: Recuperación 
~ ~ 
~ ¡ ~ <U ,o :z¡ 8 8 ·i!! t::e e Evaluación de ~ O:J! e: .. . :o ~- o ¡ 8. o ~ o. -o .. Apellidos y Nombres ;: i 
·O. g: .. ¡¡ UbiCació~1-51 'E < i¡~ E r.<" o Código del Estudiante . . . o il ~ o 2l .2 o . · (Orden Alfabético) ~ Q u z iñ obserVa'ciones(li)._ .z .. · ... ' . ~- ' .. .. -A B e D ·E F o H 1 J K L M N o . ' .. .. 
1 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!1!2!0 AY ALA MORENO,Mary Gabnel M 13 14 14 13 11 13 12 13 13 14 14 14 A p 
2 9!6!0!2!5!4!3!3!4!0!3!1!3!0 BAZAN ASENCIOS, Nora Hallulla M 11 10 11 11 10 11 03 12 14 12 11 12 A 03 RR 
3 0!2!0!6!3!8!9!3!2!0!0!3!7!0 CACHA OUINONES, Félix Edwin H RETIRADO POR EL 30% DE INASISTENCIA 07.12.05 R.D N' 057 
4 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0i3i1!4!0 CALDERON RAMOS, Anderson Fabricio H 13 12 14 13 12 13 17 13 16 14 13 15 A p 
5 9¡7¡0j2iS/4/3)3j4jOj3j1jSjO CAMACHO COTRINA, César Arnaldo H 17 12 16 14 13 14 15 16 16 17 15 15 AD p 
6 9j7jOj2jSj4/3j3j4/0j3j1j6/0 CAMILLO BAZAN, Amanda Doris M 16 14 15 15 12 14 12 13 15 14 14 14 AD p 
7 9j7!0!2i5!4!3j3j4!0j3j1/7!0 CERNA HUERTA, Ronald H 11 10 11 12 11 11 10 11 11 13 12 15 A 02 RR 
8 9!7!0!2!4!8!3!8!5!0!1!7!1!0 CHANGANAQUI QUISPE, Viviana Maritza M 13 15 14 13 14 14 15 13 15 14 13 14 A p 
9 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!1!9!0 EUSTAQUIO CAPILLO, Rose! Yuvit H 16 13 15 14 12 14 17 12 14 13 14 12 A p 
10 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!2!0!0 FERNANDEZ GONGORA, Lltman H 15 15 15 13 14 14 15 13 16 16 13 14 A p 
11 9!7!0!2! s; 4! 4! o; 9! 1; 2; 9! 6! o GONZALES PACHECO, Recio M 12 10 13 11 10 12 14 11 14 13 13 12 A 02 RR 
12 '0!1!0!2!4!9!9i3!8!0!3!8!8!0 JORGES MENDOZA,Jhonson Ricardo H 10 09 10 10 09 10 11 11 12 11 12 13 B 06 Rp 
13 9)7jOj6)3j8)9j3)2/0j3j~j3¡0 PAUCAR SILVA, Victor Jobert H 14 12 14 14 12 12 14 12 16 12 13 15 A p 
14 9j7/0/2i5/4/3/3j4jOj3/2j5/0 RAMIREZ FABIAN, Kimiko Angélica M 16 15 17 15 .15 15 17 14 17 16 14 16 A p 
'.15 9i7iOj4!7iOi1!2iO!Oi2j1j9/0 REYES PAULINO',Eder Jesus H 11 10 12 11 11 10 10 10 12 12 12 13 A 04 Rp 
16 0!1!0!2!4!8!7!5!7!0!1!1!3id SOLORZANO MELGAREJO, Elbis Jhonatan H 12 10 13 12 12 12 12 11 15 11 13 15 B 01 RR 
17 9!5!0!2!5!4!3!3!4!0!4!2!0!0 SOLORZANO MELGAREJO, Rusbel Justino H 15 11 13 12 11 14 14 11 15 13 13 16 A p 
18 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!2!6!0 TARAZONA DURAND, Luis Alberto H 11 11 12 12 11 12 11 11 13 13 13 14 A p 
.. -
19 9!6!0!2!5!4!3!3!4!0!3!2!7!0 TARAZONA NIEVES, Jhon Olmer H 16 12 15 14 12 12 15 15 16 13 14 14 A p 
20 9!7/0i2!5!4i3!3!4!0!3!2!8!0 TORRES ROMERO, Florian Augusto H 13 11 13 12 10 12 12 12 16 11 12 13 A 01 RR 
21 9/7/0/2jSj4j3j3/4¡0j3/3/0/0 UBALDO CASTILLEJO,Piacida Máxima M 13 12 16 13 11 13 12 12 14 14 12 14 A p 
22 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!3!1!0 VARGASG O ,La ay u1ana M 16 14 16 15 14 17 18 15 17 16 15 15 A p 
(1) EBR (EducaciOn Baska Regular). EE (EducaciOn Especial) ED (EducadOn a Distancia). . ._. &pt,elalldad Ocupadonal • M6dulo 
-(2) GestiOn: Ptíbllca (P), PrJ,Iad; (Pr). 
(3) Tumo: MWna (M). Tln:le (T). 1 
(4) SltuaciOn Final: (P) PromcMdo, (RR) R~ulete Recuperación. (Rp) Replten".e, (R) Retndo, (T) T~. (PE} Postergación de Ev.aiUaelOn. 
(5) EY3Iuat:i0n 13e Ublt::IC:i!in:·~ patil. U.EE. Estnales. .• - .. 
(6)~~ ~~-lux!M, Resoludones~ 
• • • • 
, ,_ 0 . ¡ )N~ 1:. ~areas '\,' , _. __ , ~ 
Z U , . . H M T ,:-,.,. , H M T, Q ffi ~ j E- ' •1-.-<"·" . 
. 'W.J::- _ . % • ro -- ,¡,-·: .. r, · :!:'~: :Matriculado~~-·-'.~ 16 8 24 --~·;R~tlradp:S' '' 1 • 1 ~; cnq. ~i i~ .S:-~m~t,)~"'-~¡·J_,. __ _ 
~ ~- .. Promovidos- 10 6 16 Trasladadosaotrai.E. - ;'\ ~z ~ 8 wi ~ ~ S ii1 :1! ti 8~ -ª- ~¡ ~~ :'~;: .. ·;~_-:.:·\}~--~ 
W • .. - ~ " ~ a:: 0 u: rn w: E ca.a LL.· •--'~'~-J-~ -~- t; .. Re~ul~re~_Recupe_raclón '. 3 2 S .. Trasladados_ de otra: l.-E. - - 1 - ~ § ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ¡ B g 5 t! t;¡ e . .á·: ·:Obs~";v"áCio~esl6~ 
1 ·· :t w ' -,. Repitentes · '. -·· - L. 2 Postergaclon.de Eval.: ~ 3 ~ ~ ~ ~ o~ ~ ~ ~ ;f ¡ ~ i ~ ~ m i '-=ti: ... !·',·~~:~r-~ ... \~·F'"~--: .,- ... : 
- . . < ..:::a: z:: li! CP"' ·?ca .,.~ .... ;'. --~-~;. 
l e 1.·-~·-'3''/;-;~ ....... :_· .. ~/1-.:_-~~ ... ;·'.·~ .. f.f';-.-;o ':.~ ·· ,_.-: .......... )' L.t-,'"' -:·:-~.-·..; •• ;j ....,:1,- ~ •·' ~-. ~ ... ~~ .. .,. ~ ~ 8 ~ ~ w ~ ~ i ¡:!!! 8 8 ~.,_.E ¡,.;. at ;._a: ..... ~~ ... l-... ~·~·~.~JL .... :--+~ ~h.·.··.<,,,~:r·.":--,~-,···::·.,' .. :,,: ·",' ·'·"-'Apelhdos,y.Nombres,·-·./ .. c :r. 1.1~ ü• ~ ~ '" 8· 1i 0 ~¡¡; •. ·,,·"··· ,·,:•.._., 
0 Código del Estudiante• ¡. " · .. · ·; · ', · · . · ···, o ~ ~ ~ i 1t .;, .• ':d "i:;:t \f,;· t~~'*"·~'';;,:~: 
1 
.. ,., , ··,~'-"'····'"-""'·-··• ,_,.,,,.,,._ .. (OrdenAifabétr'co) ···'·"'''''•··"· ~ ~ ~,w .. '· ., ••.. ·.,,., '''·' ,, 
o ·. ·--.·~·~.::.····· ..... ~--~~~-:, ..... _,.,'-;_.>,.,, ' . -' ' ' . : - Q. : ···~- ·:t~:.:;.~p"" ··;~\-~ .. 't":;r-:··~·'-·· . . ?_, ........ - \• ·~.~.-"··' .,. .. .;.,.~·· ...!':~·..-(.,->l-.i,,, ... _.:..V "- .,.:.··· .. ..;.,.._~· '"''~"'"'/',~l.~~-'.~ ~-·!ABe· DE F. G H 1 .J..:.LA K l M ·N ·O .. ,, -~'-
1 ?:\ Q; 7; m?;~¡_,":\¡_, m 1; 1; 1; n VENERO MONTEVERDE, Anthonny Jumor H 16 15 16 15 15 15 18 13 17 16L 14 15 A P 
24 g¡ 6; O; 2; 5; 4; 3; 3; 4; O¡ 3¡ 3; 4; o erto P 
25 ' .•..•• ' ..••• 
~ A /"\ 
'~ l!."í::;:::;::X¿.,\ Vj0J. 7. 
30 1\"i,\; ~ ,~}}}/,::.';,:·") ···~·- ······· 
31· ~~~# r,,, .. ,:i..~.l}t;:'!J11~1JA,~f!lg':/..' 










I:~~A:r; ÁREAS. TAL!-ER. 
----
~- :NOMBR~~PROF. 
Rosa Mln•YI s.mmno 
~. FIR!III~. ·. 
~ 
ÁREAS-.T_AL(ER ~J,.~.:,. :~. ~'NOMB~EDELPROF. ~~~PP..:P.~.~P..~.~.~~ .... de .. .!?..~?!~~~.:.: .. de1 .... 3.~~-~ ..... 
1 ' EOUCACION POR El ARTE Cario$ ~ntam~ Sancttez ' ... --~~d:...~~ 
/~ 
·e· jiLHOW: EXJRANJcl1 
_,..,_,.,.~·-
D 
. E· .,CIENCWi SOCIALES 
· PERSORX FAMiliA t 
F RElACIONES HU..U,N.t.S 
G 
ca.r Dutanto Senmarkl 
MaxtmN Mendon Kong 
Angelb SC:che Gotdilo 
RYter T óñis Guera 
Perq Hetnlndez R•mo. 
IHugo Figuei"Oll Veliz 
~ 
,w 
. J·' ~1\JH ... -"t(Joo. ti Felipe Delgado Gu!MII"II 
K COMPUTACIOH Rpgei-VIIlalotlo$ ~rre111 





.6 . ''' ... :<,if€)·' '. ií~~t;i~"fJ ~ ·1· f:· ~~· . .-· ~ . 
-~~~k.Lu¡;~i entes; .. 
\"' · _ •Dired&(á)· •::ji \\{,\''"': ... · .. ~--~ 
~(~~fl~,~-, 
• • " -.; . • " ~· 
ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN DE ÉDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 
\ 
DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2005 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
. ' . ·' . . batos de la Institución Edti'cativa ., . _ÁRÉAS /TALLERES CURRiCULARES 4bicación Geográfica Datos de la lnsta~¿ia de ·Gestión · . . . . - ·Opto.-~ LIMA 
. Edu_cativa Descentralizada . 
:. · Ntimin¡ i N~ . -:; 
· _AREAS. .. •· . -•·'. Talleres/áreas-: . Prov.· HUARAL 
. ~-.; ... ... · ~ ... I.E N"20395"NSDF" ~ ffi l3 • Olst.: CHANCA Y ·Código 1!5!0!2!0!3 .. ·. . . ~~-;, ;· . ' ' ~ ,. ~ w ~ E Centro Poblado QUEPEPAMPA 
~ 
2 ~ 3 ~ ~ ~ l! z Nombre Código Modular O ! 6 ! 3 ! 8 ! 9 i 3 ! 2 3 ~ w ~ º ~ ~ Evaluac. Final '· · ~ g ~ <1. ¡¡; 12 " ... " o § X IResol.de creación N" . R. .0300-8~ « w " i ¡¡ 2 co·~ i. .. -.... • .. 1 ~ ª 
1l: " w . de la UGEL N"10 HUARAL ,!¡ ~ w ¡¡ . Modalidad'" EBRI . Ciclo VIl 1 SecCión "8" « z « ~ ~ ~ ~ 
~ e o m Evaluación . ,· 
UGEL ~ 
w ~ o ~ ~¡ -~ 
1 " ~ o a ~ 
~ 'E ¡¡: Recuperación · Gestión''' P 1 Turno T 1 Grado 3ero o < ;¡ ~ m .o 
~ ¡¡ 11 ; ~ ¡¡ a § ·~ ~ ... t:: o ~ Evaluaclon de ·e: :;; 2 8 w w l 8 "' ~ ~ :2 ; . · ·• .· Apel.lid<?s ,y· ~o.mbr~s w ~ ~ " o .. c. Ubic~cl6n151 . .. ·' -~ .... ¡¡ D. " m u , Código del Estudiante ~ g w .:¡ E r.tii'l m ~ " ~ . ·, o •' . . ~ . ~ ~ o e ~ ·• --· . ,· -~ .i, ·;· . l.· : ·. ·~' • . . ·: (Orden Alfai:Jético) _·. " w u z Ob~erva_ciÓnes115_1 · · • .. ¡¡ z 
.. . ·• ·.·- .~ •· ,. ·. ,.. •.. ~.L .. ' . ' .. (/) • •· e D E f· G H 1 J K ·L M N o ... •' · .. .· . ..:..' 
1 9! 7!0! 2! 5!·4! 3! 3!4! O! 3! 3! 4! O ANTONIO CRUL, Dom1nga Cristina 'M 12 12 12 12 11 12 14 12 14 13 13 13 A p 
2 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!3!5!0 AVILA LLASHAG, Yena Sentia M 16 15 16 16 13 14 14 14 15 15 16 16 A p 
3 9!7!0!2!4!7!5!4!4!0!1!2!3!0 BUENANO ALVAREZ,Junior Jorge H 11 12 12 11 11 12 12 11 13 ·12 11 14 B p 
4 9i7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!3!8!0 BUENANO ALVAREZ, Sofia M 11 12 13 13 12 11 13 12 13 13 13 13 A p 
5 9i7!0!2!5i4i3j3¡4¡0¡3j3\8\0 CELESTINO POLO, Yessenia Fátima M 12 12 12 13 11 13 12 13 14 13 13 15 A p 
6 9\7!0\2\5\4\3\3\4\0\3\3\9\0 CERDA PALOMARES, John Franco H 12 12 12 12 11 13 15 12 .16 12 12 15 A p 
7 9! 7!0! 2! 3! n 0\8! 1 ¡ 0\6! 1 ¡ 7! o CHAVEZ LLASHAG, Zeida Abigaela M 13 13 14 15 11 12 15 12 15 13 13 16 'A p 
8 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!4!0!0 CHAVEZ PEREZ, Marco Antonio H 11 13 11 13 13 12 14 11 12 12 13 13 A p 
9 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!4!2!0 GOMERO MARTINEZ, Ruth Erika M 13 13 13 12 12 13 13 12 12 15 13 13 A p 
10 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!4!3!0 HUAMAN CONCO, Joel Hugo H 14 12 14 13 10 11 13 14 12 12 11 12 B 01 RR 
11 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!4!4!0 HUERTA REYNA, Alvaro Fernando H 12 12 12 11 11 12 13 12 13 14 13 11 A p 
12 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!4!5!0 LEON ESPINOZA, Evelyn Victoria M 14 14 14 13 16 13 17 13 14 13 14 15 A p 
13 9i7\0i2i5!4!3Í3!4\0\3i4\9\0 MELENDEZ REQUEZ, Eugenia Noeml M 12 13 14 13 12 13 13 12 15 12 15 15 A p 
14 9l7\0\2l5\4\3\3\4\0i3\5\0\0 PABLO TORIBIO, Nancy M 13 13 14 13 12 12 12 13 15 14 12 16 A p 
15 o¡ 1 ¡oi6! 3\ 8\9!3!2!oi 1 ¡ 1 !2!o PARDA VE VALDIVIA, Adan Angel H 11 11 12 12 10 10 13 11 13 11 13 12 B 02 RR 
.. 16 0!2!0!6!3!8!9!3!2!0!0!8!6!0 RAMIREZ URIBE,Luis Alejandro H 11 11 11 10 11 10 13 12 12 12 12 13 A 02 RR 
1'17 O! 1 !0!6! 3!8!9!3!2!0! 1! 1! 3!0 RINCON CASTILLO,Victor Julio H 11 13 12 12 11 13 14 13 14 12 13 14 B p 
' 18. 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!5!3!0 ROJAS VARILLAS, Abdias Yone H 16 15 15 16 13 15 15 14 18 15 16 15 AD p 
•19 9! 7!0! 21 5! 4! 3! 3!4! 0!4!9! 1 ¡o SALAS CASIMIRO, Anthony Martin H 13 12 13 12 12 12 13 14 14 15 13 13 A p 
120 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!5!4!0 SALAZAR ALFARO,Ciara Isabel M 12 12 12 11 11 12 14 12 13 13 12 14 A p 
21· o¡ 1 ¡o¡ s¡ 9\ 1 ¡ 3¡ 4\ 7¡ oi 1 ¡ 5¡ 6\ o SERNA MENDOZA, Anais Anali M 12 13 12 13 11 12 14 12 14 13 12 15 A p 
22 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!5!5!0 1VACA r<t: Y NA, Marilyn Kanna M 12 11 11 12 11 12 13 12 12 13 12 14 A p 
(1) EBR (Educación Básica ReQular). EE (Educación Especial} ED (Educación a Distancia). 
. (2) Gestión: Pública (P). Privada (Pr). 
._., &pectall~ Ocupacional· Módulo 
(3) Turno: Mañana CM). Tarde m. . . 1 
(4) Situación Final: CP) Promovido. CRR) RequSere Recuperación. '(Rp) Repitente. (R} Retirado. m Trasladado, (PE) Posten:~aclón de Evaluación. 2 
(5) Evaluación de Ubicación: solo para II.EE. Estatales .. - ' (6) Observaciones: PosterQaclón de evaluacJón. Resoluciones Directorales • 
• • • • 
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ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 
DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2005 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
' . .. . . •' .·\ 
Datos de:la;lnstitució:n Educativa AREAs /TÁLLE.RE·s cuRRiculARES · • · · ·.Ubicación Geográf!<;a . '·' .::-Datos de la ln~tané::i~ de G~stiÓn ..... ~ . . ~ Dj>to:-'" LIMA 
Educativa Descentralizada. 
No~brelN" .·. l. E N"20395'NSDF" 
· · AREAS Talleres/áreas· '·Prov. HUARAL 
... -. ' - ., - ·, •: -: '. 
g ~ ffi ~ ¡ .. Dist.- CHANCA Y - . ~ . . . • z . 
Código 1 ! 5 ! O ! 2 ! O ! 3 . ' .. ~ ~ Q ~ ie:: Centro· Poblado QUEPEPAMPA 
¡;~.,~ <1~-~'i! 
Nombre · Código Modular O ! 6 ! 3 ! 8 ! 9 ! 3 ! 2 ir < w o < : 
~ 
Ev~lu~c: ~~n~f_.,1 ()3Q>;J.w iiii3-'"""l_gz X Resol. e creac1on N• R.D.OJ00-83 0 <-•~-~w~,~o -o· ., .. ~ de la UGEL N'10 HUARAL ~¡j~§~~!~~~~~¡ ~ e: ~ "' · . Modalidad111 EBRI Ciclo 1 VIl 1 Sección "C" o = · ·-Evaluación. ~ !!"g e . UGEL Gestión•·•- P Turno''' l T 1 Grado 3ero ~ o~- Oozn.¡, E .iL RecuPeración: 
-~ s ~ ~ g s ~ ~ J s ¡ i 8 § = t-8 ·. . ~ "t: " . EvaJuacion ae ~ .. "' ~ :2. Apellidos y Nombres · :r: ¡;¡ ·G• rK .o ~ c. u ·. Ublcacl6n15.1 c. !·= 5 Código del Estudiante < ~ g w : .. E = ·' ' o :E a:: w : w ~~ E .. , 
· (Orden Alfabético) :l· Q w w: 
O, . ¡¡;~ · 'ObServaciO·ne·s''' · · > 
~ ' ·' 
g ü ll. l .o z 
• • 1 • • • ~ • . • _' • ' • "' A .B C D E F· G H 1· J K L M N o 
. ::-:·· - . ... ' !·· . ~ i7<o: -.• 
1 0!3!0!7!3!5!7!8!7!0!0!0!2!0 tsAL 1 ALAR GO S, 1 omas1n1 Yos1mar H RETIRADO POR EL 30% DE INASISTENCIA Q1.12.05 IK.D N 057 
2 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!6!0!0 BENITES ESPINOZA, Yeffer Espalio H 13 14 14 11 11 11 14 13 13 14 15 12 B p 
3 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!6!2!0 BLAS VALLADARES, Ruddy Fiama M 15 17 18 16 15 16 14 16 16 17 18 15 AD p 
4 9\7\0!2!5!4!3!3!4!0!3!6!3!0 COLAN COTRINA, Norma Geraldine M 13 15 13 13 12 11 13 13 15 12 15 16 A p 
5 0\2\0\6\3\8\913!2\0\0\0\8\0 CONQUI GUZMAN, Odilio Rondan H RETIRADO POR EL 30% DE INASISTENCIA 07.12.05 R.D N" 057 
_6 9\7I0\2I5\4I3I314IOI316I5IO CUELLAR AZANERO, Jossimar Javier H 12 14 12 12 12 12 13 11 13 11 14 12 B p 
c7- 9\7IOI6l3l8!9!3!2!0!3!3!9!0 DAMASO CRISOSTOMO, Cirty Nataly - . M 13 14 15 13 11 12 15 13 16 16 16 16 A p 
8 0!1!0!613!8!9!3!2!0!1!2!2!0 DE LA CRUZ ALCOCER, Genrre Yoel H 14 14 12 12 12 11 15 12 12 13 16 14 B p 
9 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!6!7!0 ESPINOZA ALCOCER, Atilio Celestino H 11 14 13 11 ·lO 12 13 10 14 11 14 14 B 02 RR 
10 0!2!0!6!3!8!9!3!2!0!0!7!4!0 GIRALDO MELENDEZ,Martin Julio H 11 14 14 11 11 11 12 12 14 13 16 15 A p 
11 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!6!9!0 HUERTA LUNA, Yessica Ida M 12 14 15 12 12 11 12 13 13 13 15 14 A p 
12 9!7!0!215!4!3!3!4!0!3!7!1!0 JULCA TARAZONA, Cecilia Norma M 13 15 15 13 13 14 12 14 15 14 16 16 A p 
13 9I7IOI2I5I4\3I3\4IOi317I3\0 MARILUZ JULCA, Rayda Avigay M 15 15 16 14 14' 14 14 14 16 16 17 16 AD p 
14 OI2IOI6I3I8I9I312iOIOI211IO MELGAREJO CASTELLANO, Rosaura M 12 14 15 13 11 13 14 13 16 12 16 16 A p 
15 9I7IOI2i514I3!3!4IOI3!7I5IO MELGAREJO CASTILLEJO, Florentina Luisa M 13 15 15 14 12 14 14 13 17 13' 16 17 A p 
16 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!7!6!0 MELGAREJO CASTILLEJO, Victor Alberto H 14 16 15 14 12 14 16 14 17 12 16 16 A p 
H 9!7!0!2!~!4!3!3!4!0!3!7!7!0 MORENO BERNALDO, VIViana Raquel M 14 14 16 14 12 13 14 14 17 17 17 16 A p 
18 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!7!8!0 ORTEGA CASTILLEJO, Yonel Vicente H 11 13 13 13 11 11 13 12 15 11 15 15 A p 
19 9!7!0!2!5!4!3!3!4!0!3!8!0!0 RAMIREZ MELGAREJO, Luis Antonio H 13 14 13 13 12 13 12 12 14 11 16 16 A p 
20 9!7!0!2!5!413!3!4!0!4!8!0!0 RODRIGUEZ CASTILLO,Yajaira Amparo M 12 15 14 12 11 11 13 12 16 13 14 1-5 A p 
21 9\7\0i215I413\314IOI3I8I2!0 SAN MARTIN ARTEAGA, Roxana Topacio M 12 15 14 13 11 12 13 EllO 12 13 14 15 A p R.D.N" 30 
22 0!0!0!6!3!8!9!3!2!0!0!8!9!0 SOLANO ALCOCER, Alex Jefferson H 12 12 13 12 10 11 12 11 13 11 14 14 B 01 RR 
. 
(1) EBR (Educacl6n Básica Regular). EE (E~IOn Especial) EO (Educ:ad6n a Distancia). ._. Eapec.lalldad Ocupadonal ·Módulo 
• (2) Gatión: PUblica (P), Pmadil (Pr). --
(3) Tumo: N.tlllna (M), Tarde (T). , 
(41) Sll1lacll)n Final: (P) PromoWkl, (RR) Requiere Reeuperzd)n, (Rp) R•pDnte, (R} R~, (()J~. (P.E} Polte!gaciOn oe EvaluadOn. 2 
(5) Evalu.ei!Xt de Ubicación; so6o para U.EE. Estatales. 3 
• (6} Obse~: Po$tor~ IH evaluiiCiOn, Raolucitlnes Ol1ectorllleS • '• 
• • • • - -o. / N" ·. . · ·1 ;N" ALU U:S 1 
u . ¡;; . ¡-:-;:;-
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~ 
"' LIJ 
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~e ltentes . • 
~~- -.~. '·z:i:r,~~~;~::,-~~~::J:·,t~i:~-~·;:¡~(~.~:-. 
0 ·Código del Estu~iail~e · :/ ·- _,, :··-'~- ·-~-« '!"'~---··-----~~~::,·~:;::_~-
23 0;2;o;s;3;8;9;3;2;o;o;g;2;o H 1 
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• AC'•A CONSOLIDADA DE EVA.L~ACIÓN DE EDUCACIÓN. 
SECUNDARIA DE MENORES Y ADULTOS 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR ASIGNATURAS 2002 
,¡ 1:-.+ .• _..,..-.,...,..~~s:...,._~..:,_~ ... "-'"':c~ 1 
USE N" 1 O - HUARAL 
(2) C6dloo do m Ublc::ac:i6n GeogrM~c:n del ce· (DeplirtamentoJ Provlnela 1 Oblrito) (6) Para C.E. con Vortanle T6cnlca lndiGar la E5p0Ciolldad 
(3) sttuad6n F1n11J • Codlrlc:acJón 5eQÚJI reaumen ostod'-tico 
(<4) Variante CH • Clentilloo Humanl5la 1 CT • aentlfk:o T~ i T "' T écl1lca 
(7) En cae do: exo, pe '1 ctroa Indicando e1 N" de o.o. 
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AC'tA CONSOLIDADA DE EVALÚACIÓN DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE MENORES Y ADULTOS 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR ASIGNATURAS 2002 
,._...,.,_ .•. ,.,. ., .... ~.,.. .. •"-"''"""""~··.-.~,. , .... 
USE N" 1 O • HUARAL 
... .... _:~- 1 ....... , __ ,..,. 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 - 1 1 .• t-.'+·--·'-·! -1~- ·t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
(1) ~ngtaardatoe de USE 1 AOE, en caso dDque «ce repotta a ORo OSR elcDdloode lea m1amas (S) Malearen eoeo e1 ~do~- Final (Mwll),cte roouporildón {Momo) o de Su~ 
(2J COdiQo de kl Ubleaci6n Geográfic:a del CE (O&parlamemo 1 Pnwincla 1 Distrito) (6) Pen1 C.f. eon Varian:lo T6cnlca lndlcat la E8p0Cialldod 
(J) Sltuacl6n flnol • Codifieaci6n aegUn r~ e&tadbtleo 
(-i) Variante CH • CkN"dlriCO Hum¡¡nJm 1 CT • Clonl.lflco Tecno16gloo 1 T • T6cnJce. 
(7) En caso de: exo, PE y otJo:~lndbindo e1 N" de o.o. 
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ACYA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE MENORES Y ADULTOS 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Ct)ctigiD de ~a Ublcaclbn ~del ce ~ 1 P~oMcta 1 Oblrllo) 
Situación finof - Codlflcud6n ~ reaumon MtodJetJco 
Varlanto Oi• Clen11r100~ ICT • Clentlfloo Teonológlcol T • Técnica 
use N' 10 - HUARAL 
POR ASIGNATURAS 2002 
,.¡ ¡,.._.._,.<~.-=-·.,.-.... .,... ........ ,~""'¡ 1 
Patac.e. 
En caoóe: EXO, pf yolros lnGicandoe$ N• de 0.0.!,. 
Pata e .e. Con Vari&nte T6cnkla Similar alltem (7)·-
Observaciones: (el 
ANEXOS-7 
Prueba de los 
·procesos 
atencionales 
PRUEBA DE LOS PROCESOS ATENCIONALES QUE INTERVIENEN EN EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR • TEMATICA QUIMICA AREA C.T.A 
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE LOS 
PROCESOS ATENCIONALES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR - TEMATICA QUIMICA • AREA CTA 
A. ATENCION VISUAL: 
1. Fija la mirada en los objetos presentados y los conceptualiza: (5 min) 
Mira con atención cada uno de los dibujos por tres segundos: Usa los 
renglones para: a) Describe cada uno de los objetos observados; b) describir 
lo que hace cada persona. 
2. Visualiz~ conceptos y los selecciona. ( 5 minutos) 
Fíjate en los organizadores visuales: lee los conceptos agrúpalos y colócalos 
adecuadamente en los organizadores visuales, los conceptos que se citan, de 
manera ql.!e cada concepto comprenda a todos. 
3. Selecciona imágenes sobre el tema.(2 minutos) 
Lee el texto: fljate en los conceptos y las imágenes que se presentan, une con 
una líne13 el texto con la imagen que le corresponde. 
4. Fija la mirada e identifica la figura que está escondida. ( 2 minutos) 
Mira con atención la imagen presentada y busca la figura o figuras que se 
encuentran escondidas y Plntalo de color rojo .. 
5. Fija la mirada en las figuras y encuentra los errores. (5 minutos) 
Mira con atención la figura 1 y 2 y señala con un aspa los diez detalles que lo 
diferencian. 
6. Identifica y numera la cantidad de imágenes. (3 minutos) 
Mira con atención el organizador visual: Enumera las imágenes iguales y 
coloca la cantidad de ellas en el recuadro que se encuentra en la parte 
inferior. 
B. ATENCION AUDITIVA 
7. Identifica sonidos dé objetos. ( 3 minutos) 
Escucha atentamente las indicaciones: Ponte una venda en los ojos, luego 
cada vez que escuches caer un objeto dirás que objeto es. 
8. Escucha con atención los sonidos de objetos los clasifica y coloca el 
nombre. (5 minutos) • 
Escucha atentamente las indicaciones que te voy a dar: No voltear la mirada 
para atrás cada vez que escuches el sonido del objeto que tengo, escribirás 
en la tabla en el lugar que le corresponde el nombre del objeto y para qué 
sirve. 
9. Escucha con atención indicaciones y ordénenos. (2 minutos) 
1 
Escucha atentamente las indicaciones que te voy a dar. Encierra con un 
circulo los símbolos cuyos nombres empiecen con la letra p; luego pasamos a 
la siguiente propuesta y encerramos con un circulo los símbolos cuyos 
nombres terminen con o; en la última propuesta los sfmbolos cuyos nombres 
terminen con la silaba on. 
1 O. Identifica sonidos de la naturaleza. (3 minutos) 
Escucha atentamente las indicaciones que te voy a dar. Cierra. los ojos 
cuando ponga el CD, vas a escuchar los sonidos emitidos, luego me 
responderás a quien corresponden esos sonidos y colocare en tu hoja tus 
aciertos. 
11. Asocia los sonidos con imágenes (3 minutos) 
Escucha atentamente las indicaciones que te voy a dar. Une con una Hnea el 
sonido del símbolo que emito con la imagen que le corresponde. 
C. ATENCION CONCENTRADA/SOSTENIDA 
12. Construye modelos diversos de los elementos. (3 minutos) 
Observa con atención el texto y los conceptos del recuadro: Continúa cada 
frase en las Hneas punteadas para expresar un conocimiento. 
13. Reproduce fielmente un modelo una vez visto y memorizado. (3 minutos) 
Observa con atención este dibujo durante un minuto. Tápalo y dibújalo lo más 
exactamente posible, en el recuadro de la parte inferior. 
14. Localiza elementos, y los compara con otros previamente memorizados. 
(3 minutos) 
Observa. con atención el dibujo con los círculos colocados en los casilleros 
durante 30 segundos. Luego, tápalo. Ahora, escribe, en los huecos donde 
antes estaban los clrculos, los nombres de ocho sustancias químicas. 
15. Empareja elementos Iguales a otros que se han visto y se retienen en la 
memoriá, ((3 minutos) 
Observa con atención durante 30 segundos las figuras siguientes. Luego, 
tápalo y señala en la tabla de la parte inferior eón una X las figuras que están 
en este dibujo. 
16. Ordena elementos diversos de acuerdo con unos criterios. (3 minutos) 
Observa éon atención las figuras formadas por palotes. Alfado de cada figura, 
hay un espacio en blanco en el que debes dibujar una nueva figura formada 
por cuadrados, de acuerdo con las indicaciones que se dan para mover los 
palotes. 
17. Secuencia los pasos de un proceso conocido para poder aplicarlo. (3 
minutos) · 
Escucha atentamente las indicaciones que te voy a dar: a) Describe en cinco 
pasos el proceso para hacer la distribución de electrones en los niveles de 
energia; b) Describe en seis pasos el procesó de la regla del serrucho. 
18. Establecer operaciones para llegar a unos resultados. (4 minutos) 
2 
Escucha atentamente las indicaciones que te voy a dar: a) Realiza las 
operaciones siguientes y sef\ala con una X aquellas cuyo resultado No 
corresponde; b) Busca los números que faltan para lograr que todas las filas, 
todas las columnas y todas las diagonales sumen 38. 
19. Recuerda con facilidad el orden de las imágenes presentadas. ( 3 
minutos)' 
Observa con atención durante 50, segundos las figuras. Tápalo y enumera 
según el orden que le corresponde a cada uno en los cuadraditos debajo de 
las figuras en el recuadro inferior. · 
20. Recuerdl! con facilidad colores que identifican los elementos quimicos. (3 
minutos) 
Observa eon atención durante 50 segundos las figuras: Tápalo, y pinta de 
acuerdo a los colores que identifican a los elementos qufmicos. 
D. ATENCION SELECTIVA 
21. Ordena elementos, en base a su estructura y función. (3 minutos) 
Escucha atentamente las indicaciones que te voy a dar: Observa las 
sustancias qufmicas, de acuerdo a su estructura debes identificar a qué 
función qufmica pertene, y colócalo en el lugar que le corresponde, en el 
recuadro de fa parte inferior. 
22. Reconoce nombres, números y otros elementos que tengan una 
determinada caracteristlca. (3 minutos) 
Observa éon atención los siguientes cuadros: a) Sef\ala con una X los 
números O, 3, 6; b)las letras b, p, s, t; las letras y los números b, p, s, t, O, 3, 
6. 
23. Elige elementos para completar pal¡¡bras, números o figuras. (3 minutos) 
Observa con atención las tablas: Completa las frases siguientes eligiendo 
vocablos de los que se ofrecen en la tabla, para rellenar pos espacios en 
blanco. Los vocablos se pueden utilizar en singular o plural: 
24. Rellena espacios siguiendo unas instrucciones. (3mlnutos) 
Ahora 111irá este recuadro: Para que aparezca un dibujo rellena de negro los 
cuadrado$ según las claves que encuentran en la tabla superior. 
25. ldentiflca·élementos objetos, palabras, Ideas principales, detalles 
importarit~s. etc., a partir de unas instrucciones. (3 minutos) 
Observá con atención los recuadros: a) Escribe palabras que empiecen y 
termine~ por las letras que se indican; b) Busca palabras que contengan parte 
o todas his letras que se dan. 
26. Reconoce conjunto de figuras iguales. (3 minutos) . 
Ahora mira con atención las figuras: Marca la figura o figuras que son 
idénticas a la figura situada en la columna de la izquierda y sef\álalas con una 
X en la t~bla inferior. 
27. Relaciona conceptos. (3 minutos) 
3 
Observa con atención las tablas: :En. cada fila sef\alar con una X la palabra 
que tiene !Jn significado distinto al resto, af\adiendo por qué? 
28. Localiza las veces que se repite un elemento (palabra, figura, simbolo). (3 
minutos) 
Observa con atención la tabla: Sef\ala con una X las cifras y letras (sin 
distinguir mayúsculas y minúsculas, ni tipos de letras) que se repiten en la 
tabla siguiente más de tres veces. 
4 
PRUEBA DE LOS PROCESOS ATENCIONALES QUE INTERVIENEN EN EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR • TEMATICA QUIMICA AREA C.T.A 
[
NOMBRE: _______ EDAD:_ ~ 
. FECHA: ______ EXAMINADOR(A): __________ j 
•ATENCION VISUAL 
ltem-1 · 
a. Mira con atención la imagen por 3 segundos. Utiliza los renglones para 
describir cada uno de los objetos observados. 
b. Mira con atención la imagen por 3 segundos. Utiliza los renglones para 
describir lo que hace cada persona. 
5 
item- 2 
• Agrupa y coloca adecuadamente en estructuras graficas, semejantes a las 
' 
que se reproducen a continuación, los conceptos que se citan, de manera 
que cada concepto comprenda a todos. 
CONCEPTOS: protones, átomo, científicos, modelos atómicos, niveles de 
energía, electrbnes, carbonos naturales, Niels Bohr, antracita, nube de 








• Une con una línea el concepto con la imagen. 
EL ACIDO SULFURICO 
El acido sulfúrico interviene en la mayoría de procesos industriales. Tanto que 
su consumo se ha considerado un indicado del desarrollo económico de los 
países. 
En el Perú, la producción anual de acido sulfúrico supera el medio millón de 
toneladas, la mayor parte de las cuales se usa para fabricar otros compuestos 
químicos. 
Como: 
• FERTILIZANTES QUÍMICOS 
• EXPLOSIVOS 
• CONCENTRACIÓN DE MINERALES 
• REFINADO DE DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO, ETC. 
• REFINADO DE ACEITES COMESTIBLES 
7 
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En el dibujo 2 seiial~ con un aspa los 1 O detalles que lo diferencian del dibujo 1. 
_¿-~~ 
-·-~~~-::::=>'¡ 
,J-· • - .... 
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• ATENCION AUDITIVA 
ltem -7 
Se pone una venda en los ojos de los alumnos y luego se deja caer 








El alumno (a) ira respondiendo a la pregunta ¿Qué objeto cayó al piso? La 
maestra colocara en el casillero si respondió correctamente o no. 
11 
ltem-8 
Se hacen sonar diversos objetos, como: Una campan ita, una sonaja, un globo 
inflado, matraca, rasgado de una hoja, radio, celular, pandereta. 
Objetos que al rilóverlos emiten 
un sorildo 
............................................. 






a) Encerrar en un circulo, los slmbolos cuyos nombres empiecen con la letra p. 
S K Cl 
A u Mn Ca 
p Pt 
b) Encerrar en un circulo, los slmbolos cuyos nombres terminen en la silaba oii. 
Ar K Cl 
A u Mn X e Ca 
Al Kr Pt 
13 
e) Encerrar en un Circulo, los slmbolos cuyos nombres terminen con la letra O. 
Ar K Cl 
Os S Ca 
Al Au Pt 
14 
ltem -1Q, 









• Emite el sonido del slmbolo y busca entre las imágenes el que le pertenece 









• ATENCION CONCENTRADA/SOSTENIDA 
ltem -12 
a) Continúa cada frase para expresar un conocimiento 
2. Soy el primer elemento químico de la tabla periódica y me llamo, 
3. Soy el que juntamente con el elemento N" 8 de la tabla periódica formamos un 
liquido llamado, ....................................... . 
4. Soy el que está presente en las festividades haciendo volar por los aires a 
los ....................... . 
5. Soy el más importante en la constelación del universo formando 
las .................................. . 
6. Soy el que conforma el enlace químico más estable llamado 
b) Dibuja dos rectángulos formando un ángulo recto, de manera que el 
horizontal tenga la misma longitud, pero el doble de ancho, que el vertical. 




• Aquí te presento este dibujo. Obsérvalo atentamente durante un minuto. 





_/~ .. .. , 
• Recuerda que d~bes hacer el dibujo anterior lo más exactamente posible. 
18 
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• Observa el dibUjo con los circulas colocados en los casilleros durante 30 
segundos. Luego, tápalo. 
A 8 e D E F G 
1 ,( ) ( ) ,\_ 
2 /" ) e) '-.. 
3 i() 
4 i() ()_ 
5 í ) \. 
• Ahora, escribe, en los huecos donde antes estaban los cfrculos, los nombres 
de ocho sustanCias qufmicas. 










• Observa durante 30 segundos las figuras siguientes. Luego, tápalo y señala 





• Recuerda que ~~bes señalar en la tabla con una X las figuras que estaban en 
el dibujo anterior .. 
1 o 6 0 
2 (_) 7 0 
.. 
3 ~ 8 CD 
4 CD 9 o 
.. 
5 ffi 10 0 
20 
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• Se dan varias figuras formadas por palotes. Al lado de cada figura, hay un 
espacio en blanco en el que debes dibujar una nueva figura formada por 
cuadrados, de acuerdo con las indicaciones que se dan para mover los 
palotes. 
A. Dibuja 2 cuadrados: 





C. Dibuja 2 cuadrados: 
CAMBIANDO 2 PALOTES DE POSICION 











Dibuja 2 cuadrados: 
PALOTES DE 
B. Dibuja 2 cuadrados: 
CAMBIANDO 3 PALOTES DE POSICION 
--
1 - -1 __ l_ 
D. Dibuja 2 cuadrados: 







F. Dibuja 2 cuadrados: 
CAMBIANDO 3 PALOTES DE POSICION 
- --
1 l_ -
1 1 1 -
1 1 1 
21 
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a) Describe en cinco pasos el proceso para hacer la distribución de electrones en 
los niveles de energla. 





..................... ························ ................................................... . 
b) Describe en seis pasos el proceso de la regla del serrucho 













a. · Realiza las operaciones siguientes y señala con una X aquellas cuyo 
resultado NO es el señalado 
NazO '# Na +O Na+Oz O+ Naz 2Na+O Na+20 
FezOa '# Fe+20 Fez+ Oa Fea+ Oz 3Fe + 20 Oz+Fe 
COz '# c+o Cz + Oz Cz +04 Oz + C4 C4+ Oz 
MgHz '# Mg+H Mg+Hz Mgz+ H Mg2 + H2 4Mg + 2H 
ZnO '# Zn +20 2Zn +O Zn2+ Oz O+ Znz Zn +O 
b. Busca los números que faltan, para lograr que todas las filas, todas 
las columnas y todas las diagonales sumen 38 
4 11 14 9 
6 3 
13 16 
15 8 5 10 
23 
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• Observa durante 50 segundos las figuras siguientes. Luego, tápalo y enumera 
según el orden de las figuras que están en este dibujo 
• Recuerda que debes colocar el número de acuerdo al orden de la tabla 
anterior 
D D D D 
D D D 
24 
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• Observa durante 50 segundos las figuras siguientes. Luego, tápalo y pinta de 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 11 111 N V ~ ~ ~ 
1 11 
• Recuerda que debes pintar los elementos químicos del color de la 
presentación anterior. 

























Se Ti V Cr Mn Fe 
y Zr Nb Mo Te Ru 
. Hf Ta w Re Os .. Rf Db 
1 11 
He 
8 e N o F N e 
Al Si p S Cl Ar 
Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 
Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te 1 X e 
Ir Pt A u Hg TI Pb Bi Po At Rn 
25 
• 
• ATENCION SELECTIVA 
ltem- 21 
• A continuación, se presenta una serie de sustancias quim¡cas, de acuerdo a 
su estructura debes identificar la función a la que pertenecen y colocarlo en el 
lugar que le corresponde. 




• Ordena los elementos químicos de acuerdo al grupo donde pertenecen de a 
cuerdo a su furieión 




Reconoce letras, sfmbolos, o dibujos. 
Señala con un X los números: O, 3, 6. 
~ " e J> .. i. 9' ~ t 't 3 t fe ~ ! t n "' " a .. i. ~ t o 3 7 8 4 o 
4 't 't o 7 8 "' f ~ " a "' ~ f, '\) e 't .. 't 't ¡,_ f o 7 8 't 1 2 .. 9 
" a "' '\) t 1 o "' " a ~ n .. i. t "' 't o e a ~ 9' f t fe " a ~ " m 
o 't .. ;. t e o 1 't 4 8 9 o 't f .. " 9 8 ~ ~ 't a t fe J ~ 9' 5 e 
"' o 8 7 .. 't ~ f .¡¡ fe " a t "' J fe e ~ t e "' o t 't o 7 8 e m " 
o i. .. a ¡,_ t o J fe ¡,_ "' e o 7 '\) 't J ¡,_ "' t o e "' t 7 't .¡¡ "' " ¡¡ 
" 't .. ¡¡ f .1" "' e '\) t fe 't f, e "' .. t 7 't .. 7 8 5 ~ 4 2 3 6 9 o 
o 7 8 e ~ 6 5 't .. 't .. e o 't J 7 8 t " ~ 5 ~ 't o .. e .. i. "' t 
t J 7 8 6 't 4 6 7 8 "' 5 t 6 7 8 5 't .. t '\) t "' " a "' t 't .. '\) 
'\) 9 f, e t "' 9 t 9 't f t 't .. + 4 ~ f, 9 8 7 t '\) e "' 't ~ 6 7 8 
"' 1 2 't 3 ~ 9 7 8 6 5 t <l ~ e "' 9' 6 t 9 8 7 6 't f, 4 5 6 "' f, 
9 8 7 6 t 9 t 3 4 1 ~ f, 1 8 't "' o 1 2 7 3 8 't 5 4 o 7 8 9 " 
<l 7 8 9 2 3 't 4 1 2 't 9 7 8 6 t 9 8 5 t 1 2 o 3 8 9 7 4 5 2 
8 o 7 't .. 6 f o ~ e .. o 8 4 7 6 't e 7 8 f ~ 4 o 3 8 7 5 2 1 
5 7 6 "' o e 8 9 .. 7 ~ 't "' i. .. 5 6 f,_ j fe f,_ f, ! 7 8 9 " 1 2 6 
27 
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Señala con un X las letras: &, JI'• 6., t. 
~ " e f .. • 't ~ J 't 3 + fe ~ f f. " " " a .. ;, ~ t o 3 7 8 4 5 
4 't 't o 7 8 ~ f ~ " a " ~ f. ,.¡ o 't ,Q. 't 't ~ f o 7 8 't ,Q. e " m 
" a " ,¡¡ t fe o "' " a ~ " .. ;, t ~ 't o e a ~ ~ l } fe " a ~ " 1 
o 't w J f. e o 1_j 4 8 9 o !!' l .. " 9 8 ~ ,¡¡ ~ a } fe l ~ ~ e .. 
" o 8 7 w !!' ~ l ,¡¡ fe " a f. " l fe o ~ } " ~ o t !!' o 7 8 e 2 1 
o • .. a ~ t o } fe ~ ~ e o 7 ,¡¡ !!' } ~ " t o e ,. 7 ' ,.¡ " " a a 
" !!' .. a J f " e ,¡¡ } fe 't f. e ~ ,Q. t 7 !!' ,Q. 7 8 5 ~ 4 2 3 6 4 2 
o 7 8 " ~ 6 5 Y- .. 't ,Q. " o !!' l 7 8 5 J ~ 5 ~ 't o w e .. • w J 
t J 7 8 6 !!' 4 6 7 8 ~ 5 t 6 7 8 5 !!' .. f. ,¡¡ f, "' " a " .t 't ,Q. ,¡¡ 
,¡¡ 9 f. e t ~ 9 t 9 't l f. 't w t 4 ~ f. 9 8 7 t .¡¡ e ~ 't ~ 6 7 8 
~ 1 2 't 3 ~ 9 7 8 6 5 t .¡¡ ~ e ,. 't 6 t 9 8 7 6 't f, 4 6 5 3 2 
9 8 7 6 t 9 t 3 4 1 ~ f. 1 8 't ,. o 1 2 7 3 8 't 5 4 o 6 7 8 9 
.¡¡ 7 8 9 2 3 't 4 1 2 '1' 9 7 8 6 t 9 8 5 t 1 2 o 3 8 9 7 4 5 6 
8 o 7 't w 6 f o ~ e ,Q. o 8 4 7 6 't e 7 8 f ~ 4 o 3 8 7 5 6 7 
5 7 6 ~ o e 8 9 w 7 '1' 't ~ e • .. 5 6 ~ t fe ~ f, f 7 8 9 " 7 6 
28 
Señala con un X las letras y los números: &, p. o., .t, O, 8, 6 . 
~ .. e 1" "' • 't ~ t 't 3 t fe ~ .f & .. "' " a "' • ~ t o 3 7 8 4 7 
4 't 't o 7 8 "' f ~ " a "' ~ & " o 't w. 't 't ~ f o 7 8 <]- w. 4 "' f 
" a .. " t fe o "' o. a ~ .. "' • t "' 't o e a ~ 't f J fe " a ~ .. "' 
o 't w. t & e o 1 't 4 8 9 o 't J "' " 9 8 ~ .. 't a J fe J ~ 't 4 8 .. o 8 7 w. 't ~ f ,¡ fe " a f. .. f fe o ~ J e "' o t 't o 7 8 e 8 7 
o • ... a ~ t o t fe ~ "' e o 7 ,¡ 't t ~ .. t o e "' 7 't ,¡ .. " a 1' 
" 't ... a .f .1" .. . 't .. .. } fe <]- & e "' w. t 7 't w. 7 8 5 ~ 4 2 3 6 e o 
o 7 8 e ~ 6 5 't "' 't w. e o 't .f 7 8 " 1 ~ 5 ~ <]- o w. e "' • 't w. 
t .f 7 8 6 't 4 6 7 8 "' 5 t 6 7 8 5 't "' f. .. f. "' " a .. ¡. <]- w. 't 
,¡ 9 f. e t "' 9 t 9 't. .f f. 't w. ¡. 4 ~ f. 9 8 7 t .¡¡ e "' 't ~ 6 7 1' 
"' 1 2 't 3 ~ 9 7 8 6 5 t '\) ~ e "' 't 6 t 9 8 7 6 't f. 4 6 5 1' o 
9 8 7 6 t 9 t 3 4 1 ~ f. 1 8 't "' o 1 2 7 3 8 't 5 4 o 7 8 9 1 
'\) t 8 9 2 3 't 4 1 2 't 9 7 8 6 t 9 8 5 t 1 2 o 3 8 9 7 4 4 7 
8 o 7 't w. 6 l.f o ~ e w. o 8 4 7 6 't e 7 8 J ~ 4 o 3 8 7 5 "' .1" 
5 7 6 "' o e 8 9 w. 7 't 't "' e • "' 5 6 ~ ± fe ~ f. J 7 8 9 " 6 't 
29 
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Completa las frases ~iguientes, eligiendo vocablos de los que se ofrecen en el 
recuadro, para rellenar los espacios en blando. Los vocablos se pueden utilizar en 
singular o plural. 
Bioquímicos, núcleo, moleculares, edad, 
átomos, modificaciones, materia, matemático, 
mecánico-cuántico, nube electrónica, 
desintegración, inestable, estable, radiación, 
1 1. Los ............... Se dedican a descifrar los mecanismos ........................... en 
los seres vivos 
2. La ................... de las rocas se puede determinar midiendo la 
........................ del potasio-40 en ellas 
3. Toda la ................ está constituida por. .............. . 
4. El modelo atómico ha sufrido sucesivas ................................ este último 
es un modelo ............................ Llamado modelo ............... Considera 
que el átomo está constituido por dos zonas: el... ...................... y la 
5. La radiactividad se define como la .............................. del núcleo de un 
átomo ................. para formar otro diferente mas 
30 
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• Para que aparezca un dibujo, rellena de negro los cuadros según se indica en 
la clave siguiente. 
C: 5, 31 K: 5, 12, 22, 29 
D: 5, 31 L:6, 12,23,24,25,26,27,28 
E: 5, 30, 31 M: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,25 
F:4,5,30,31 N: 10, 11, 12, 15, 16,19,20,26 
G:4,5, 30,31 ~:9, 14, 15,18,26 
H:4,6,29,31 0:5,6, 7,8, 17,18,26 
1:4, 7,23,24,25,26.~7.28,31 
J:4,8 9, 10,11 12 13, 14,15 16, 17, 18, 19,20,21,22,30 





































a: 3, 6, 16, 11, 25 
R:2, 5, 7, 13, 14, 15, 16,18,24 
5:2,12, 19,20,21, 22,23 
T: 2, 3, 5, 7, 9, 11 
U:2,4,6,8,10 
a R S T u V X y z 
ltem- 25 
a) Escribe palabras que empiecen y terminen por las letras que se indican. 
1. C ........................ N 7. E ....................... A 13. CH ................. A 
2.A ........................ O 1.M ..................... N 14.D .................... R 
3. P ..................... L 2. O ...................... A 15. 1 ..........•.•....••. N 
4. L ......................... R 3. 8 ..................... S 16 N ...................... 0 
5. F ...................... E 4. G ..................... N 17 R ..................... R 
6. T ...................... A 5. S ..................... R 18. V ...................... E 














Marca la figura o figuras que son idénticas a la figura situada en la columna de la 






c. En cada fila, seflalar con una X la palabra que tiene un significado distinto al 
resto, afladiendo porque. 
PorQue .......... 
1 Reunir Amotinar Amontonar Juntar Congregar 
' 
2 Agradable Sereno Simpático Gracioso Chistoso 
3 Andar Caminar Pasear Portar Recorrer 
4 columpiar· retorcer oscilar Mecer Balancear 
d. En cada fila, sefiala con una X la palabra que NO guarda relación con el resto, 
afladiendo porque. 
Porque ................ 
1 mi tu mío me tuyo 
2 el la los un al 
3 ante cabe con hasta son 
4 ayer pronto mucho si grande 




• Señala con una X las cifras y letras (siri distinguir mayúsculas y minúsculas, ni 
tipos de letras) que se repiten en la tabla siguiente más de tres veces. 
a A , ... X m e J B V h w 
'""' 
B w S b y e w f l 
' 
n t T X D q 1 d R H 
z V A o o p t S N b 
d I K M k S 2 a y S 
J Q R H 4 m F z i T X 
w e S S z L r y V V 
p e M t z I 8 G T m I 
t p y p e q w z M .. 
X J 7 I k N 1 Q d 3 J 
r f 6 z w A 9 V 1 4 




• ¿Cuántos cuadrados tiene el siguiente grabado? 
1 TOTAL 1 ....................... CUADRADOS \ 
36 
FICHA DE OBSERVACION DE LOS PROCESOS ATENCIONALES QUE 
INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE DE LA TEMATICA DE QUIMICA AREA 
DE CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE 
NOMBRE: __ ~~-----------------EDAD: ___ _ 
FECHA: _______ EXAMINADOR (A):----------
INDICADORES L p NL 
• ATENCION VISUAL 
1. Fija la mirada en los objetos presentados y los conceptualiza 
2. Visualiza conceptos y los selecciona. 
3. Selecciona imágenes sobre el tema. 
4. Fija la mirada e identifica la figura que está escondida. 
5. Fija la mirada en las figuras y encuentra los errores 
6. Identifica y numera la cantidad de imágenes. 
• ATENCION AUDITIVA 
7. Identifica sonidos de objetos. 
8. Escucha con atención los sonidos de objetos los clasifica y 
coloca el nombre. 
9. Escucha con atención indicaciones y ordénenos. 
10. Identifica sonidos de la naturaleza. 
11. Asocia los sonidos con imágenes 
• ATENCION CONCENTRADA/SOSTENIDA 
12. Construye modelos diversos de los elementos. 
13. Reproduce fielmente un modelo una vez visto y memorizado. 
14. Localiza elementos, y los compara con otros previamente 
memorizados. 
15. Empareja elementos iguales a otros que se han visto y se 
retienen en la memoria. 
16. Ordena elementos diversos de acuerdo con unos criterios. 
17. Secuencia los pasos de un proceso conocido para poder 
aplicarlo. 
18. Establecer operaciones para llegar a unos resultados. 
19. Recuerda con facilidad el orden de las imágenes presentadas. 
20. Recuerda con facilidad colores que identifican los elementos 
auimicos 
• ATENCION SELECTIVA 
21. Ordena elementos, en base a su estructura y función 
22. Reconoce nombres, números y otros elementos que tengan una 
determinada éaracteristica. 
37 
23. Eliae elementos cara comoletar oalabras, números o figuras 
24. Rellena esoacios siauiendo unas instrucciones. 
25. Identifica elementos objetos, palabras, ideas principales, 
detalles imoortantes, etc., a partir de unas instrucciones. 
26. Recanace camunto de fiQuras i!luales. 
27. Relaciona concePtos. 
28. Localiza las veces que se repite un elemento( palabra, figura, 
símbolo\ 
RESULTADOS GENERALES DE LA OBSERVACION: 
A cada INDICADOR se le ha asignado un puntaje de: L: 2; P: 1; NL: O. El puntaje 
máximo es 56, habiéndose definido rangos de acuerdo can los puntajes obtenidos. 
Donde: L = logrado 
• P = en proceso 





Excelente 50 a 56 
Muv bueno 43 a49 
Bueno 37 a42 
Reaular 28 a 36 
Deficiente 15 a 27 
Evidencia 
















· . Sesiones y 
fichas de 
. _ aplicación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° O 1 
Nombre de la sesión: "Explorando la materia" 
Aprendizaje esperado: Identifica propiedades, clases y estructura de la materia. 
AREA ~apacidad 
ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T 
EVALUACION 
L P NL 
¿Qué es la materia? 
Los alumnos observan la lámina puesta en 
~ ,::: 
la pizarra, dialogan con sus compañeros 
" •O sobre lo observado. ·~ ·~ .1:> g 
S § Se les presenta una Balanza, termómetro, Lamina < 
>. <2 probeta graduada, cinta métrica, limonada, Balanza 
-~ 
,::: ,::: 
·- ~o agua, piedra, mechero, tripode, ensalada Probeta 00 .,.~o ., g 
de frutas. graduada 
60' - ,::: ~ g ·O< <.> ·¡¡; agua .,. 
<= ¡.... 
~ En una tabla escriben los nombres de "' cada objeto de acuerdo a sus propiedades, ·es S <= o clases y estructura. " u iJ 
Los alumnos desarrollan diferentes 
actividades sobre las propiedades de la 
materia. 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EV ALUACION TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Propiedades, Identifica propiedades, clases y estructura de Observación, ejercicios 
clases y la materia a través del desarrollo de prácticos 
estructura de la actividades propuestas. Ficha de obs.ervación 
materia. 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° O 2 
Nombre de la sesión: "Lós cientfficos y sus teorías" 
Aprendizaje esperado: Identifica las teorías atómicas con los científicos que las propusieron. 
AREA CAPACIDAD ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T 
EVALUACION 
L p NL 
La docente muestra un poema al átomo a 
los alumnos y canta con ellos. 
~ La docente ordena que trabajen de dos: 
"' d ·~ ·O .o ·-~ ~ Se les entrega a los alumnos una hoja con 
;>.. § textos sobre la historia de los modelos 
Cd ..S atómicos, e imágenes de. los átomos, los ·~ d d Textos OJ) '""" ~o o .,.- alumnos unen con líneas las imágenes - ..., g Hojas 60' o 
con los textos . .:: .§ ~ o lapicero "' f-< ·¡¡¡ 
Cd ! Se les entrega a los alumnos una hoja y se -~ o fi le ordena que completen las frases, 
·~ o eligiendo vocablos que se encuentran en u u 
un recuadro. 
Los alumnos presentan sus actividades 
. resueltas. 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
teorías atómicas Identifica las teorías atómicas con los Observación sistemática 
científicos que las propusieron a 
' 
Situaciones orales de evaluación 
través de pertenencia y complétacion Ejercicios prácticos. 
de temas. Ficha de observación 
SESIÓN .DE APRENDIZAJE N o O 3 
Nombre de la sesión: "Punto de existencia - átomo" 
Aprendizaje esperado: Describe e interpreta la estructura del átomo. 
Are a Capacidades ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T 
EVALUACION 
L p NL 
Se le presenta a los alumnos una 
imagen de la estructura del átomo para 
que observe por unos minutos, 
~ 
seguidamente se retira la ,imagen y se 
¡::: le entrega una hoja a los alumnos con 
" •O dos recuadros el primero es para que ·~ -~ ..0 
8 8 dibujen y pinten lo observado, el <é 
>. ~ ¡::: segundo anotan todo lo observado. Laminas 
.!S ·- ~o Casinos bl) " ·-
~ 
., g Se le entrega unos casinos químicos 
químicos 
60' ¡::_s 
previamente elaborados por la maestra :9 <é Papelote o "' y se les ordena dialogar con sus ~ 1:: alumnos ~ .. S' compañeros sobre el número atómico ·~ g o y el número másico, luego los colocan 
" u de forma creciente de masa atómica. i:J 
Los alumnos resuelven ejercicios 
sobre el número atómico y el número 
másico. 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E 
INSTRUMENTOS . 
Estructura del Describe e interpreta la estructura del átomo a Observación sistemática 
átomo través del desarrollo de ejercicios prácticos. Situaciones orales de 
evaluación 
Ejercicios prácticos. 
Ficha de observación. 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° O 4 
Nombre de la sesión: "Calculamos y Resolvemos" 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas aplicando el cálculo químico. 
Are a ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS T 
EVALUACION 
Capacidad RECURSOS L p NL 
Se les entrega unas pelotitas de diferentes 
tamaños colores y pesos. Los alumnos las 
comparan con los átomos. 
Los alumnos resuelven un ciencia grama. 
" ¡:: 
Comparan la magnitud de la u.m.a. el mol, o " j 
¡:¡ 
·O número de abogad ro (un seis seguido de 23 ·-&l ceros). -~ § 
"' e '@¡ Los alumnos en competencia colocan la o ·¡:: S:: alumnos 
8 " ·o u. m. a. a cada uno de los átomos escritos en o.·->< " Objetos 60' () ~~ el piz<11rrón. ~ diversos 
"' 
¡:¡ 
-o ·¡:; "g Se usan moléculas comunes para colocarle S:: 
" bO el número de masa molecular. u "' 'g .... 
Los estudiantes desarrollan actividades 
propuestas. 
Resuelven problemas de manerá individual. 
Finalmente entregan a la experimentadora 
sus informes. 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EV ALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Cálculo químico Resuelve problemas aplicando el cálculo Observación sistemática, 
químico a través ejercicios prácticos. ejercicios prácticos, 
organizadores visuales. 
Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° O 5 
Nombre de la sesión: "Soy un científico" 
Aprendizaje esperado: Utiliza técnicas de laboratorio para separar mezclas. 
Area ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS T 
EVALUACION 
Capacidad RECURSOS L p NL 
" 
La experimentadora entrega unas guías de 
E = prácticas a los alumnos, sobre el tema: " ·~ ·O técnicas de separación de mezclas, los .J:J ·~ 
~ 
g alumnos seleccionan su material, siguen el 
§ 
>-. e procedimiento y luego hacen el análisis y la "' conclusión. ·~ ·e = alumnos Oi) O •O o o..:-- :.< () Objetos 60' o " ¡j Los alumnos tienen libertad para realizar otra = () >-.- diversos 
~ e::< experimentación, de las clases de mezclas. •O 
td ·~ 
-~ ~ Los alumnos dialogan con sus pares sobre 
·~ ~ los tipos de mezclas y/o sustancias. u = -
Los alumnos entregan sus informes. 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EV ALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Mezclas Utiliza técnicas de laboratorio para separar Observación sistemática, 
mezclas a través de la experimentación. ejercicios prácticos, 
organizadores visuales. 
Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° O 6 
Nombre de la sesión: "La tabla periódica un libro abierto" 
Aprendizaje esperado: Identifica las caracterfsticas de la tabla periódica. 
Area Capacidad ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS T 
EVALUACION 
RECURSOS L p NL 
Se muestra a los alumnos una lámina de la 
o tabla periódica de los elementos qufmicos y - pide a los alumnos observar detenidamente. e o t: 
·~ •O ..0 
·~ 
Se entrega a los alumnos tareas de retención ~ g 
;., a de imágenes. 
"' ..S . ·~ e: e alumnos 0/l ·- ~o Se entrega a los alumnos fichas de los .fl "' ·~ Objetos g "O g 60' 
Q .§ ~ sfmbolos químicos, para ser colocados en diversos o ·- una silueta de la T.P. ¡.... "' = "' 2 'ü e S' Se entrega a los alumnos tareas de atención o 
·~ o y concentración de imágenes. u u 
Los alumnos trabajan fichas donde 
secuencian los pasos. . 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EV ALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Características Identifica las características de la tabla Observación sistemática, 
de la tabla periódica a través de organizadores ejercicios prácticos, 
periódica. visuales. organizadores visuales. 
Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
Nombre de la sesión: "Los periodos y la configuración electrónica" 
Aprendizaje esperado: Relaciona periodicidad y configuración electrónica. 
N ° O 7 
AREA 
Capacidad ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T 
EVALUACION 
L p NL 
La maestra muestra a los alumnos una 
lámina de la distribución electrónica. 
" - <=: Observan con detenimiento y pone <=: 
" -o -~ :E ~ atención en cada nivel de energia, S 8 repasando con su dedo cada nivel luego < 
>-. <S tapamos la figura. 
"' 
e:: <=: 
-~ ·- '0 Laminas 01) " ·-o "O ~ 
Recuerda la lámina anterior. Anota en la 
Fichas de 60' - <=:..!l trabajo g :9 < tabla siguiente el numero de orbitales y t) "' " <=: ¡.... ~ número máximo de electrones que 
"' 0.. corresponde a cada nivel de energía. "ü S <=: o .., 
-~ u u Desarrollan diversas actividades sobre 
la periodicidad y configuración 
electrónica. 
Evaluación ... 
CONOC.IMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
periodicidad y Relaciona periodicidad y configuración electrónica a Observación sistemática 
configuración través de ejercicios prácticos. Situaciones orales de 
electrónica evaluación 
Ejercicios prácticos. 
Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° O 8 
Nombre de la sesión: "Jugando con los niveles de energía" 
Aprendizaje esperado: Clasifica los elementos según su configuración electrónica . 
. 
AREA 
Capacidad ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T EVALUACION 
L p NL 
La docente presenta una lámina de los 
bloq4es de la tabla periódica 
Se les ordena a los alumnos leer los 
" S:: textos de la parte inferior y formar -¡:¡ -o 
" -~ frases con sentido. :E e -¡:¡ 
<: " La maestra muestra a los alumnos una >. e
(<:j 
·¡:: S:: 
lámina del comportamiento químico de ·~ " •O Laminas bl) ~·¡; los elementos originado por su Fichas de 60' o " ¡¡ g »< configuración electrónica y su ubicación trabajo 
\:l e: en la tabla periódica y con los alumnos •O ¡.... 
·~ <U completan el último nivel y los 
·~ l\f 5 ] electrones de valencia. 
·~ u -
Observa dibujos y los reproduce. 
Trabaia un cruciencias. 
E 1 ló vauacn .. 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E INSTRIJMENTOS 
configuración Clasifica los elementos según configuración Observación sistemática 
electrónica electrónica a través de la solución de Situaciones orales de 
ejercicios. evaluación 
Ejercicios prácticos. 
Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° O 9 
Nombre de la sesión: "Enlazados más estables" 
Aprendizaje esperado: Identifica y describe conceptos básicos relacionados con el enlace químico 
AREA 
Capacidad ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T 
EVALUACION 
L p NL 
Señalar iguales o diferentes dentro del 
mismo conjunto. 
La docente entrega a los alumnos un 
guión sobre la regla del Octeto y el 
enlace químico y los alumnos lo 
~ S:: esc~nifican. 
.!:! •O 
.r> ·g 
S § La docente entrega un esquema de la ....: 
<B tabla periódica e indica a los alumnos >-. 
"' 
S:: S:: colocar pequeños círculos para ·- '0 Laminas '6h <!) ·-..e "O g simbolizar la notación de Lewis. Fichas de e o· o S:: ..!l Pintah de un solo color los gases trabajo S:: ::a ....: u "' nobles, y analizan la regla del octeto. ~ É 
"' S' ·-5 o En forma grupal describen los ·- u conceptos básicos sobre los enlaces u 
químicos: iónico, covalente, metálico y 
desarrollan actividades de atención. 
Observan una lamina de 
electronegatividad 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
el enlace Identifica conceptos básicos relacionados con el Observación sistemática 
químico enlace químico a través del desarrollo de fichas de Situaciones orales de 
trabajo. evaluación 
Ejercicios prácticos. 
Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° 1 O 
Nombre de la sesión: "Jugamos con Jos electrones y los enlazamos" 
A prendizaje Esperado: Interpreta la relación entre confiauración electrónica v enlace e uímico. 
AREA 
Capacidad ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T 
EVALUACION 
L p NL 
La maestra entrega a los alumnos unos .., 
gráficos de la relación entre ¡:¡ S:: 
.2 ·O configuración electrónica y enlace ·~ 
"8 ¡a químico. Los alumnos llenan los a < 
~S:: espacios vacios. ;., 
"' ·~ .. 0 Laminas ·~ .., ·~ 01) o "O g Los ~lumnos trabajan sobre la Fichas de 60' - S::~ g •O <t: transferencia de electrones del último trabajo 
<.) '§ nivel de energfa. ~ .., 
01 15.. ·¡:¡ e Los alumnos resuelven ejercicios y los 5 o 
·~ u grafican. u 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Configuración Interpreta la relación entre configuración electrónica Observación sistemática 
electrónica y y enlace química través del desarrollo de ejercicios Situaciones orales de 
enlace propuestos. evaluación 
químico. Ejercicios prácticos. 
Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N o 1 1 
Nombre de la sesión: "Exploramos la importancia de los iones" 
A E d T 1 prendizaje spera o: Ut11za princ1p1os qU1m1cos y explora la 1mportanc1a . d e los iones 
AREA 
Capacidad ACtiVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T 
EVALUACION 
L p NL 
Identificar modelos. 
La docente entrega un cartelito a cinco 
alumnos los cuales colocan la valencia 
de un elemento que empiece con las 
iniciales de su nombre. 
~ e: 
Utilizando la tabla periódica los alumnos 
·O identifican la valencia y el número de ., "j ·- oxidación. ~ Establecen la valencia de un elemento e >. ·¡:: químico 
-~ Q) Se agrupan a los alumnos y reciben Laminas OJ) ~ Fichas de 60' o 
g ¡:.Ll unas figuras geométricas las cuales trabajo >. 
u e: cada forma es un número que 
~ •O representa el estado de oxidación de los ·-ro 1d ·- ¡¡¡> elementos quimicos. Los alumnos u e: 
.!:l ] recortan la figura, seleccionan los 
u - símbolos y escriben dentro de la figura 
geométrica los símbolos de los 
elementos químicos perteneciente al 
número de oxidación de la figura. 
Los alumnos elaboran una lista de iones 
más comunes 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
los iones Utiliza principios químicos y explora la importancia Observación sistemática 
de los ion~s a través del desarrollo de ejercicios Situaciones orales de 
prácticos. evaluación 
Ejercicios prácticos. 
Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N o 1 3 
Nombre de la sesión: "Los compuestos químicos la razón de ser" 
Aprendizaje esperado: Utiliza el lenguaje de la química para formular compuestos químicos 
AREA 
capacidades ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T EVALUACION 
L p NL 
Se le presenta a los alumnos 
organizadores visual incompleto de las 
funciones, de química inorgánica. 
Colocar las flechas y los signos + e = 
~ S:: donde corresponde. ., -o 
·~ ·~ 
"E Se le entrega a los alumnos un a ~ organizador visual para unir círculos 
~ .S 
-~ 
S:: S:: remarcando los punteados de diferentes .,.. •O 
01) 11)'~ Organizador o -o g colores y descubrirás como está 60' 
g S:: 11) visual ·o~ formada cada función de química 
" ·¡;¡ inorgánica. Tapa grafica lo más ~ S:: 11) 
"' t exactamente posible uniendo los ·s círculos en el organizador de la parte S:: o 
" -~ u inferior. u 
Los alumnos resuelven ejercicios 
propuestos. 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICASE INSTRUMENTOS 
compuestos Utiliza el lenguaje de la química para formular Observación sistemática 
químicos compuestos químicos a través del desarrollo de Situaciones orales de 
ejercicios propuestos. evaluación 
Organizadores visuales 
Ejercicios prácticos. 
Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N o 1 4 
Nombre de fa sesión: "Los compuestos reaccionan" 
Aprendizaje esperado: Analiza las reacciones químicas 
AREA 
capacidades ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS 
La docente coloca en una mesa los 
sigl!iéntes productos: sal, lejía, cal viva, 
Yeso, mármol, agua oxigenada, un vaso 
con agua . 
., - S:: Comenzamos el juego, la docente pide S:: ., •O 
:E '¡) a los alumnos que nombren los 
~ "' s productos con el nombre que ellos 
>. ~ S:: conocen a su vez les informa que estos 
"' ·- •O tienen nombres químicos y los coloca '@¡ ., ·-
.8 "O g 
g :§ ~ delante de cada producto, lo deja por unos 2 minutos y luego lo retira o "' ., S:: ¡.... 
~ 
poniéndolo en desorden para que cada 
"' -~ alumno lo coloque en el lugar que 
o corresponde . . !l u u 
Forman frases dando sentido al texto 
Desarrollan actividades propuestas 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION 
Reacciones Clasifica las reacciones químicas a través 
química. desarrollo de actividades propuestas. 
RECURSOS T 
EVALUACION 
L. p NL 
Mesa, sal, 








TECNICAS E INSTRUMENTOS 
del Observación sistemática 




Ficha de observación 
SESIÓN 
. 
DE APRENDIZAJE N ° 1 5 
Nombre de la sesión: "La naturaleza y los compuestos orgánicos" 
A . prendizaje esperado: Explicá el origen de la variedad de los compuestos orgánicos 
AREA ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T EVALUACION 
L p NL 
Se les muestra a los alumnos dos 
lamina de la naturaleza y hace las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál de los objetos que ven estarán ., formádos por Carbono? ;:: = ., •O ¿Cuál será el origen de los compuestos 
·~ ·~ .o orgánicos? a § <t: 
>. '@ = Se les entrega a sus alumnos una hoja Docente «S Lamina 
-~ 
..... .. 0 
donde hay una variedad de productos bJl ., -~ alumnos o ., ~ so· 
g = ., que contienen carbono y les pide que Hojas 
•O < pinten de color verde los productos que colores " ·¡¡; texto ., = ¡... a se encuentran en la naturaleza y rojo 
«S 
·~ S' los que han sido fabricados por el o hombre. u u 
Los alumnos leen un texto y elaboran 
un resumen donde explican el origen 
de la variedad de los compuestos 
orgánicos. 
E 1 16 va uact n 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
los Explicar el origen de la variedad de los compuestos Observáción sistemática 




Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° 1 6 
Nombre de fa sesión: "Los seres vivos y fa molécula orgánica" 
Aprendizaje esperado: Identifica la biomoléculas en la composición de los seres vivos. 
AREA 
Capacidades ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T 
EVALUACION 
L p NL 
Se muestra a los alumnos la imagen de 
un perro, una planta y un hombre y les 
pregunta: 
¿C!Jál será la composición química de 
~ 




Se entrega a los alumnos unos carteles "' s de elementos qulmicos y moléculas. 
:>. <S Los alumnos salen y pegan en la pizarra imágenes 
"' 
e: e: - ·- .. 0 ordenando los elementos aliado Carteles, 01) "' ·-..8 -o g izquierdo y las moléculas aliado goma 60' g e: "' Mapa ~9 < derecho, los alumnos le colocan el conceptual u "' Q) e: ¡.... 
~ 
nombre después de clasificarlos asf 
"' -~ como, bioelementos y biomoléculas. o Q) u u Los alumnos trabajan un mapa 
conceptual de manera individual. 
Los alumnos resuelven unos ejercicios 
de manera individual. 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Las . Identifica la biomoléculas en la composición de los Observación sistemática 
biomoléculas seres vivos a través de un organizador visual. Situaciones orales de 
en los seres evaluación 
vivos. Ejercicios prácticos. 
Organizador visual. 
Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° 1 7 
Nombre de la sesión: "Las funciones de Jos compuestos orgánicos" 
A d' . d Id ffi 1 f . d á . \pren 1za1e espera o: en 1 1ca as unc1ones e qu1m1ca org¡ mea. 
AREA 
capacidades ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T 
EVALUACION 
L p NL 
La docente entrega a los alumnos una 
tarjeta de la nomenclatura de las 
principales funciones de química 
orgánica: Alcanos, Alquenos, Alquinos, 
~ 
Alcohol, Éter, Aldehído, Cetona, Acido 
r:: carboxilico, Amida, Ester, Anhídrido, <U •O 
·~ ·¡; Aminas, y cada alumno lee en voz alta 
~ "' § la tarjeta que .le toco y luego los 
;.., 'E r:: alumnos pegan en la pizarra para ser Docente 
"' ·- '0 Tarjetas, '50 "' ·~ observado por todos. pizarra o -o ¡;! 60' - Q "' La docente escribe en la pizarra la Pizarra g :S! .:;: formula de algunos hidrocarburos, luego Practica u "' calificada ~ Q ~ en orden los alumnos escriben el 
"' ~ nombre que le corresponde a dicho ·~ u Q o hidrocarburo. "' u u Los alumnos resuelven ejercicios en 
grupo. 
Los alumnos desarrollan una práctica 
calificada aplicando el lenguaje químico 
de ios compuestos orgánicos. 
Evaluación .. 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Funciones de Identifica las funciones de química orgánica a Observación sistemática 




Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N o 1 8 
Nombre de la sesión: "Somos la reacción de las biomoléculas" 
A d" . d Cl T 1 b" lé 1 ~pren 1za¡e espera o: aSIICa as 1omó cuas 
AREA capacidades ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T EVALUACION L p NL 
La docente muestra a los alumnos ., 
~ agua, algunas frutas, pan, menestras, 5 •O ·~ aceite. ·~ g -s 5 <: 
>. e Los alumnos responden las Docente 
Cd 
·¡:: ~ 
interrogantes escritas a continuación de Tarjetas, ·~ <> •O /;)/) c.·~ pizarra o >< g los dibujos. Pizarra 60 o ., ., 
~ ».;¡: Practica o ~ calificada ., ·O Los alumnos resuelven unos ejercicios E-< ·~ 
-~ 
g sobre las biomoléculas de manera 
o ~ individual. ~ "'a ., iJ ..... 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Las Clasifica las biomoléculas a través del desarrollo de Observación sistemática 




Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° 1 9 
Nombre de la sesión: "El hombre solo se destruye" 
Aprendizaje esperado: Analiza los diferentes compuestos que dañan el organismo del hombre 
AREA 
MOMENTOS ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T 
EVALUACION 
L p NL 
La docente muestra a los alumnos una 
lámina donde se plasma a personas con 
diferentes enfermedades e interroga a 
los alumnos: 
¿Por qué creen que se enfermo esa 
persona? ¿Qué le hizo daño? ... S:: ¿Pueden dar algunos ejemplos de E ·O ... ·- productos dañinos para el organismo? 
~ ¡¡! "E 
<t ... Se forma grupos de cuatro y entrega a >. s 
"' 
·¡:: S:: 
los alumnos un texto sobre los lamina ·- 8.~ Texto OJ:¡ o ~ 5 compuestos orgánicos que dañan al 60' - escena g >-_;;: organismo humano, los alumnos leen. debate 
o S:: ... •O ¡.... ·-
"' ¡¡! Después de cinco minutos de lectura la ·g ~ docente ordena a los alumnos crear una ... '8 a - escena por grupo, cada grupo 
escenifica lo creado valorando la vida. 
Los alumnos debaten sobre los 
compuestos que dañan el organismo 
del hombre y el valor de la vida, arman 
un organizador visual y lo exponen. 
Evaluación 
CONOCIMIENTO INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Compuestos Analiza los diferentes compuestos que dañan el Observación sistemática 
orgánicos que organismo del hombre a través de una escena Situaciones orales de dañan el 
organismo del teatral. evaluación 
hombre Organizadores visuales 
Ejercicios prácticos. 
Ficha de observación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° 2 O 
Nombre de la sesión: "Alimento sano cuerpo sano" 
Aprendizaje esperado: Analiza el contenido nutricional de los alimentos. 
AREA EVALUACION 
Capacidad 
ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS RECURSOS T L p NL 
Se agrupan de cuatro y analizan una 
lectura sobre el contenido nutricionaf de 
" los alimentos. ¡:;¡ .::: •O 
Q) 
·~· ·- En una tabla escriben en que alimentos ,J:J 
E ¡:;¡ 
< " se encuentran cada una de las moléculas Frutas y :>.. E orgánicas. 
C<l 
·¡:: .::: 
verduras, -- " •O 01) P. ·-
..9 a'í g Preparan una ensalada de frutas y una lecturas 
60' 
o " seleccion ;;...-5 .:::< ensalada de verduras. 
" •O adas 
""' ·g C<l En una tabla anotan los alimentos ·g gp 
"" utilizados y su contenido nutricionaf. " .::: u ......
Los alumnos llevan un plato nutritivo 
preparado para su exposición. 
Evaluación 
CONOCIMIENTO iNDICADORES DE EVALUACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Los alimentos Analiza el contenido nutricional de los alimentos a Observación sistemática 
través de 1~ exposición de un plato nutritivo. Situaciones orales de 
evaluación 
. Ejercicios prácticos. 
Organizador visual. 
Ficha de observación 
FICHA DE TRABAJO N° 01 
Are a Ciencia Tecnología y Ambiente 
Destreza Reconoce elementos dados por una realidad 
Ap. esperado Identifica propiedades, clases y estructura de la materia. 
Materiales Balanza, termómetro, probeta graduada, cinta métrica, limonada, agua, 
piedra, mechero, trípode, ensalada de frutas. 
INSTRUCCIONES: 












2. Tienes frente a ti Balanza, termómetro, probeta graduada, cinta métrica, perfumes, 
agua, piedra, mechero, trípode, lápiz. Escribe en la siguiente tabla cada uno de los 
objetos e Identifica propiedades, clases y estructura. 
OBJETOS PROPIEDAD CLASE ESTRUCTURA 
3. La siguiente tabla muestra diversos materiales, así como objetos fabricados con ellos. Indica las 
propiedades particulares que los hacen útiles en el objeto. 
Material Ob'etos Pro iedad 
Vidrio Ventana, vasos, lentes 
Cobre Cables eléctricos 
Acero inoxidable Herramientas, cubiertos 
Oro 
Madera Muebles 
4. Escribe el nombre de la materia y la propiedad que representa el gráfico siguiente según el ejemplo: 
Ejemplo: 
Nombre: Diamante 
Prop. que representa: Dureza 
Sur-------,._,---V - -------- .. --~- -_.j . . 
Nombre: ................. . 
Prop. que representa ............. . 
''· .. 
Nombre: .......................... . 
Prop. que representa: .............. . 
Nombre: ........................ . 
Prop. que representa: ........... . 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . Nombre: ........................ . 
Prop. que representa............... Prop. que representa: ........... . 
Nombre: .. : ...................... .. 
Prop. que representa: 
Nombre: ........................ . 
Prop. que representa: ........... . 
: ¡ 
. . .r'L 
' "~ -· _ _;__. ' . . 
-,~,,~ ... ~-~-
Nombre: ........................ . 
Prop. que representa: ............. . 




ArtlC!JIOs sobre la historia del átomo, Gráficos de los modelos atómicos, 
Lamina, Pa el bond. 
1. La docente entrega a los alumnos una hoja con las letras de la canción del átomo a los alumnos, y da algunas 
indicaciones: escucha con atención la siguiente canción, entona la canción, pide a los alumnos que repitan con 
ella. 
2. Pon ate ·· U nc1on: 
El Poema de los Átomos 
De: Babi Aziz 
Oh dia despierta! 
Los atamos bailan 
Todo el universo baila gracias a ellos. 
Los alumnos bailan poseídos por el éxtasis. 
Te susurrare al oído ... 
A donde les arrastra esta danza. 
Todos los átomos en el aire y en el desierto ... · 
Pasean poseldos. 
Cada átomo, feliz o triste ... 
Está encantado por el sol. 
No hay nada más que decir nada más. 
¡· ne con meas d 1 t. . t xt os mo e os a om1cos con os e rt os que e pe enecen. 
El flsico inglesJoseph J. Thomson (1856-lS.W)demoslró la existencia de 
los eleclrones. El propuso un modelo de átomo desaitD romo una esfera 
~ 
compacta oon carga positiva y oon eleclrones de carga negativa incruslados 
en ella, amddo como el 'budín de pasas. 
. . 
El científico inglés John ~ (1766-1844) presenló la primera teorla 
atómica. deducida a partir de hechos expeñmen1ales. B postulo que los 
álDmos ernn pequellas estelas rigidas, indivisilles e indestructibles. 
,/ --- ·-·-· 
: 1/ /.~""- .. --., \: 
\r\@)j ', , _____ ./ / 
'> ...... _.~· 
" 
Los esludios de ÓIV8ISOS cíenlilicos como Weliler Heisenberg han producido 
un nuevo modelo alómico, según el cual el atomo está formado por un núcleo 
muy pequeño y por una corteza que en realidad es una nube de eledrones. 
El flsico llritíl1ico EmestRulherford (1871-1934)desaibió al álomooon un 
núcleo Cl!lllrá muy pequeño que oon1iene los prolones. y una región exterior 
en la cual los eleclrones giran a relativamenle gran distancia del núcleo. 
Expeñnen1os posteliores derrousbiiiion que en los núdeos también hay 
partículas sin carga eléctrica:. los neutrones. 
B fisi:odanés Niels Bohr{1885-1962) mejoro el modelo alómico de 
Ru1herforll. Estudiando la corteza electrónica, dedujo que los electrones se 
mueven di en orbitas clelemmadas de energía dile!ente. Estas orbitas 
recibieron el nombre de capas o niveles de energía. 
FICHA DE TRABAJO N° 03 
Area Ciencia Tecnolo ía Ambiente 
Identifica elementos claves en un ambiente determinado 
Describe e inte reta la estructura del átomo. 
INSTRUCCIONES: 
1. Pon atención a las siguientes imágenes y observa por 30 segundos. Luego las retiraremos y 
procederás a dibujar lo más exactamente posible, y en el segundo recuadro deberás escribir 
todo lo observado con detalles 
·c. ·-- ... 
2. Recuerda que en el primer recuadro siguiente deberás dibujar lo más exactamente posible 
lo observado. 
3. En este recuadro deberás escribir todo lo observado con detalles. 
4. Pon atención a las indicaciones que voy a dar: Observa los casinos y dialoga con tu 
compaliero sobre el número atómico y el número másico, luego los colocan en forma 








5. Escribir 10 elementos qulmicos en orden creciente de masa atómica. 
' 
Elemento A .o. z No p e· 
6. Escucha con atención: lee los ejercicios que se te plantea a continuación y resuélvelos: 
l. De los elementos químicos: Na, K, Ag, Hg, A u, CJ, S. 
Hallar: 
N° de electrones: .......... • ..... . 
Z: ..................... . 
N° de protones: ................... . 
N° de neutrones 
A: ...................... . 
l. Desarrollar: 
I. Un átomo tiene 8 protones en su núcleo: 
a) ¿Cuál es su número atómico? 
b) ¿Cuál es su carga nuclear? 
e) ¿A qué elemento pertertece? 
JI. Referente al átomo de fosforo: 
a) ¿Cuál es su Z? 
b) ¿Cuál es su carga nuclear? 
e) ¿Cuántos protones tiene en su núcleo? 
2. Un átomo está constituido de la siguiente forma: 
6 +J + = protón 
6
7 n n = neutrón 
- =electrón 
a) Identifica: 
Su número atómico: ...................... : .. . 
Su masa nuclear: ............................. . 
Su masa atómica: ............................ . 
b) ¿A qué elemento perteiJ.ece este átomo? 
FICHA DE TRABAJO N° 04 
, Area 
2. Si comparamos las pelotitas con los átomos. ¿Qué tendrías que decir? Anota tu apreciación 
3. Escucha con atención las indicaciones. En el organizador visual que se encuentra en la parte 
inferior se ha designado unos números, escribe en los cuadraditos la respuesta que 
corresponde a las propuestas siguientes: 
1. Los átomos son tan diminutos que necesitan una unidad de masa suficientemente 
pequeña llamada. 
2. Es una unidad de conteo suficientemente grande. 
3. Es la suma de las masas atómicas de los átomos que forman la molécula. 
4. Es la masa de un mol de la sustancia. ( INV) 
5. Es el porcentaje de masa de cada elemento en el compuesto. 
2 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- -
- ~ -
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- f-
~ 
r- 6 - - r-
f- - f-
f- - r-
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - .... 
,, 
4. representa en esta tabla el número de abogadro (6,02 x 1 023) • 
• 
i 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5. A continuación, tienes tres textos en desorden. Trata de reconstruirlos. 
1. en un mol equivale lleva el nombre El a cerca de 6,02 x 1023 y de número de Abogadro 
número de moléculas . 
........................................................................................................................ 
2. Medidas es una de las básicas El mol Sistema Internacional de del Pesos y siete 
unidades . 
........................................................................................................................ 
3. de un compuesto el porcentaje composición de masa de cada en el compuesto La 
elemento porcentual es. 
6. Escucha con atención. Usá la tabla periódica para escribir la u.m.a. de cada elemento 
H: .............. . 0: ······················ Na: ................... . Cl: ................. . 
Ag: ............... . $: .................... . 1: ...................... . P: ................. . 
Ca: ............... . N:····················· Fe: .........•......... Li: ................. . 
Au: ................ . Cu: .................. . Mg: ·················· C: ................. . 
7. Resuelve las operaciones siguientes 
a. Desarrolla las operaciones en la parte inferior de cada molécula y anota la respuesta. 
NaCI: HCI: AgNOa NaCI 
Rta: Rta: Rta: Rta: Rta: Rta: Rta: 
b. La masa molar del AI2(S04)3 es, 
Encierra con un circulo la respuesta correcta. 
a) 324 ar. b) 342 ar. C) 432ar. d) 424ar. 
t FICHA DE TRABAJO N° 05 
1. Pon atención a las siguientes indicaciones. Elige la gula de prácticas que desees experimentar. 
A. Filtración 
Materiales 
Papel filtro, vaso, embudo, soporte universal con aro, 
mezcla de agua con tierra de jardín. 
Procedimiento 
1. Recorten y doblen el papel de filtro como indica la iluslrlDón. 
2. Annen el montaje como en la imagen. 
3. Preparen una mezcla con agua y tierra de jardín. Viertan la 
mezcla en el embudo y recojan el liquido filtrado en el vaso. 
Análisis y conclusiones 
. 
·--
• ¿Qué material ha quedado en el papel de filtro? ¿Cómo son sus partículas? 
• ¿Qué aspectos tiene el liquido filtrado? 
• ¿Cuáles son sus conclusiones?· 
B. Destilación 
Materiales 
Soporte universal con pinzas y nuez, matraz colector, balón de destilación, 
mechero, condensador, rejilla y soporte, tapón horadado, termómetro de 
110 •e, 250 mi de vino. 
Procedimiento 
1. Annen el equipo de destilación. 
2. Llenen el balón de destilación con 250 mi de vino. 
3. Aseguren que el agua este circulando por el condensador. 
4. Enciendan el mechero y calienten la solución a fuego lento. 
5. Mantengan la tetnperatura d~ los vapores a no má> de 870 •e 
y el agua a 10o•c. Observeri que el vapor saliente se condensa 
en el tubo interior del condensador y el liquido se escurre hacia 
el matraz colector. 
6. Cuando termine de separarse el componente volátil, enfríen y 
Reconozcan algunas propiedades del destilado (olor, combustibilidad, etc.) 
Análisis y conclusiones 
e~~:.~:) i' 
-·" •' ¡l 
¡; 
C.,) ~~ . 
-c~J ·- ·-t~\ 
• Expliquen por qué el bulbo del termómetro se coloca justo enfrente de la salida del balÓn. 
• ¿Podrían haber usado la filtraéión para separar las sustancias en el vino? Fundamenten 
• Anoten sus conclusiones. 
• C. Evaporación 
Materiales 
Sal, un vaso con agua, un mechero, u!l recipienle para 
Hervir agua, una cucharita. 
Procedimiento 
1. Echar una cucharada de sal a un vaso de 
agua. 
2. Mover la sal hasta que esté 
completamente diluido. 
3. Vaciar la mezcla en un recipiente y 
llevarlo fuego. 
4. Dejar que se evapore toda el agua. 
5. Cuando termine de evaporarse el agua, 
observar el residuo que quedo en el recipiente. 
Análisis y conclusiones 
• Expliquen por qué la sal quedo en el fondo del recipiente. 
• ¿Podrían haber usado la filtración para separar el agua de la sal? Fundamenten. 
• Anoten sus conclusiones. 
2. Responde las siguientes Interrogantes: 
a. ¿Podrás afirmar que el aceite se disuelve con facilidad en el agua? 
; ' , .. 
' \ ~' \ ,· ·., ·, 
__________________ ¿Porqué? _______ _ 
b. ' Seftala con una X el tipo de mezcla. 
Sustancias Homogénea Heterooénea 
Kétchup 
esmalte de uñas 
aaseosa 
plata de joyería 
• infusión de té 
c. Sefiala con una X las sustancias puras y las mezclas 








F 1 C HA DE TRABAJO N o o 6 
A.rea Ciencia Tecnologla y Ambiente 
Destreza Selecciona elementos relevantes 
Ap. esperado Identifica las características de la tabla periódica 
Materiales Tabla periódica, cajitas de fosforo. 
INSTRUCCIONES: 
1. Sigue las instrucciones dadas por la experimentadora. 
a. ObseJVar con mucha atención por 1 minuto la lámina de la tabla periódica de los elementos 
químicos. Tápala y señala con una X en la tabla las afirmaciones verdaderas y las falsas. 
2 
í,IH'I'O 
tllt•:tWcr-10 ! ,_M ... 
.l ~-·)4; " ~-.ú:'-2 1 
Li 
of!'IO 
\.l"\11 "n 1)1 ~ illl!l'(t :0..1'\!l.t:•, m' -i(ll'• • 
1(1 t"li\JI.i\n\f,\l>ll.\ ll'?-V t'lfl '-IIC,\1 .\HSHt·\!"1 '\J·R~Jq: i 
.w~'' \.t' JIA'/ 11···~;., : 




13 lilA. ·~ IVA 1:5 VA 11í vtA. 17 VIU. HCOI.O 
$ 1~1!11 li t:l-01: '7 l~_fi()J S ;!J:o·% t l&.!>Ya Ul 20.1&.:> 
B e N () F N e 
r IJ ~f>.gs.2 1-1 ~a.l)'d> t5 30!Y?-1 ,, ;z-~ 1'!' ~ •IS1 IM l:l-.9-1~ 
~ "-~~.:o J Df8 4 MI ~ V8 h Vil i VIII 1 ~ VDlB 7 11 lB 1! na.l A.~!~ s~~ r!Cl<a !.:~He c:Jo :~:, 
~~ ~'JI)IJJ lt -t(I.O~ 11 41.~~ !! ~r-liil !.l5o:i:.J.1~ !4 5Lm l:\0 (>.l.~l~ ~ !lt.,1fi !" t;UH !S 5<!W:.1 ~Q {i:lSJ\1 :tfl' i:;S.~ ~~ ~i•JZl ,\! ns.• ·'' nnl .U 111.\1\l ~ 7\l.io().1 J6 ~.U¡!(! 
4 K Ca Se Ti Cr J\ln Fe Co Ni Cu Zn Se Br Kr 
'~ Rb sr y Zr Nb Mo 'ID.: Ru Rll Pd Ag Cd In Sn Sb Te 1 X e 
fi~ ;;S1J;,Q"CI0 "TJ;rQ Cl!'.t..C<"~O .•;10010 :.'I..'Ullt0-4 t[¡;>¡~OO 1"~1!:•,,:;. ~0::>:> ~'.U.t'IO FLil't~ CA~"'-'flj 1"'110 t:St!.0.0 A!.Ti\.'()'¡_rj 'nlu>l\l ~0~0 >.¡:U()r¡ 
:0:0 1l~.il1 ~ 11.1.:>:.1 ;>7.7] 1'1 lii·t•:< 73 l~H¡.;t 14 -~~.&f "'!t 1>11l::r "!Ir. WIU'J "!i ~~u~ i)i ~~~·08 ~ 1~~-~? lln i•JU.~\• SI ¡(l.u.~ ll! i.Oi.~ i} 2W.\)íj 1M l~ú'J¡ fl~ \.l10i lUí (lW 
• Ba 1.•-lu Ta w Re Os Ir Pt A u llg TI Pb Bi Po At Rn 
OMIO bnlilli!t» ~IAI"\Q tll'l'T'i\1.0 '1'/CXU<<~.t~IQ "!('~0 OSMIO f!lCK!< l'>A"I"tr•O 0110 /.1CI'!CJI\JO T<\'10 Pl!Jt.'!'> tii!WJTO POI,i):J.I() MTA10 IVoPCtl< 
7 Fr Ra A<·l.r ~ ]]j)jb 
\ctlJikln~ lwT•m110!1-D t\1Jl;'l.10 
La Ce Pr Nd l?i:!m Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
• b. Recuerda que debes señalar con una X en la tabla las siguientes afirmaciones verdaderas 
y las falsas. 
Proposiciones V F 
1. Los elementos químicos están organizados en la tabla 
periódica según el orden creciente de número de masa. 
2. Los elementos químicos están distribuidos en grupos 
verticales. 
3. Los elementos químicos están distribuidos en 8 periodos 
horizontales. 
4. El hidrogeno es el primer elemento del sistema periódico 
se ubica por encima del Berilio. 
5. La tabla periódica está distribuida en dos grupos A y B. 
6. Los gases nobles son siete y están pintados de color 
amarillo. 
7. Los elementos no metales están pintados de color naran·a 
8. El elemento Químico n° 57 pertenece a los lantánidos. 
9. Los elementos químicos están distribuidos en 18 
columnas. 
10. Los actlnidos se encuentran en el periodo 7. 
2. La docente ordena a los alumnos que formen grupos de cuatro, les reparte unas fichas de los 
símbolos de los elementos químicos: para ser colocados en la siguiente silueta de la T.P. 
CLASIFICACION PERIODICA 
DE LOS ELEMENTOS 





1 ... DA METALES DE TRANSICION 
' 
IUA IVA VA VIA VliA 
2 ! ... 
3 ; ... BIB. IVO .VB VIB ... VID S. lB ma 
4 ... 
1 5 ... 
6 ... 
7 ... 
. ' ELEMENTOS DE TRANSICION INTERNA 
LANTANIDOS 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ACTlNIDOS 
3. Se les entrega unos textos · 













METALES DE TRANSICION 
ELEMENTOS DE TRANSICION INTERNA 
NO METALES 




Grupo A ElemeLn...,.to-s--=R:-ep-'--res-e...,.n'ta""tiv:-'-o-s:"'-------,G~ru.,-· -p-o-;8::--eo-le_m_e-n""to-s--:d-e...,.tra-'-n-s:-ic"'"ió;-n--~--' 
VIII B presentan semejanzas 
qufmicas 
I,al VIIB 
son metales duros quebradizos y con 
alto punto de fusión, 
4. Observa durante 50 segundos las figuras siguientes. Luego, tápalo y pinta de acuerdo a los 
· colores que identifican a los elementos quimicos. 
Grupo 1 2 a 4 s a 1 a 9 ·1o 11 12 1a 14 15 16 11 1a 
1 11 111 N V ~ ~ ~ 










• Recuerda que debes pintar los elementos químicos del mismo color de la presentación 
anterior. 
Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 




















Ca Se n V 
Sr y Zr Nb 
Ba . Hf Ta 
Ra .. Rf Db 
B 
Al 
Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga 
Mo Te Ru Rh Pd Ag Cd In 
w Re Os Ir PI Au Hg Ti 
5. Escribe en cinco pasos las características de la tabla periódica 
1 11 
r¡::¡e 
e N o F Ne 
Si p S Cl "' Ge As Sa Br Kr 
Sn Sb Te 1 Xe 
Pb Bi Po Al Rn 
a) .................................................................................... ········································ 
b) ··············································································································· ............ . 
e) ........................................................................................................................... . 
d) ························································································································ .... . 
e) ........................................................................................................................... . 
7. Observan la electronegatividad de los elementos químicos 
Electronegatividad de los elementos qulmicos 
H He 
2,1 
Li Be 8 e N o F N e 
1,0 1,5 2.0 2.5 3.0 3.5 4,0 
Na· Mg Al Si p S .. i;E.:Cl/~! Ar 
0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2.5 n';l.o.;,, 
K Ca Se Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 
0,8 1,0 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 1,8 1,8 1,8 1,9 1,6 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 
Rb Sr y Zr Nb M o Te Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te 1 X e 
0,8 1,0 1.2 1,4 1,6 1,8 1,9 2,2 2,2 2,2 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,5 
Cs Ba t.a-Lu Hf Ta w Re Os Ir Pt Au Hg Ti Pb Bi Po At RN 
0,7 0,9 
1,1-1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,2 2,2 2,4 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,2 
Fr Ra 
07 09 
3. Ba!ia eledronegatividad (<EN) 
4. Tic:nden a cede elecbOiKS 
5. Tienden a funnar iooes (+):Cationes 
6. Olrilcter metálico 
• Ordena de menor a mayor según su electronegatividad los siguientes elementos: 
P. Cl, F. C, O, K, Cu, Mg, 
• Ubica en la tabla periódica los tres elementos de mayor carácter metálico y los tres, 
elementos más electronegativos. 
FICHA DE TRABAJO N° 07 
Ambiente 
INSTRUCCIONES: 
1. Observar la siguiente lámina con detenimiento y pone atención en cada nivel de energía, 
repasando con su dedo cada nivel de energía luego tamos la figura. 
2. Recuerda la lámina anterior. Anota en la tabla siguiente el numero de orbitales y número 
máximo de electrones que corresponde a cada nivel de energía. 
Perio NIVELES SUBNIVELES SUBNIVELES N°DE N°MAX. DE 
dos {n) (L) LLENOS ORBITALES ELECTRONES 
1 K-1 1s 1s' 
2 L-2 2s 2p 2s' 2po 
3 M-3 3s 3p 3d 3s' 3p" 3d'" 
4 N-4 4s 4p 4d 4f 4s' 4P0 4d'" 4f'~ 
5 0-5 5s 5p 5d 5f 5S2 5p0 5d IU 5f14 
6 P-6 6s 6p 6d 6s2 6p6 6d'u 
7 Q-7 7s 7p 7s' 7po 
3. Escribe el número máximo de electrones en cada sub nivel de energía. En la tabla escribir el 
orden creciente de los subniveles. 
NIVEL n MAXIMO DE SUBNIVELES 
K 1 s2 
• L 2 s-p 
M 3 / :?7.: N 4 
~d;:?"f o 5 
p 6 b-~d;? 
:f/ Q 7 
• Anota el orden de energía creciente de los subniveles en la tabla siguiente: . . - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1s2 .... .... . ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . ... .... . ... 
4. Observa con atención las imágenes y escribe cuatro diferencias y cuatro semejanzas: 






Pertenece al principio de: 
.......................................... 
-. ----. t .'4.. r, ' 1 
i 
: 1 j ! 
' 1 1 1 





5. Observa con atención las imágenes y anota su símbolo, la configuración electrónica en los 
subniveles y la representación en la regla de Hund. 
Distribucion electronica 
en los niveles de energia Símbolo 
.-;--
:. :_~"' 
; .. " 





Configuración electrónica Regla de Hund 
1S' 
1s 
6. Observa atentamente por 30 segundos y completa en los espacios en blanco lo que falta. 
Slmbolo Configuración electrónica Regla de Hund 
Os 
;T. -, .• ,, TT1 ¡""J:""": ~ 
..:...!. L:...!J l..!....!1 L.:..J ¡_U 
ls 2s 2p, 2P,. 2p, 
7. Forma cuatro frases con sentido tomando una oración de cada columna. Para simplificar el 
ejercicio, es suficiente unirlas con flecha. 
1. El análisis de la configuración A. Llamados de valencia a. En su nivel de energla más 
electró.nica externo. 
2. Por regla general, los elementos B. Conduce a la misma b. El número de periodo indica el 
del mismo grupo ordenación periódica nivel de. energía externo. 
3. La importancia de los electrones c. Son siete filas de elementos c. Es que participan en las 
exteriores designados con números reacciones qulmicas. 
aravicos del 1 al 7. 
4. Los periodos. D. Tienen la misma configuración d. Que Moseley dedujo as partir 
electrónica de observaciones 
experimentales. 
FICHA DE TRABAJO N° 08 
Area Ciencia Tecnoloala v Ambiente 
Destreza Analiza situaciones que expresa un problema 
Ap. esperado Clasifica los elementos según su configuración electrónica. 
Materiales Papel, colores, tabla periódica, tijera, goma, lápiz. 
INSTRUCCIONES: 
1. Pon atención y observa por 1 minuto la lámina de la tabla periódica. Coloca en la parte 
superior los grupos. 
r;- ::;;-; 
lS _·. r- •. ~ .... ~' . ' 
Bloque s ¡:t:j !ls ~':· . 2p 
3s ,ü . t- 3p 
:4s· .,-.· .-i- 3d 4p Bloquep O ?"':.J;' .. 
~s_' t ' ':.f_. 4d .·. .5p 
:6i '•t·:/; :···;._-:· .5d . ' '6p ffioquedD 
is 1·, ... 6d '_. ~-~ 
1:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
BloquefD 
2. Forma frases con sentido tomando una oración de cada columna. Para simplificar el ejercicio, es 
suficiente unirlas con flechas. 
l. Bloques. Comprende los grupos Cuyas configuraciones terminan en el 
IIIA al VIIIA subnivel P. 
2. Bloquep Comprende los Cuyas configuraciones terminan en el 
actlnidos y Iantfmidos subnivel s. 
3. Bloque d Comprende los grupos Para los lantánidos 4f y para los actínidos Sf 
1 B al VIIIB 
4. Bloque f Comprende los grupos Cuyos electrones ocupan hasta el subnivel d. 
IAYIIA son elementos de transición. 
3. Observa la tabla del comportamiento qufmico de los elementos originado por su 
configuración electrónica y su ubicación en la tabla periódica. Completa en los espacios en 
blanco. 
Grup Elemento Slmbol z Configuración electrónica Ultimo Electrones de 
o o nivel valencia 
Litio 3 1s'2s 2s' 10 
lA 
Sodio 1s 2s 2p 3s' 




Calcio 1s'2s'2p"3s' 3p"4s' 
lilA Boro 1s'2s'2p' 
Al 1s 2s 2p 3s 3p 
IVA Carbono 1s 2s 2p' 
Silicio 1s 2s 2p 3s 3p 
VA N 1s'2s 2p 
Fosforo 1s 2s 2p 3s 3p 
VIA Oxigeno 1s 2s 2p 
S 1s 2s 2p 3s' 3p• 
Flúor 1s'2s'2p, 
VIl A 
Cloro 1s'2s'2p"3s' 3p" 
.. 
Br 1s'2s'2p"3s' 3p"4s' 3d'" 4p 
Helió 15 
VIII A 
Ne 1s'2s' 2p" 
Argón 1s 2s 2p 3s 3p 
Kr 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 
4. Observa las siguientes configuraciones externas: 
ls2 ••• : ••••• - 2s2 2p4 •••••••••••• - 4s2 3d1 •••••••••••••••••• - 3s1 ••••••••••••• - 3s2 3p1 •••••••••• 
a. Ubica el periodo y el grupo al que pertenecen. 
b. Identifica el numero de electrones de valencia 
c. Utiliza el valor de Z de cada átomo para nombrar el elemento al que corresponde. 
- ..................... ; ...................................................................................... . 
CRUCICIENCIAS 
Encuentra las respuestas correctas de las interrogantes propuestas además encuentra palabras escondidas 
¿Cuántas palabras escondidas hay? ............ .. 
E Q WE R T T y u u M N A V e z X K L N R T UH J K 
e N X Z A S Q WE R T y u r o p p L Ñ J H G F e p o 
V B E N M Z A Q E S D F G H J K o p e o p A NE G A 
E N E R G 1 e A R S A 1 o N 1 z A e 1 o N R AD 1 o 
A F 1 N G RA N D E N E R G I A T A M A Ñ o DE L A 
E L E e T I A T o M O M o L E e u L A Q u 1 M I DA 
N u e L E OA F 1 N 1 D A D E L E e T R o N r e A S 
E p R O p I E b A D p E R I o D I e A e o M p o DA 
N o D A y RU T E R F o R D S o N E G I F N AM I F 
L T O M R E G U N 1 E L S B o R A S D F G H UP V 1 
A E 1 A R UG 1 F N o e H A L o G E N o S e L O I N 
L A N O 1 e A N R E T N I A M E T S I S N A I R T I 
E e E N 1 T R O G E N A I T E R R E o S E o NT AD 
N I T R o GE N A D o S A z F T G V S E S A GA G A 
E A A X o e 1 M o T A o 1 D A R o R o H 1 E RMED 
I L L S E D 1 o N o B R A e A R B o S A L 1 N A 
E L E M E NT o S D E T R A N S 1 e 1 o N A GE O T 
Q D A M E TA L E S u T 1 L E S e o B R E N A N RO 
u A T A B LA p E R 1 o D I e A X o N L A T EMTM 
E Q WE R T T y u u M N A V e z X K L Ñ R T u H e 1 
e N X Z A S Q WE R T y u 1 o p p L Ñ J H G F e E e 
V B E N MZA Q E S D F G H J K o p e o p A NE L A 
E N E R o 1 e A R S A 1 o N 1 z A e 1 o N R A D E D 
A F 1 N G R A N D E N E R G 1 A T A M A Ñ o DE L A 
ANOTA LAS PALABRAS ESCONDIDAS QUE ENCONTRASTE 
······························································································································ 
FICHA DE TRABAJO N° 09 
Area 
INSTRUCCIONES: 
l. La docente pide cinco alumnos voluntarios y les entrega un guion teatral sobre la regla del Octeto y el 
enlace químico para ser escenificado. 
Regla del Octeto 
En la escuela se conocen un joven muy apuesto 
llamado Oxigeno y una señorita muy guapa 
llamada Calcio. 
• Oxigeno: Señorita Calcio es usted muy Bonita, desde que 
la vi no he dejado de pensar en usted. 
Sonrojada la seiiorita calcio le responde: 
Calcio: A mí también me parece muy 
Guapo y desde que lo vi tampoco he dejado 
de pensar en usted. 
Oxigeno: Señorita Calcio siento mucho amor 
por usted le pido acepte ser mi novia. 
Calcio: Como no? yo también siento amor por 
Usted, ¡claro que acepto¡ 
Después de tratarse por un tiempo 
Oxigeno: Señorita Calcio ya no puedo vivir lejos de usted 
que le parece si nos fugamos y vivimos nuestro amor. 
Calcio: Y o tampoco puedo vivir lejos de usted, pero no puedo 
irme así sin casamos. no puedo arriesgarme a que 
usted se canse y después me devuelva a mi casa, 
quiero tener una relación estable con el hombre que amo. 
Oxigeno: Esta bien nos casamos y nos unimos para siempre y 
formaremos una familia. 
Se casaron y formaron la familia de los óxidos. 
Enlace Químico 
Sr. Cloro: Me gusta la Srta. Electrón, pero hay un problema 
tiene novio, pero ella también me mira. 
Sr. Sodio: Me he dado cuenta que el canalla de mi amigo cloro 
está mirando mi novia, tendré 
más cuidado. 
Srta. Electrón: No se qué bacer mi novio esta insoportable cada 
día me doy cuenta que ya no me 
quiero casar con él, creo que lo dejare. 
Sr. Cloro: Señorita electrón veo que usted no es feliz con el Sr. 
Sodio yo estoy enamorado de usted si usted está 
de acuerdo podemos entablar una relación. 
Srta. Electrón: Si, claro pero mi novio no me quiere dejar ir, y es muy renegón, seguro que le hace la pelea 
Sr. Sodio: Que le pasa Sr. Cloro, la Srta. Electrón es mi novia y se casara conmigo. Quiero que la deje en 
paz. (se arma la pelea y el Sr. Cloro se lleva a la sefiorita electrón). De esa manera el Cloro completa sus 8 
electrones de valencia cum liéndo con la re la del octeto. 
2. La docente entrega un esquema de la tabla periódica y ordena a los alumnos colocar 
pequeños círculos en cada elemento químico simbolizando el electrón de valencia segun la 




u Be B e N o F N e 
Na Mg Al Si p S Cl Ar 




Ll Be B e N o F 
S Ar 
Na Mg Al Si p Cl 
-
4. Analiza los conceptos báSicos sobre la regla del octeto, de acuerdo a las definiciones escribe 
en los cuadraditos el significado. 
DEFINICIONES 
1 1 1 . 1 . 1 1 ·1. l. Unión por transferencia de electrones 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l. Compartición de par electrónico 
3 1 . ] J. 1 . 1 l . 1 .1· 1 • 1 1 . 1 1 1· 1 2. Unión de átomos metálicos por electrones libres. 
41 1 1 1 J 1 1 1 1 3. Cuando se fornta un enlace químico, los átomos reci 
ben, ceden o comparten electrones buscando todos 
tener ocho electrones en su último nivel como el gas 
noble más próximo en la tabla periódica. 
siL ...J_..J__.L_L-L..J..-J.--'--'-~·LI -'1_._1 ..... 1..-J._.....\ 4. Representa los electrones de valencia como puntos 
Alrededor del símbolo del elemento. 
5. Observa con atención la tabla de electronegatividad. Determina el tipo de enlace de los 
ejercicios dados. 
Enlace Ionice 
Diferencia de -----~ --·----------------------------------;:-
tiO<tront811M<Iod , !'"' !'"' r_· 1'' r· 1"' 1'' 1'·' 1'·' ¡u 1"' 1"' 1"' 1"' 1'·' 1"' 1"' 1'·' 1" ¡u 1"' 1'·' 1" 1"' 1"' ¡•• 1" 1" 1'·' Y' 1'' 1 
Po"tntajt del O.S 1' 1' r 1' 1' 1" 1" 1" 1" 1" ~~ ~~ lE r· 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" J" 1" 1 
caráct!rlonico" ~---·····----· ···- - ··--· ~- ·-·-···----····-··----
Enlilce Covalente 
Ejemplo: 
¿Qué tipo de enlace se produce en NaCI? 
Na - EN=0,9 
Cl EN=3,0 
Restando las electronegatividades tenemos: 
EN = 3,0- 0,9 = 2,1 
EN > 1, 7 entonces el enlace es iónico 
a. ¿Qué enlace se presenta en Ch? 
b. Infiere la clase de enlace a partir de la diferencia de electronegiltividád, para las siguientes 
moléculas: 
a. -ZnO -HCI 
c. Representa la formación de iones y el enlace entre ellos usando las estructuras de Lewis. 
Li F; K Br. 
d. Representa como iones los siguientes compuestos. Identifica cationes y aniones. 
CaCh 
6. Describe en cinco pasos ei proceso que se sigue para llevar a cavo un enlace químico. 
a) ......................... .. : ... ......................................................................................... . 
b) ························································································································· 
e) ........................................................................................................................ .. 
d) ....................................................................................................................... .. 
e) ......................................................................................................................... . 




l. Observa y lee con atención para responder en las líneas punteadas 
a. Es una medida de la energía necesaria para remover un electrón de un átomo neutro a formar un ion 
positivo ................................................................................................ · 
FiUor 
b. Es la energía liberada cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un ion 
negativo o anión ................................................................................. . 
c. En un mismo periodo el .............................................. disminuye de izquierda a derecha al 








u o <.:· \.;; 0 o 
G3 Ge A~ Se" B1 I(J 
ooovv0 
d. . ..................... ; ........................... es la capacidad de un átomo para atraer electrones en el 
enlace químico, solo se puede medir respecto de los otros elementos (no tiene unidades). 
2. Observa el grafico con átención. Interpreta y determina a que en lace químico pertenece 
Átomo de Litio. U 
iZ" 3) 
Átomo de f 11 1or F 
(Z • 9; 
• Interpreta lo que estas observando 
• A qué tipo enlace qulmico pertenece 
3. Observa dln atención e inlerpreta 
• ¿Qué elementos qufrnicos se están uniendo? 
• ¿Qué tipo de enlace qufmico se formo? 
• Explica lo que esta sucediendo en esta unión 
C1t1ó~ t 1tio _ 
u• 
4. Representa mediante la notación de Lewis los enlaces que conforman la sustancia. 







. \ . ~ 
$4.1 
. $f; . . 
FICHA DE TRABAJO N° 11 
Are a Ciencia Tecnología y Ambiente 
Destreza Fija criterio de agrupación 
Ap. esperado Utiliza principios químicos y explora la importancia de los iones 
Materiales Tabla _periódica, tileras, cartulina,_pl!Q_el, lápiz, lapiceros. 
INSTRUCCIONES: 
l. La maestra ordena a los alumnos que escriban la inicial de su nombre, busquen en la tabla periódica 
a que elemento químico pertenece, luego buscan su valencia, el número de oxidación los mismos que 
lo escriben en el cartel. 
~ 
'l .•. 
• ., • v :'' t.,;. a 'lilJt. 
2. Utilizando la tabla periódica de los elementos químicos los alumnos identifican la valencia y · 
el número de oxidación. 
NUMEROSO ESTADOS DE OXIDACIÓN DE ALGUNOS ELEMENTOS 
lA 
H IIA IIA IVA VA VIA VIl A 
-
1 +1 
Li Be B e N o F 
+1 +2 +3 +2,+4 -3,+2, -2,-1 ·' +3,+4 +5 
Na Mg 1118 IV VB VIS VIIB VIIIB lB IIB Al Si p S Cl 
+1 +2 B ,- ---, +3 ..... ~;+3,+5 -2, +2, ~1,+1,+3 
+4,+6 +5.+7 
K Ca Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As Se Br 
+1 +2 +2,+3,+6 +2,+3, +2,+3 +2+3 +2,+3 +1,+2 +2 +3 -3,+3,+5 ·2,+2,+4,X -1_.1·1.+3. 
+4,+6,+7 •5.+7, 
Rb Sr Pd Ag Cd sn Sb Te 1 
+1 +2 +2,+4 ., +2 +2,+4 -3.+3,+5 
2,+2,+4,+8 1.+1+3+5+7 
Cs Ba PI Au Hg Pb Bi Al 
+1 +2 +2.+4 +1,+3 +1.+2 T2,+4 +3.+5 -1.+1,+3, 
+5.+7 
3. La maestra muestra un cuadro de cómo establecer la valencia de un elemento químico. 
Tabla de las valencias más probables de los elementos según el grupo al que pertenece. 
Grupo 1 11 111 IV V VI VIl VIII 
La 
valencia N" N" N" N" 8-N° 8- N° 8- N° 8-N° 
está De De De De de de de de 
dada Grupo Grupo Grupo- Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 
por 
8-5 8-6 8-7 8-8 
Valencia 1 2 3 4 3 2 1 o 
4. La maestra agrupa a los alumnos y les entrega una figuras geométricas las cuales cada 
forma es un numero que representa al estado de oxidación de los elementos químicos. Los 
alumnos recortan, seleccionan y escriben dentro de la figura geométrica los elementos 
químicos perteneciente al número de oxidación de la figura. 
Valencia 1 Valencia 2 Valencia 3 
Valencia 4 Valencia 5 Valencia 6 Valencia 7 
5. Los alumnos elaboran una lista del estado de oxidación de símbolos comunes. 






6. Completan los espacios de un organizador visual de los elementos químicos más 
comunes, su valencia y el número de oxidaci6n. 













FICHA DE TRABAJO N° 12 
Are a 
A . es erado Constru e ré resentaciones moleculares sencillas escribe la formula uf mica 
Materiales Palillos de dientes, lastilina, carteles, lumones. 
INSTRUCCIONES: 
1. La docente entrega a los alumnos unos carteles de los elementos químicos como el Oxigeno, 
el Hidrogeno, Cloro, etc. Luego ordena que se unan por afinidad, y escribir en la pizarra la 
unión que representan. 
3' 2 N +O -N203 
• 
2. La docente escoge a tres alumnos y les entrega unos carteles de: dos hidrógenos, a cuatro 
· oxígenos y un azufre, los coloca en el siguiente orden primero van los hidrógenos, luego el 
azufre, y al extremo el oxigeno, llamamos a un alumno que escriba en el pizarrón lo que 
representan sus compañeros utilizando números para contar la cantidad, la docente pregunta 
a los alumnos: ¿Qué es una fórmula Química? 
. . ¡ 
trEs la ~¡;~~iÓ~~ ~¡~ rii~:~~ ;¡;í; ~m~ici~ . ~]¡ 
t J molecularde ~ SIJS"""'IIl me~hante sunbólos y nu~- .; . · • t. ___......,_....._ ______ ~_. _._._.....,,..._,_. ___ , __: __ ,.._ -· "'--· ) ·}"·-·------ ---~---------·········----­'· 
3. la docente repite la escena y coloca frete a frente ambos grupos, luego saca a un alumno y le 







4. Los alumnos construyen diversos modelos de moléculas, utilizando plastilina de colores y 
palillos de dientes, con ayuda de la maestra escriben el nombre de la fórmula de la molécula 
química que representa. 
Modelos Moleculares 
Ob.ietivo: COnstruir modelos moleculares de compuestos sencillos. 
Materiales: plastilina de diversos colores, palillos de dientes. La plastilina puede sustituirse por bolitas 
plásticas de distintos colores. 









Construye cada uno de los siguientes modelos moleculares con base en los dibujos y en las instrucciones que 
t se dan. Las esferas de plastilina (átomos) se conectan mediante palillos (enlaces químicos). Emplea los 
palillos partidos por la mitad para dar mayor estabilidad a los modelos. 
Una vez que hagas el inódelo, lo muestras a tu maestra y luego lo dibujas en tu cuaderilo anotando la 
formula res·. ectiva con a da de la maestra. 
J. Molécula de Oxigeno 
2 esferas unidas con dos palillos. 
3. Molécula de amoniaco 
Un trípode: cada hidtógenó es una pata 
H 
5. Molécula del acido sulfúrico 
La molécula es plana 
7. Molécula de etanó 
Parece un perrito. Se para eh 4 hidrógenos 
. 2. Molécula de agua 
Los hidrógenos se unen al oxigeno formando un 
ángulo de 105°. @ . 
8~8 
4. Molécula del metano 
Semejante a la anterior, pero eón otro hidrógeno 
hacia arriba. Por cualquier lado que la coloques 
se para en tres patas 
6. Molécula de Fluoruro de Boro 
La molécula plana 
8. Molécula de alcohol etr!ico 
Muy semejante a la anterior 
11 
FICHA DE TRABAJO N° 13 
A cea Ciencia Tecnología y Ambiente 
Destreza Procesa y organiza la información obtenida 
Ap. Esperado Utiliza el lenguaje de la química para formular compuestos químicos. 
Materiales Organizador visual 
INSTRUCCIONES: 
1. La docente presenta a los alumnos un organizador visual incompleto de las funciones, de 
quimíca inorgánica. Colocar las flechas y los signos + e = donde corresponde. 
FUNCIONES 











1 [ÁCIDOS HIDRÁCIDOS 1 
OXIOOS BASICOS 1 OXIGENO 

















SALES NEUTRAS SALES ACIDAS SALES BASICAS SALES DOBLES 
Todos los hidrógenos son Hay sustitución pardal de los Hay sustilución parciaJ de Hay suslltuci6n de los 
suslilui!los l*lrogeno los grupos (OH) todrógenos por más de un 
Q 
1 SALES HALOIDEAS 1 
2. La docente presenta a los alumnos un organizador visual incompleto de la nomenclatura de 
química inorgánica. Colocar las flechas y los signos + e = donde corresponde. 
NOMENCLATURA DE LAS FUNCIONES 








NA: Sodio S: azUfre 
Mg: magnesio 
1 
JllDROGEN~ HIDRUROS ÁCIOOS HIDRÁCIOOS 
Se dldepoiela palabra Se esmbe la palabra acido seguida por el nanbe del no metal con la -al nombre del tennnaci6n hidrico 





Hz S acido sulfhfdrico 
OXIOOS ACIDOS 
Se esaibe la palabn:l oxido seguida 
OXIí>OS BASICOS 
de Hipo o per. rab: del nombre del no 
metal J la temrinaci6n oso o JCO 
Se antepone la palabra 
1 1 
segUn el numero de oxidación. -al nombre del melal. AGUA q,oo-·-
Na ,0: Oxido de Sodio Para Jos .mhidridos: $e esáiJe la 
MgO: ~de magnesio 
____ ... 
mmbre del no metal con la 
tenninación ICO u OSO según ef 
número de axld8c66n. 
SOL Anbidndo Sulfúñco 
Q Hlí>ROXIOOS (Bases) OXÁCIDOS (Ácidos) Se antepone la palabra 





del nombre del no metal c::an la miz 
NaOH: hidróxidO de hipo o per y la terminación OSO o ICO 
maanesio $1111001Cild211ln111 depende di cipo de segUn el tunen) de oxidaei6n. .... HCLO: acidD llipocboso 
H,SO,.: acido sulffirico. 
NEUTRA BASICA ACIDA SALES DOBLES 
T~nninación acido Tenuinación Terminación acido Tcnuinación sal Terminación Tenninacióo de la Tcnninación T crminación de 
del que proviene sal que fonna del que proviene que forma acido del que !al que fonna acido del que la sal que 
JCO ATO la 5111 ATO proviene la sal ATO proviene fonna 
oso ITO ICO ITO ICO ITO ICO ATO 
oso oso oso ITO 
Las raices hipo y pe.. del acido se Las iaicCS bipo y pcr del acido se Las raíces hipo y pcr del acido se Las mices hipo y pcr del acido 5C 
conservan en la sal. conservan en la sal. conservan en la sal. conservan en la sal. 




La raiz del nombre del halo9geno mas la 
-.a6nURO-delnombredel 
metal. NaO: cloruro de sodD 
.. 
3. Unir los círculos remarcando los punteados de diferentes colores y descubrirás como está 
formada cada función de química inorgánica. tapa grafica lo más exactamente posible 











































• Recuerda que debes unir los clrculos como el anterior lo más exactamente posible y forma la 






QUIMIGRAMA - 2 
Al intersectarse los slmbolos de la linea horizontal con los de la linea vertical se forman 
diversos compuestos, escribe sus formulas y nomenclaturas correctas respectivamente. 












Al+3 Fosfito de aluminio 
CuN03 
cu+1 Nitrato cuproso 
FrCIO 
Fr+1 Hipoclorito de Francio 
SnS04 
Sn+2 Sulfato Estaños o 
HgC03 
Hg+1 Carbonato mercurano 
• 
5. El O tiene número de oxidación -2 en la formación de los óxidos. Halla el número de oxidación 
de cada uno de los siguientes elementos y predice la fórmula del compuesto que se forma al 










6. Completa los espacios p~hteados. Escribir la función química y su nomenclatura 
1. o2 + ............ __ tao 
Función Química: ...... , ........................ .. 
Nomenclatura ................................ . 
2 .............. + H-- NaH 
Función Química: ............................... .. 
Nomenclatura ................................ . 
3. CI+H-- ................ . 
Función Química: ............................... .. 
Nomenclatura ................................ . 
4. Ca O + H20 - ................. .. 
Función Química: ................................ . 
Nomenclatura ............................... .. 
5 .............. + H20 H2C03 
Función Química: ............................... .. 
· Nomenclatura ................................ . 
6. NaOH + ...... CI NaCI + ............. . 
Función Química: ............................... .. 
Nomenclatura ............................... .. 
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AREA 
Clasifica las reacciones uimicas 
Mesa, sal, lejla, cal viva, yeso, mármol agua oxigenada, vaso agua, alumnos, organizadores visuales, lápiz, 
la icero. 
INSTRUCCIONES: 
1. La docente coloca en una mesa los siguientes productos: sal, lejía, cal viva, Yeso, mármol, 
agua oxigenada, un vaso con agua. 
Ell!lll 
~
2. Comenzamos el juego, los alumnos que nombran los productos con el nombre que ellos 
conocen, a su vez se les informa que estos tienen nombres químicos y los coloca delante de 
cada producto. Los alumnos observan por dos minutos y luego se retiran, la docente cambia el 
orden de los productos, luego se les pide que coloquen los productos en el lugar que se 
encontraba al inicio. 
3. Forman frases con sentido tomando una oración de cada columna. Unir con flechas. 
1. Una reacción qulmica A. No se crean ni se a. Y son suficientemente 
destruyen violentas. 
2. Durante las reacciones B. Se desprende luz y calor b. Se producen gases que 
químicas salen por el tubo de 
escape 
3. En las combustiones C. En los automóviles c. Una o más sustancias se 
transforman en otras de 
diferente naturaleza 
4. Durante la combustiM D. Es el proceso mediante d. átomos 
de la gasolina el cual 
4. Analiza cada uno de los siguientes cambios y anota con una X si corresponden o no a 
reacciones químicas. 
SI NO 
5. Escribe una ecuación química para los siguientes tipos generales de reacciones de síntesis 
a) Metal + no metal Compuesto binario 
.......................................................................................................................... 
b) No metal+ 02 oxidoacido 
........................................................................................................................... 
e) Oxido acido + H20 __.. acido oxácido 
····-·-····-············································································································· 
d) Oxido básico + H20- base o hidróxido 
6. Forma, con cada uno de los grupos de letras siguientes, la palabra más larga posible. 
1 Res~uesta 
JsJR \A ¡e lE ¡e Jo JI IN \E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 Res~uesta 
IT Ji IN \E Js 11 Js Js 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 Res~ u esta 
IAIS lclu ISIT \A IN ls Ji 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 Resruesta 
IRIU ID Jo IP IT Jo ¡e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 Res[uesta 
\A J Lll IN ls \A ls 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 Res[ u esta 
lclóloJE: JsiPIOJMICJI 1 S 1 O 1 N 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l. 1 1 1 1 1 
o 
FICHA DE TRABAJO N° 15 
ánicos. 
INSTRUCCIONES: 
1. La docente muestra dos imágenes de la naturaleza a los alumnos para que observen durante 3 minutos. 
r::;=,. -
f' 
Seguidamente les hace las siguientes preguntas: 
¿Cuál de los objetos que ven estarán formados por Carbono? 
¿Cuál será el origen de los compuestos orgánicos? 
2. La docente entrega a sus alumnos una hoja donde hay una variedad de productos que contienen 
carbono y les pide que pinten de color verde los productos que se encuentran en la naturaleza y 












a. ¿Por qué prende el mechero? 
· b. ¿Por qué flota el aceite por encima del agua? 
.de.IUOOrl -
"""'"""' ..... 
'" RidróWode Sodio 
"" """" 






:..::;·,:·:._::.~~,:, . -·· .... ., .. ,,., "''''"'"·""0'"'·"..-' ~··•'C':':..t'te: 
uor.tn -~' ~S~ OOr'C!l~ffació~ """in;r d 
,.... ~~r. <"•,a-trnv.;u..., n...-... ~~~ 
..,.,.,.,.,.. ........ , corolucll'lllcbá' 
1 
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2. Responder las siguientes interrogantes: 
¿Cuál será la composición de estos seres vivos? 
3. Se entrega a los alumnos unos carteles. Pegar en la pizarra ordenando los elementos aliado 
izquierdo y las moléculas al lado derecho, los alumnos le colocan el nombre después de 
clasificarlos asi como, bioelementos y biomoléculas. 
BIOELEMENTOS 
PRIMARIOS [g [QJ [H_J [N] [E] ~ 
~ Na K Mg BIOELEMENTOS SECUNDARIOS Ca 
LOS 
OLIGOELEMENTOS [QJ ~ Mn Cu [!] 






1 GLUCIDOS 1 
ACIDOS 
NUCLEICOS 1 PROTEINAS 
1 LIPIDOS 
4. Se les entrega un organizador visual sobre la materia viva y su composición química, los 











i. Completa el mapa conceptual, con las palabras que se encuentran en la 







































1. La docente retira el organizador visual y coloca otro organizador visual y pide a los 















1. Saturados; 2. Alquenos: 3. Cíclicos; 4. Aromáticos; 5. Cicloalqucanos; 6. cicloalquinos 
RESPONDER: 
2. ¿Cómo están formados los hidrocarburos? 
3. ¿De dónde se extraen los hidrocarburos? 
•, ~ •• ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ~ ••••••••••••••• ~ ••• • •, •••••••••••••• o ••• ~ • • ••••••••• ! •••••••••••••••••••••• 
1. La docente pide a los alumnos formar grupos de cuatro y les entrega una ficha con un 
organizador visual incompleto de las principales funciones de química orgánica los mismos que 
serán completados por el grupo con los textos que se encuentran al final del cuadro. 
Nombre de la Ejemplo Nombre Nombre Formula Grupo 
función IUPAC común general funcional 
Hidrocarburos: Enlaces 
Al cano Etano C-H y C-C 





Alcohol CH3CH2CH20H Alcohol -C-OH 
n-propílico 
1 
~ter Metoxi-metano R-0-R 
Dimetiléter 
_/) o 
Aldehído CH3C-H A ce tal- 11 
dehido -C-H 
o 
Cetona Propanona 11 
Dimetilcetona R-C-R 
o 
Acido 11 Acido 




Ester P. Acetato de -~-o-6-
CH:rC-O-CH3 metilo 1 
\ / 
a) CH3CH3 b) Etano e) R-H d) Eteno o Etileno e) RCH=CH2 f) C=C 
RCH=CHR 1 \ 
R2C=CHR 
R2C=CR2 
g) HC = CH h) Acetileno i) RC= CH J)- C:: C- k) n-Propano! (1°) 1) R-OH 
RC=CR 
1 1 1 
m) CH3- OCH3 n) Metoxi- metano Dimetil éter ñ) Éter dimetilico o) -C-0-C-



































aa) etanoato de metilo 
• 
1. La docente entrega a los ¡:¡lumnos una tarjeta con la nomenclatura de las principales funciones 
de química orgánica: Alcanos, Alquenos, Alquinos, Alcohol, Éter, Aldehído, Cetona, Acido, 
Amida, Ester, Anhfdrido, Aminas, Aminoácidos, y cada alumno lee en voz alta la tarjeta que le 
toco y luego los alumnos pegan en la pizarra para ser observado por todos. 
Akanos Erer 
Ralzde la Se.-.mmlos 
eadcnaoon radicales unidos al 
la terminación grupo -o- en orden 
ANO de oompl<;jidad, 
Eje: seguidos de la 
CH.- palabra éter. 






Raíz de la eadeoa Aloohol 
ron la 
terminación 
Se esaibe ia raíz ENO 
Eje: de la cadena 
C2H. etmo 
con la 
C,H,; propeno terminación OL 
Eje: C,J!, butoao éH30Hmetaool 
C2H,OH etanol 
Alquino C~H10H propano! 








raíz de la 
cadena 
embuoado y se 








Se indiea el número 
del momo de 
carbono en donde 
cslá el grupo. 
Ceto(-~-l 
Seguido de la raíz 







Se antqJone la 
palabra acido a 













radicales) unido al 
gropo-NH, 










Se escribe la 
raíz del radical 





a m. ida 
/o 
CH-<:' 
l ' NH, 
etanamida 
Se cambia la 
lermínación OICO por 
ATO seguido del 
~alquilo de 




Etanoato de metilo 
--
Anhídrido 
Se antepone la 
palabra 
ANHIDRIDO 
seguida de la raiz de 
la cadena pn:sente 










2. Escriben en una ficha el nombre de cada una de las moléculas utilizando la nomenclatura. 
a. CH4·················· b. C2Ha ....................... . c. C3Ha .................................... . 
a. 
1 
a 5 4 a 2/ CHa 
HiC-CHt-HC-CHt-CH 
' ' 
1 2 3 4 5 
e. HC;¡-CH=CH-CHrCHa 
1 2 3 4 5 123 4 
f.CH2:CH-CH=CH-CH3 ,................... g. CH;;C-CH2-CHa ----·-··--········· 




4 3 2 1 
i. H3C-CH-CH2-CHO 
CH3 
a. Metano b. Etano c. Propano d. 2,4-Dimetilhexano e. 2-Penteno f. 1 ,3-pentadieno 
g.1-Butino h. 1-propanol i. 3-metilbutanal j. 2-metil-hexanona. 
3. Los alumnos resuelven ejercicios propuestos. 
1. Escribe el nombre IUPAC, de cada uno de los siguientes compuestos. 
a. H3C - CH2 - CH3 ....................................... . 
b. H3C - CH2 - CH2- CH2 - CH3 ...................................... . 
2. Escribe la formula estructural de cada uno de los siguientes compuestos: 
a. 2,2 - dimetilhexano 
b. 3-Etilpentano 
3. Escribe el nombre de los siguientes compuestos: 
' a. CH3-CH2-CH- = CH2 ......................................................................... . 
b. CH3-CH = CH - Cf!2 - CH2- CH3 .. , ........ : ............................................. . 
c. Octeno ..................................................... . 
d. Hepteno .......... · ........................................... . 
e. 1 ,3,5- Heptatrieno ......................................... · ........... . . 
f. H3C-CH2-C:;;;. C-CH3 ...............................................................•... 
g. HC=C-CH2-CH3 ....................................................•................... 
h. 1 ,5-Decadiino 
i. 3-Heptino 
j. H3C-CHOH-CH3 .......................................................................................... . 
k. H3C-CHr CH2-CH20H ................................................... .. 
J. H3C-CH2-CHO ................................................................. .. 
m. H3C-CHCI-CHO .................................................................. .. 
n. CH3-CO-CH3 ........ , ..................................................................... . 
o. H3C-CO-CH-CH3 ......................................................................... . 
CH3 
i 
4. Escribe la formula de los siguientes éteres: 
a. Metilsopropil-eter. 
b. Fenil-etil-eter. 
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Are a Ciencia Tecnolo fa Ambiente 
Destreza Diferencia Jos elementos comunes de los no comunes 
Clasifica las biomoléculas 
INSTRUCCIONES: 
1. La docente muestra a los alumnos agua, algunas frutas, pan, menestras, aceite. 
¡-- --- - --- ---- ··¡ 
,_ ..)-
1 









1 • ".: 
a. ¿Estos alimentos estarán formados por moléculas orgánicas? 
·-_--l!!:á ¡¡;:_ --._. 
.. p
········································································································· ················ 
b. ¿Los seres vivos necesitaran de todo esto para poder vivir? 
3. Resuelven ejercicios sobre las biomoléculas de manera individual. 

























a. En lace entre los monosacaridos 
b. Forma el algodón lino y yute 
c. Se encuentra en los granos de la cebada 
d. Rota el plano de la luz polarizada a la 
izquierda 
5. Identifica. 
¿Qué funciones cumplen los lípidos en los seres vivos? 
6. Infiere. 
¿Para qué les sirven las ceras a los vegetales y animales? 
lt. celulosa 
12. maltosa 
1 3. fructosa 
,4. glucosidico 
.................................................................................. -...................................... . 
7. Clasifica los siguientes lípidos. 
Aceite de girasol 
J\ceite de la cascara de limón 
Vitamina D 
colesterol 
Lípidos de las membranas celulates 
9. Observa el dibujo, identifica las vitaminas que contiene y clasificalos en la tabla 
1 O. Identifica el atninoácido, 
l. CH3 _ CH- COOH 
1 
NH3 
2. NH2 --CO - Ni-12 
3. CH3 - CH2- COOH 
4. COOH- CH2- CH- CH3 
1 
NH2 
. " - -
5. Identifica y completa 
1 1+ JAminoá<:ido J = Dipeptido 
11. Compara las catacterlsticas del ADN y el ARN. 
ADN ARN 
Ubicación 
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Ciencia Tecnolo fa Ambiente 
Demuestra autocontrol de si mismo 
Inferir sobre los diferentes compuestos orgánicos que dañan el organismo del 
hombre. 
Materiales Lamina, Texto, escena, debate. 
INSTRUCCIONES: 
1. La docente muestra a los alumnos láminas donde se plasma a personas con diferentes 
enfermedades e interroga a los alumnos: 
¿Por qué creen que se enfermo esa persona? ................................................................................ .. 
¿Qué le hizo daflo? ........................................................................................................................... . 
¿Pueden dar algunos ejemplos de productos daflinos para el organismo? ................................ .. 
2. La docente forma grupos de cuatro y entrega a Jos alumnos un texto sobre Jos compuestos 
orgánicos que dañan al organismo humano, los alumnos leen. 
COMPUESTOS QUE DAiiiAN EL ORGANISMO 
NICOTINA 
Afecta directamente a Jos pulmones y el corazón, son muy frecuentes Jos casos de cáncer en 
fumadores. 
Causa severos daños en la capacidad física. · 
Crea un hábito dificil de terminar. 
ALCOHOL 
Crea una adicción progresiva y mortal si no se deja de depender de esta sustancia. 
El alcohol ue consume un individuo es absorbido rá idamente or el torrente san ufneo, afecta 
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Area Ciencia Tecnología y Ambiente 
Destreza Identifica si los elementos son los adecuados 
Ap. esperado Analiza el contenido nutricional de los alimentos 
Materiales Frutas y verduras, lecturas seleccionadas. 
INSTRUCCIONES: 
1. Se agrupan de cuatro y analizan la lectura sobre el contenido nutricional de los alimentos. Luego 
se tapan las lecturas 
Vitamina funciones Principales fuentes 
Fun<ión Antíoxidal\te. -Participa en diversas reacciones Frutas y vegetales, preferentemente 
enzimáticas. ácidos. 
-Facilitador de la absorción del hierro de ciertos alimentos. Principalmente dtricos, frutilla, kiwi, e -Necesaria en la síntesis de colágeno, en la cicatrización de pimientos, tomate. 
heridas, fractur¡¡s y hemorragias. . 
-Promueve la resistencia a infecciones. 
lnter vifH en: -la adecuada función del sistema nervioso. Carnes, yema de huevo, legumbres, 
B1 -El metabolismo de los nutrientes, principalrilente los hidratos de cereales principalmente integrales, 
tiamina 
carbono. germen de trigo. 
-El proceso de producción de energía a partir de los hidratos de 
carbono. 
rartit:ipa eil: -El proceso de producción de energía. Lácteos, carnes, yema de huevo. 
B2 -El metabolismo de la glucosa y de ácidos grasos. 
riboflavina 
-la activación de otras vitaminas (83, 86). Cereales preferentemente Integrales, 
-El crecimiento, la reproducción, la visión. legiJmbres y vegetales de hoja. 
-El mantenimiento de la pie~ ufias, cabellos y membranas 
mucosas. 
B3 lnte1víene en: -El proceso de producción de energía. Carnes, cereales integrales, legumbres, 
niacina -la síntesis de glucó~no. levadura de cerveza, germen de trigo. 
-El mantenimiento de la integridad celular y la formación de También en vegetales de hoja. 
neurotransmisores. los lácteos y yema de huevo contienen 
-la síntesis de ciertos asteroides y hormonas. un precursor de ésta vitamina que es el 
triptófano. 
BS lnteJVieH en: -la liberación de energía. -la síntesis y oxidación de los ácidos grasos. Yema de huevo, carnes y levadura de 
Ácido -la síntesis de hormonas, glóbulos rojos y anticuerpos. cerveza. También en leche y frutas 













Se etJCuentra en los alineltos de «igen illimal como retilol y en los 
aliDeoiDs vegetales 001110 <iiiO!enos. la vlamila A animal se absodJe 
en 90% en !arto qJe la vegelal se absolbe en 111 SO"Ai del t«aa de la 
vlamila A <pe se almar.ena en rue9o cuetpO el 90".4 se Enalt!llba 
en el hígado el resto se deposila en pumones. rlíones y grasa 
<OipOfal. Foona ~s de la rema (oonos y bas10nes). FoonaciOn 
de epillelíos. Defensa tonlra irtecciones. es w poderoso anlioxidlóe y 
coWlilado con lrilamina E y Selenio irN>en el cmcer en hígado. piel y 
pulmones: mmtiene. repara y ayuda al crecimiento de tejdos 
cotp«aaes 
RejJA absorciOn y depóslo de calcio y fósforo. fav«ece el desarrolo 
óseo y derllal. mmtiene en buen estado el sislema nentioso. conllola 
el nivel de calcio en la sangre. 
Prolege las paredes de los vasos sangúneos. los rntlsculos. te$litúos 
y ovarios. por su acci«l antioxidarlte: ~lliene la destrucción de 
~ rojos. es cicabi:zmle. evla daños en la membnm de !«<as 
nuesbas células y mantiene la fertilidad sexual 
lntellliene en la coagulación de la saf9e y en varias funciones 
enzhálitasdelmetabolismo. 
Fuente 
Higado. leche y sus deritados 
(ntarlecJI* crema y nata). huevo. 
pescado. hortalil:as. zanahoria. 
ledlu!Ja. espilacas. calabaza. brócor~ 
melón. mango. plitano. ciruela y 
durazno 
Huevo. ledle y sus d«ivados. acele 
de ligado de pescado. espinaca. 
repollo. zlnlhoria. naranja. avena: 
ademas por reacdón (Jiimica se 
forma en ruestra piel por acción de 
los rayos t*ravioleta del sol 
Yema de lllevo. carne vactlla. brotes 
de vegetales. atetes de semilla 
como: germen de trigo. giasol maiz 
y soja. choGolate. higado. leche. 
fiulas y verduras. 
Ver<iltas. tomate. afafa. carnes. 
leche. vegelales de hoja verde. acele 
de soja e hígado de pescado. 
CARl.lOH.IDRA'IOS 
• • Son b me-jor furo t.:: d.:.-
·có.:c~ía parad .:rcdmirnto, 
el ma nteninúenru y b 
GRAS.AS 
Propordonan <:ncrgía y 
fonuan bajo b pie-l una 
. a.:ti•·idari. física y mental. 
k· FmRA 
Produce· hoces abund.anrcs y 
bland3;;. Com b.arc- el 
C'$tUfiirtiÍL'IltO }' las 
rofemiroadt-s intec.;;tinale>. 
.:a p:t d.:: te-jido q u .:e .:onsc-n·a 
d calor dcl.:ucrpo • 
PROTEÍNAS 
'\Son b matcri.a prim.a de hs 
.:~lulas y tejidos, y producen 
• hotnlOD3S v otr3s sust.3nd.tu 
tlL:~' ' 
I):.J' '{UÍnticas 3CtÍ\·3sa 
Ensalada de Verduras 
Alimentos utilizados Contenido nutricional 
4. Los alumnos llevan un plato nutritivo preparado para su exposición. 
1')3261 
